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I I . Pugna Porcorum. 
I I L CrepundiaPoeticé 
M'tfceftulíitiam confilus brevete 
P R i E F A T I O . 
Tcftive Ledor,. 
Entper joeari,fiultorum nmqunm 
refui opertnt d a r é , non m i n u i f a -
tuorum hominum efi: ut pote q u i 
) id quod jibi ptopnum efl , faciunt 
\ 'quafi minime proprium. Si entmhomo ratsc~ 
nolis y etiam tijihilis efl. Atque hoc e i l , qttoA 
Ihemini proptium, & quidemquarto modojap-
peliant cumrattone dtjferentes LogicL E x hit 
futem modum tenere, fapientis eft, 
O m n e t u l i t p u t i í f l u m , q u i m i f c u í t u t i * 
le d u l c i , 
Heratittsah > Ó» omniuntealculo approhatHfl 
Quomodo autem illudfieri pojfit, haud fatile 
vxplicatü ejf, Bgo , qui tamen nnicuiqut l i ~ 
berum fuum judícium rel inqu0,no»f lcfevero 
jiudio inhandum exijlim*, utpropterea om~ 
\ nis refibilitfts,proinde hutnawtds^ti llatU7,sxu~ 
a tu t \ nequejicrifui operamdandamputo., stt 
sa de caufa ownis feveritat^ cmni( amomtu 
WHÍct, atP[ue itafieri foteji , ut 
Sit modus in rebus 3 imt certi deniqui 
fines, 
Quos ultra citroque nequit coniiften 
re6tum. : f * 
Gujus modi tanto majer habenda ratio efi) c 
quanto major utilftatis. £/? enim id,ut iterun t 
hoc dicam,optimu>n uttlijfi.numque, feri; / 
ftiva ntifcere. Quod ut majori cum deh i | 
ne faceré pojfis, qmfquií es, Lector, v i fu.. 
hdtc Ridicularia elegantísima jimul cum affk 
feflivis opufeulis recadera , rifmeiue prom^c 
•vendo i terare .Tí t inter im f£ 
l. M i ,.5 iv.i • .> "' 
. Hís utcre, Le<5i:or amice 5 • i , 
Quae bona funt, laudas faifa refell©-. va l r 
Quannm in mundo admiranda?1 
R E S P. 
V o d omnes cornices fint n igrK: 
quod rat t i aequé cito currant ac 
mures ; quod canes ofla arrodanc 
& deglutiantrquod rulHcusarma-
induat , galeam capiti impona t , ha-
I im arripiat ad defendendum pulios gallina-
¿eos , cum íingulis diebus tam diligenter o b -
íferventur á vu lp ium orphanis. Mirab i le q u o d 
teles nequam poft coenam > denfis ex i í ten t i -
eus tenebris , fine l umine» fine gladio ? fine 
M i t o , nudis auribus p c d i b u í q u e ^ abfquc 
ftepidis calopodiifque audcant aggredi i n -
gentcm cxercitum hone í lo ru rn t n u n u m & 
^ l i r i u m ) Mirabi l ius quod hiems nunquam 
« a caleat ficuti seftas : u t i legitur apud Q u i n -
quarillam , fine perfpicillo i n l ibro per omnia 
l ibo» imlJis verbis pata, pata-, fon, M i r a -
biliífimum omnes forminas hoc v i t i o labora-
re , ut per u n u m idemque foramen mingant 
Be cacent, cum (fdlicet ) latrinee podkem ob-
venerint. 
Quideft fcholaflicui \ 
P R. Eftfí l ius patris f u i , frater fo ro r i s , ne-
tos avuncul i , d o d o r o m n i u m > praefertim 
In naturalibus,- ntpote q u i íe libauei adjun-
tg i tpue l l i s , quEecx fimplicitate cafcum fcH 
c u ñ o d i c n d u m commiferunt. Summa i l i m -
m a r u m ñ u d i o f u s mel íus loqui tur furno, 
c t i a m í l o s ejus non i ta Jarge pateat j profert 
á u r e a verba , etiatnfi rQftrum ipf iusnon i i t 
.<flavum. 
NoClU commoda qtnenatn ? 
R E S P. 
• M i . Nof t e conficiuntur homines. 
amatores amafias fuas adeunt, & cum i w j 
Lulantur. 5. Nof t e Cofmographi , A f t r o J o ^ j 
P h i l o í b p h i contcmplantur planetas. 4 . K o -
¿ t e ebrii fine fcandalo fefe inebriant & plane-
tas ('hem patinas dicereVolui J perfcrutan-
tu r . 5. N o x airidet Magis > quo liberius 
Jliam magiam exeiceanr j placct furibus ut 
tutius furcntiu-'} meretricibus ut deleftabilms ' 
coeant. Breviter ( ut 6 0 0 . litcris dicam) nox 
«ronfert dulccm quietcna , Sa inducit oblivio-f ' 
a i emomnium malorum. Certe fi nox non e(l ] 
fc t , m u l t i artificcs fe perdi tum i r en t : qui * 
candelabra , & candelas conl ic iunt , quanarn * 
3ce compararcnt fibi v i f t u m ? Lenones honeñi * 
cjuomodo fefe fuftentarent. Magni mercato-
xes fulphuratorum mendicarent j qu id cniw 
opiis cflet fulphuratis > íí non eíTent candé i s ; ' 
«quid candelas fine n o £ t e ? 0 ¿ j e 3 . L u n a eft can c 
<dela naturalis,ergo non opus eft candelis an i * 
íiciofisPR. 1 .Luna non fe tnpír luce t , & tun( • 
hoí í i incs inftar g l i i i u m i k r t e r c cogerentur F 
2 . E Í I 
t í 
Eft quidem Luna candela naturalis lucens 
noduis S< vefpcrtilionibus , non 6c homini.-
bus, mul to minus fur íbus . 
Multer quAttam pudibunda. 
R. Q u « tegitfacicm cum indufio í uo -
Quibus fibi Sapiens homo debet cetvere \ 
R E S P. 
í . A zelo amantmm. 2, A rapiña m i l i -
t ü m . j . A penna notar iorum. 4 . A fub t i l i 
praft icá procuratorum. 5. A mercatoribus 
non dantibus m u t u o . Contra non renuet 
prandere cum Abbatibusjcoenari cum A d v o -
catis j jentaculum fumere cum commiflar i is 
aliifque magnatibus; celebrabit pafcha 111 as-
dibus fuis, at q u a d r a g e í i m u m ubique. Prascc-
ptores noftr i íic nos inftrucre folebant; Q u i n -
q u é hominumgenera frequentant nundinaa? 
i . c m p t o r e s , 2. venditores , 3. fpeftatores , 
4 . i j qu i fpeftatum veniunt , 5. t r i u m l i t e -
rarum homines , vu lgo crumenifecx , ab boc 
quinto hominum genere, difeipuli , vobis 
cávete. 
Cur odinm Vatinianum ínter Monachos 
Canónicos^ 
R. Quia monachis ovajCanonicis gallinse. 
in deliciis funt. Monach i aecufant C a n ó n i c o s , 
quod gallinas devorentj qus illis ova efculen-
ta parere poíTunt i contra Canonici aecufañe 
Monachos , quod ova comedant , é quibus 
;pulli.ga¡linacci ( cibus Canon icorum) excií^ 
A - 2 duntur. 
duntur. ludex & Scabiní fic refponderuntj 
Monachorum rationibus perpenfis i l l is aiTcn-
« i m u r : fed perpeníis rationibus Canonicotum 
. & illis aíTentimur, itaquc neutra pars caufa ce- P 
' c i d i t . Monachorum una ratio cft e millibus 
p e t i t a , quia poflunt eiTe gallinae abfque ovis ' 
Jiam Deus in pr ima creatione creavit gallinas f( 
«•um rmlíum eííct ovum. Contra Canonici af-: 
ferunt D c u m gallinas non ex n ih i lo creaíTe, 
f e d e x m a t e r i á q u á d a m confufa , quam ludad ' 
tohwvakehH, poetae C^CÍOÍ nominant . 2. arfte 
accuratcque tenent , gallinas poffe produci ^ 
c t i a m non exiftentibus gallinis; idque probant 
•cxperknt iá . N a m cives in Alcair urbe T u r -
cica , in furnis fuiscalidis ex ovispullos exi l i - ex 
te faciunt: itaque adhuc/ubjudice lis efl , quis 
VÍ(3:or,quií v i £ t u s , dubitatur. 
Frttnina formidolofa qu¿.naw'? biJ 
R . Quae caudam intra crura deponit. 
Homo cujttí partü orationis •£/?? t Y 
B.Í Participii partis : quia partem capit ab•'-"', 
© m n i ari imalium genere. Sic rnultis ¡ira-1111 
ihiocameli ventriculus eft , qu i duriflima coivnaí 
•coquere poíTunt 3 aliis adeft cor Leonis , in"1' 
«quorum numero funt milites quidam 3 plurc^'-11 
ganis natura gaudent j quam p lu r imi fuis, o r f ^ 
n i a promifcLié devorantes j inf ini t i Ajini comc'7 
l^lexione deleftantur > a Gallis d i c t i , A f n e s ^ 
GQnms Qnilieb 
5-
Quotuplices funt crepitus ventris ? 
R.. Sunt multiplices. Tormentar i i horren-
dos edunt foni tus , domicella crepitus fuos-
premunt intra nates , exilefqüe fonos emi t -
tunt crepitus apothecariorum n ih i l ali t id re -
dblent , quam v inum aromatites, vei anifuirr 
c o n d i t i i : aromatarii n i l nifi zingiber i n podicc 
habent j procuratores articulant í uos crepitus» 
ficuti caufatn alicujus proccffus j advocati 
( quos aér i facra fames exagitat ) n i l nif i au-
ruin tonant in fuas braceas , cxper iemini , §G 
^ pioculdubio invenietis a l iquid m e r d ^ . 
- R . Q u x dúos liomines per unum foramen 
1 cxfpcdat.-
I Quide/l Ru.Jiicus 'í 
1 - R . LiberaHs ef t , ut dives avarus j dclet la-
bilis , ut ftercus faccharatum ; fyncerus, u t 
ini i lcs tempore bcll i apud pulchram fcemt-
f i a m j amabilisut podagricus i albus ut c iv is 
| fx ^ t h i o p i a , civilís ut míctCU» M-onrcun?» 
jjlü'eviter , Dominus rufticus ( cu i Dcus largia < 
¡¡itur vitam douecmoriatur ) ¿cft pulchrior m o < 
Riacho fine cappa , mendicofine lcutellajadvo • 
't[f3fo fine códice & decretalibtis, ebrio fine 
^antharo. Dominus rurticus eft inficnis & s e -
niit ro.us mucs, qu i uno oculo torvo t r e m o -
^•cm incLitcret integro excrcitui mufearum* 
j i n o icarabaeorum : i n i l l ius honorem fcquens 
jannen pono, 
J A 3 Ü$fiUm 
6. 
%liiUcdgeHS efl Optima fiens •> fedpeffttmgciudení-, 
Vngentem pungit •, pungentem ru/Jicus ungit. 
QHofnam ufus pr&Jlat charla? 
B . E S P , 
i . V t nates mundemus ,a l ÍGqu i digit is illas 
tcrgere oporteret. 2. Memor ia opt imorum 
l í b i o r u m charca refcrvatiirthinc extat Ovidius. 
de anioribus , fpeculüm ululoe , quatuor filii 
A y m o n i s , & c . probati authores , qu i ex in-
cendio T r o j se refervati funt. j . Literas ama-
toriae ad amaí í am char tá t ranfmit tuntur .Quid 
hif toriographi , poetíe , oratores cíTent fine 
charta > fine gramine campus, 6c fine crine 
caput. " 
Twinameticulofa qu<enctm? 
R . Quae non audet d o r m i r é fine vir is , 
Quis fagittarius coümatad-pedes i & tangh 
nares*. • 
Crepitus ventris Germani fie efferuntj 
De»" mghcrvijfe Schut^ hinn ¡(hghenMnfo 
T/j ÍMÍ'Ú Hctnáen jehr tvoll bek<tnnt, 
Jch yiel dtr nach d' verfeh , und trefdir die IStctfy 
'Kanfiu es mir jagen, dn biflein Bafe. 
Bona Eunuchorum qu^ñamí 
R E s p, 
1. Sunt immunesa carnalibus voluptatt 
bus , quibus homines b ru to rum more agitan 
tu r , & quafi in furorera pra?cipitantur. 2. Me 
siunmr in fuo individuo , ficuti phoenix) avií 
iaobiliífima. ScHabent voccm exilem & m l 
íícalen 
fícalem. 4, Praficiuntur gynaeceis iraperatO» 
rum , Regum , Principum , & c . ; 
Quatuor occidunt hominem antc tempus, 
U x o t fo rmofa , triftis f ami l i a , immoderatus 
cibus ac potus,aer corruptas. 
V'mum ¿t, quibus in pretio hahitum futt} 
Romani authorem v in i tam magni fece-
runt , ut eum inter D é o s ponercnt j Grasci ia ; 
v ino veritatem eíTe d ixe run t , ideo BacchuS' 
pingitur nudus & juvenis : quippe qu i finc 
malitia & fraude vcritateixTaperit. H ippocra -
tes & Galenus aflerunt vinum- cfle medica-
snentum praeftantilíímutrji confortat enim 6c 
calefacit ñervos frigidos j purgat melancho-
Jiamj provocar urinamj calefacitftomachutnis 
fiftitvomitum , Se animar homines ad. adu?» 
Heroicos, 
Curdjinis fefe mutuo fricare licet ? 
H o c pr iv i l eg ium ó m n i b u s aímis & qua-' 
drupedibi is& bipedibus conceffum , fe m u -
tuo fcab ere , quia gencalogiam fuam ducunti 
a tritavo illius a f in i , cuju&maxilla Ca in occ i -
dit fratrcm fuum Abe lem. 
Quis tifus raparum & brajfica capitata? 
R. Sunt ó p t i m a medicamenta pro s g r o * 
tis. nam molli l icanr merdam, D e c o é l i o ca-
m m pellit cholicam ventofam , quaefcfe ex-
leritper p o ñ i c u m , & fenfum odoris ve l l i ca r 
ío í tore maligno. 
A- 4.- ifflfiéi 
gu id efi homo fine barba > 
R. Piícis fine fquainmis , ui-fus fine crine» 
fcemina fine p i l i s , eanis fine cauda. 
Mulier naufeahunda qu^nam \ 
R . Q u x n ih i l appetit , nifi jure peifufuni, 
Avarus cuifimilis ? 
R , E ñ ílmilis porco nam neminl prodeft, 
üifi poft mor tem, Sfed invidus , ñeque 
mor tem quicquam utilitatis adfcr t , & i a 
fuá valde parum. 
Crapitmvsntm efí necorporals quid V 
R. I ta probatur íic j ratio corporis oiga 
i i i c i coníiftit i a fubtilitate f en íkum. A t q u i 
n i h i l aeqae feníibile eñ- ac crepitus. Ergo cre-
pi tas eft corpus organicum. 2. Ecce alia rat io 
« e p r o m p t a ex proFunditate mcae braceas: Ea 
« m n i a quse conftant ex quatuar elementis 
funt co rpó rea . Sed crepitus funt compofit t 
exquatuor elementis. Ergo ( TVlbtorem probo) 
q u i a crepitus funt ficci > h u m i d i , f r ig id i & ca-
l í d i . fac periculum vi£to dabis manus. Quatn 
pu lc rum eft philofophiae operam dediíTe í' 
ubique cn im locorum nobis adjumento eft. 
3. Quas fuas habent dimenfiones, longi tudi -
nem , lat i tudinem Se profunditatem corpórea 
í u n t . Ergo crepitus funt corporei. Quiaqui ' -
dam crsepitus m a g n i , quidam longi , q u í d a m 
breves)quidam curt i ,quidam obl iqui ,quidam 
largijfecundum magnicudinem foraminis. 
9i 
C<£ct quih-us rebus minime indlgeitt? 
R. Candela & pe i fp ic i l lo , j uxta i l l u d : 
VVas bath K m ^ oder B rill, 
VVcui die Eul nicht fehen will. 
Quid remedii pro odoratus am'tjfione 5 
R. Recipe medicamentum quod in o i K -
cinis vocatur Diamerdtí. 
Paptrus , unde denominationem habet ? 
R. A priapo , D e o , inter Gentes 5c ama-
tores j íatis noto : anagrammatizet quis v o -
culas VriapM Vapirm inveniet eafdem-
literas. Idebau tem á Vriapo Vapirtts, quls. 
co amatores utuntur , d u m ad amafias fiUas l i -
teras tranfportandascurant. 
Quihus in locis publice ücet lóculos exhati-
rire ? 
R. 1- I n Ganea. 2. I n Caupona.vs., I n ; 
fphcer iñer io . 
Coitus quid efficit ? 
R. Eff ic i t largam j parvam > curtam Bc-
magnam amici t iam. 
Crepitus ventris efi ne Jpiritualis 5' 
R. I ta probatur fic: i . Quas invi f ib i l ia 
fnn t , fpiritualia íunt . A t q u i crepitus func 
invifibiles. Ergo fpirituales fun t ; minorem" 
probo , dum vos o ro ut infignem crepi turr i ' 
cmit tat is , mihique indicatis cujus colorís ííc> 
vel me t imin i m i h i ulnam unam , fícutl-' m e -
t i r i foletpannus , & vobis , ut i n concurfu ' 
lampada uadam, 2. Quse habcnt ag i l i t a -
A - 5 Knar» 
10. 
tem-> utnullus hominum p o f l í t e o r u m idus-
evitare funt fpiritualia.Sed tales funt crepitus.. 
Ergo , &:c. His adde , e t iamíí crepitus prove-
niunt ex rpelunca,& nafcantur llne vifujficuti 
t a l p x , attamen nonfunt palpabilcs, ficuti 
tcnebrae iEgypt iorum. Ergo,&c, j . Tidesex. 
auditueft. Crepitus funt exaud im & odo-
i-atu. Ergo crepitus fpiricuales funt. 
FAtnina fuperba qiidnaw. 
R . Quic tantum magnos intuctur. 
Thlegmaticis &pulmoniacis quomodo fuc* 
currendum i 
R . Clyflere auricuhiri , feu in awres i n i c ' 
€to •, quo cerebrumcorum purgetur a p i tu i -
tpfis & biliofis humoribus. Hoc mcdicamea-
t u m ncri vefperi ( nolo enimnumerarc, mem 
fcs fcptimanas 8c dies ) invcni in aliquo l i b r a 
impLcíío tr iginta annis ants mund i creatio-
nem. In quo etiam l ibro inveni medicamen-
t u m ex hcllcboro albo c o n f e A u m , quo furífl 
|H:o Lens abort i i t Scpediculus flcrnutavit. O 
quam pulchrum eft > cflSc medicum f et iamíí 
nafum ftercori admovere dcbeat : q u i d tura 
p o ñ c a ? ex re quál ibet bonus odor lucridicet 
ftcrcus & urina l in t medicorum fercula pri-
n i i j non curo j modo mea burfa femper íit 
g ráv ida lacobitis 5 modo meum arnaamenta-
l i u m femper probé fit inf t ruf tum Q fi non pi^ 
paUa íakcoa J piftolcttis». fit m t e m « C per 
ÍT: -
me licet ) medicorum recipé ieclpe, 
Quodnam eft prafemiJJtmHyn remedium colicá\ 
R. Occludere os , & aperire nates. A g L 
mus vobis gratias Reverendi D o é t o r e s & i a 
gratitudinem ofculamur manus veftras,vos ¡n 
rccompcnfationem ofculamini noftros nateSi> 
Quidefl honor > 
R, Eft n ih i ! apud La t inos , rien apud G a l -
los. Honor eft , quod facit fumare cul inami -
honor eft, quod rep'.et granaría 5c celias j h o -
nor eft , fuperbe vef t i tum eíTe; honor eft> 
ftrenue evacuare cantharum, honor eft 1000, 
homines in praelio occidére & ne unum q u i -
dcm procreare, 
Multer Hugenota & Tapijiica qttanayn ? 
Hugenota eft , quae omni tcmpore defide-
la t carnem ; Papiftica quae faepe v o l v i t 5 ^ 
traclat a fpergülum. 
Volatus avis paradijí quam v im hahet? 
R. Mare reddit humidum ¿k fa l fum^gneirr í 
eííicit ca l idum, 6c aromara eíEcacia cord i -
corroborando.' 
Queenam(ibi homrifice cedunt ? 
R. Dies cedit n o f t i , tempus ferenum pla~-
v io íb , diesfabbati . diei fo l i s . 
Quid eft crepitus 5 
R. Crepitus eft flatus ventr is , quem na- -
lura p róv ida fanitatis tuendíE caufa per p o d i -
cemej ic i t , materia ejus exiftens p a u l u l u m ' 
«ídíTa; H x c e f t d e f i n i t i o eftcntialis & qu id - -
ditauysyj 
d í t a t i v a , conílrft enim ex genere, quod eíh 
flatus, & differentia > quce cft vent r i s , nifi 
yelis nos aeque per os ac per podicem pederé, 
JE'e aliena abarato quid jucundijí lmum \ 
R- Si terra inui í i düa ta t ion i s ci detur eo 
ufque dum iiiduciae fíant inter feles Se mures. 
2dendici quám v a r i a nancifeuntur nominad 
R. Si juxta r i v u m Rheni comedant .Domini 
Rheni appel lá tur , fi in piareis pediculos coJli-
gat cuftodes p la tea rü vocantur , í í juxta e.verci-
t u m fefe rcabanr,generofi milites funcfi furen 
tui^pat ibul i incoJ^ exi f tunt , fi panem petant 
propter D e m n proprie mendici dicuntur. 
Quid efi f zmina ^ 
R. Eft fecunda pars neceíTaria ad, propa-
gí t t ionem & confervarionem generis huma-
n i . GIÍECUS quidam d i x i t , ignem , aquam & 
foeminam effe tr ia mala •> arque ita fbemi-
nam bonam quis inveniet? Philemon t eña -
t^ i r , bonam capram bonum mulum.,!., .5c bo -
nam fcrminam > eíTe tria pe íEma animaliai 
S i m o n í d e s d i c i t , fceminas natas-yel ex fimia, 
ve l ex vulpe , vcl ex múflela-j ,alter clamat 
earnm pulchritudinem effe inflar roías fpinis 
circumdatse, verba earum fraus-, ornatus 
earum cauda pavonis, amor earum veluti 
ferpens , qu i in amplexu ftrangulat marem 
f ú u m Fcemina ( quod fub roía d i£Íum ve-
i m ) eft horno Jeviflímiis v ix ponderans d ú o 
grana,fcemina conftat ex tenui íf ima materia-
d i jus u i«s emitur tefuncio, 
Quare rex rhombtih , trifolii , COTCIÍS*&' Itg^ 
mis > quataor chartarum reges femper 
funt pauperes ? 
R. Quia continuo funt i n l u i i i juxta i l -
kid : Ludus homin i perditio. Mifer r ima cft 
prxterea conditio eomm regum j N a m i i 
uni parti n i m i u m pecunise decraxcrint, con-
demnanturad ignem & íicuti mag^i. i n cine* 
rcm rediguntur. 
gnihus caput facilé tum'dam J í t \ 
R. lis quos déficit moneta. Homuncu l í1 
quidam cum in popina quadam abdomint 
inferviifient, capita eorum ita intumuemnt » 
itt inde egiedi non pocuerint. 
Quid efi rnelcinchohcusl 
R. Efirftultus inter omnes afinos, qu i non 
inrelligit carnem pcrdicum efle longe delica-
t iorcm vaccina. 
Famina fp'rituahs qu&nam eíí .' 
R. Cujus vagina capax efl; magnamm re-
Crepitus ventris eii ne bonus ? 
R. Ita : proBatur fíe: I l luc i cenfcmr efíe 
bonum , quod utile , jucundam 6c honeflum 
cft. Ciccr. i . officior. A t q u i tales fiint crepi-
tus. Ergo, &c . Minorem. proBo : úti les funt 
crcpitus: quia qui animofe pedit prolongat 
vitam fuam juxta proverbium vulgare , u t i l i -
tas crepims inde quoque apparet, quod o-. 
macs fere artes cx eo pr iginem fuam duxe-
tunt-
14. 
rnnt. TvlulJcd ex crepita orta ef t , quia tota 
pendet ex vavietate fonorum ; ficuti non inve^ 
n íun tuc d ú o naíí per omnia fimiles , ita v i x ac 
ne v ix quidem d ú o crepitas ejufdcm foni , fed: 
quoc pedi tores» tot foni . A n t i q u i prsedice-
baat p luviofum aut fercnam tempas ex tono 
& fono ruoram crepiruum , Ecce Affrologia, 
Germaa i , quia crcpitus c m i t m n t , tanquatn 
ex profunda aliqua fpelunca, hinc bombarda 
& tormenta bellica inventa i G a l l i , hinc con-
fecere pilam luforiam , quam folletn appel-
lant. Nautas artem navigandi , inde didice-
r u n t , ut uno vento ad contraria loca naviga^ 
re poíl inr, hac confideratione m o t i , quod cre-
pitas collimet ad pedes & feriar nares, Galc-
nus , Hippocrates , Avicenna , Rafes, 6cc. 
mul ta fecreta quoad medicinam , inde haufe-
runt . i . Crepitas eít jucundum quid 5 quia:1 
cantatnafcendo , & nafcitur cantando, I m o 
quod plus eft , unas crepitas clave editas o-
mnes fodales etiam omnino melancholicos , . 
ad rifum concitat. Inpr imis crepitas canis au-
Jae deleí tabi l is eft j quippe qu i ventara peden-
di la rg i tur Domicelhs ó m n i b u s horis , dum-
modo dicant, abigite canem, quia pcpedit. j 
Crepitus eft honeftum quid • quia uti l i tatem 
adferr maximam, & hominem vivificar, ande 
q u í d a m ex retento crepita obierunt .Hiac C f 
far q u í d a m Romanus ed ié to permif i t , ut cut-
l ibe tcrepi tum clace emi t tc ie l ice ic t etiam in 
ipfo coavivio*-
15» 
Ti l i i prodigi quinam i 
Quorum abavus eft Midas. N a m Midas 
omnia quae contingcbat, mutabat in aurum, 
ita prodigi omnia Midse bona relifta tranf-
mutant in merdam , colore eodem , fed odo-
re plañe diverfo. 
^uomodo ejferes uno vocahulo latino quin-
qué aniwalia estque pilofal 
R. V u l t i s f c i r c ? ún ico verbo hoc concul-
CXVÍTKUÍ. Prima fyllaba eft con Gal lkanum , 
quod Latinis íbnat cunnum. Secunda fyllaba 
eft cíí /quod ctiam Gall icum eft , Lat inis au-
tem eft podex j Tertia. fyllaba cat picardicum 
eft, Latinis cattus, Quarta fyllaba eft v i & eft 
opifex naturse. Quinta fyllaba eft >««í animal 
fatis notum, Gallicefourúsi 
Multe* dehihs quAnam ei? ? 
Qurcftatim in dorfum cadit 5 fimulac eans* 
vel digitulo quis tetigerit. 
Quanam efl differentia inter pedteulum fo?* 
mahter fie diüum , & peditulunJ pla-
num , feu mgumalem ) 
R.Pediculus ut fíe t o tum perreptat Corpus^ 
at pediculus planas inhsret myftaci palpcbris-
&c . oceupatque > pot t t t tn p o ñ i c u m 5 Gallis 5 
kpon fouffie nú cul.áiQium: D icam planiíTimes 
ut cceci videant, furdi audiant, leprofi fen^ 
tiant. Pediculus inguinalis eft inftar planerss 
fixae , at pediculus vulgaris inftar planeta er-
x u k g i ; aliquando tamenbani amici fum. i ta 
1 i l t -
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tic eadem menfa imo eadem quadra utantur. 
Rap<e quomodo profnnt ? 
R. Aufcrunt á fíliabus cordis palpitado-
nem > fyncopeiijanxietatcm , pleurit idem, ap- j 
pet i tum inordinatum, co loran pal l idum , tre- ¡ 
morem, v o m i t u m oris fed non podicis. Sum- i 
ma rapce & braffica; capitatae profunt. Nam ] 
braíllcíE procreant ventum 6c rapce crepitum. c 
Quidam.multas comedendo rapas femoralia 
permerdavft. Sí quis non vul tcrcdeie admo-
vcatnafum5c fent ie tproculdubio, nifi pror-
fus carcat odoratu. c 
Q«¿Í eíi author ventorut» f t 
Eol l i sconfe íbor & podex. r 
Baña domeftica q U £ » a m eíí ? 
R . Quae ó m n i b u s fatis penfi exhibet, 
Qujdfunt Bohemi? o 
R . 5unt homines r o t u n d i , quorum nafus, t i 
d u m vivunt , femper intra daos oculos coníi ' c< 
ftit, qui ^eque fordide egrediuntur mundo ac ft, 
in t rant , qu i habent ventum in podice sque « 
ac foJIisí m í n i m u m eorum natura donavit 321 ra 
d*;ntibus, q u í maxilla inflar crepitaculi lepro- co. 
í b r u m . Bohemi plebei equitant fuper foemi- D 
ñas , at magnates & nobiles fuper equosjflul- qi 
t i funt per naturam , eftque iis ñ u k i t i a p r o - n i ¡ 
p r ium quarto modo 5 frigent pra2 calore , & mi 
seftuantprae frigore. mi 
Quinam funt excommunicatñ 0^ 
R, Q u i crepitum emittuat & non aperiunt vó 
podicem, S^ü1® 
I T -
Quam qrtifqxenovit artem inhac fe 
exercezt ? 
)- R . I t ^uePh i lo fophus loquaturdePhi lo-
?- fbphia, medicus de merdis > cerdo ( vuls^o 
e- auriícx in corio ) de vcteramentis, barbi tou-
v fordcbarba. CCECUS d e l e í t e t u r b á c u l o ílio , 
tn D o ñ o r caputio 5 monachus cappa , faber fe-
n. ciai > nauta navi > & c . 
ia Recita laudes podicis t 
R . Dommuspodex caeteraomnia membra 
digniratc fuperar. N a m i . cft philofophus, quia 
gerit barbam. 2. Eft advocatus iníignis , quia 
ram claré animi fui fenfa exprimid7. ut nullus 
advocatorum audeat nafum fuum :admoveré, 
5 . Eft capitaneus a n i m o í u s , nam a t i tvu l t v i n -
ccre > aut v inc i five m o r i , ita pracfradlé pu* . 
I gnat. 4. Eft Rttftícus infigni charitate predi-
5» tus , íbepe enim vic in i fui agrum gratus ftcr-
^ corar. 5. Dominus podex eft excellens ^»'-
K flor , praefertim quoad indufiuncr. Lintsamina' 
ie cuim ram ci tó non funt extenfa , qu in pi¿tii~ 
2i ras varias adumbret. 6 . Eft probatus phcirmi-
D- copok , quia oprime confícit confeó i ioncm 
IÍ- JDiamerdis. 7. Eft opt imus muficus. N a m 
;1- quamvis muííca divina & vocalis fir jucunda, 
3- nihil tamen ad podicis muí ícam. N a m vocalis 
S: mufica tantum fatisfaciat auribus , at podicis 
rauficanon tantum tangit auditum,fed etiam 
lodoratum , guftum , v i í i i m , radium. 8. Eft 
ü^ir homrahilis, qu iapr imus locus ei alTignar 
m tu iv 
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tur . I n conviviis hoc cerneré l i c e t , ubi parle-
tes tapetis ornati funt & pulvinar i^compofi-
ta , nam i b i audiuntiu i l a t i m hxc fimilia; 
t u pone podicem hic > t u i b i , Hem tu nimis 
humil iaf t ipodicem , t u non fatis commode 
fedes, nimiurn exaltafti podicem , tu eas alla-
t u m in v inum cum tuo podice > tu manes hic 
cutn tuo podice , & ego vobis ago gratias 8c 
abeo cum meo podice. 
Famimt ctmofa quanam ? 
'Ri appetit rcire> quid quiyis poíí i t . 
Qut máximeomnium lucrantuv ? 
R . Q u i i n Hoc feculo funt verfípelles, terts 
pori fervientes & inflar Chameleontis quem» 
l ibet colorcm induentes, qu i fcum aflErmanti-
bus affirmant, cum negantibus ncgant j hic 
quaeftus hodic eft ubcrrimus. 
Brajficis capitatis qtiinam deleñantur • 
R . Fceminae: idque propter acrimontani 
earum , & cum eas mi ícuer in t cum fariña a 
zaniorum , provocant annos, dles & menfc 
fuos , fuppofitis i n moduin fuppofi tor i i : lo 
quor de Androgyne , id eft , corpore compofi 
to ex duplici podice & quatuor clunibus 
quod mirifice facit ad confervationem gent 
« s humani. Galenus a i t , brafficam capitatatt 
admodum uti lem eífe i i s , qui t r c m o n 8c con 
vulfionibus funt obnoxi i .• qiiare confulo • 
venibus , u t omni mane fumant fcmpulum u 
num utnatcstremanc, quando virga cis m 
natui" 
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natur, futnant item t ándem recens nuptae, ut 
poí í int alacrius perficere opus, quod prima 
nuptiarum noéle exequendum. 
F<eminagulofa queinam efi ? 
R. A d hanc quasftionem utpote difEcilemi 
folusrcfpondere ncqueo : iubvenite v i r i qu i 
ornati eftis more Mofa íco fecundum yetas 
Teftamentum fcilic. H e m devorare manipu-
]um unum cinnamomi, fyncope cor r ip iami-
ni > apprehendite trabem ne cadatis ; quid, 
jam dicitis : I l la gulofa eft, quae amat rem de-
licatulam. R e m acu tetigiftis-. 
Quis nafus esl 'optimusf 
R. Magnus. V i d e catalogum T mp era to-
r i l m Romanorum omnesfuerum nafuti. N u -
ma fecundus rex Romanorum fefquipedalem 
nafum habebat,ideoque nominatus f u i t P o m -
p i l ius , quafi dicas, nafus i n fupcrlátivo gra-
du. Lycurgus & Solón habebant infignem na-
funij íi íídes. (it adhibenda Plutarcht). Summa 
omncs reges Italiae fuerunt nafuti rexcepto 
Tarquinio fuperbo > q u i ideo etjam; urbe & 
regno pulfus fui t . Q ü i f q u e apprehendat na-
fum fuum , 5c videat , num pofíít fieri impe-
rator. Q u i habent magnum; nafum caeteris 
iapientiores fun t , & melius exercent an imi 
funftiones, quia melius excrementa exeunt. 
Vnde Homerus quia erat fapiens nafutus d i c i -
tur. Et proverbio i l l i dicuntur prudentes, q u i 
e longinquo odoranturjSc de ftupido dic i tur . 
20. 
non habet nafum : & prsefcrtim nafus e ñ indi, 
c ium biachas: juxta i l l u d : 
A d f » m ¿ m }tají cognofcitur dd te lewvi. 
Qu&nítm efl dijfermtia ínter fapientem 
flultum ? 
R. A l i q u i menfuraz düae v in i dircn'minant 
fapieatem á íHil to. N a m cum dof tor menfu-
ram unam atque altcram biberit j n ih i l difFert 
á ñ u h o . A ! i i qui plus vident quam 25. cccci 
cum fuis peiTpicillis , íic refpondent > nuüam 
aliatn eíle difFerentiam intcr fapientem & 
ftulmm , nifí quod hic publice , i l ie privatin? 
Uve clanculum , fuam cxercet ftultitiam. Cer-
t e i n q u i b u í d a m e t í i ñ u l t i t i a foris non appa-
rea t , femina tamenftultuias intus íat i tant .Sed 
qu i feputatal i isfapientiorem effe, is ñu l tO ' 
r u m imperatoc dicendus eíl . Eft enim p r i m u i 
ílultitia: gradus fefe aliis antcponere. Huic 
quaeftioni fínem imponens vobis ómnibus 
o p t o a n n o s N s ñ o r i s , divitias Midae, ipfius 
autem auriculas iis , qu i non habent. 
Físmina frígida.qucenam efl? 
1 R . AquíE potatoribus-res ifta decidenda 
re l inqui turnou vinolenris : quicapiceSc po-
dice luum negotium dcfendunt, ÍIcutcorniK, 
q u x nuces frangere 6c dejiccre defiderac : uno 
verbo : frígida eft , quae defíderar opedr i v i -
í ibus , 
Ctfr data eft barha, virti ? 
B.. Vt . f i t í í gnum domini i in fbemínas , üC 
que 
que prEpolleant. Foemince iratsE l o v c m adic-
run t , petcntes ab eo barbam, tum lupi te t 
fubiratus , in medio , i n q u i t , confiftit v ir tus , 
barbamque illis affixit in medio. l u r o per am-
bas natcs hoc formaliter ita fefe habere. 
j l n "oiri cernigerifint infames^ 
R. Kcquaquam. N a m cornua portare ho -
uor i datur. Sol fpargens radios fuper terram, 
nonnc videtur dicere, videte cornua mea. 
Luna crefccndo & decrelccndo oftendit cor-
nua fuá. Magna pars quadrupedum gerit cor-
nua. I m o ipu Diabo l i fí piftoribus fit haben-
dafidcs, habent cornua. Monoceros, T a u r ü s , 
hircus gloriantur cornibus fuis. Mofes cornu-
tus pingi tur . Pan Ethnicorum Deus cornua 
habet j n í v Graecum eft , L a t i n k omne, fi ad-
das cornua, idem eftac fí dicas , omniafunt 
cornuta. C u m igitur i n ccelo , in térra , in i n -
ferno fint cornua, quare & viris cornua non 
coínpeterent? 
Expone verfm ifllm Epitaphii. 
O Df «5 omnipotens vituli miferere lomnis 
Quem mors pr<eveniens non jtvlt ejfe hovem. 
Corpus in Italia e ñ , hahet inte/fina Brabatuust 
Aft animam nemo ; cur ? qnia non habuit. 
R. Eft epitaphium faéium in honorcm cu-
j-ufdam ftudiofi nobilis Heyde lberg í s ftudcn-
t i s , qui cum iníigniter genio indulgeret , v ¡ -
numque non pi t i í fando , ut deccbat, led ple-
nis buccis haur i re t , v i i a m fuam abbreviavit. 
XUius 
l i l i u s fenfus eft O Beus ommpotens Vttuli ÍB¡, 
jeme loannis. Vocabatur enim loannes Ktdi 
feu vi tulus. Quem mors pneveniens non fiVtt 
ejfe hoyem. Metuendum enim , ne íi diutiu C 
vixi íTet , ex v í t u l o bos fadus fuiíTet. Corpm i 
i n Italia eft, & c . cum nobilis effet corpus ejus 
I t a l i am verfus miíTum , inteftina vero ad Brj. 
bantos. A f t animam nemo : cur f quia non i 
l iabuit . Certe ebriofi ñ e q u e v i t am ñeque a- j 
n imamliabent . l 
Quid e í i harhai 
R . Eft pilus. Q u i d eft pilus? R. Ei 
Ijarba. 
Quinam funt oinnium máximegulof i t r 
R. Fceminx :qu ia non folum de die,fc( 
ctiam de nof te carnes comedere vo lun t , um 
Y¡ce tantum devorantes u t pené fuíFocentur. 
Q u * eíi dijferentia ínter barbams& crinem*. x 
E.. Barba nafcitur in foeminis jujcta os pü 
h h 5 at crinis i n pericranio & auribus. e 
Narra leptdam Thrafonis Irrtficnetn' r 
R , Qaidam cum á Thrafone egregie íufti1 ^ 
bus muftatus effet 5 interroganti populo cul fc 
fe non defendi íTet , refpondit id ftrenue fccit t( 
f e m , nifi metuerem Thrafoncm hunc alk b 
tempore me aggreiTurum, & minaciter in cu n 
l u m n->eiim iufnaturum , quod pati nullo mo c 
do poffem qu in in i l l ius faciem & oculoi fi 
íc rearcm, quod rcdolcret m c i d a m . J V 
1 
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TAtninadiltgens qu¿nam efi ? 
R. Quae bis fuum opus perfecit , ante-
quam akera femel. 
Quomodo pronunciahis uno verbo , radices 
efculentaí, carnem & ftfces t 
R. Vocula Vef{ulhcixing. Pe enim Baibanti -
nis fonat radicem j Colonienf, & Germanis 
a. IMuYfenoder gelbe 'Rgben-, Haring cft p^^cis.• 
Se kul fcu teñes carnem fígnificat. 
A n pecuniie obediunt omnia f 
£ | R. Sic ? N a m magni mercatores fulphura-
torum apud combibones in tnajori pretio 
funt , quam ipfe Plato > íi maled ido i ñ o 
- . i nietallo deftituatur, juxta i l l ud ; S¿ nihil at-
< tulem > ibti Hamere foras. 
m . . . 
¡r. Quíenam funt privilegia fcahioforttm ? 
R. Si tres íbdales aí í ideant & fint nifi d ú o 
n' v i t r a , Dominus fcabiofus habcbit unum pi-o 
?u' fe , privilegiatLiscft , ut folLis b iba t , folus 
edat, folus merdet. Si of to hofpitcs diverte-
I r i m in diverforium , i n q u o í í t curta íuppe l -
ffi l ex , & fint nifi tres Le¿t i , Dominus l'ca-
cií biofus privilegiaras eft u t unam occupet (cce-
cií teris ó m n i b u s ririgentibus) folus dormiat, itá 
ilit bene meretur de ó m n i b u s fcabiofus. I nnu -
ca merabiliaejus Privilegia funt .Hoc.pr iv i legia 
aoí etiam in eos compet i t , quod leprofos nitore 
ilúl fuperent, quodque d ú o fcabiofi oculati plus 
. i videant qua ducét i coeci cum fuis perfpici l l is . . 
Curcrepittts efl gemris niafculini mm peni, 
neat potius adf&minas , & méntula ge-
neris faminini > cuín pertmeat ad 
mafculos 
R . Mif los faciamus Chamxleontes , qui 
nífi ventis & f u m o ve ícumur , cordatos coniu-
Jamus. Pr ima quceftio ef t , cur crcpitus fij 
generis mafcul in i , 6cc. agitara fui t in colle-
g i o magif t r i A l i b o r u m . V o s qu i eilis Mafuti 
dicite fententiam veftram : accedite hic:Non-
ne veteres Romani condiderunt legem dc 
crepita propter foetninas í qux eum intra á 
nates fuffocabanr, &: t o t u m ibda l i t ium hu-
me£ taban t fine humore v i n i vel cerevifiae, ita 
u t labia non madef íerent ?R. V e r u m quidem n 
eft j mentulam proprie pertincre ad mafcii- ¿ 
l u m , fed qma fcemina ea die nofteque exer-
cenda e ü , d i x e r u n t efle generis foeminini. Peí n( 
quam regulam. Efto foemineum , & c . Ja 
Quanam eftfupeliex mobilis máxime necejfam V) 
de noóie f ^ 
R . Suipburata. N a m iimulac nox ingruit, 
candela accendi 8c focus exftrui debct, hoc 
autem fit beneficio íu lphura to ru tn j quod I (* 
defint jam vicinos importune adire oportetj& 
precario ab i l l i s ignem peterc. E t quam ne-
ceiTaria fiiit fulphurata hinc apparet, quod "c 
magna pars pauperum v i f t u m inde fibi qus* 7' 
r i t a t , hinc Cornucopi¿ pauperum dici pof- 1^1 
flmt quia c.\ i l l is yidicant quoad neccíianí 
1 
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alimenta fcilicct 5: veftes. 2. Si qu í s ttm-
pore nodurno incidat i n fyncopen, aut apo-
plexiam ftatim fubí íd ium petendum á í ü l -
phuratis 5c ignitabulo ( N a m hasc d ú o infe-
parabilia func) ftatim candela acccndcnda ad 
accerfendum m é d i c o s , pharmacopaeos, c h i -
rurgos, quod fi fulphurata defint cece H o m o 
mortuus^ Vnderef te belgas de fuJphuiatis; 
£;« grof t gemach umb ein klein Celt. 
Mulier liberalis quanam * 
R, Q a x n i h i l deneget petentibus -al iquiá 
1 á fe. 
Eftne meniUcuípr<icftrendf(4 d iv i t i t 
1 R. Eft. Quia Alexander totius orbis m o -
1 narcha ¡nvidebat Diogeni paupettatem fuam, 
dicendo: fi non eflem Alexander vellem fieri 
' Diogencs. 2. Qu id paupertas artes perdocet: 
; neceílitas cn im art ium inventrix & ingeni i 
largi tor ; & revera dum pauperes ftudent, d i -
1 vites abdomini indulgent ; & quia paupertas 
femper in magno pretio habita f u i t , ideo 
, mendici immunes funt ab ó m n i b u s v e f t i g a l i -
: bus, & ubique locorum jus municipale 
¡ ( quod quibufdam i n locis mul to conftat) 
: gratis obtinent. 3. Omnes reges totius m u n -
I d i , principes, cives, & c . de jure d iv ino tc-
1 nentur illis penderé t r i bu tum & daré eleemo-
I íynam , pr ivi legium hoc i l l is nunquam deerit 
., quamdiu mundi híec compages ftabit, natn 
1 «codicosfcmpcrbabebimus nobifeum» V c -
"i ' /-.26. w 
m r n q u í á e m cft quod mul tam adliibcant dili-
gentiam , quo f ib i acquirant panem quoti-
dianum , at id illis commune eft cum advo. 
cat is , procuratonbus tk tota t r ibu furuncu. 
l o r u m . 4. C u m per mare per térras curtai 
mercator ad Indos , idque faepe cum vití 
periculo , í b h mendici á latronibus liberati 
f u n t , juxta. i l l u d i Gantabit vacuus coran 
latronc viator . 5. C u m obíerat i á fu i s ere- | 
ditoribus vexentur, in folos mendicos nequt 
procurator , ñ e q u e creditor , ñeque magi- ^ 
í l r a tus u l lum jus habent; quia calvum vclle 1 
re difficile eft 5 toníi í un t ufquead cutem,eíl < 
que illis domi cur t i í í ima fuppellex. Itaqu ^ 
petentes ablegant 5 contra ab ó m n i b u s ftipen j . 
pe tun t , cives funt totius mundi , cum cétt 
ti homines una civitate incluí! funt veluti Pa 
l i f i i s , R o m a , C o l o n i a , & c 6 . Prseterf 
ñ e q u e farda ufura animam confpurcant,nen; ^ 
i l l i s fortunam invidet. Vide t i se rgo paupei 31 
tatem eíTe malorum refugium , mifericeaíj ^ 
l u m . 7. D o n u m pauperis mf t ic i in vola ra ca 
ñ u s portantis pauxil lulum aqus ad Arraxa ^ 
xem , nonne fuperat divitias 1 0 0 . Domine 
r ü m f Pauperibus cnim nunquam decft boc 
voluntas. Et Thebanus P h ü o f o p h u s nifi ce 
gnoviffet paupertatis p rx roga t ivam , nir 
cjuam projeciftetbona fuá i n mare , dicen 
tnergam vos ó Divitia , nc mergar a yohii. í 
bri t ius id quoque exafté c o s n o v i t , enm c 
pa lúa p r a t u l i t auro Sammtarum. MajT* 
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Philofophus nudus cx iv i t civitatc Pncna. 
Diogencs nunquam rupiíTcr fcutcllam fuan» 
J igncam, nifi fciviíTet, naturam nobis de 
omni Ajpel lei l i l i latis fuperqueprov id i íTe .E t 
cer té tot homines dof t i non fuiflent amplcxi 
paupeitatem , nif i guf tum aliquem boni i n 
jpfa percepiflent, Brevitcr mendici quiete 
dormiun t , non t imen t crumenifecas nequc 
latrones nofturnos. Neque opus habcnt H e l -
vetiis ad diefauros fuos cuftodiendos. E t u t 
id quod res eft , dicam , H o m o qu i paucis 
contentus eft , per fe í lc dives c f t , imo ditioc 
quam fi poffideiet opes Cra;fi & AJexandri. 
Pauper n ih i l poteft omittere & tamen i i n g u -
lis diebus lucrum fácit. 
Qualisfuturteí efl Anúchrifltiu ? 
R . Er i t prscgnans & pariet i 8. Elepban-
tosfcarlatos & cEeruleos, & hac de caula 
anferes tam alte vociferabuntur, í icuti fólc-
bant ante 100 annos, neque dignabuntur 
calefaccre pedes, quando volent ire cubi tum. 
Mulieres curpoíiusnubunt luris perite^uam 
Medicis & Theelogis, 
R. Poeta neo í re r icus . 
Vtjuris myfles iws fas reÚumqueminijlrAt* 
FiBmina fie reñum femper amare fokt. \ 
Meretrlx quid & unde} 
R. Mcretr ix r e o ¿ á quibufdam dic i tu t 
5 Pphippium R^KW/CÍÉ : ejus avus fuit eques 
, tullicus., & ne ipfa degeneret á ñ i rpe i ba , 
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vefeétur cqucs a u r d Tcllcri? • í rve mavís, 
cquus. Meretr ix unam manum o r i adínovet 
alteram c rumens , niíí quando affidet men-
f x : meretricis unus oculus m patinis eft.altet 
i n quadraTicini f u i , uno oculo ridet altero 
flct, aurem unam aperit culkise o d o r i , alte-
t a m claadit prceibus á m i c o m m .curze cowii 
que i l l i eft fodalium íanitas , nam eos norafi. 
n i t f ter terenecdienec n o f t e , & praEfertiir 
tempore pomeridiano j quodef t admodua 
infa íubre ': habet aures pamlas fimilcs auribiu 
X falva teverent iá ) a f iñorum, os i l l i eft inftai 
fornacis , quamvis ad ta^tam capacitateti 
« ion accedat. V n o verbo meretricum virtutí! 
t o t f u n t , quod funt mufeaein autumno >ip( 
«íiculi in pallio mend ic i , farcimina Pariíiii 
& ne videar eis adu la r i , e í l tunqucim equui o 
malas in quibus non ejl tnulleííits. 
Mendacia adferuntm quid utilitatis i 
R. xQuod fie. N a m C h a l d í e i , iffigypfii 
Graeci 5c R o m a n i , cum animadverterentví 
t i ta tem non fufficere popul i ferociae domaí 
das, fo rmarün t religiones niendaciis fcatfl 
tes. finxcrunt Neprunum cum t r ident i , Q 
prdmcm cum fagit t is i Vu lcanum cumfaí 
ardent ia l iaquemil le fígmenta,& mendac 
quae excogitarunt ut fubditos i n perpetual 
foedientia 5c concordia continerent. Idemt 
c i t Minos in Creta, Lycurgus L a c c d ^ o n i 
í 4 a h o m c t fuis mendaciis t o tum imperio 
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, ñabilivit . Bellorimi ' praefeíli , & qujef íorcs 
t aerarii mendacio admodum opus h a b e n t , fi-
. militer & judiccs in fuis f u n ñ i o n i b u s , E t D o -
t njini A d v o c a t i , qu i defendunt, quod pcaster 
} cis mentiri permittat . f . l s í u m j ¡ cui exjujfte 
s caufa. Mercatorrbus & artifícibus mendaciumE 
i» pañis quotidianus efl:, ex quo plerique v i f t i -
i- t a n t , & multorumxes ad r c ñ i m rcdiiflct> n i í i 
a fe hoc modo ru í íen ta f lcnr . Amaiores n u n -
quam ad Saeta optatum pervenitet, nif i men-
tirentur per gulam , M e d i c i , c l í i ru rg i , l eno-
nes, imo agyrtae omnes nonne palam u t u n -
tur mendaciis ? l u d i t h nonne mentita eft 5 u t 
patriam l iberaret perieulo, quod Híam prc-
mebar. Et divinus P l a t o , quatnvis magnas 
zelator veritatis ( qui i n fecunda fus lege o -
mnes poetas exi l io m u l t a v i t , eo quod infí-
gniter ment i rentur) nifi i lomitms l i o . 2.de re -
pubi d ic i t ; feleftas fábulas matres ac n u t t i c e » 
pueris narrare Fiortabimur > quafi dicar» i n f t i l J 
la ¡nfantibus mendacia. E t ut breviter dicam» 
verbis circiter i Soco. Rhctorica q u i d aliu<f 
c ñ , quam ars raemiendi. 
Charitat iva quAitant e í í ? 
Refponde , tu qu i tantum cerebri habes-
quantum pul icum in podice canis , qu i reple-
tns es fapientia a culo ufque ad gurgulionem> 
H x r c o : d i c a m crgo f charitatiya c f t , quae l i < 
benter ho íp i t io excipit coecosi 
Quodnant eíí máxime neccffar 'tHm & fpe. 
eMlativHm in domo i 
R. Dicam aperte, u t fu id i aucfientjmo-
noculi 5c coeci videant, inodori odorem ü, 
üus 'par t ic ipent j eft/ííínwtí. Ea enim omnes 
m i coguntur de neccíTitate naturaé > undc ex-
cretio opus naturas, mide excretio opus na-
turas dici tur . z. Latrina eft admodum Fpe-
culativa j nam nos ó m n i fcientia inftruit . Si 
quis defiderat effe TVlathematicus, Vhilofophus 
aut Aflrologus, adeat latrinam i b i percipiet, 
quando cadum p l u c t , i b i vidcbit eclipfes 
cum lunares, t um í o l a r e s , i b i inte l l igi t ro-
tundi tatcm orbicularem cum fuis influentiis, 
cognbfcet ventum Áuf t ra lem flantem ex lo^ 
co p r ó p r i o > i b i intuebitur patinam(hem pía-
j ie tam dicere y o l u i ) veneris, infpiciet ho-
r o l o g i u m j i n quo horas ad ámuíTím indi-
cantur > ÍSi quis difeere ye.\\t artem milttarem 
admoveat nafum fuum latrinae, percipiet fo-
n m n bombardarum > t ó r m e n t q r u m , &c . Si 
quis defiderat feire TVluJicam, adeat latrinam, 
audiet varios fonos, difeantum, tenorem, 
a l t u m , Bafl'um. Si quis vult effe wemííor & 
f a c e r é l u c r u m i n g e n s , adeat l a t r inam, petat 
m i l l e l ibras , non ei d e n e g á b i t u r , fempei 
janua patens erit. Si quis v u k effe coqim 
adeat latrinam , i b i videbit omnes gene-
xis cibos praspararos > tartas , , íarcirai-
i * * 
Cur Helvetii i» braccis fuis gerunt vagina?, 
in quibus enfes recondunt.Hollandi vero>Gal-
It , aliique Germani non item ? 
R. Quia Helvct iorum filias fimpliciíTlmae 
f i i n t , ideoque cjufinodi íígnis ¡nd igen t :con-
tra filiae Gallicans , Hollandicas, &:c. longc 
(unt añu t io rcs ideoque fignum certius í íbi 
cligerunt: optime enim c a l k m huiic vcr í i -
culum : 
Adformam mficogmfciturad te leyxtVt. 
Recita verba ridiculi cujufdam oratorts ? 
R. Qi i idam dum peroraret inter estera fie 
dicebat, ubi incipiam , auditores , nefeio. 
Kam quantum ad Theologiam att inet , n i h i l 
in te l l igo, quantum ad mathematicam vaíde 
parum, quantum ad philofophiam fum altes 
norans , & quantum ad reliquas omnes feien-
tias, n ih i l f c io , Deof i t iaus8c gratia. N a m 
quantum ad Inris prudentiam alias rcfturrv 
flaírecht,c\ rei foeminoe v e ñ r x melius ñ u d u e - , 
runt quam ego, & vos docebunt quidem a l ¡ -
quid. Itaquc nihi l babeo , auditores reveren-
d i , quod vobis proponam , nif i meam ñ u l t i -
t i am, & fi non voltis me audire perorantetn 
de hac infigni materia , vós omnes inanes d i -
mit tam. fed quia video aures veí l ras apertas 
inílar criimense advocati vel creftas inflar afi-
norum dicam vobis yerbum unum atque a l -
t<rrum. Dic i te mih i bona fide , e x i ñ i m a t i í h e 
vos me fapientia anteccllere, fi putetis, jan^ 
B 4 ñ u l -
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ftulto ftultíores f?ftis. N a m primus gtaduj 
ftultitix efl: j feÍQ aliis antcponerc. Nonne le-
giftis apud pro^atos authores í l u l t o t u m na-
m e m m efle iaf ini tum ? A n ego vos ftultitia 
fupero , dum ridicularia vobis narro an vos 
me eadem fuperatis, qu i ridicularia auditis? 
Certe plures funt ftulti, quam funr fyllabs ia 
Ca lep ino ; dicam aperte ut Surdí quoque au-
d i a n t , D/e W e l t ift' der Torren-voll. Vultis 
probationem l Nonne proverbium eft 5 Opor' 
tetJlnltefcere •, 'vdinjuroenme , vel tn jeneflute, 
I taque ftuMtíá regnat vel i n boc , vel iilo 
tempere. 
Quihtts non licet curare euticulam ? 
R . Quibus pañis , v i n u m & dentcs defunti 
Quare f<emm£ »«n funt caudat*'* 
R . Quia caudam á vir is aut a vicinis fuis 
snutuo accipiunt. 
jPerci in quibm homints fuperemt t 
R . I n veftibus & cibo. N a m veftes habent 
naturales, fetasfeil. & cibuseorum eft deli-
catior noftro j quia eft exaélé mafticatus, ¡ta 
}¡t n i h i l a l íud reftet, quam ut deglutiatur. 
Quiaam funt ínfortunaü i 
R . Q u i habent memoriam c u n i c u l i , qiú 
currendo fe pe rd i tumi t . 2 . Q u i é Ied;o Tur-
gentes podicem elevant antequam nafum elc-
vaverint . 
Qucenam non faturantur ? 
R . Oculus v i fu , auris a u d i t u , & c . 5c fce-
mina nunquam faftidit y i r u m . 
Quid efi hypocrita ? 
R. Q u í incedit capite refiexo intra ' duas 
fcapulas, q u i habet brachia fua intra manicas> 
togam fupra coxendicam gcftat, & podicem 
intra femoralia abfcondit. 
Quirtam funt ejufdemfarittie homiaes ? 
R. Dominus Be fa-be- m i , id e f t , muficusr 
Dominus palpator pulJorum an ova parcrc 
vclint vulgo Hennenteffer : Rogier bon temps, 
i¿ c f t , comeífa tor & Bacchi fílius vulgo; 
Schtnerhorji. 
P R O B L E M A T A L U D I C R A 
C?* HiflorioU ridtcuU 
A N I M I 
G A V S A E X C O G I T A T A . 
Quitnam funt raro con tinten n a & fere contra' 
natur* CUrjum i 
R E S P. 
í V c H a a d o k f c e n s fine amore: nun-
Idinjefine furibusj antiquus ludoeus 
¿fine d i v i d í s a n t i q u u m - h o r r e u m 
,-vJ>fine mur ibus ; antiqua veftis peHt-
cia fine pedieulis; antiqiuis caper fine barba, • 
antiqua monialis fine religione. 
Quis vulgo dtcttitr Calcearius Dei ? 
R. Q i » cot ium-f i t fa íur & calceos propter 
J4. 
Quis prefertur nohilibw finefervls i n -
cedenttbm?-
R . A f i n i m o l i t o r i s : i l l i enim fervo comité 
ingrediuntur. 
Cur mendici numerofa.m hahent pralem) 
R. Quiaam quia levibus utunmr ftragulis 
feu tegumeiuis- ideoque ar¿ie coeunt: hinc 
L i b c i o r u m mult i tudo : quidam aliter. wm 
tu to folcnt co i re i explorarum habcntes non 
fe fed nos eorum pucros eíTe educafuros , ipd 
enim fac iun í , nos aurem cogimur ed-vicare. 
Ridicula cujufdam ¿egrotí rejponfio ? 
iEgrotabat quidanr , 5c cum de. ejus vita 
clcipciatum elTet, caepit parochus homincm 
admonere fuá; migrationis > & linter alia ver-
ba confolatoriaita dixi t piccpara te ad ilirn-
mam Felicitatem , hodie e n i m porraberis a!) 
angelis iñ fininn Abrahami : ad quod aegrO' 
tus , Hoc mih i profefbo gra t i l t imum eft : ttm 
ü longa eft via n o n poíTura i íe pcdibus, adeo 
defeílus fum & infirinus. i 
locus N m u in eBriunj. 
Ebrins q u í d a m cum aliis mukis fe laciitn 
A c r o n i u m trajecit, ac i n prora pauliim ob-
d o r m i í c e n s , i a l a cum cíl pracipiiatus ; Socii 
au tcm illius cum ciamarent ut uavem ilfterct 
nauta , quoniam ebrius in iacum decidiilet' 
I j l c diíITmulavit aliquandiujrurdifque auribui 
l a c ü m fulcavir. Tumultuant ibus vero tandeo 
o a m i h u s ui iÜXsict i í i iKíCcc^ue cdwci c b m i * 
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Reípondi t r idicúle: Quam fatui eftis, credít is 
hunc hominem aquá fiífFocai-i í Acc lamant i ' 
bus illis; jam fere a d u m de vita e/us, nifi fub-
veniret confeftim. Stul t is , i n q u i t , ftultiores 
eñis : vino fuffocatus aquam innul lam corpo-
rispartem admitt i t . 
Nafuto Adolefcente. 
Eran t í lud io f i l i t e ra rum A d o l e í c e n t e s , q u i 
una iter faciebant, & cum eíTent cauponam-
ingreffi procax mulier unum ex illis Nafu tum 
cepit iicidere. A t i l le , Deus , i n q u i t , uno eo-
demque tempore mcum & tuum nafum crea-
v i t , mihique optionem fec i t , aut tuum c l i -
gendi, aut mcum.; Itaque cum tuus m i h i d i -
Ipliceret, i ta apud me cogitabam , elige tibí, 
longiorem , & caca in hunc breviorem. 
Quinam funt omnium L<£tijjimi f 
R. Sacerdotes , qu i etiam in funere, Se 
juxta mortuos canuntj 6c monachi q u i d i c 
nocleque píallunr. 
Quifnam Cauponem egregie decept ? 
R. Bavarus q u í d a m qui comedir in ovo in»-
tegrum pullum gaHinaceum)& non folu i t . 
Quinam funt omnium libenimi ? 
R. M e d i c i , & carnif íces: quibus folis l ícee 
Rominem impune occidere , &r c u m h o m i c i -
dium aliis capitale íi t i l l is etiam meíccdeni i 
affert. 
Queenamutil'itatesnafi ? 
ííílíws diíceiílit omnis geiiSíis odores;. 
mufcum > z lbc tum , crocum , qu£E nafi Bfn^ 
l í c io i n magno habentur precio. I m o ipfi caeci 
per nafum fentiunt ventum flantena cx pto 
VÍnciis inferioribus. 
Qu<e res periculo non vacat ? 
R . D e magnatibus maiorumve gentium 
diis dicere ; vcritas enim od ium parit, pericu-
l o f u m eft iis aliquid fcribere, qui poflunt pro-
fcriberc. I ta lorum proverbium eft, 
Scherzacon infanti , Et lafcia fiar i Santi] 
I d cft > cum pueris jocare & fanctos fiairo 
fiare. 
Qttem untverfus mundus vocat nepotem? 
R . Q u i pulchram habetuxorcm. 
M h * defcriptio hominis pygm&i ? 
Narrabo qu id r i d i c u l i , unde auris veflra' 
íthiftra t i t i l l ab i t . vos qut libentcr falratis ab 
equis ad afinos, imo qu i eíl is afini ipíííllrar 
arrigite aures j haec cnim faciunt ad palatura 
vcf t rum. Pygmeus ille eft homunculus rufus 
c u m barba nigra-ipfius pileus fád 'us cratjn 
m o d u m fyringis ajtothccarii) g lobul i ex carpís 
conftabant i collare ex corio Hifpanico , v a l í 
gariter C o r d ü a n o , perifcelidts ipíius compo-
fifi erant ex í a r c imin ibus : veniebat é regionei 
fn qua nullae erant perfonae, Aumenta & bo* 
mines exc ip i á s , optime callcbat artera aufc-
rendi Lendes c manibus & natibus : fciebat 
qupque ar rodére migues, defpumare Icbetem» 
4 í q u o d , r a u a b . i I c d i f t u cft.yorabat fieuti Lu- , 
i 
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pus, bibcbat ííVuti vacca, Erat bene verfatus 
in probatis autoribus in Calcpino duorum 
fol iorum & in multis aliis L i b r i s , nam quan-
tum conjc íHuá aflcqui pof lum pondcraBat 
circitcr Libras 28 cafei H o l k n d i c i , excepto 
pileo illius n o ¿ l u r n o feu cucupha, quam pig^ 
noris loco hofpiti re l iquerat : memin i me i l -
lutn aliquando vidifle Pai i f i is in balnco fed 
tune cratpurgator caminorum.ftylus ipfiuscrat 
fatis ampfus & nitidus 8c fplendebat ficuti ma-
tula. Legerat multos commematores per exi-
guum foramcn ocul í f u i , fed ipfi non airide-
feant.itaque ablegavit illos ad mil le Diabolos» 
ficuti g lóbulos i n L u d o py r amidu lomm. 
Nam praedidi autores erant ita obfeuri; ficut» 
tenebríE yEgyptiorum. nihi l poterat compre-
hendere > & nefeio an vos quoque poteritis 
ruminarc, unus dicebat Braa , l ingua Rouana, 
olle merdam, alter diflerebat , non omnes 
rufticos quadratos-efle in térra montenfi , quia 
etiam;mult¡ reperiuntur inter craíTos Batavos, 
tertius affirmabat febrem quaxtanam cíTe puc-
crum ollare pro Angel is i n praemium illo-» 
ruin gulofi tat is , quartus diflerebat , fe in ma-
no ex tu , ubi folus erat > ut culinaz civis de 
cupediis acritec ad fanguinem.ufque difputaf-
fe 5c vidi í íe i b i hominem j exiftentem i n 
p r e t o r i o , qui merdaverat ingranar iumquo 
magnificum fibi nomen pra: rattis & t m u i b ü s 
tomparacet. 
25*-
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J a m l i a omnium inuHlíJfi>na Ó1 tríjl jjtma 
quce prtedicatur ? 
R. Gallina fine o v i s , porca fine buculis, 
vaccafine L a f t e , filia quae n o t l a extra do-
m u m divagatur, filius l u f b r , uxor furtim, 
bona viri^abfumens & fámula praegnans. 
Recita Itetitite gradm ) 
R. Si vis gaudere per unum diem radas 
barbam , fi per feptimanam , vade ad nuptias> 
fi per menfem eme pulchrum equum , fi per 
fcmeftre , eme pulchram d o m u m , fi per an^ 
num ducas pulchram uxorcm, fiperbiennium-
fias facerdos , fi femper vis effe Laetus & gaii> 
d ¿ n s , fis íbbr ius . 
Quinctm funt infignes^fatui? 
R . Fidelis amator puellarum, probire L u -
for & mifericors miles. 
Quemado quídam vicinum fttum ad prandium 
invitavit ? 
R. Hoc modo : bbone yt'cine , veni Hodie 
m domum meam & mecum prande ; fi enim 
edulia rccum apportaveris, non nif i ad viní 
fol i i t ionem te compt l lam. 
Qumum funt omaium probijjtmi f 
R. Homines rufi fcilicet, quia CHriftus fo^  
lius rufi ludae Ifcariotis ( quem rufumpin-f 
g u n t ) ofculo tangi dignatus eft. 
C u r pulices plus Mulleres quam viros infem 
flent ? 
B. Quoniam goftquam cib© funt cxratit> 
- - m 
rati. etiam flumen>& aquas apud illas h a b e n f 
quibus & fítim exftingere poíTunt. 
Recita cu]ufdam ridtculum teftimonium ? 
Q u í d a m Tub ingen í í s in t e í k m addudus 
tale teft imonium dedit^Ego jacui & dormiví» 
attamen v i d i & aud iu i , quod aéloris caput l i -
gone percuteret, ncfcio- tamen an tetigerit 
cum. 1 1 1 -
B e Paule Wüfl. 
Paulils W ü f t , id eft impurus ex incondi t ís 
falibiis & fcommatibus cognominatus, cum 
Ebérhardus princeps nofter barbatus rogaffet 
eum, ut íuus familiaris eílet Refpondit, Pater 
meus procreavit fibi proprium Fatuum i m 
ítem , fi vis unum baberc, facias t i b i ipfí, ficufi 
patcr meus fecit. 
De Nobili amfh'xatore. 
Rotenburgi ad N i c r u m quidam Nobi l i s ín 
Caupona amplexaturus puellam; Qu id inqui t 
pra;mi! a cceptura es & paflura, ut mea mana 
inguen tuum a t t reé tem , nam fi clamaverit, 
ut Catus , farcimen ei ftatím a me dabitur f 
Pudla fubridens, qu id tu , i n q u i t , a me vis 
aufene mcrcedis & anum meum inflarerNatn 
fi vocem emiferit anus, qualem edit cornil 
veuaucum,continuo leporem ego t ib i capiam. 
Fatui cur mulieribtts grati l 
R. Quon iam omne fitnile appetit fibi íl*-
mile , vel quot i iám paj;S5 cum pa í ibus f ac i l l i -
4 m w 
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Amor quare api comparatur t 
R . Qyia i n ore m c l , i n cauda aculeum Ha^  
bet. Flos veneris roía eft , fed fub ejuspurpu* 
ja multse latcnt fpince. 
Vrincipium dulce efl, ctt finis amorii anurus, 
I¡.eta ye>ürey>e»us y trifl-is abhe fplet. 
Ohfequium amicos > yeritas odittm parit. 
Piftor q u í d a m cum in fpeftaculo quodanr 
Chr i f t um cruct f ixum praEfentaret, l u d x i i l . 
l u m probrofis dehoneftabant vcrbis > quod 
cum patienter' t u l i f l e t , nec iis commoverc-
tur d ix i t unus ego homincm cxagitabo cía» 
mavitque ad eum faepius fur Farinx j T u m pi. 
ñ o r , tace, aut ego te cruce i n tctram-proftcr» 
nam. 
Face tum rufiic* Fuella diBum. 
Quidam Noblles cis Necharum Suevis 
noftrae flumen praeteribant quafdam lotriccs 
t u í l i c a s , quarumob n i m i u m frigus pedes tu» 
bcbant : unde unus i l l o r u m , cur tam rubent 
( i n q u i t ) pedes veftri? Refpondit una ruftica-
r i im,qu ia ignem habemus in calcibus.Iterum 
i l l e : Rogo crgo utaccendas m i h i hanc meam 
vh'gülam.) sducendo v i r i l i a . C u i Ruftica rcje-, 
ftis poft tergaveftibusjclu^iesoftendens,dixit; 
A g e , m i Domine , deícendfe & luífla mihi in 
cuiinam meam pro excitando igne , qu i mihi 
j am extindus e í í . 
IQuinam nxftpretio/íjfirni ? 
Rubicundí quiquchí tb 'cnt carbun^jlc* 
Nam ifte color pluris conflat> quam color vc-
fti s fcarlatae, 
Sctentizne funtne inútiles í 
E. Ita probatur. KRhctor ica cft ars men^ 
tiendÍ5Cx albo facit n ¡ g r u m , h o m i n c m candidg-
vitae atramento 6c meris carbonibus dcnt~ 
grat. Theologia fuperat Captum nof t rum. 
Medicina boletos venenotos & a r t e m i n t o x i -
candi nos docuitj Ars coquinaria gulofitatcnt 
•inducir. I m o HiftoriograpHus q u í d a m tra-
dit nefeio in que l ibro coquosiu caufa fuiíTc-
ut dives ille helluo Euangelicus ad inferes de-
fcend'crit. N i f i enim cibos opipare conditos 
i l l iappoíuifíent non ita genio indulíiíTct.fum1-
ma fummarum feientia multa incommoda. 
procrear, inducit vigilias,parit catharros, & c . 
Qijalis^utem effe£his ralis caufa. Ergo con-
feramus nos omnes ad'Abbatemfrarrum i g -
norantias, miffos faciamus alchymiftas cunr 
fuo auro imaginario > Philofophos cum ente 
rationis, & c . Ar r ig i t c aures auditores ficuti 
Leporcs: hoc enim fcr ipmm inveni in voca-
bulo Reformatorum, quam pravam imagina-
tioncm t u m perveifis quibufdam homimbus 
ademeris, cum crepitum ex afino m o r m o exí-
trufeiis. 
Recita tefiarnentum porci* 
R, M . Grunnius Corocotta porccllus tale 
teftamentum fecit. Ego inf) aferiptus de vifee-
ribus meisdabo futoribus íetas , Rixatoribus 
capitinas^ 
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capitinas > furdis a u r í c u l a s , cauffidicis 8c vet. 
bo l l s l inguam, Bubulatiisintefi:ina,Eficiarii$ T 
femora,miiUeribus lumbulos, pueris veficatn, ' 
puelliscaudam, Cynasdis mufculos, curfori. ^ 
bus & venatoribus talos, latronibus úngulas, 
muficis chordas , epulcmibus rof trum, rufticis. •„ 
merdam, íueculis mammas nec nominando ^ 
coquo do lego , p i f t i l l u t n , quae mecunt tc 
detulcram aquerceto ufque ad haram. Liget n( 
íibi col lum de tefte. O p t i m i amatores mei vd „, 
confimiles v i t í e , rogo vos ut corpori meo fa-
tisfaciatis, bcne condiatis de bonis condimen- x 
tis> nucleis piperis ac mellis ut nomen meum {j, 
m í e m p i t e r n u m nominetur.. m 
f raéítca veta, in multas annos dnratura fl, 
atienaab omnitneadacio, I3 
De Dominií hu'jus anni. 
Plures & vari i futuri funt praefentis anni 
D o m i n i , quil ibet íupra a l ium le extolletc bi 
ftudebit, fcabella fuper fcamna afcendere co- il] 
nabu í i t u r , ancilla fupcr fervos, v i t fuperfe-
tninamjin.Magiftrum dominabitur fcholaíli- av 
cus > feiis l up t r murem prseccps ruet. i va 
De anríi qualitate i bi 
Aureus numcrushoc anno parvus erk & pe 
modicus > apud pauperes multa: futuras fuií nc 
hoc anno tenebraj, medias no i l i s prafertin an 
tempeftate, Scarifícare & fanguinem minué- /ai 
r e bonum eft & utile , quories homincm i * fe 
ceííuas ad hoc impuler i t . vitanda tameri vav qt 
xime fanguinis m i n u t i o , quac fit a ruftics p i 
ciro 
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rirca fcftaBacchanalia , dum illis farcimrar- , 
bus rcpieti funt. I n Mar t io aliifquc T e m p o -
íibus utilia funt fcabiofis balnea & u n g ü e n t a ; 
fn f t io quoque tliis non erit ingrata , I n l u l i o 
cx frigidioribus cellis allata iitientibus funt 
jucundiilima, I n Decembri autcm tunicse j u -
riientorum pcllibus fubdu£ t« ftomacho Sc 
t o r i , ventri funt opportunae. Imbres hoc an-
no erunt bumidi propter refpedum A q u a r i i 
proptcr naturalcm 8c confuetum curfum folis^ 
dies longiores aeftatc quam byeme , In» 
jeftate Liha 5c rofae in copia provenient, fecf 
timenda tunc tonit iua & fulmina, i n A u t u m -
no folia de arboribus cadent, & flores de-
florebunt & marce l íen t . In vere omnis vis ter-
lae etigitur ad producendos fruflus. 
De morbis hujm anni t 
Corripientur homines diverfis inf i rmi ta t i -
bus fecundura diverfas coxum complexiones» 
ille Laborabit podagra > alter febribus , hic 
dyfenteria, i l lc lumbagine : omnes autetn 
avari laboxabunt cbiragra.: a l iqui autem con-
valefcent, a l i i morientur , fani melius habc-
buiit,quam infírmijpariter divites quam pau-
peres.Tam principes quam populares hoc an-
uo timere habent mortemiprincipes pr£efenti 
anno fibi caveant á gravib. motb i s ,u im enim-
íani & bciie validi manebunt. Quod fi minus 
fecerint t imendum ub i morbus invaluerit 
quofdam eorum morituros eíTe. Communis 
p-lcbs fi nuiltum: aufteri ladlis^pruna £c fimilia, 
come-
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comcdct i t , formidandum ne ex ejufmodi 
cfii ventris p ro f luv ium pat ianmr, fi aquatn 
biberint nc iis ventcr intumefcat ac grave pc-
r k u l u m incidant , praefertim fi indof tum mc-
dicum curatorcm fufcepetint. Ex cerafomm. 
efu h o m í n e s calculofi efficientur, per podi-
ccm cnim innúmeros cálculos cikient> 
Dg FrngtBfti. 
T r i t i c u m , filigo > avena, hordeum St 
quicquid ariftam habet i n rupibus & faxis 
tenuiter crefccnt, i n flercoratis autem bcne 
cultis copiaicrefeet omnis generis frumento-
t u n i . N o n tameafemper pari vendentur prc-
tio,fednuncpluris> nunc minoris . Ita ctiattr 
caeterae res i n fortunae rota modo afccndem 
pofiea defcendcnt velut fervus5c ancilla.ln 
futuris annis predofius fu tu iumcf t triticum 
quam m i l i u m & m i l m t n arceptius quam Ib-
l i u m . Rapae, raphani caspas, Scc. A d Sa>-
tictatcm in foro repericntur exii i praetio.Nc-
m o tamcn n i m i u m illis vefcatuntufl im enitn 
generant, & crepitumfupra St inftajofculum-
que eorum q i i i hasc comcdcr in t , puc l lx 
horrefcent. 
De Communl plebe, 
Cakcar iL, futores , peltiones opificefquc 
re l iqui & propolae multa mentienmr > & hic 
lucr i caufafackiri funt. pecunia inxqualiter 
iater homines pi-xfenti anno d iv ide tur . A<1-
>;ocati 6c ptocuratorcs invis i lcn t bene <"uis 
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officiis 5c caufis fi vcnari volucrint fine rctc & 
canibus. opifices & plebei nif i laboravcrint 
•paticntur penuriam v i i tus . 
De midierihus & virginihus, 
Mulicres & virgines debilis erunt & brevis 
•memoriasfed pro l ix iorum cr inium. UXOÍCS 
hoc anno communitcr v i r i s fuis imperita-
bunt , maritifquc mul ta ( quanquaim non 
otnnia de deo ) conc ionabun tu í : meretrices 
TCtulae óptimas erunt a m a í í o r u m internuncix 
C o n i u n ü i o vencris cum lovc demonftrat 
quam plutes faeminas prcegnantes fore , quc 
ante grávidas non fuerunt & fi mafculum 
conceperint parient mafculum fi faemellatH) 
paricnt fbemellam; quod fi magna c o n j u n í t i o 
fuerit martis 6c veneris, fíent & virgines 
.grávida:) quoniam fagittarius i n corpus ea-
nim aget. multse fominae quasrent habitus 
formas novas atqae pleraeque delcftabuntur 
«horcis > cantibus & inftrumcntis muficis, 
nonnulla: nofturnis ¡praeliis , ó m n i b u s vero 
gratum cruJaudari. 
De caTftaporibu'S^amatoríb^fiJíft'latcrihttif 
artifictbta & piftoribta. 
H i omnes magnam erga mulieres habe-
bunt fortunam, in latcre, quo loculus pen-
der & inter pocula de magnis rebus gloria-
buntur, plagam a u í e m S*. V r b a n i , id eft» 
^baetatcm vix eaveiepoterwiK. 
\ 6 
"De populi feditionihui. 
Voft. kalendas Feb rua rü magna futura eft 
popul i feditio , tune enim ftukorum erit ÍR, 
finitus numerus. I n O f t o b r i ingens fanguinis 
& cruoris erit effuílo , p lu r imi enim boves, 
fues, capellae & haedi m o r t u i i n íanguinc 
jacebunt. 
De quorundam hominum penuria. 
Magna erit facerdotum penuria adeo ut quí-
dam tria quatuorve vcl plura habebunt offi-
cia cccleííaftica penuria etiam "Mobilium nam 
& r u ñ i c i conabun tu re íTe nobiles.Erit praete-
rea penuria i n ludaeis , quia Chrif t iani uíli-
r am & fsenus exercereftudebunt, 
D e v ' » o & cerevi/ia. 
Vites plurimis i n locis v in i cóp iam ¿i-
bunt. Mul t is autem v inum erroneam vitara 
faciet , fecerque, 5c fupra & infra egeret, 
Magnas item difeordias 5c feditionésBacchus 
excitabit , piseterea v inum magnurá calorem 
intus fed intenfum frigus extra caufabitui 
d u m vacuam crumenam 5c veftes malas & 
detritas caluafque faciet, m á x i m e fi teíTera-
rum concurfu utamr. V i n u m CretenfeCquod 
malavaticum vocant'carius erit quam vinum 
-4fcmaculum , erit etiam melions faporis, hoc 
c b n o í i teftabL!ntur,nin eorum palatum flava-
bile infl-í tum fuerit. Ingentes quoque in ^ 
continebit virtutes > nam mane ftomachum 
confortabit , meridie tefrigerabit corpus, ve-
fpcii 
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fperi íititn o c t í n g u e t , per to tum vero annum 
refrigerabit, non fecus achebrarorum fichar fi 
uva non bene mamruer i t , erit v i n u m acer-
bum. Cerevifia erit ó p t i m a , finimiumaquse 
infufum non fucrit. 
Ve multerum infirmttate. 
Mcnfc majo cum fanguis in hominexcno-
vatur, quafdam mulieres pruriginibus vexa-
b i t , pro remedio v i r i illas fcarincare debent, 
quod fi non profuerit unguendse funt circa 
lumbos u n g ü e n t o confcfto ex ciñere incom-
bufto. 
D e rehm quibufdnm noc'tvk. 
Res quae dam hoc anno, hominibus noci-
vae futurx funt ut ferpentes, viperae , vefper-
tiliones, ova pú t r ida . N e bine ergo detri-
mentum accipias non comedes ulla ova ruf t i -
corum abñ ineb i fque diligentcr ab ovis ze-
phyris mndejer, vulgo eyer ohne fchnlen. 
Deventis f 
Vent ihocanno inftar chamadeontis mu^ 
tabuntur modo cnim flabit ab aquilone, mo-
do ahaufiro omnes antera venti dirigcntnr 
fccundum roftram galli gallinacei fiiper pina-
culum tempii ftantis. 
De qutbufdam futurU effeñihm hujus anni. 
Diesquibufdam plus aequo brcviores v i - . 
debuntur, ut nox longa , qiiibus mcnti tur 
amica. Mercenarios faepe hoc anno capiet 
iaboris tadium utilius crit pecuniam accipe-
« > quam dare qui v i n u m cercvi í íarnque non 
' • .iper-
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fpcrnet. Conjugcs tamdiu ín te r fe pacem ha-
b é b u n t doncc l i t igarc incepcrint. N i g r a vac-
c « lac album prsEbebunt. 
'ürevijfima eontio cujufdam parochi. 
rarochusrogatusab cp i fcopoj ut coram 
^ r ru r i facram haberet concionem : annui t , at 
a u l i c i , quorutn animus in patinis erat» clam 
infufurrabañt in aurem parocbi , ne patetc* 
t u r i n longum pioduci f c r m o n c m , qu i bcnc 
inprcefens-quadrafet ? ficuti longa farcimina 
tofta ad i g n e m , juxta i l l ud vulgarc , K m y 
metten lanfe brntt W u r f t , Reac a i t , paro-
chus monetis, ego .potif l imum ftudebo in-
fervirc t empor i , E t exorfus d iccrc : cum-
.plufculi j a i t^ txie rogarunt , u t brevibus 
<:omplederer í c r m o n e m : accipke igitur vos 
-aul ic i , h « n c fermonem Chr i f t i lervatoris, 
q u o a i t , ie reprobis d ic turum. 1 « maledi&i 
<^uid poteft dicii>revius f & fi quoque vuldi 
i n ignem lon£fa toftafarcimina jquandcíjui-
dem & illa nobis funt i n promptu , non nc 
« a b i m u s comprehenduntur autem in verbis 
.proximc fcqucntibus v idehcet , in ignetn £Ut-
num. Prstcrea íí quis coquos dcf ídcret , <iui 1 
piperafpergant & i i l i ad manus funt DwW 
€?* Angelicjus, 
Quare in pifcibttí funt ova rotunda in V9-
latiltbus oblongA jlgur* i 
R. Q u i a c a l o r m o u e t á cen t ro , & maxi* 
wac ad í s m a m p y w m i d a k r a ? ^ u 0 ^ a t e ^ n 
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flsmraula ignis , quas tendit in cotium > & fi 
lata íit in baíi5 5c ideo quia Calor for t ior eft i n 
volacilibus, quam in pifeibus , ova volatil is 
funt oblonga, pifeis ro tunda , qui^a calor de-
bilis difpergitur i n g y r u m , 
Trincipunt quteHztn prterogativa ; 
R. Principes dum fúnt e b r i i , vocantur S 
familiaribus laeti, dum funt n i g r i dicuntur 
fufei, dum funt ftulti dicuntur p r o b i , í ímpl i -
ces & innocentes , dum tyranni > vocamur 
jufti, 
In Germania eurtantajopia mendieo-
rum vagatur ? 
R. Quia mendicus mendicum procréate 
Non enim parenti'bus c m x eft , ut l iber i co -
rum honefta aliqua arte fefe í u f t e n t e n t , fed 
in eo tot i f u n t , ut eorum veftigía ícquantur» 
oftiatimque mendicent. 
Recita ridiculum cu\»fdam Tarochi , faflum* 
Quídam parochus cum in facie Ecclefjíe 
matrimoniu m con t r aé tum confirmare vellet, 
iKaritum interrogavit Chonrade quod eft tibi ña-
men- Chonradus cum m á x i m o aftantium rifo» 
dicis ( inqui t vocor^Nomen cnim m e u m 
m tu ¡pfe pronuntiafti , 
D-e Vnocuto. 
Quídam unoculus , cum duxiíTet puel lam 
deyirginatam , quam ipfe virginem creJebat> 
Ó- acerrime ei exprobrabat laefam pud ic i t i am. 
io Ad (jugd illa, Cur t ib i integra efíe deberem 
Jí' C quatu 
5©. 
•quum tu íis lufcus careafquc altero oculo-
3 í o c damnum , i n q u i t v i r , ab hoftibus at-
que inimicis accepi. A t ego meum ab amicis 
refponditpuella.. 
Ver fus leoninus de amore> 
Vofl Vifum rifum poíl rifum "ventt in ufmt. 
"Pojl rijurntañunt, pofttafíum y>enit in aftmu 
"Poft aÚum fañurn poff fa-fíumpAnitet aílum: 
-Cur in mundo txonftrfi monftrojíora invmi* 
untur,Theologus ebrius^el avarus,l4*rijfe' 
ritus iniujlus , Medicus valetudmanus, 
qui feipfum turare non pote/i ? 
R, Qiiia ecrum piofc í í ioni vita omni-no 
í i o n quadrat. 
JPuelIa interroaata uirum vcüet in anferem 
mutari an in gallinam i quiddixit? 
R. I n Gallinam , quialiae anferibus fimt 
feliciores» XJUÍB quotid'ianum venerem no- ( 
i rnnr , anferes vero vernam duntaxat. ] 
£u<&nam ejl dijferentia ínterfures pri-vatos C 
<& públicos ? 
R. Tures pr ivatorum furtorum in nervis 
atque in compedibus vi tam agnnt , furesau-
tem publici in auro atqite in purpura. Scitc j 
Diogenes videns magifirams quendam qui ex K 
scrario phialam furatus fiiiíTct,, comprehen- 5 
ium ái\ccntcs,magni(mtiiút)fimsparvuducunt' ¿¡ 
Tulíhraeíymologia nomims philippi* Bi 
"PhUnotx f<etoris,lippus waluí ómnibus «rw , J< 
IPhi malas & lippifsrfotns malas ergo philippus. -g 
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TLecita hiftorixm ridkulamcujHfdism 
I t a l i morituri £ 
Italus qnidam é vita migraturus cum cot -
pus Domin i á faceidote manducandum acci • 
peret , adaftus folenni Cenmrionis d i f t o j 
Bomiite non fum dignus ut w í m . v e r b a hsec non 
gravatim reddebat. A t c u m ven tumíc íTe t ia 
cum locum , fub teñum meum quod I ta l icc 
Aiggerebant bis verbis a, cafa mu. Ule vehe-
menterreclamabat, l<Lon a cafa «JÍÍÍ : atquc 
id cum femel atque i terum feciflet, aftanti-
busmultum aegre ferentibus,caufam rogams, 
Bgo inquit, qmad "vixi femper in conduela doma 
habitay>i. Quod verbum. ó m n i b u s ridendi ma-
teriam prsbui t . 
Mors Mordet, Omnia Roñre fuo ad Vitárem, 
Difce mori quicunque legk mea [cripta viator. 
Omties ¿qua manent funera^dtfce mori. 
Difce morifrater, difcat cum preef de clerus j 
Cumjuniore fenex, cum fa¡>iente ruiií. 
QuAnam eJJ interpmatio harum Li tera ' 
rum S . P . C y ¿ K i 
R- Quod capitolia to t fenfus dicebat iHe 
l&Símxm fie expofuerunt Senatuspopulufque Rg-
manus i alii fíe , falutem populi queere Komam, 
SibyllcedeDeofic, Servapopnlum quem B¿~ 
dimiffi. 
Beda ut derideret Gothos} finitas popttlns queerít 
^alli, Sipwqtis r'mit 
Q % ítal 
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f t a l i fiwo)? Vokroni, qaefli Rorniini 
•Gcrmanise p ro t cñan te s , Suhlm ¡>¡t¡)<t qaktttn 
r.egnum. 
Catho l ic i Salus pd¡><e,qMes regni. 
Quare fatui flent fylendente fole > &rident 
quando pluit • 
R. Quia poft fplendorem folis fequitm 
-pluviajpoft pluviam aucem fplendor. 
locus Ciceroms. 
Cicero cum á quodam csna exceptus ef-
f c t , fatis parca & quot idiana, nam pene fe 
•nulli negabat, valcdicens h o f p i t i , tacite ci 
an aurem fufurrabat, ISLon patabam me ubi tm 
fxmdicirem. 
Milites cui funt fimiles. 
'R. Taroclius q u í d a m videos aliquot tem-
p l u m intrantcs, abrupto concionis £ lo iic 
i l los aggrcíTLis cft : vos milites , i n q u i t , fimi-
les <-llis Chrif to : ílcut Chriftas t o t i mundo 
cxoRis fuit ita etiam vos hominibus exoii «!• 
tis?ilcuti C h r i ñ o multa: fucrunt tenfcEinC-
diaj j fie & vobis iniidice tendentur. Clni-
fiias fuit captus vos etiam capiemini. Cki> 
i l u s fuit condemnatus ad mortem , vos 
« t i a m condemnabimini ? Chriftus fuitnio-
irtuus in'cruce , vos etiam moriemini fui 
p a t í b u l o . C h r i ñ u s rogatu cujufdam fun 
fepultus , vos etiam íi qua gratta reftat,lí-
pe l iemini . C h r i Ü u s Refurrexit á mortuis,v(í 
e t i am á m o r a ü s refuríjetis > Cbrif lus afen-
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ditád c«los,at vos defcendetis ad 100. njill©" 
Diabolorum. 
Synonymct quanam funt f 
VnusNoMlis —~ D u o N e q u a t n 
Vnus Magniis D u o parvi . 
Vnusalbus D a o n ig r i . 
ynus Caiolus- — - D i i o loannesa 
Vnus Aftutus Duo i imp l i ce s ; 
Vnus Sobrias D u o e B t i o í í . 
Vmis Leo D u o Lcopard i . 
Vnus auda?i I>uo fo rmido lo f i . 
Pueri cu]ufditm kpidum dtHutn? 
Cum optio quibufdam l íominibus data eC~ 
fetihic fe pontifícem m á x i m u m alter o p i i m i m ' 
Canonicum , alter qu ippiam aliud fe velle 
cffc affeverabat. T u m puer loquaculus , q u i 
aderat; Ego , inquit pepo cíTc vel iem. R o -
gatus quam ob caiifam- , quoniain omnes. 
mihiculum oliacerent, Eft cn im mos f ie-
qucns, ut meiones e m p t u t i , po í lex iorcm oí^ 
fariantpartcm. 
QtioPfuntgenera:flultoram f 
R. Q u a m o r , i . Q ¿ o d tanrum m!n;Ku& 
quod a nuJlo timerur > 2. Quod tantum Ju -
rat, qupd el n ih i l c i ed i tu r , j . Q u o d tan-^ 
uimdat , quod nihi l r e t i n d u m , 4 . Q u o d ' 
cum non Habeac íeLvicoreiir, f ibi fervire re-
cu fac 
Narra lepidam hiftoriam de duobus fst-
erifictilU ? 
Sacrificas qaidam collef tam ex milTa pecu-
' C 3- ai&m 
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ni'am i n a R g u i o altaris depo íu i t cum hac in. 
fcriptione,Ecce locum ubi pofuerunt eum. Alius 
íacrificus forte foituna fcedulam invenit,fur. 
rcptaque pecunia chartam aliam inanem & 
complicatam rel inquit cum hac infcriptionci 
Snnexit non efl hic. 
De impariConfugio. 
Sponfam invenculam,qua2 feni raarito nu. 
p fc ra t , qu ídam in N u p t i i s , ut mxft iorem fo-
Í i ;ó confolatus; Bono a n i m o , i n q u i t , cfto; 
n a m vetulus equus tam longum iter poteft 
confíccre quam juvenk .Ei traht ein Schimmelfo 
ais ein Hengsi. Huic i l l a , dudis « 
i m o peftore fufpiriis & manibus ventrcm de-
mulcens refpondet .• A t non in hac feniita. 
Infulfum diBum Rujiici cujafciam. 
C u m cuidam r u ñ i c o i n montibus Helve-
t i o r u m uxor omnefque l iber i pefte obiilTent; 
rufticus indignabundus : Ego femper audivi» 
inqui t ,quiequid homin i charum íit,aufEcrt ci 
diabolus. 
Uuo ver fus retrogradi» 
J>ofco mihi dones fadai cteli fator dtii=. 
Alta fator c<eli fadai dones mihipofco. 
Trifle mihi tolla* fadaipr^ehens rogo IceM. 
I n mendicnm quife pro medico gejferat* 
T u tefers medieum^nos te plusejfe fttemur. 
Vna tibiplus eft liteu quam medtcus. 
ytrum que confubvit multas cibos accipeii 
plusfuf}ineat]ejunmm, q m m folitus f f 
w m com&dere i R. Mu'-
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Multum comedere folitus melius fuftincir 
jeiiunium , quia proptcc pr iEcedcntem reple-
tionem habet paululum caloris , & ideo po-
teftplus iejunium fuftinere : i n alio accidit e 
converfo* 
locm Cicercnis in Vanmutn , qui pmcti die-
bus confulatfim gefferat, 
Magnum oftentum ( i n q u i t ) anno Vanni i -
eft, quod i l l o confule, nechyems, necver, 
nec aeftas, nec autumaus fuiiTet. 
Quare avidius votantes cinusfatiantur? 
R, Quja avide vorantcs mul tum aeris cum 
ciboiafcrunt per hiatum ruftus > vel crebrita-
tem rcfpirandi, i g imr ubi acr vias compieve-
ric, faftidium cibi fit. 
De tribus fiudiofis Theologi<e hifioria Leptda, 
Obfonium d e ü c a t u m tribus theologiaz t y -
ronibus oppofitum > fed ita paGIlum ut una 
vice devorati potuerit . Pafti funt igi tur inter 
fe, u tqu i aliquid huic rci congruum,ex cvan-
gelicis literis protulerit, toto verceretur folus. 
primus d i x i t : Desiderio defiiewvi hoc ohjor.ium 
imnductre. Alcerai t : D^rnum qnxmpnm ingrcf-
fi, comediie, appanuntur vobti. Tcrtius cli-
rcpto obfonio & una vice devorato , in toto, 
Eiungel io , inquit i non occurrit huic rci ap^ 
tuis vcibimi) quam extromum ülud, q u o ufus 
cA Dotniaus, v i d e ü c e t , ConfammMtan efl. 
B.#i>haKÍ manni -vires. 
R, Raphanus marinas ñ o m a c h u m - c a l c f a -
G 4 cit* 
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c í t , cmditatesabfufnit , calculum pellit,.oni-
nis generis obftcuftiones apedt > oculorum 
T«ro acicm laedit^Sc hebetatjut reftc Ovidius, 
"hUl frodefl •> quad nonUdere po/Jít idem. 
An[mes fcfftnf rejuvenefcere ? 
Tradunt de aquila natutalium rerum ícripto-
t.es, cam quolibct decennio juvcntutem reno-
Tare, ferpentcs vero ctiam quolibet anno. Sd 
pennamm iftaacuta, non corporis mutatio. 
A q u i l a enim cum alis ad volatcim Haud aití-
plius aptis fe impediri fent i t , concitato curfii 
i n fublime fc r tu r , ideoque ad frigidiiTimas 
aquas converfa , ter iis i rnmergirur , poflea-
Cj«am in nidum evolans, alis p d l o r u m tcfta) 
i n fudorem rcfolvitur vetcribufquc plumis 
cxatis novas rec ip i t , unde feneftutem ipfam 
ocucre crcditur,. n i h i l interim minus , quam 
mutationem in corpore paíTa, Serpentes vero 
c u m calorem habeantadmodum dcbilem,& 
cutem hyberno tempore c o n f t r i ü a m , ac fuli-
ginibus cxbalare cupientibus exitum interdi ' 
dcn t em, ideo quicquid ful ig inof i hutnotis 
hyemc cft cogeftum in ipfam cutem colligi-
tur , quam ficcioreHnquc reddiram a fubieña 
pelle j nullo corporis malo detrahunty, ut mo-
bilioresevadant. Quod fi eft reiuvcnefcere, 
q u i d obftat , quo modo & H o m i n i cui excifi 
funt dentes renafcuntur , & poft ícabiemcfr 
í icca tam nova cutis cfflorefcit , juyenefcerc 
dici poíí i t . 
I 
Lepii lum d i f t u m A u g u f í i d e f a r ú . 
Auguftus Casíar cumaudiret inter pueros,, 
quosHerodes rex infra biennium juíüt i n t c i i i ^ 
c i , fílium quoque ejas occifum j ait melius e j f 
Herodisporcum ejje, quAm ejtiffiiium. 
Vtvere nojlrum quid ; 
Ita com paratum eft , ut tunv pr imuin nos 
mori arbi tramur, cum extreinum ducimus 
fpiri tum, quod fi animadvertamus , nos f in -
gulis diebus & horis ac momcnt i s m o r i c o m -
periamus , mortem feu inuí i ta tu tn quid ani-
rrro concipimus,cum n i h i l xquc familiare no-
bis circumferamus. Haud aliud eft vita noftra 
quam mors continua,Tandundem vitae dece-
dit j quantum accedit. Q m trieos zetatis fuae 
ítanfegit , tantundcm fui parte mortuus efb 
qui femiíTem , femimortuus : preter id no f t i i 
temporis port io mortua eft , praefens v iv i t fi-
mulque mori tur , futura fimiliter mor t i man-
cipabitur. N e m o eft qui non eft mor t i pro* 
pinquior poft annum, quam ante annumfu i t i 
6c eras quam hodie, 8c hodie quam heri,quic-
quid temporis v iv i tur de fpatia vivendi de*-
mitar. 
locus Ciceronk . 
Cicero-cum veniíTet ad Pompejum diecn-
tibusaliis tardeeum venifl l1, j w w n q u i t /ero* 
yeni, quix nihil paratnm í«Vf BÍ!9# 
Ntgrecto AlthíOpum unde f 
Multis perfuafum. eft , /Ethiopes propte-
C 5 rca i 
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rea effe nígros q-uia ca l id i ínmam regionem 
inhabitant. Sed obftat. i . Quod filii TEthio-
pam etiam infr igidi i f imisregionibus nafcan-
tur n igr i etiam íí calorem patrias nunquam 
i lnt experti. 2. Quod in calidilfimis rcgioni-
bus , etiam fint homines non n i g r i , ied vel 
Europeorum inftar candidi aut fufci. 3. Quod 
Hi fpan i iniEthiopia degentes, non gignerent 
Ü b c r o s alteriüs co lo r i s , quam in Europa, 
Caufa igitur dúplex eííe videtur: 1. á rcgionis 
aeftu, 2. occulta feminis proprietate , qua fit 
ut é nigris n i g r i , e candidis candidi genc-
rentur. 
Jucunda h 'ftorla de "Rfge Francia. 
Rex Trancias Philippus clericos quoídam 
pauperes ad caenam invitaverar, at unus illo-
r u m i n f i n e mcnfae capontm abñul i t . iJlum-
Rex animi gratia femotis arbitris interrogar 
quam fcicntiam profiteretur,TheoIoainm \m 
quit:tLim rex í Nonne leg iñ i in S. I . Nolite 
cfle folicit i de cibo. I m o refpondit & ego vo-
]üi deponere omnem folici tudinem & certus 
efle, ideo caponem mecum fumere vo lu i . 
Crepitus ventris excufatus. 
Emiferat quidam ingentem ventris crepi1 
t u m in denfa hominum tm ba ; Objur^atus ob 
feaui: rem ab amico, per l ovem , i n q u i t , meus 
podex jam dudum loqui defideratjfed nihili™ 
Ü c c í l , p i s te r l inguam tuam. 
I 
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De fuella Struhingsnfi. 
EratPaella ddicata & praspemhas Straui 
bingcníl Cnuponi cuipiam: hanclafcivusSa-
cerdos amabat. Forte miles ex Vngaria redi-
ensapud Cauponem divertebatur qui & ipfe 
Cauponis fíliam perdite amare incipiebar, fed' 
ab ea repulfus aliquoties > cepit t á n d e m o b -
fervare ) quem amaret: viditque colloquen-
tem in templo cum Sacerdote. Quadam no-
fte, cum hofpites coenam diutius protrahe-
rent,& puella faepius ad ingreíTum domus de-
feenderet miles rubfecLitLis lefe oceultavie íub 
gradibus. IntromiíTus i b i Sacerdos & á puella 
in balneolum dedu í lu s atque ib i moras trabe-
re juífus fu¡ t ,dum hofpites irent cubitum.PoI-
liceturmeretricula fe mox rediturum , atque 
inde in fuum cubile fecum abdu<fturum. Miles 
Bis auditisi ut p r imum afcendit in fuperiorem 
domum puella , ftatim magno cum Ímpe tu i n 
balneolum irrumpir . Patrem fe fíliae efTe l l -
mulat, verberibus mulf ta t Sacerdotem eique 
veftem detrahit , & extra domum proturbat: 
fe vero in balneolum confer t , & defe r tamá-
Sacerdote ftationem oceupat. l am ubi hofpi-
tes cubitum iv i í í en t , ecleriter redit v i rgo , 5c 
apprebenfum toga facerdotali m i l i t em pro 
Sacerdote fecum in lef tulum fuum per tene-
bras abducit. N o f t e intempefia ad of t ium re-
vertiturexturbams Sacerdos, & feneftram cu-
biculi , in quo meretricula cum mili te cuba-
bat, longurio pulfar. I l la rata mi l i t em eíTe 
6o. 
i f t u m pulfatorem , monet í u u m amatorem nt 
hominem lo t io perfundat: H i c i n q u i t , miles 
eft qu i has nobis facit molcftias.Qj.ia2ro te mi 
D o m i n e , liac urina inadefaftum ab oí l io ;'te-
move. Paret miles 8c facerdotem undiqua 
confpergit. Ule triftis recedit, 6c iratus mere, 
ticulae. A t miles antducano tempere a mere-
tricula difeedit, quafi ad preces matutinas in 
templum iturus. ProgreíTus á caupona,ubi fa-
cerdotalc pall ium relinqueratj abit in tem^ 
p lum- íequ i tu r pau ló poft meren ix , ut Sacet-
dotem q u e í e r e t , & de cauía derelidee veílis 
c u m rogaret. T e r u m ubi Sacerdos i l lam con-
ípexi t , iratusexprobrat i l l i fuam exciufionem, 
¿caccep tam noftecontumeliam. D o i o mili-
tis cognito, veniam puella impétrate Sacerdos 
í i o í ru recipitur, miles auro c o r m m p i t u r , uí 
rena iftam alto í i lentio teneat. 
Diogenss Cynicus domum epulonis ejaf-
dam 'videos inferiptam pretio vent i -
lem q u t d dixit ? 
R . Scíebam aliq.uando fore ut diutuma 
•a;apula D o m i n u m evomeres.; 
Gmfternutantes falutantar ? 
R. Roraje aliquando peílis inguinaria fuií 
tara fxva , utliona-ines in via, i n menfa , in In-
d i s , in colloquiis í ub i to morerentur. Itaqus 
€.um quis fternutabat faspe cum fternutationc 
fp i r i tum exhalabat, unde , cum aliquem ílct-
»«íta»(fna quig.audivhat ,,. ftgtim aecurrens 
Dcu5 
IJeus te adjuvet, acdamabat. E t abhinc aá^-
huc coníuetudo fervatur,ut cum aliquem rter-
muantemaudimus, Deus te adjuvet, accla-
roemus. 
Senes curfujpit 'tof., 
R. Quia incrcdul i , increduli quia expcrti , 
hoc eft J quia compertum habent, quanta fít 
hominum perverfitas non facile crcdunt, fed 
fufpicantLir. 
Cibus J&ufticorum qualis ¿ 
R'. Pañis ater , cafeus, pifa , lentes, olera, 
carnes bubula; 5c vaccince, ve tuñ i f l ima esepa 
Scallium. 
Ebriet04 v a r i a , 
Ebnetas eí l varia, p í o ejus natura qui b i^ 
bit > & pro v in i conditione in facúltate, colo-
reconfiftentia 8¿ faporejíí quis enim cute p^r^ 
fpirabili, utatur tenui vino , quod non afpi^ 
raudo eft nervis moleftum,is non facile ebrias 
í íet , aut f i f i a t , . facile evanefeet ebrietas: Si 
quis vero non fíe perfpkabili cute , ut mulieK 
feliberalius vino invi ta t j ut non facile ebria 
íiat, diutiflime tam-enduratilla ebrietas • ce-
icbnim enim in bis f r ig idum:, & humidum 
una cum ventrículo , hinc inopia esloris nati-r 
v i , unde non facile di íGpantur vapores é v i -
ao elati. 
HO?KO qua. in ra maximt indiget. 
R- Ea , qua m e d i d recufando accipiunr» 
Se Kcufaaf accipicadoj quia dicendo. noh ac^ 
cipiuntj 
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eipiunt pecunias, ita aufermit apoftcmata ve-
ñ r o r u m mat:rupion.im eorumque interea pla. 
ne examinant 6c purgant. locofc & eleganter 
B e ' g £ , Rapen-¿s een foo goede cruje, a!¿eí mu¡ 
U omrupen uyt. 
guando Lupus fuUmanfuetus ? 
Refpondit quidam ftudiofus macilentuj 
quadragcííma'l is ex Hungaria o r iundas ; L«. 
pui fiiit mmfuctus dum ejfet in arca, Kioe , Tunc 
cnim fe captum videns v i x obliquis oculis 
ovcm intueri audcbat. Re£ie aliquando etiami 
o l i to r eft opportuna loquutus, 
Qjuinam funt ftulto fiultiores? 
R . Aucupes 8c venatores: h ienimmane 
furgunt nulla tcmpeftatis habita rat ione, per 
acíhis per f f igo ra , incertae exiguas praeck 
fpe fub die vagantur hyberno m á x i m e tempo 
r e , quando feris anatibus iiifidiae ftrmmtur. 
l a m canes fccum ducunt , jam accipitrem 
manu ferunt, jam retibus , amitibus aÜífquc 
decipulis ad ficedulas, perdices , conmrnices, 
alaudas, &c . capiendas acconimodatis, onufti 
inceduntutim retia operofe explicant , falco-
nis vel accipitris volatum obfcrvant, redeun-
tem anxie expeftant, ácf íepe media hyemej 
per i lumina per nives to tum diem fequuntur, 
non fine valetudinis difeidio : completo die 
v i x unam, aut alteram aviculam, domum re-
portant. Q^iod fi ineat rationem ejus quod ¡a 
faicones, car.es, retía aliaejue inftrumcnta 
inpca": 
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jnpoacierit, videbit fine pcrfpicillis fccura ra-
tionc ¡nfanire. 
Anhel i tus f e l i t m veneficium» 
pravus efl: anhelitus f e l i u m , novi cntm 
quofdam, qui cum no£ta in ledis felcs fecum 
habuiíícnt, & in l e d u m ab eis aerem infpiraf-
fent , h e ñ i c a febri t ándem confumpti pe-
rierunt. Nec i t a quidem in monafterio quo-
dam , ubi permulti catti familiariter nutric-
Bantur & in cxnaculis cubil ibufque, & ledis 
frequenter erant, adeo plerique i n f cd i i lmt , 
utintra breve tempus, n e c m i í T a n e c vefpe-
ra eo in monafterio decantarent. Ex his in te l -
li<iere eft , quam minime fabulofum íít, quodi 
vulgus d i f t i t a t , feles infánt ibus eíTe exitiales: 
ipforum enim ori to to corpore incumbentes> 
fuliginis exi tum & thoracis motu intercipi-
Hht j ac peftifera quando fe demi t tunt , aura, 
& exhalatione tenellorum infantium fpiritus-
inficiunt & praefocant. 
Cum mulieribus infdeundis q u i d agendum? 
R. Mitte illas ad Thermas Badenfes & res-
•nt in vado : de his enim thermis i ta Poggius-
Plorentinus Lconardi Are t ino fe r ib i t : Nulla^ 
( inqu i t ) in orbe terrarum balnea ad fecun-
ditatem muherum magis accommodata eíTe: 
innumerabilem mult i tudinem nobi l ium & i g -
nobilium , ducenta mil l ia pa í íuum eó venire 
ncMi. tara valetudinis quara yoluptatis caufa^ 
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Omrvcs amatores omncs procos, quibus iu 
dclitiis vita cft pofi ta , eo concurrcrc ut fiuaa, 
tur rebus concupitis , multas í s m i n a s corpo, 
r u m í imulare sEgntudines cum animo labo-
r c n t , ó m n i b u s u nam mentem cíTe triilitiam 
fufare , quaercre hilaritatem , N o n de corr.' 
mun i dividuiiíío agere , fed de coramunican., 
do divifa. Has iplas tkermas. Augufl . B«/. 
heq.epift. $.foL 15 8. conciliatrices amorum 
vocat.quod fi finiftro quodam fato balnea ifta 
n i h i l proderunt uxores , ad Academias mitti 
po f lun t , ubi omnium facultatum ftudiofi fa. 
cile rimabumur íteril i tatis caufas : norunt 
cnim plerunque morbos mulierum, prxfeninj 
ftudiofi medicinae , quibus pro viva Anato-
m í a effe poffunt , facilique Labore fíerilita-
tem abigent, fsecunditatemque provocabuati 
Fmfcribe mihi eturewn dogma. 
R. Q u s fupra nos n ih i l ad nos. Itaqut 
a-uriga loquatur de curru , futor de crepidiS) 
nauta de ventis , fabcr lignarius de fecuri, co-
qaus de jure , carne afTa , elixa,frixa,de bralii-
ca & de ó m n i b u s ad culinam pertinentibus, 
Vhi 'vifunturquam p lurimi tornuti. 
R. N u l l i b i magis quam,in Ital ia & in pti-
mis Venetiis : übi enimmcrcatores ultra an-
m i m percgre profeí l i , inferiorem corporis 
partcm, iniirumento quodam ex ferro &cb.a-
ljb.e confedo , & G o í i y p i o aititiciofe refecto 
ti-.: .J , . drcu»' 
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cimimdant & obferntam relinquunt , fed 
quam vanum hoc fit, palam eft. 
• Musn/ifer esl antro,qui faltem cluditur una. 
Sie mjfen mehr locher als eines in vi tam nam-
que , cLiftodire aeque diff ici lecft , quam ia 
ferventi fole gregem obfervafíe. Et licet 
cas cuftodiretis, non íecus ac patee Acr i i ius 
fiiamDanacn. 
guam tunis ahenea T^huJIa-
Oue fores , zsr Vigilium CAnv.m 
Excubia muniebant. H o m t . 
lih. z .od. 16. 
Imo VVatin )hr fie an die feiten hsuget, VVi® 
ein Fukmans tafch,conCúium tamen inveniénf» 
quo vos eJudantjceitiiis namquc eft , fi nullis 
repagulis claudcrentut , fortaííls fidcliorcs 
cíícnt, fed fi A r g u m apponas , aut At lanrem 
cuilodcm conftituas, erumpet tamen &c cva-
dct maneat potius quilibet d o m i , ne l o n g x 
¡pfius exfpedationcs pcr t^fa , u t lGly temne-
íira cum feryis, qui tcnentur operas D o m i ' 
ni prccñare , fe c o m m i í c c a t , van rvenn \hnen 
ty\,fleifch hd>t.ar, guinchen , uchmen fie IPOÍ dít 
ift > & fecundum Bechmannum> 
Kon herbisJiic fitrigidis quos edttcat hottus 
Carne opus efi iSií fiptturare 
vetít* 
Hinc ctiam Dianira an.xie conquer i tu r» 
quod ob crtbram m a i i t i abrcntiam?, ea v o -
¡uptatedeflituatur , qua alia: nuilicres folo-
rent. 
€6. 
rent ob le f t a r i , qua racione & viduam fc ft0, 
minat . 
Vtr mihi femper abeft, <sf conjure noiior hojees, 
TVloit(traque terribiksperfequiturque feras. 
Jpfa domo vidua , v o t ü operofa pudtcis 
Torqueor , infefte ne •vir ab hojie cadat, 
Cer t é , quo faspius mar i t i proficifcuntur, 
eo fxpius uxore3 eorum obl iv i fcuntur , undc 
Helena Menclai uxor de marito abfentc con. 
q u e n t u r , frorjíune joltjmnu 
Hofyitü eft tepido noñe recentn Jhm, 
Scitum Tiemidii diBum. 
C u m Athcnienfes vellent Alexandro divi-
nos honores impenderé , d ix i t Demades, vi-
dite ( i n q u i t ) nednm cdmn mfloiitii •> term 
amitiatis. 
EJÍ ne dmenda Aul ica . 
R. N u l l o m o d o , caveat fibi qui Hber ne 
ducat t a l em, Ven jie jiegen gemeigniglhh mit 
^erbrochnengefchirren ^ti jubiliren. Moneo ha-
jrum feí ia tores , ne femper amabiles fperent 
nefcii aurse falíacis , nec n i m i u m iliis ncia:ií¡ 
fcd macronem alio vertant. 
Nam ául ica : , ancillie thermis & balncis 
infervientesjmerctrices 8c nutrices íub eodcni 
mií i rant vexií lo , juxta i l l ud . 
Hoff-Magd, B a d - M a g d , huren und AmmW' 
Cehoren ^ufammen in einen jlxmmen: 
T o t e n i m 5: tam m u l t i Equites, & Domi; 
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celli v i rginum claufiris & the íaur i s la t ronum 
«lore inf id ian tur , W i e jedermanan jhnen %n 
Kitter werden, part im Lenociniis ve rborum, 
amoretn extorquent, Se cum pudlu l i s i i l i s 
(TsLon j t t > qttte lonaí molliat apta manus. ) 
His faltem de rebus col loquuntur qu^e ad 
amoretn faciunt tantos obfcaenos fermoncs 
pioferunt , quibus ipfum plutonem ex infer-
nis prodúcete poírent,Z?íi fyaret man beyderfeyts 
der EhrettiUtid behiljft Jtch alietveil desScandkens, 
Ibi prudens & £Etate confefta Gyriscei magi^ 
ftua (a love pt incipium) a quot o l i m procis fit 
adamata narrat, quibus muneribus dignata, 
quibus blanditiis ambita. Haec enarrat, quot 
gcmmas , quot moni l i a , quot catenulas-
cxtoríei i t , quot ftrophiola , quot bafia i l la 
Reddiderit. A l i a commemorat i lngular i 
quodam diccndi lepore * quoties nuper 
cumhocvel i l l o Collocuta f u c r i t , ó i nqu i t 
quie dixi t corum recordabor quoad vif tu tus 
fitn ! Tanta pietate prazditus cft , adco fi cum. 
co dormiam , n ih i l incommodi mih i illaturus 
eñ; altera illius fermonem interrnmpit <fC de 
Comsdiis tragaediifque incipi t quifquc m e -
lius fuatn perionam expreffetit 5 facete d i j u -
dicat. T á n d e m difceíTa gynaecei magiftra 
Pamphilus adeft , qu i glycerium fuam bene 
abfolvit: Hifce fermonibus tempus terunt, 
5c quscunque d icun t , fc cum aliarum admi-
ratione dicere putant , f i rede coniiderabis 
internum non externum AuHcarum habi tum 
i n y c -
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invenie t í s fub formofis iftis pellibus turpiffi, 
ma monftra latitare : memores enim áulica-
r u m delitiarum earum non obl iv i rcuntur , ^ 
qua , ut verum fatcamur, fidelitate &Í11-
tegritate maritis puram virginitacem áfFe-
r u n t , no tum cf t , ubi fperant fe in Angliam 
p r o f e ñ u r o s in Hollandiam pelluntuv, o 
quanto doloic mifer maritus afficirur;quotieí 
cogiturlegere TVlathiam de Afflifiü , dura ji-
fa íe;ñt locLnnem in extrarvagcoitihus j ferenda 
omnia , dií í imulandas Hánre i t a tes , & patien-
di fa í tus . Qt iod fi maritus extravagationes 
prohibcre vel i t incipit illa ffomachari & rixa-
l i V V i r f t mit Schelmen nnd Dieven umh fich,fon-
áerlich wenn pe TVlargíiretha heijl derer/iemb ¿m 
Teuffeldiebollen eng machen TVlctrgarides 
ptem fyolidffe feruntur Avernum. Interdura, 
cum amatoribus pacifcuntur s ut mari1 
r u m bene contuíl im. & communibus im-
pení ls delumbatum remi t t an t j quod iriju-
r i am ílbi faftam vicifcantur & vindicent,eoí 
adamata occ ip iun t , quos antea, n ih i l pcn-
debant. 
V n d e O v i í í . / ¿¿ .2 . de arte ammdi non inr-
m é r i t o de ira íbeminarum ait, 
Sed ñeque fulyus A per media tam fevns w 
ira eft. 
FüJmineo rapidiiS dum rotatore canes. 
F emina q u a m . & c. 
Gur canes. fuUato dtcro pede po ñeriori minguml 
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R, Ne fíbi urina calceamenta contami-
ncnt. 
Hifioria ]ucunda de quodam Italo. 
Italas qu ídam opulcntus, cum ftipem op i -
mam mendico erogaret j mendicus i l h gra-
tias esit^multaque faufta homin i precabatur, 
atque inter caetera optabat , ut angeli animatn 
ejus in paradyfum veherent : dives averfatus 
jioc votum , refpondit pí« fero che puo ejj'er-, 
idcft, feiius quam fieri^oteft .-divitias fuas 
cognitas, caeleftibus ignotis & adhuc Ipcran-
dn prsfercns. 
An alterius uxoris cuftodienda abfente mari* 
to caufa nos folum de die fed etiam de ne~ 
£le~JtdeJfe cogitur ? 
R. Ncgat id NíVé 134. Mp. 9. V e r u m nos 
contraruim aíTcrimns > valde enim pcriculo-
fum folum dormi ré praeíertim fcxui faemi-
nco, proptcr lémures , fpeftra nof tuma , 
incubes a quibus valde infcilanmr 5 qu i t i m i -
dum muliercularü animum facile cohfterna-
re pofiunt , fie ex nimia folitudine ori tur 
melancbolia, quae difficulter curari poteft, 
ergo cam ut proprium corpas defenderé re-
netur. Mukae factninae inveniuntut 5 quibus 
talisconfuetudo innata eft , ut ne unam no -
ftem folae dormi ré po í í in t , nec i l lud ullo mo-
do •evclli & cradicari potcfl : , qui vero id fiat 
nos h t c t , í i q u i d c m non o m n i u m rerum ratio 
reddi poteft, pr^eter quod dicimus , tantam 
confuetuduiem iis eíTc altcxam naturam , & 
propterca, N<<-
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UaturA fequiturfemwa quifque / « « . Ji 
Circa hoc tamen eftote provid i ut hanrei. r< 
- zetis i n occul to ^ ne habeatis tnercedem ve- " 
ñ r a m in propatulo, v i t am enim qui ín atno- í 
r ibushabet , os habeat obferatum oportct, 
C u . Horol.prin. I . 2 . c. 1 2 . JVlann muj^ fchnei. ' 
gen wenn einem Barmherfsiighett tpiderfahrenift, 
Facile enim contingere poflet > ut te repudia, l-
£0 al teradmittatur. .pl 
Jocus de quodam Helvetio. ^ 
Helvetius q u í d a m i n alpibus pafcendi pe- j K 
corum cura detcntus, quod rariflime intem- 111 
p ía Deorum venirct,remel inñ iga tus a vicinis Pf 
fuis in h e b d ó m a d a magna ? quam & íanftstn 
Vocant,matutinis interfuit .Et cum folitomo. 
re extinctis luminibus tumultus fuigeretur, 
quem ludaei eoncitaffe creduntur incaptione "P 
C h r i ñ i , ille ext raé to gladio , i n ángulo fani ! 
fletit fummo ttmore perculfus : cumque lu- : 
mina rurfus accenderentur, v ic inum fuura 1 m' 
acclamans, quaEÍIvit annc vulnecatus cíTet? Et ! P1' 
interea v id i t Sacerdotes imaginem crucifixi 
• de 
portantes i & quoniam non novit iraagmeiti) 
d i x i t : Ego bené cogitavi tantum tumultuffl ! 
non finitum i r i fine homic id io . 
H Jioria de Rege Philtppo. fer 
Regi fummo Phi l ippo o b v i a m fadus 
mendicus pet i i t largam elee mofynam quia 
f ra te re juse íTet , quoefivitrex ex qua parte» , , • 
dcAdaaunguitacxjuírueidaíC í n u m m ^ 1 
iwia 
lum. Et cum hic dicerct, hoc non cfl donum 
recris fratris, refpondit r e x : f i ó m n i b u s f la -
tríbus tantum darem,nihi] penitus le t inercm. 
Quírkur : aa quii cutn Jponfa nondum adma-
ritunt dedufla hanrettatem commiture 
dicatur Í 
R. Q u í d a m negant; Nos affirmamus ayg, 
l. i j . 83 j f . a d l . I d . de Adulte. & vc tbum, 
plcditur, u t f a c i t l . i . d e v . 5. Concedimus 
quidem 5 quod uxor D o m i n i non íít u t eft 
tcxtus /. de rhu N«pf. uxor tantum efle 
intelligiturin h i s , quo; ad c¡us honeftatem 
patinent, & non nuptiae duntaxat verum 
ciiam fpes nuptiarum ^violari non debet, & 
quamvis carnalitcr non cognovcr i t , Ifl noch 
nicht mit derledcrn feil dri.her geivefen , tanien 
ipfiLisuxor eft & fponius xque ac maritns 
fubiedum patiens & bonus vir diccretur. E t 
quis ignorat cingendum habcri pro c i n í i o , 
monbundum pro mortuo , condemnandum 
pro condemnato , fponfam copulandam pro 
copulara, repudianda pro repudiara, Cad. 
dev. 5 . ^ 5 . i 2 . n u . 15 . A l i i diflinguunr Ín-
ter Tponfalia de fururo 6< de pra^fenti, ut fii-
ciunt canoniftce ín c. pen. x. de fronf. quam ra-
mcn diílin£Honem ufus for i hodicrní non ob~ 
fervat, ut notat Treut. de m f t . th. r . 
locus Diogenh in Ariflhenem. 
Diogenes ira ín A r i ñ h e n e m magif t rum 
focabatur; ipfe me paupeiem fecit cx d ivi te . 
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& p r o x i m p l a domo fecit i n do l ió habitare. 
P^na H t n r e i t a t ü qutnam ? 
R. Lice t apud multas gentes gravis psna 
conftituta eratHanrificis , tamen Germanos 
u l lam pasnam illis conftituiffe nul l ib i invc-
n i o . A p u d iEgypt ios i l l i s v i r i l i a extecaban-
tut ja l ib i naribus amputabantur Diodor, Sknl 
l ib . 2. hihl. cap. 3. Bpigr. A p u d alios pilorum 
cvulfione puniebantur pacna quidem ridicu-
l o í a , fed tamen ignominiofa . A p u d anti-
quos germanos rods f u i t , u t rebellionis fcu 
confpirationis i n Imperatorem R o m . rei,ca-
nem imperii , ignominiofe i n dorfo geflarent, 
Spang. in Chron. IntcreíTet Reipub. ut fingu-
lis diebus fed ic . fpedante univcrfo populo 
dtio cornua cervina capite geftaret Cormuus, 
Mulieres -virgines qt t i tUibatas confervni1 
velint qu idf í tc iendufn í 
R-. Di l igentcr fibi caveant ab i l l i s j quos 
vulgus vocat ñ u d i o f o s five ftudentes, adco 
c n i m rapax eft hoc gcnus hominum , & ita 
faiuti mul ic rum panter ac v i rg inum iniidian-
t u r , ut fidem omnem exfuperet, circurrc-
unt cas ut rugientes leones, occaíioncinqiic 
quíErunt qua mulieribus 6c virginibus imptl* 
poí í in t imponere, tam h umamter tam amicc 
í e gerunt , ut putares efTe parvos angeles, 
cum revera fint m c r i D i a b o l i ; in pcllibus 
ovinis ad vos veniunt , intrinfecus vero ftnl Pey¡ 
l u p i rapaces > S i e ^ e r b m h n d e n h a f i r i y U ^ ' *¡k{ 
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[en euch ¿te Scherhen eutfy lecken , Sxpe ad tem-
pla non quidem orandi gratia veniunt fed ut 
uxores veftras filiafque, quas i n uno ter t io 
cum illis conveniunt , fpedent & videant, 
nutibufquc vel gefticulationibus amorem 
fuum illis patefaciant. E t í i cavcx illas inc lu -
feris, ut Tamerlanus rex Scytarum Bajazetem 
recem Turcarum 7Vla»/?./o/ / . 4. v ix ab ha-
rum harpyarum incuríu effent fecur¿e. Q u i l i -
bet igitur hunc verfum i n frontifpicium do -
mus fuae fcribat; 
VVer [ein hctufy m i hdten kfiufch und tein , 
Id /^ kfin Studenten und Huren hin ein. 
Didicerunt cnim ex Terent io fludiofi» 
Quodnon/it yitiumadolefcentem fcortari.Quaa-
áo ergo ex accidenti videtis illos domum ve-
flratn introeuntes, fcitote quod non orent 
pater no&cic.Bald.in l. nutal. ff. de probat. Nana 
Veneri ftudiofos effe deditos ex eo patee, 
ctiamíí in domum conduftam meretricem 
ducant, non tamen poí í in t indeexpel l i , c u m 
locator dcbuií íe t prius con f ide ra í e , q u o d 
ftudiofus non viveret caftus. Bdd.in l.ieadem c. 
lom. Deinde cañe pejus & angue fugiaris 
copulattices , vel conciliatrices Koplerinnen, 
Quod íl videatisejufmodi í inif t rs famae m u -
üeres domos veftras intrantes, cogí ta te quod 
finisinñet , & quod de noftro corio jam l u -
Mtur, folent enim eíTe juvenum Mercu r i i 
Vefl-hotten , Pof t i l ion , veftras famae infidia-
ttitcs, & quantum p o í T u n t , alias í e d d c r c 
n übi 
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0 S i fimiles fatagunt. In t c rdum etiam citan, 
tu r a propriis fororibus tk ancilJis adexercen-
«dam erga bonos mantos infidclitatem. expei-
l i te itaque i l las , vobifque & uxoribus vefttis 
.<roBfulite, nepofthac cum Euripide diccte 
c o g a m i n i : malarum foeminarum introitus 
tSiie perdtderunt , qu<e mihi loquentes hos perfmje. 
r m t fermones. 
Abí l rah i t e e t íam uxores fíliafque veftras 
ah i l l is hominibus qu i inverfi fpurci , Bk 
/candieren, oder muder San>en Alarcktgehen. 
C o r r u m p u n t enim bonos inores colloquia 
prava, unde Romulus legibus cavi t , utqni-
cunque , in proefentia m u l i e m m ufus fuiffct 
fermone lafcivo > non íecus ac homicida pu-
niretur, & etiaranum die judice noflro L. H. 
S. 16. 17. 18 .25 . íf- de injur . Huc refer que-
que camiones obfeaenas. I tem p i él u ras, quid 
•illae efficere polfint. Tcrentiauus ille Cherca 
fatis innuit T . dr. in Eunuch. A c i . 5. Sce. (. 
Vropert. 2. Eleg. Hanrcitatis originen! 
obfeanis pvíluris a t t r ibu i t , quandoquelus 
tntuentcs in libidinis cogitariones ruant. 
Qitie manus obfeen^ dcpinxtt prima tahellai. 
Etpofuit cafím turpia y i ja domo : 
i l lapuellarum ingenuos corripit acedos. 
ISLequitiaquce fu<e noluit ejfe rudes. 
Hinc mér i to Arif totdes publicam pxnanii 
•flabilivit p idor ibus , qui talia propomin: 
quibus l ib ido inflammatur, Hanreitaspro-
•pagatur, á 
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Convivia^qnoque , & fpeélacula publica, 
qualia funt. Akndant^ , hoch^elten, Come-
dien , &c . Quodam modo Hanreitatem d i -
latare fo lent , arg. 1. z . c . de Rgpub. Hoc c u m 
fuo d-edecore expertus Impcrator Aute l ius , 
cujus uxor Fauftina inv i to mari to í p e d a c u l i ? 
quotidie intererat, tefte Cueyara Herol.princ. 
Hanc ne Imperator o í íendere t Amafios ipííus 
ad fumma officia , p romov i t . Huc respexit 
Ovidius Veneris ille t r i u m v i r ; 
Ludi quoque femina pr<eleni 
TsLetjuitice. 
Sublatis namque fpedaculis chórese i n c i -
piuntur ) Va. mufa der pücklkhte harffen petet 
aujffeijn. H ic cum ill is libere loqu i í i c e t , p a l -
pitare , ofcula baila & í u a v i a f:gere,mordicus 
detraftis caligis & nudato capite delambere, 
hic divaricatis t ibüs artiiíciofe bibi tur Arfch 
kerhenbier ex bona charitate in fraternitatem 
& íbror i ta tem. H i c in certarum cffe folemus 
manuum, Hirgibj} blindegrifftintetdum ct iam 
ein ^uchtigen Ehrengrijf,eaQ^ue. furfum verfum 
in omnes ángulos infere & immit tcre in more 
iiabemus, ík frequenter tanqua oves erramuS> 
prgfertim fí lumina intercidant ad latebras,ubi 
liberiufeule omnia fine periculo peragi pofi-
íunt confugimus, ubi utVirgil.ltb. i .JEnei i . 
Cythardcrinitm Ioj>aí 
"Perfonat humana,, docuitqtae maximm Ai'afr 
Quod íí non íahatur .ve l b ibi tur et iam p r x -
fcntc manto fleca & inani tuíficuia Ehum 
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E h u m , o cu lomm n i f t u , fculptuntione pe. 
.dum , compreifionc & taftu manuum , qUa. 
f o k t elle fallax)propinatione pocu l i , furtiva 
o c u l o r u m lnxuriant ium mol l i t i e , ve l ahis itj. 
diciis affefturn fuum declaraat ( videatur 
jhic , Eleg. 4 . amar. lib. 1. ad quem omncs 
amando utpote hifce tempotibus admodum 
u t i l e m & neceflariam. ) Interdum maritus 
ab Amatore inebriatur ut ñ e q u e ocultis ue-
<]ii.e pes fuo officio fungi p o í í i t , domura de-
¿ u c i t u r queiri uxor nc fori i tan cadat, comita-
r i v u l t , attamen precibus emolli ta manet, 
Benediftioncmque exfpeftatyquoe íí commo-
de ob prasfcntiam al iorum itnpertiri.non po-
teft , ad asdes íLo t r i cum & nutricum ( Bej 
denen die Ehregemeimglich aujfholtferen Steltfen 
gchet ) Se confenmt, ubi a í t i o de communi 
d ív idundo intenditur per quam corporalitcr 
£ t remm diviíro L . z . b. 1. C u i adbceret añio 
de in rem verfo. Nonnunquam tubicinibus 
prxeuntibus , uxoc ab Amatore domumde-
duci tur ,vix crápuLmi contoxit j furgi t delcfto 
• inari tus, & uxorcm cxc ip i t , afFertbellaria, 
| )oma)pyr3,nuces, 
Cafi(me& mcües prejjí cep/a laBis. 
Picus , mala púnica , períica, cerafa > faai-
tumpauem S. Marci confedum , fcu , utillt 
Voca t , defedum C quíE tantum diífetuntui 
caufa & efFeclns) omnis generis Cafeumi^ 
^ iliibcntci-wx^r videat, quia 
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Abhreuiat focium quem diligit i&a. 
Tamcn ne amorem fuum prodatjclanculuna" 
ipfius efum ipi l dcfuader, vel etiam apertes 
quod nimium oificiat valetudini , proptcr d i -
fHcilem concoctionem , fey %u acht mgefundT 
Euge bone cornutci ta funt excipicndi h o f p i -
tcs, ita tui rivales a f fc rv inum, infunde , ralta> 
& talera te gerc , qualem volunt . 
Tándem cum tempus difcedendi v idetur 
hofpcs, hofpitcm ad pofticum comitatur, u t 
maneat rogat, fatis adhuc fupercfle temporisy 
illc fe cxcufat, alio tempore rcverfurum fea i t , 
Hoc fafto illius domus ar&ius ob í íde tu r 
cjuam ol im Carthago a Scipionibus , tum cir-» 
cum ambulant rivales , unius ejufdemciuc re£ 
confortes, feneñras infpeftant) parieres t r an -
fccndunt, ad fores excubant, per tranfennamp 
íolicitantjtcgulas deiiciunt,angulos o b í í ^ n t , 
difteria fcribunt, conficiunt cantiones amato-
rias , citbara pulfant heckerling und hciherflroh^ 
cantioncm gratiani, & alias innúmeras a f tu t i -
as excogitant, qiiíe omnia in pulchr i tudinem¡ 
tuae uxoris tanquam fcopum di r iguntur , adi 
tuivcro redundant opprobr ium & dedccus. 
ciuod fi paTLim majeflatem tueri conaui i ma-
ritus, Tahn fie auffds ein furt^ im httd •, quantv 
me putas,ego credo te me meretricem effe cx-
iftimarc, amicis & cognatis meis ifta dicam,. 
fi aliqnid in animo haberenv te revera fpe£ta-
torcmnon apponerem, & c . Q i i i d vcro ille^-
íc'píum Se hoianá nadvitatis incufat , hofpi t r 
D : 3 nuper 
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nupec fiio uxorique ¡ omnia dirá precata inte, 
fiim tamen nutr ivi t murem in pera, ferpentem 
in oremio & itniem in finu. 
JDepuella quadatn. 
Quidam minatus eft pucll2E,re ad eam no-
d-u clam venturum', i l la fub interminatione 
movtis prohibui t : quacu l t rum fub lefto fe 
collocaturum , qub eum mte r imat , teftatur. 
Ule vero no&a veniens, invenit eam jacen-
tem , quae alt i im fomnium finxerat ; undecal-
í ide fe fimulaverat cxi turum. Cui exeunti^u. 
ella cvigilanti fímilis, dixit^ Mane : quia non 
habco cultellum. 
T a B u m cujufdatn Tranclgen£4 
Q u í d a m Francigena ( utefl: genus homi-
m í m fallax & verfutum ) in civitare Ticinoa 
quodam cive centum áureos mu tuo acccpit, 
oppignorando ci aureum torquem:3tque illius 
uxorem accedens, d ix i t : Hoc accipe, centum: 
aique unam nof tem vo lun ta í i mea: obfequa-
ris . M u ü e r praedaedulcedinc capta ( ciimíit 
nummus op t imum expugnand íe pudicitiae in-
ftrumentum ) confenfit. Francus poftridie ex- ; 
p l e t á l ibídine v i r u m acceffit, fuum torquem 
cxeg i t , quoniam áureos omnes uxori illiuj ; 
reddideri t , quce conventa non potui t negaifr ' 
fruftraque Franco fuit obfequio ía ; 
De eo qui uxorem in flumim perem- | 
ptam quarebat. I 
A l t c r uxorem, quae i n flumine perierat, 
qus- í 
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qusrens , adverfus aquam profícifcebatu?* 
Tum quidatn admiratus,cum deorfum fccun-
dumaquce citi-ium i l lam queri admoneret,ne->-
quaquam hoc modo reperiretur, i n q u i t : I t a 
enim dum vixi t difficilis ac morofa f u i t , r e l i -
quorumque moribus contraria , ut nunquam 
nifi contrario &-adverfo flumine, etiam p o i t 
mortem ambulet. 
Medicina ad toüendos fAtores anhelhws provs*-
nientes d cibisquibufdam. 
SSile ne ietros porrnm tibi fyiret odores. 
Vrotinus a porro fac mihi cepe vores, 
Denuo faaorem ftyis ¿e peliere upa 
Hoc fucile ejficient allia munfu tibi. 
Spirkus at ft ¡ojl etiamgravis aHia refluí 
Aut nihil 5 AHÍ tuntum pederé merdapotefí, 
Quinam funt nimium audaces ? 
R. Qui lup i im in lanuario non t i m c n t , m » 
ñ lcumin c a r n i í p n v i o 6c facerdoturn in jeju* 
nio quando conn:endum eft. 
VÍT bonuó a quihu4 libris uxorem arcere debeti 
R. A Left ione Á r m d i f a ú , O v i d i i de arte 
amandi, Euriali & Lucretiaf, a Díirmz foci'cta-
tis, eqnitis p o n t i , G a l m i , Bábtift de campo1 
fiogofo , p rxfer t im vero fugiant loannis Bo-
catii l ibrum , quem-Cento Movellarum i n -
fcripíit. Hic enim magno interf t i t io casteris 
poft íe rclictis anernum nomen fibi compara-
vic: hoc enim ledlo & Theoria; fundamentis 
fdicitcr ja£t Sí-quam feliciírime praxin exercc-
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re poíTurít, n i h i l cn im aliud lunt quatn calli. 
d i í í ima Hanrif icorum ftratagcmata Se ftro. 
f h x , & nulla unquam fremina f u i t , qus non 
ejufmocii leftionibus, & hiftoriis ad íurorcm 
ada(5í;afuerit,quia in illis mifectur utile dulci. 
Curpof i er i era hom'mis t a m t a r p e m h a -
bent fitorem. 
Rcfpondent quidam,quia obfletrix neglexit 
cam partero , nec fatis abkii t . A l i i autem huic 
fententice p lu r imum refragantur i nam aer il-
l ius regionis ita peftilcns & fetidusefl:, qui 
cum locura oceupavitr 5c ventus qui pciflat, 
non locus ipfc. 
Cu]ufdam tsrrihilefa&um. 
Quidam faber ahenarius Bafi leíE íufpen-
fus crat, & alius nefeius rei cum ad forum Ba-
íi l ieníe, intempefta no£í:e maturá re r , & nimia 
fellinatione claufas adhuc portas fufpicaretur, 
cepit fub arbore , non procui á patibulo quie-
t e m , N o n autem mul to poft tempore venc-
run t a l i i , & ip i l ad forum properantes: qui pa-
t i b u l u m intuentes atque rufpenfum cogno-
fcemes , i l l u m inclamaverunt , íi veilet, utfe^ 
cum ad forum iret. Quibus verbis ille excita-
tus ( quem d i x i , p r imí im quietem cepiffe fub 
arbpre ) acclamabat, Expcdate, ó boni focii, 
ego veniam. Vnde i l l i mormura loqui exifti-
mantes, adeb extimuerunt, ut celérr ima fuga 
poené exanimarentur. Ule vero femper fcquu-
uis i Manete, inquitj rogOjego vobifeum ibo> 
' &quan-
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&qi i an to plus cLimavit f equu tu fquce f t j t an tó ' 
nia^is i l l i f eñ inarun t ; adeo ut femianimes 
trMidem ante portas urbis tepcrircntur , atque 
non nifi longo demum tempore fanitarem p r i -
ílinam ex longa conllcrnatione reccperunt. 
De quodam fufyenfo, qni ante mortem tumulunp 
jihiconftruxeut. 
Bunc fibi Belnenfis tumulam qitem cernk imnerm. 
Stnixerat •, inVtdit cui loqueas tumulunji 
Dehueret cene fors fifaret omnibui ¡zqua. 
Tardius hic fieri, -vel¡>rius tile morí. 
A n poffu uxsrem repudiare maritus fiforfan 
Amatorem cum ea Ludentem inveait t 
quem lufum inierpY<etantur manuum r » 
Jinum immjfio»em{ha.ná f c h u c h m a c h e n 
nofirates vocant ) aut adpeóius e]i¿s ve lad 
alium locum, unde turpe ejfeipojfit 2 
R. Affirmant quidem Borffc. cap. 8. de feud', 
num. 28 . Rflfenthul. cap. 1 o , cancluf. 5 4. & Tho-
maí Cant. Ofcula quintam v i a m ad amorem 
vocat.Nos vero illis contradicimusjomnerque 
prxdidos refu tamüs: requi r i tur enim ut i n ip^ 
foadu & ¡i> rebus veneréis & in ipfo fafto de-
prchendantur , fcu ut Plautus au, corpus cor-
pori incubarit. Att.^-.fce. 4. in Amphit. velut 
Lucimin Etm. cum reperire habet membra in¡ 
membris. verum apage illos cum r ig ido ¡udi-
ciojablegcntur ad Garamantas,Indos,& JEúr* 
iiuos fratrcs , qu ibus in fetcndis carboiubus, -
ufui cíTe p offuní, . D - 5 Qx i ' 
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QulnAtn optime Viras fallunt ? 
R. Vxores hoíp i tum^íñgeí ' fnM.- Hae enirrri 
cx tam variis percgrinantibus unum atque al-
terum admit tunt j habent enim nemincm 
quem t ímean t , quia in uno loco diu moratur. 
Qu^ritur num id faceré conveniat: 
R. Rationem dubitandi movcnt Politici 
quia pcregrini officium n ih i l preeter quod fui. 
muneris ert agere,nihil de alio inquifere, mi-
nimeque in akerius meflem falccm immitte-
re . Eft enim pacis public:e turbaiio , cujuj 
poena eft Bannutn. A l i i aliter fuam fententi: 
am probare nituntu-i: cxemplo M a r i i , qui 
obftupratam v i hofpitam diro mortis genere 
d ú o s milites afFecit,ut Capicolinus refert.Nos. 
d i ñ i n g u i m u s inter id quod fit licite , & intcr 
i d quod fit coafte, Hofpita enim fi ád concu-
b:itumnos invi ta t , omnino i l l i obtemperan-
dum , fufcipit enim nos, fovet , cib'at, & om« 
nia príeflar, quoe poteft. Nos igitur decebir ut 
ftvorem favorc compenfemaSjSc dwplicemns, 
fortunamque qua; fefe offcrr non omnino 
deíp ic iamus . Tale divenorium-fuit olitn.Ant; 
vcrptse T¿cufendt mitteln,rin quo nihi l , quod 
ad volnptatcm tum corporis , tum animi fc-
c j t , defuit , and du der tvirt ein hanreii i/?, fichen 
die Gcifle.germ ein. De indé fi aliqtiid iupererit, 
íí triorches eris, potes paululum ancil lx con> 
ns-unicaEe , ut illa etiam habeat, quo mi remi-
¡aifcatm;. í a a t e s eniai tuldcriventuc foias: 
.8 3. 
De eo , qui Multas cunas emirat,' 
Quídam in Francia Or i en t a l i , cui ujíot^ 
quamantequatuor h e b d ó m a d a s duxerat,cu,m! 
peperiflet fiiium, mox properavit ad quod-
dam forum , ubi tot cunas e m i t , ut quadrigas-
impleretratque d ó m u m rediens, cum interro-
aaretur quid fibi vcllcnt tot cunse, d ix i t : Opus • 
Babeó 5 fi enim uxor mea tam foecunda eft f u -
tura , ut in brevi tempore fit femper paritura » 
vix híE fufficient-
De quodam Helmne, 
Hduo quidam pupillis á magiftratu .datus 
tutor : cum patr imonium i l l o rum univerfum 1 
abítimpíiíTet & , ¡uíTus tutela; geftaerationem 
reddere , n ih i l fu per eft , hanc rationem ac-
cipite,aliam nefeio : verum magiftratu urgen-
te, ut libeilos offerret, qui acceptum contine-
rent 6c expenfum, ille os p r imo of tendi t^e in-
de podicem s i l l ic recepta effe fubindicans -
omnia, hic expofita.' 
Ebrii cu]ufdam diBum yocofum. 
Qaidam homo facetus , cum diveríls • vini? 
generibus fe ingurgiraíTet , ita ut d iu t iuscon-
tinere non poíTét: d ix i t aftantibus fodalibus^ 
ad vina bibita : [nite intec vos conco rd i amí ' . 
aut ego vos e feneftra prasciprtabo. 
D e Caitpone & Viatore ' 
Divectebat a p u i Cauponem V i a t o r , a t q G e 
dum, pro coena menfa non eíTet laute , atque 
pto Cauponis vo lún ta te inftrudaj dcjecit ipfe 
C í u p o ex fcne íh i s orbenvunum , qncm nos 
^ifcum vocamus. Hoc viator confpicatusjpo. 
cula omnia , vafaque vinaria , & quicquiciin 
menfa erat, dejecit , Caupo ftomachoíus, cm 
hice faceret interrogabat ? Putabara , inqmt 
V i a t o r , nos inferius coenaturos. 
Hmreium faciens quo nomine efi indigi-
tandus. 
R. Quidam eum vocant Domcft icnm in-
qui l inum ¿ítM^eto , yerwalter , hauj^-genojfcn, 
quod ficquenter domum tuum adcat , Alii 
c u m vocant A m i c u m , fcd is qui clam & in-
vitus alterius ejus occupat , amicus non cíl, 
diveiTo tamen refpeftu eíTc potcft. Nonnulli 
hoftem , fed perpcram. Hoftis enim is eft, 
q u i nobis , aut nos i l l i bellum deci-evimus, 
Pr ivat i vero fibi bcl luni dcnuntiarc nequeunt: 
regale enim eft , & í u m m o pnncipi ex natura 
majeftatis in fe confiderata fo l i competit.A'li-
q u i Cucurbitam vocant, fed male fiquidemid 
devafallo uxorem domini hanreizante dicitur. 
vocabuli hujus derivationcm vií/e ÍÍ^ÍÍÍ/ Cak*& 
Mort. fetid.inyerbo Cucúrbi ta , tniratnur valae j 
q u o d veneranda antiquitas in pciTcriitando 
hoc vocabulo non fuerit cur iof íor . latiniílinw 
VQcabulo nos vocamus Capellanum , vican-
u m , feu ut Munftcro l ibet ma t r imon i i coad-
ju torem Ehe helffer unhefoldete fah&hmt, qW • 
ccíTaote man to Oiiera m a m í n o n i i fupplent. 
&Í0* 
S5. 
Scoft/t ctíralkuhi per conv'tiium pulmones; 
appellaKturf 
R. Quia vil ia funt aut vento quodam t ú r -
gida, & veré vana, C u m matrona q u í c d a m 
puellaro lafcivientem hoc verbo criminata 
maledicentias poenas dediíTet, gravi infuper 
adic¿l:a m u l é l a , íi denub verbo mulierem la-
ceíTerct.verum non ¡ta mul to poft cum excan-
defeeret, quo poenam effugeret, periphraíi 
quadam u ^ eiufdem convi t i i .E t cjuidjinquit, 
cqo te nominabo ? Caro es , quas egreditur 
ollas conña t enim id genus inteftini in deco-
¿lione tumefecre , & fie plerumque lebetes 
tranfeendere , ut v i fuá crumpar , aedejiciat 
etiam opercula.^ 
Vxors-s hunreízantes quom&dodehsnt 
appeUari. 
R. Hanrifíci certant j SiadHiic fiib judice 
lis eft. 
Merctricis nomen ( quod genus liominuns 
fine prasfatione honoiis nominari nequit) illis1 
non competir. N a m base á merendó diéla eft. 
Vlpiano dieuntur p rad ic s feu queftuatias Efe-
mhren fich rnit der hand, da Jie auff ( i t^en , pecu-
nia fham exercent mi l i t i am , m u l t o r u m l i b i d i • 
ni rcrvi t ,& eft vidua, ut pote, qua: 2 3 0 0 0 . V Í -
rorum abforbuit idus . H x c nulla accepta pe-
cunia, fed amoris , q u i eft furoris fpecies, Se 
benevolentiae caufa banreizat: Econtra mere-
triz- fe ptof t imit i n í l l y i s , ut propter N o r i b c t -
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gams im-Metpen imld , quem locum fiepkij 
inv i fo . Leipfiae aujf dem Kyheht, da fie dctsgufo 
mit den hintern abm.tijen,YndQ \ocamiix: Ñym-
phae filveftres , pécora campi wuld Góttin-
nen. A n t v e r p i s in dielepelfíhet, ubi die nofte-
que mcretricum cochieationes viruntur,Fraii-
cofurti in foro pifcario > & c . Haec vero eft iiH 
violata: exiftimationis , quia amoris v i cuafta 
folis amantibus fui copiam facir. Errat igitut 
hlc Connuiuí lib S. Clip. I J . Qu i i l lam mere-
tricis nomine indigirat. R e f t i í í i m a a b Ovidio> 
& aliis vocatur Arnica, cum quibus confemi-
mus & facimus. 
HanreitM quid ejl ?" 
R . Eft vocabulutn mere Germamcum^ed 
in latiniracem iam o l i m degeneravic, ex anti-
qu i í f imo vocabulo han qui eft Gallus,6í voce, 
Jigin, quod chorea, Uve cUnt^ , quafi dicas, 
Gal l i choreus.noftrates vocant hmreingefchloj-
¡ene^efeílen , monte cuculos vocat , i tem Cor-
nutos cornua enim gerunt fatis manifefta& 
confpicua , exrra pileum faspe proturbantia,& 
nc ó m n i b u s appareant, pi leum non detrahunt 
etiam fi aliquem prxtereant, 8c hoc eft veniffl 
Hanreicae gravitatis fignum', Conveniuntio 
hoc cum GalUs,quia licet gallus proprias uxo-
rcs habeat , quae tamen etiam ab alits vifi»11' 
tur , i ta & hi l icct propcias uxores alant, ab us 
etiam alii adihtttuntuc v i r i . Dü cornua fettfi 
m u k i multa, fcripferunt. M.i£e¡)h. U» ^ 
de inpere Aadr. Cwfiünti. fie i n q u i t : L m g t & 
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fntt adrontci luxu &> lihidim ¡>rcediti intentio , qui -
coniíici Cervorum , quos -venatm em , infignia & 
ntre aliquid hítbentia inponicibiM fori fufyendehtt 
fyecie quadam oJfeiitiind<e mdgnitudinps ferumnt 
cjus cepijftt •> cum.revera civitatis mores ó1 uxo-
rnm, qnM ipfc corrumpebat lafciviam- nouret.-
Atque ad multas gentes ( opinor ) promana-
vit, ut qui malitia vel injuria fuas conjuges 
adulteran finerent, p iobrofo iane convi t io • 
cornua ferré d ice ren tu í , Germani injurium? 
rci verbo leniori mitigantes vocant Einen 
frommm einfdtigen rmnn, der feiner frdiven nkhti 
gmug thun kann* 
Cur feoiim amant brajjicaí ? 
R . Propter earum acrimoniam. N a m m i -
ftx cmn fariña io l i i provocant earum annos» 
dies 8c menfes , modo iis utantur per modura 
ruppoíttorii. Híecef t veta Aadrogyna, com-
pofitaex duobus culis , & quatuor natibus 
meíTiorcs per p o ñ a m in corbe Huc v c n i , ut 
iVaecnova vobis annuntiarem. Credite vera 
dicenti veritas nulli cedit, Caput capiti op -
ponam ficuti cerevifiarii exportantes vafa, 
putatifae me vel fugere .? nullo modo appo-
nam potius fi-ontem ftonti imo baibam bar-
ficiui duo podices , qui bellum gerun t : ó 
quam libenter furdus talia audiret! 
A n non omnU mutatio bona ? ' 
R- Mutatio bona eft qux vergit in meum • 
íoa ia iodum. Si mea burla iaanis cffetjveftra i 
pjena. 
plena pif tole t t i s , fi ego eíTcm afinus, vos do-
£ t i , per me fíat mutat io ftante pede» & ero 
p lañe novus homo. I tem fi tu haberes faemi-
nam pulcro vu l tu , ego vero Hecubam aut 
al iquod remedium amoris , vellefne mutarei' 
Quidej i vetula t 
R. Eft antiqua d é m e n t i a , ffirpya, Dia> 
bolus in vefte faeminea , & ut omnia uno ver-
bo c o m p l e í t a r , eft concionatrix loquacula, 
quae non Evangeliumj fed conyit iorum plau-
í l ra evomit . 
Quid efi fádagogm ? 
K . Eft advocatus L u t o í u s , collegii peílisi 
•cujus fupellex eft bibliotheca , qui casnat 
mane ne d e ' n o í t e pe rmerde t l edum, quito-
tius co l legü anitergia co l l ig i t ut pultemave-
nariam calefaciat & pug i l lum unum carbo-
num lucrifaciat. eft alter Euclio. Eft miles 
animofus, qui ftatim hofti calcanea luorum 
fandaliorum vertit & fefe falyat i n gymnafio. 
q u i jurat per tabulara rafam Arif totel is , pet 
Bucólica V i r g i l i i , per veneris natesjper teñí-
culos Saturni , per pecus M e h b í e i , brevit« 
per omnes aurores tam Latinos quam 
« o s , rem ita fefe habere. 
í^uid efl ítdvocetttti ? 
R. Advocatus eft , qu i amat ducatcsi 
eofque pluiis fácit ipfo facco mendicoruni 
etiamficonfedus elíet ex finiftima tela Hoj" 
landica». Adyocati raro vifuntuE i n hqfgíg 
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feJ fa'pe fum m domibus fuis 6f alibi conful-
tando , libenter audiunt cantilenam Dammi. 
Hic dator illis adhaeret in matrice animi ab 
sterno. Natura advocaros fecir ex argüía tam 
pulchre madefada ut nunquam habcanr ma-
nus frigidas & ideo idonei funt conficiendae 
glaciei. tara i n aiftate quam in hycme. A d v o -
catLvidcriint quoque t i tu lum veneris fcd t r ir 
bus pcrípicillis. 
De quoddm A d v ó c a t e . 
Q u í d a m advocatus, poft multas caufas, i n 
quibus vi£lo¿ evaf í t )M.onaGhus faftus eft 5 Se 
cum in negptiis monafterii praspofims > m u l -
tis in cauíís fuecubuiflent, interrogatus eft 
ab Abbate. Cur omnino in caufis agendis 
mutatus cfTet ? Refpondit ille : N o n audeo-
mentiri ut ante , ideo amit to caufas. 
M u f c a c u l i n a r i a quaenam ? 
R. Efl Dominusparafituf, G ermanice Tet-
hrkcker , qui c ibum é fiamma pe t i t , q u i 
conftringitur non funibus , fed farciminibus, 
cujus uxor pro uno ovo cum matre fuá , bur-
fam naturalem feu vulvam venalem haber, 
lam incitavi ad r i fum afinos clamore magno», 
uti vos eftis reftes. 
tíifloria ]ucunda dé quodam facerdote. 
Quidam facerdos fnis rufticis concionam-
fusdixit, falutatvos Lucas medicus. V t ha-
"fnrfacrcelirera; , fed poftea prse pudorei ta 
0bñiipuit u tnc unum quidera yerbum ulte-
9o-
tius enarrare nequent> i l l u d ipfum fubinde 
repetens, tum ex fenioribus unus aflurgens, 
d i x i t , habeat gratias^atque fi quando ad eutn 
red i t i s , dici to & i l l i noftro o m n i u m nomine 
p lu r imam falutem.. 
P u e r i quemado fapientes efjiciendi. 
R. Podicis cappa illis detrahenda ipfeque 
podex virgis caedendus, i ta enim fapientia c 
podice ad caput evolabit. 
Supellexpeediigogi qu¡enam. 
R. Eft férula fub axilla cum bibliotheca, 
q u x conílat ex Defpauterio impreffo tem-
pore laurentii vall3e,fed fifte gradum leftorai-
te ra t i í í ime , ( hem literatifl ime volebam di-
fiere ) Bonum mane , Bonum mane, bonum 
fcrum hoc eftfaluto per to tum diem. 
Vtrgines c u r ü b e n t e r n u b u n t Inrisperi tU-
^ R . V t juris Myftes jus fas rc i lumque mi-
niftrat. 
V i r g o fie re¿ tum femper amare folet. 
Q u o n a m ta loco pluris venditttr aqu*. 
R . V b i canpones v ino exó t i co aquarn ^ 
in i fcent , í icenim aqua v in i etiam cari prctiu» 
p o t e ñ contingere. 
Cerevijict unde dicitur. 
R. A l i q u i dicuntjcercviíia quafi ecterisv--
o u m . A l i i f i c : 
Vnde j ibi ducut qucerii cereVijia nomeit > 
Q m d cerehrum invifut ftepe Sabetle tnur»-
V 
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De Potcttione. 
Mpñmum morfumifí non potavero mortfuníé 
Caudiu funt nobü máxima dum bibo bit. 
A¿ trinum potumlcetm fum, dum bibo totum* 
L<etificuc qmrtHS cor , caput, atque lattn. 
In quintopotn , yafto potamus hicttu. 
Dulcid & ipfe cibus dum bibo [ex vicibus j . 
Vottt ¡eptetio Utas fum corpore pleno , 
O nos fAices oÚo bibendi y>ices. 
Nuna cherubinum pingit potutio nafutn, 
Sidecies bibero cornua frontegero. 
Vtidemque "vice tibi pr¡ebibo dulcís amice* 
Et bis pojl decies efl mihi tota, quíes. 
'Poflea dico fatisfed cum potavero gratis. 
Xantilíum digitum Utus eo cubitum. 
D e [corto. 
Corpus, opes , animam, confortla, fedent, fe" 
mam, 
Bebilitctt, perdiz-, necat, odit> dejlfutt aufen-
Dies macilenti quinam ? 
R. Suntdies jejunii i n quibus faturamur 
pane cs le f t i , cibo fpir i tuali eoquc l e v i , qui 
non generar per fe i n ftomacho cruditates 
fed tantum per accidens. 
Hymntn m quo omnes not<e muficalés compre-
henduntur. 
qneant Líxis J^fonare fibris 7VI/ra gc-
ftorum FíiniLili tuorum , So/ve pol lu tum L a -
bus rcauim , Sande loannes* 
JZ»iaria. & fulphuma quibu* odio funt i 
R .A-
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R. Amator ibuS 'Sí furibys. Amatoribus, 
quia Ismto fraeno opus fuuni^^eragunt fine 
tympauo , candela & candelabro : furibus, 
qaia clandeftina eorum furta i l luminant & in 
lucem profcrunt. 
Hercules in quo peccavit ? 
R, I n e o quod occidcrit fceleftum Cacum 
qui plane imberbis erat,primogenitus ac qua-
íi rcccns exdufus W i e etn jung hun das Erft 
attfa deu Eyer Schalen A«wpt., 
U i j l o ñ a j u c m d a de parocho. 
M i l i t e m puerulum é baptifmatis fonte 
fufcepturum , parochus in tcrrogavi t , Do-
mine miles tune idoneus es huic muneti íli-
ftinendo, ad quod miles , puto quod fíe, 
tum parochus ,noí l iuc praecepta Dei? ad quod 
mi lcs ,qu¡dni : tum parochus, quodnam cft 
p r i m u m praeceptum ; r c ípond i t m i l e s , non 
vorabis , Du joljl nichtfreffen, erras perverfe 
mi les , inquit parochus > p r imum cnim prs-
eeptum eft , JsLon hahehk Veos alieiios in coi> 
fyi-ilu weo. I m o regerit mi l e s , Dominatio 
veñ ra fa l l i t u r ¡ Nonne enim Deus ftatim a 
creatione praccepit .-¿f L/g»o fcíenu<£ horneé 
nraline comedas Gen. 2. T u m parochus o¡milcs 
magna eft hdes tua fuperas me cruditione vei 
potms aftutia. 
De quihufdam fmplicihM 'Kttflic 'ts. 
Prope patriam meam eft vicus agreftisino-
mine Mundinoia, i f t ic dicuntur inprimis cl'e 
? fim-
9 J . 
{mipIiccsRuñíci, i l lorui» unus femel ad f o -
tum Ehingenfe p to fedus , cum domum rcdi -
ret audivit i n confinibus duos cuculos fibi i n -
viccm fuo cantu refpondentes, Erat autem 
in fylva Mundingcnaium, alter i n fylva finiti-
mx villaeiEt cum cuculus alterius fylvae fuum 
clamore fnperare videretur,il le demiffo equo 
cui infidebat > afcendit arboEem, atque, fuum 
cuculum ñr idore i l l o i n c o m p í í í t o adjuvabat. 
Interim lupus equum illius devoravit. Quare 
Rufticus repetens d o m u m Tuis compaganis 
conqueñus eft , quomodo propter Reipub. 
honorem & communis emolumcnti g r a t i á , 
quod fuum cuculum juv i f fc t , accepiíTet bine 
non mediocre damnum. Vnde i l l i confenfu 
comtnuni & impenfis , damnum illius fuble-
vaverint: indignum judicantes,ut qui pro fa-
lute& honore publica laboraffet, inde. jadu-
ram patererur. 
De Rcbili & tnonaeho. 
Nobilis q u í d a m patribus noftris notiíTi-
^us , atque bellator egregias, cum publicas 
W * cujuldam Impcrialis civitatis boflis , at-
<lueMonachum quendam civitatem iutrarc-
volentem a p p r e b c n d i í í e t , portantem pannos 
Pto veftiendis confratribus fuis , i l le partcm 
Panili Monacho abftulit ,ut & fe v c ñ i r e t , M o -
"achus indignanter abiens , minatus eft in ex-
^mo judicio i l l u m pannos redditurum. 
Quod nobilis audiens, abftulit c i re l iquum 
atque pallium , d k e n s ; Q u u m ta-
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lem mib i dilat ionem & tam diutuinum ter-
m i n u m folvendi concedis, cgo fi poffem, tibi 
etiam monafterium auferrem. 
Chrijiiani & lud<ei dtjputatio. 
Matthias qu ídam Vlmenf i s , parum pm- I 
<dens , in l ibris tamcn Bib l io rum multum cx-
crci ta tus , difputabat cum l u d x o de fide ejus 
& C h r i f t i a n o r ü m , utra melior vel verior ef-
fct. T á n d e m dicebat: V o s ludaei non figaaii 
baptifmate, i n extremo ¡udic io , íícuti canes?, 
carnifice in urbibus non fignati, á dominis 
ccedemini: Nos autem fignati, impunes eri-
mus. T u m ludaeus interrogayit j V b i eflis 
l igna t i ? Matthias refpondit , Charaftcrc 
baptifmatis ( ut loquuntur T h e o l o g i ) qu¡ 
eft impreíTus animabus noftris. A d hxc lu-
dseusdixit: C u m in extremo judicio aderitis 
cum corpore : nemo poteri t videre hoc & 
g n u m animae : nos vero ludcei fumus circum-
cifione & proeputio fignati. C u i Matthias, 
O impuden t i í l imum ludaeura , inquit, velte 
t u in coetu fummi ludicisatque tot müliu115 
I i o m i n u m oftendere v i r i l i a , 5c pudenda edu-
cere ? Vade ad patibulum cum tua impudc-
t i a . Itaque victor fe judice abi i t . 
D e M a r t i n o . 
TVLaninus chUmydem pro paupere d imidkví t -
V t faceremui ídem nob¿s extmpltficaVtt, 
Secreta q u m a m apertunt ? 
K : S i fecretarum feriem -VPS ttofcere reruM-
t b m s » i n f y m j £ n c r i dfcent tibiyerum- • 
m 
5>í-
"Epttaphium infigne ? 
H/c tn propria recubat 'villa 
Fater Aiflulphm cum amillí t 
Cui a dextra forte TVlamilla 
Dat Vater ofcula^deficit illcu 
Sed per fyatta <ev¿ fauxi/U 
Vofl h<ec fuñera yivit in yiÜa : 
Nrfw dum fápk Imic admodum [quiHa 
Cum hene japida co fia anguilla , 
Dum dat fámulo c<el¿<e jígiUa, 
Vtdepromat Yina Cyprilla. 
Vivere dejinit Vater in -viüa -, 
Sttis urgehat quippe pujilla. 
' Incerti autoris. 
Ex minimii, Vttium,' c#lum moduhmina , c&-
Jfra, 
Venit, alit, penetntt, mitagat, exuperat. 
Sediiio, requies , oralio , c¿na, favilla. 
Máxima , longa , breyü , femibreyit miniwa. 
^uare multi ad magnos honores mundanos 
perxeniunt. 
R. Hoc íicpe fit ob commodaram domino 
uxorem. H i n c l i i c fíe fecretarius, i üe fena-
lOt, hic comes, 6c i i fdem artibus a magna-
tibus multi prarpincruia venantur officia,uxo-
res qux ob id non immer i to fupeibiiint, qua-
rumradiismairitusfulgcat. I tem fe illas eíTe, 
quarum amore princeps gaudeat , dicunr, 
nullam, e x D o m i n i hanreizatione íieri i m -
Pudicam carumque n w i i t o s , qu i ineptis-Hir-
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d viderí pof len t , i ta excellcre aurcis corni- 1 
b u s , ut dignitate cúne los antceant. "Pdulm 
lovius in vita Cdeacii sfortice, 5c á prucknti-
bus nulla alia compend io í t o r via ad honores 
adipifeendos, quatn h « c ipfa habetut. Exem- I 
p í o luculen t i í í ímo nobis erit hiftoria Euriali 
ab J£nez S i lv io conferipta. videatur hic ultc-
mas. TsLeye^. Ub. Ar.nnm. S z. 
T>e quodam Confíele Vímenfi. 
Q u í d a m Confu í Vlmcnfis > quum veniflet 
i n legatione ad D o m i n a m Mechthildam du-
cem Auftriae.- atque inter orandum crepitum 
ventris asdidi í re t , n ib i l comraotus eft, fd 
procefl í t in fermone. Q u o d cum domina au-
diviíTet ac diííimulaíTet > virgines autem ejus 
ac pediíTequce fe invicem afpicientes , oceulte , 
riderencpepedit & una ex i l l is . Quod Confuí ) 
i l le audiensjatque ab inf t i tu to fermone digre- ^ 
diens : Piocedite , i n q u i t , ex ordine,& poft-
quara me ordo rurfus te t iger i t , ego redinci- 1 
• p iam. Vnde omnes funt in r i fum effufiííitw 
^rommotse, dominaque faceta ejus refponfio- í 
nepermota, magnifice eum tradayit . í 
lojfmtne mulieres piregrinAriiüxfA 
f u d i c i t i a ¿ i] 
R . V i x quidem: quia vise teruntur ab om- ^ 
« i s g e n e r i s h o m i n i b u s , qu i praetio illecebril-i o 
que , nec j i o n vi Hanreitatem expetunt ? Sic 
D i n a , Cenef. 3 4 . & Angla i l l a , de qua Sylu-
epift, peregrmationis ftudius ubcí í imo3^ li, 
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tulcrunt, & Co'micis frcquenter peregr ina t r í -
ces í i n i f t r c e íunt famas ; nam bené fciunt , ab-
icnte fele faltare mures. I m o in percgrinatio-
nibus adeo fiunt applicabilcs , fubieftibilcs> 
6c tradabiles, ut Theologiae ftudioíls pro ca-
ihedra quam confcendant, l u r i f l i K pro pu lp i -
to , cui corpus imponant 6c Medié is pro viva: 
A natomiarfubjefto > ac denique nemini non 
inlerviant. 
Cttrpuna in quihtu omnes prime litene inci~ 
piunt ab F . 
F¿mellas furtim facies formofa fefellit. 
Fortuito faciens ferrenti furta furore. 
Fítrforitaí fertnr futuens flagroqueferitur. 
Carmen jucundum. 
Hircus cum puerií, puer unitfy fyotifa, marítuf. 
Cultello, Ujmphct, fuñe dolareeadit. 
De am per crepitum animam exhalante. 
Vno animum crepita lana pepeiit antis. 
Gallice fie. t 
Vam qui paffe^, prie^ Dieu pour cefle Bame 
Qui en petant par le cul rendít lamet 
Comparatio mulierií & canis. 
Comparantur á noftris cañe 5c mulleres, 
iffi dum v o l u n t , mingunt -• has dum volunc 
flent, u t l u y e n . Saty. 6 . & O v i d . V t f l e r e n t 
oculos erudiére fuos. 
V e rixofa Muliere. 
Habebat q u í d a m jurgiofam impr imís M u -
^tcna,adeQ ut,íive ex caupona reduet, five 
£ labo -
laboratct , aut coraedcret , malcdiftisabea 
irnpeteretur : quicquid tentavit , iempct ci 
Mul i c r maledixit,atque quanto eam frequen-
tiusverberaverat,tanto contumeliofior rcd-
dcbatur, magis jurgabatur. Q u o d cum vet-
beia nihi l profeGÍÍient,alia via aggrediendntti 
putavit,atque;quotiescunque ipla ei maledi-
ccbatnihil movebamrjfed conrinuo tibia, cu-
-culus eiat indo í i i í r imus , canebat, Quod cum 
fecifletjipfa acrius makdiccre caepit.Jlle veto 
perfiftente i n p iopo f i t o , ipfa prae ira faltare 
caepit: quo pergenrcipfa ex manibus ejus ti-
b iam excuffit, qui cü nihi lominus refumpfe-
rat tibia íinc commctione canerct > mulierin-
d ignant i í l ima domum exivit ,aírerens fe pofl-
hac non perpcíTuram neqtjitiam v i r i , & te-
mulentiam illain intolerabilem. Etcumpo-
f le io die cum íblita maled i£ t ione rediret, vir 
ad roli tum cantum réverfus eft. Quare mu-
á l ic r fe v idam oftendens , imprecationibusab-
íl inuit jbcnevolcnti íTiinamque fe fiituram viro 
poll ici ta cft^modó t ibiam íeponere t . Metro-
rabile exemplum , pertinaciam muliebtem 
variis anibus franaendani eífe. 
F I N I S . 
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T H E S E s 
H A S F o N E 
HASTBILI Q U A L I T A T E , 
De quibfíi fub prafijio 
F A B I I S T E N G L E R I 
J L E P O R i N l , 
"Rejfrondeme 
LE P I D O C A P I T O T ^ E r 
Pro gradu in eadem facúltate af-
fumendo. 
DiJputahitHt 
Horis Pomcridianis, vefpcrtinis Sc nofturnis» 
m magna frequentia omnium ejufdem facul 
tatis íludioforutn ad Calendas ediles, 
iudilcs,bibilesin Auditorio majod 
rhantaftarum. 
£ 2 
§luis ^vetat Hafoni ridendo 
dicere Vemniy 
Socrático ^ leforem fatmm 
¿ondire lef ore. 
T H E S I S I . 
^ S l Na tu rum h o m i n i s , prout nunc 
j e f t , morefque Sc convcrfationes 
inhumanas poenitus infpexerimusjvi-
^ y ^ ^ d e m u s occurrere adhuc novam a l i -
quam faciiltatem,quie ad nullam quatuor fpe-
cierum refcrri poÁit. Vnde pradicamenturra 
illud non fatrs ab Arif totele explicatum efle 
maaifeílurn e i l , fcd addendum n o v u m a l i -
quod iens > quod eíl H A s i o & H A s i -
B I L I S qualitas. 
2. Eri t ergo hcec nova & quinta fpedess 
acilli homines, qui hac qualitate ornati funt» 
ex quinta eíTcntia conftant, quos ob id nequc 
homnes, nee per omnia lepores , fcd m i x t u m 
quid quafi eu&gamPctlttieu. hominoleporeSj, 
five lepore homines, aut homines hafios dice-
re poifumus. 
3. Nec pueri l i terputandumlianc fpecienn 
idem effe quod pafFio & paiTibilis qualitas. 
Namlicet pk rumque in conviviis Haiiones 
fiiu in paííibili qualitate , tamen fsepenumcro 
íunt in agibili nempe tune cum currunt,ut i n -
foiuspa'tebit. 
4- Eñ autem Haílbi l is qualitas morbus or-
lus ex ruperfluitate &; Privatione inrclligentias 
albac in cerebro , in quo fpiritus tnrbari , h u -
mores v i t i a t i , & elementis gravitacis Jevi-
tatis immixf i , confLifionem temperamenti fa-
Clunt ta cerebro, veutrcmque gravidum faci-
E 3 ««c 
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unt i ifdem vitiofitatibus, & pedes manurque 
crebris gefticulationibus. Hoc morbo labo-
rantes hafíones aut lepores vocantur. 
5. Ex qua autem tena & fegione hic mor-
bus epidemicus p r i m o ortus fít, varirefuat 
fentemiae. Quidam cním ex C3Bphali,quidam 
exTurpec i , qu ídam ex Franconali , «quídam 
ex Itálica regione ad Germanos tradtiaum 
efle volunt. C u m autem íbb fudíce lis pen-
deat, animadvertendum , ex qua regione con-
terranei p lur imi hoc morbo laborare videaa-
tur . Nam fimilis funi l i gaudef. 
6. Ex definit íone vero fupra pofita facilé 
in te l l ig i poteft non tantum fimplicem 
hujus morbi fpectem , fed mul t íp l i ccm. Qaz-
dam enim hafibílitas conííftit ta fpiritibuí, 
q u í d a m in humoribus , quaedam iaciernen-
tis > non fecus m febris qusedam. 
7; N a m hafibilítas i n íp í r i t ibus confiftens 
o m n i u m m á x i m e confpicua eft in vir is mag-
n i s , fpeftabilibus & dodis , aut eiiam in iís 
q u i cum tales non í i n t , tales efle volunt ^ h 
c n i m habent altos & elatos fp i r i tus , quiom-
nes inferiores prce fe con té m n u n t , fuá lau-
dant & prcedicant , etiamfialiquando gravi-
ter mcntiantur,& nihi l niíí fententias & verfus 1 
proferunt > aut ¡ubent á fe carmina conferibi) 
u t f iant candelabra patrias, 5c variis linguis 
loquuntur-
8. V t exempli gratia , cum quis in con-
vivüs bonorum v i r o i u m folus totumcollo-
quiu» 
quíurn vul t habere, & ordinare omnia írí 
menfa pro fiio a rb i t r i o : omnia folus dirigere, 
qui gloriamr de fuá doflr ina , Se tamen ñ u ] 
t u se í l : qui fempet vul t difputare, qui vult 
cancre, qui vult ftrenue bibere, & tamen n i -
hil horum poteft , qui multa dicit de opibus 
fuis j í imper i n ore habet centum mil le jmil le-
namillia , & tamen pauper focius eft : q u i 
gloriatur de virginc fuá , cum vix ac ne v ix 
quidera locum habet aoud ancillam , & tán-
dem qui profitetur omnes facultates & fem-
pernova dogmata , novas artes Mcthodicas 
mvenit> & reliqua omnia vul t refutare. 
9 Ejufdem fariñas funt qui in platea enfa-
ti arqueanfati incedunt, caput jaciitant > pe-
des ad asquilibrium movent , nafum erigunt, 
ac fi velint in coelum canfeendere , ac obfer-
vant diligenter ubi quam p lu r imi homines 
convenerint, ut illos p r í E t e r e a n t , quo digi to 
monñren tunar qui nobi lcm fe jaftat cum ru-
fticus fit, & pediíTequum habet, qui ipfc 
nunquam fuerat fa£tus Dominas : quique áu-
reos annulos gcftanr eum adhuc non deceat. 
Omnes cnim has 8c fimilcs fpecies , ex elatio-
nefpirituum , qu i lunt in Tummo gradu, o r i -
untur. 
i o . Hafibilitasex humoribus eft q u s in 
fcbriis nunquam c í t fed crefeit tune cum ce-
februm am gula , v i n o , aut csrcvií ia i m m a ' 
^uit , ut funt omnes , q u i , cum funt fobrii,-
optime fe quidemgerere pof lun t , led quam 
E 4 fS®* 
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pr imum coniunfci funt i ibi pcíTimtr hunc 
morbum contrahunt. E t hx fpecics itcmm 
variant fecundum q u a t u o í humores , fangui-
nem, bi lcm atramvbifem flavam & phlcgma, 
i i . Ex humorc fangainis ontur haiibiliras 
quac in r i fum ex i t , quo (e ip íum quis tacit ri-
diculum , leque aliis Tpobte deridendum ex-
pyonit, aiu cum vexfuur & fc ab aliis vexaii 
omnino non intelligit > fe alios vexare putat 
& quidvis patitur fibi perfuadcri. 
12 . Bilis atra; hafibilitaseft , cum quis irt 
conviviis exlnlarationis gratia inftitutis fedet 
ut Mopfus aur C o r y d o n , morofus. , niliil 
loqueos aut ridens 3 ícd a c í í omnes vcllet de-
vorare, quod ideo faci t , ut conviva: dicae 
debeant, eum in profunda mclancholia fede-
re d o d u m eíre,~& rcbus gravi í í ímis intentum> 
vel fpeculari i n divinis. 
1 j . Hafibilitas cx flavabile i n i l lo eft , qui 
audito ínter j o c o , vel ún i co verbo finiñto 
flatimarma cor r ip i t , & vul thomines omnes 
irucidare , & vivosjmortuofqne ma£tare ,pi« 
n imia vir i l i tate ut caper , quod ideo facit» 
« t homines dicant eum equeftrem hominem 
, nec devorare orbemeafei. 
14. rhlegmatica hafibilitas eft orta ex ni-
mia bibendi fidelitate, qua fideliam nim's 
faspe elevans cogitur vel in menfa , vel in l i -
ñ o , vel in mediis choréis Ínfimo vel ( u p f 0 # 
o r e v o m i t u m edere&realia verba proIoqni< 
H i c h u m o r , i l l o exoné ra t e 6c fidciiter depo-
íltOi 
T0 5' 
{¡tcdcímit í la t im cíTe ha í ío^cum rc l iqu i e t iam 
poñ f'aétum nomen retineant ) Se propterea 
non Hafio fed Girobianus & Rulcius d ic i tu r , 
greadit fub exemplum gravitatrs. 
15. Reftat hafibilitas quse eft in elemento 
{Ita:Siiiit autem d ú o genera elementariuin 
corporiHTi, grave & leve. Vnd'e í e c u n d u m 
hanc ÍIX,OTV¡¿ÍCU/ hafibilem dicunrur a l i i bai lo-
nes gravitatis feuprobitatis ; a l i i levitatis feií 
mtimatis* \ 
16. In bac autem fpecie mu l t i ruperiorum 
concidunt, quod m i r u m non eft , cum omnes 
íintex una fíirpe o r t i , & fub una omnium ge-
nere contineantur, Gravitatis autem haíibilr-
tasfe m á x i m e exerit i a mor ibus : quo fa<ile 
viderc paterit, an quis etiam íuam civi l i ta tcm 
morum ftuduerit, q u i fecus fecerit > ad bans 
dalTem reícrri deber. 
17. V r qu i virginibus infervit & vel b o n á 
e'wXoosiíi», vel bombum pcolocutusfueri t ivel 
alias caput ¡ufto tempore nonaperueri t ,& es-
pecia verit dooec prius falutetur : Et alium fa-
iutans per dígi tos tranfpiciat. num etiam refa'-
lutetur. Summa qu i Grobianum egregje cat-
knt , Hafiones gravitatis vocantur, 
1 8. Hafibilitas levitatis ul t ima eíí , fedí-
onmium. frequent i í í ima 5c o m n i u m 1 at i f f ime 
patens. Buc enim fpedet varietas v e í l i u m , 
gefticulat-io, manuum ofculatio , pedures 
varia vibratio in choréis ve l cum virginibus» 
le í cunvadolefeentibus, 
E ^ i ; 
i p . V t exempll grana , qu i nunquam C.Y 
patria exierunt,vel brcvi tempere a matcrnis 
mammis abfuerunt, & redeuntcs gladium, 
p lumas , varias formas vefHum , magnum 
v e n t r e r a , ( i n quo geftaii pu l l i dicuntur fia-
fionum ) ampliíTimum pi leum , magna col-
laria , acuras caligas ad formara Y liteice Py-
thagocicse C unde has caligas vocantur Pytha-
goricae vel ypfilonicas ) duplices crcpidas & 
umi l i a gerunt : Q u i i tem manus ofcu! sntur, 
frequentcr nutant , pedibus verrunt terrani, 
& innumeris utunrur cminen t i i s , reveten-
l i i fque . 
20. His cognati funt qu i veftes partim 
Gallicas , partira Germánicas geftant, & ve-
fles habent variorum coloiura r u b r i , flavi, 
virides , a l b i , ex quorum numero nign ex-
cipiunfur. 
2 t , Nec tantum levitatis bailones in n-
fíibus funt, fed etiam in choré i s & aliis adio-
nibuSi in quibus fakantjcircumcnrfitant, 
Italic"am,;am Polonicam , ¡am AnglicamijaiT 
German icám cborcam affeftant, & fe ómni-
bus modis familiares reddere fludcnt apui 
v i rg ines , quo evenit, ut hi hafioncs CvwU 
amatorii & Vénere i bailones dicantur: & laH 
pif l ime viam in gratiam hujus vel iftius pWr 
I s E i t e T a n t , 8cfe ó m n i b u s modis applicabiks 
ouc l l i s , reddere ftudent. 
22. Symptomatai harum• hafibilitaj"17! 
funt otnnes his affincs qualitares , Có rnc í í u s , 
C i g l i o , Eu l en íp igc l i u s , Paü i cave ú h i , Pa-
pa de calvo monte , Claus Stultus, omnis 
ignorancia , fupcrbia , amor , cocRleatio, 
hclluatio , fcurrilitas j impudentia , beatitas 
in plus,in altero minus4 Samma totus curfus 
cum arudinc longa. 
25. Signa funt r i fus , cacliinniis> voc i -
ferado j circumcurfitatio-, gefticulatio , fal-
tatio, oculorum g y r a t i o , capill i longi 6c 
mulicbris figuras > veí íes , inceíTus Quibus 
addere plura , qu i converfationem hanc arte 
coníiderat, 5c íc ipfum in fuá cute examinat, 
facile potefl: juxta i l ludrStul torum plena funt. 
omnia,Ergo nul l ib i dantur vacuai5c per con-
ftqucns veteres male dixerunt vacuum cfTe in-
rerum natura. 
C O R O N I D E S . 
Í- A N ha/thilhaí contingat ma{cülis 6* 
foeminis ? affirmatur. 
2 . A n hajio fit generís communis feeun-
^mregfiUm y ^UAtonventunt: & c . affir-
j ; A h aliquis tangendo proprium nafum? 
"Ppreheniat hafiones fecundum qualitxtem 
&<iHmtitMem \ utrumque affírmettur, 
l o S . 
4. Andnte velplures Jpectes hafionum pof-
fmt ejfe in uno fubjeüo t affirwatur. 
5. A n virgtnes cochleando hafificent vel 
hapficentur , -vexent vel -vexentur : ^ ¿¡^  
ídem etiam verum fu de adolefcentibus eoih. 
leanúbttí l utrumque affirmntur. 
Difputationis. 
V E 
H A S l B l L I T A T E 
cur fus Secundas. 
T H E S I S L 
Bfolnta fupcriori difputatione, 
quEE partim Logica,part im Phyfi-
ca f u i t , de Natura , & proprietare 
Hafionis 5 Re l iquum nunc efl > de 
ipfa Halibil i tate fcorfim agere , quatenus ia 
confidcrationem Mediei venit, juxta i l lud A-
iiftotelis •• V b i Phyficus definir , ib i incijnt 
Medicus-
2. Ñ e q u e vero fupervacancuna-eft, dehac 
rnatcria tamprol ixe agcre , quia vetcrcs di-
xerum : Nofcc te ipfum. Et cum ottinibuJ 
l iocfeculo n ih i l magis volupe fit quam 
tarejhabet hic unufquirque fcmp^r qaod agat 
JjQUti fcabioftM. . • 
3^ Bxeyitcr iíiitiix r c m comprelifufuri j a 
109. 
Dcfinmone exordicmur , quas cum fuperius 
piolixe nadita íu , brevioribus eam hic verbís 
repctemus, pro intcntionc n-ofl:ia:Nam quod 
pulchium eíl > bis- terve tepeti non eíl ab-
iurdum. 
4. Eft autcm Hafibilitasjfive morbus, five 
depravatio intcíligcntiae in cerebro , depen-
deus ex fuperfluitate f p i r i t u u m , aut H a -
morum. 
5. Hsec defmitio perfefta eí l : , ó m n i b u s 
cnim filis partibus conftat. 
6. Gemís feu Formam diximus cffe mor-
b i m i ; manifeft.e cn im Isedit aftiones j S E i> 
S I N E D o t , O K E : & eft hxc Lúes, ma-
grue A C T I V I T A T I S - , qnia ad S 1-
M I L 1 T V D I N E M A G I T T R A-
n 1 T cL_y E m á x i m e fecundum Formara. 
7. V t autcm uniufcujurque morb i magna 
eft lat i tudo, ita &; Hafibílitas alia magna eft, 
five vehemens i alia parva , five remiffai, 
alia diuturna, alia brevis ; alia recens , inve-
terata. 
8. Subjeftum univerfalc eft Cetebrumjfla-
tucruntcnim vereres, & fapientiae 6< ftultitiae 
íedem effc cerebrum. Pro vatia igi tur ejus 
Jafione, varia: emergunt difFerentiae ? vel 
cnim to tum laborar , & t u n c febrientibus. 
aut etiam furentibus in tc rdüm fimiles fiunt 
HASIone^ : vel pa-rs tantum aíFcéla eft, & fíe 
aiediocri/er currunt, Pratcrca pro il l ius varia 
í an í l i tu t i aac loaturali, variíe e t i am af t io-
rrif . 
nes o t iuntuco mediante tamen caufa, de 
qua mox. 
9. Caufa efficiens eft fuperfluitas fpirK 
t u i i m , a u t H u m o r u m . H i n c a l i a hafibilitas 
humorofa cft ,aliaflati i léntai 
10. Si enim ex fpiritibus eí í , autextrinfc-
cus origenem t r ax i t , aut intrinfecus. Extrin* 
fecus quidem i ex converfatione a l iomm, qui 
in fe í l i fun t , quorurn contagium facile quif-
q ü e connahir. V c l faltem ex re aliqua leptda, 
quam íiyc v ide t , ííve audit. Inn-infccus vero 
ex parentum hsereditate , ex morbo , ex mala 
cd t í ca t ione , inna ta l ib íd ine , l icentia , luxu-
ria : Inde enim fit, ut paulatim Spiritus ex 
depravatis vifeeribus afeendentes j capitis do-
m i c i l i u m occupent, & bine inde accrefeen-
tes, multis mod í s id m o l e f i é n t , ut laborantes 
ad qüidvis perfuaderi, aut conver t í poífint, 
Vnde tot generum ineptiíE, nugas. & cuJps de 
quibus fupra. 
11. Quod fi ex H ü m o r i b u s hic afFcíiüs 
fit, pro varietate intemperiei , variac erunt 
difFerentice. Hinc alia Haííbi l i tas fanguinea 
eft, alia pituitora,alia cholerica, alia Melan-
cholica. É t c ü m háe caü fe cuna fubjedi con-
fíitutione , & x^¡«a^ magnam affinitatem 
babeant, ejufmodi humores ingluvie nati, 
ab anni tempore,setate, regione,§c natione a-
cfíuti , cerebri fubftantiae conjunft i » píout 
funt , d i a atque alia. Symptomata pro-
ferant. 
i ¿i Ift His autem & Quantitas conílderatr-
: (i enim exigua copia fue r i t , non agit 
quídcm haec lúes, ut quamvis in corpore hxc 
ipfafic, non tamen manifefta íir ejus af t io , 
R licet non agat, ladat tamcn afttones v fird 
clanculum , ut homines non animadvcrtanr. 
Irao expcrientia faspe teftatur, quod cutn: 
per annos aliquot hoc malum- latuiffet , tan-
dem'magis magifque a u é i u m , fefeut ^orcx 
piodiderit fuo indic io . Sed funt nonnulli^qui 
ctfi hunc nequam in fínu habeant, tamen aut 
vcrbcrum íuBtil i tate, & lepare r aut alias D o -
nunatione, 6c authoritate fuá pcscellcnti te-
gcre poí íunt • & tamen in f e d i lünt > fi verum • 
dicerc velimus. 
15. Motus etiam cauifac eoníídicrandusj 
natnquoedam materia t e m p e ñ í v c movetur, 
quídam tarde,qu3edam rbedio modo fe habet. 
Vnde aftio & Cri t ica & Symptomatica 
emergit. Et h o c e f t , quod in conviviis paf-
fimvidemus, quod q u í d a m valde cito cur-
rnnt,a!ii tanquam Baliftae fequuntur, & al i i 
dimidio vento navigant , ¡uxta vcrficulum^ 
C V R R I T E E E L I C I S I D E R. E 
V o s L E P O R E S . 
14» Q u i efiam íí vehemens erif motus 
aiateris , vebemens etiam a¿ l io . Si cont i -
nuiis , talis quoque aótio. Si interpolatuSs 
intcrpolata af t ioi 
SlJGUA 
S i G N A D I F F E K E K T I A R V M . 
I $. His ita examinatis, ad diffcrentiarum 
í ígna accedendum. 
i f?. Et Éjuántuttí ad Foimalis caufae, íígna 
eaquidem medentiinnotefcuiit ex relationc 
aftantiutn,nequaquam vera aegrotantismemo 
c n i m vul t H A S l O v i d c r i , ^ ü m máxime fit» 
i 5. A íubjef to fun t ; Raro dalor capitis, 
& is quidem. per m'pTr/ncpixv vcmricul i ex bi-
bitione : Prasteceaca o m n i a , quíe conftita-
t ionem Sanguineam , Phlegmaticam , C h o 
lericam 5 M e l a n c h o l i c a m í e q u i d i d a funt di-
fputatione fuperiori . 
18-. A caufa cfHcieme quíe íumuntur , 
eum jam nominatis conjungentur , & fimili-
ter ante dirputatum eíl.-minc ea denuo recen-
fere » fuperfedemus. Hoc faltem in genere 
hicannotamus , magnam effe Difcrafise hu-
moralis analogiam ad N a t i o n e m , aetatem, 
anni tempus,aerem,& cseteras non naturales 
Siquidem enira hx omnes ¡ a u n o eodemquí 
gradu í imul convénient , habcbis utique figaa 
tal ia, q u s abfolutiffimo Haí íon i debentur. 
i 9. O b j e d u m vero fpirituofum,feu vapo-
r o f u m , denotar ftatus non fixus, fed errans, 
& quidem teníírivus, fine pulfarione 5 & g^" 
vitare , fubtilis interdum , inrerdum craüíor, 
nonnunquam rudus aut crepirus edens : & 
iwec omnia cum mao-na la t i tudíne . 
20. Qualiratis vero vel magnac 5 vel pa£" 
Y « fígnafunt), antccedens v ú s í a t io Í fivc « 
con-
U S -
convivio, five a l i b i , & vcl liberalior > v d par-
cior traclatio & quae incitamenta folent acce-
deré ; habitas Item corpoiis , prout is cft. 
21. Ci i t icam a í l i o n e m arguunt C r i í í m 
fnturam monftrantia , uclunt motiones ant-
m i , oc i í l o ram, capitis , pcf tor is , expefto-
iationes,exrpuitioncs, p e d ü m ílrcpitus> gef l i -
culífíicvertigines, rubedines, m u l t i & magni 
loqüia,&c. ' ;. " . 
22. Symptomaticam vero > íí ab al iquo 
objcdo extnnfeco > aut affeíiu interno alio, 
obohatur,. Rel iquacx aftamibus petuntur; 
Qnia ex a;ovoto per veheinentiam ' morb i 
tune non liect. . 
1 ¡ST D I G A T 1 O N E S, 
2 3- Po í l hxc figna , . diceadunr de indica-
tionibus, quee ex definitione pefendx. For-
ma Se caijra,vendicant íibi locurrl rerum prae-
tet nacuram , ideoquefui ablationem ind i -
cant. Subjcftum oceupat locurrt. rei fecun-
dum naturam,Sc fui confervationcm denotar 
24. Qi-iantum ad fubjeélum confervans, 
vcl alimentum adminiftratur,vel r e í p e d n v i r -
tutistotius5prout debilis cí l ,vel fortis:vel par-
tís refpeftu affcftíe. Specialis autem conft i-
tutio fpecialem t r a ñ a t i o n e m cupit. Hinc 
aliter Haí iones fanguinei quam cbolerici tra-
ftandi, 6cc. Semper autem indicans prohiben* 
tibuscedit. Et notandum praeceptum K i p -
pocratis, Imputa corpora^quo plus nutrics, eo 
'^agis laedes.Ethoc effet idem3ac fíftuho ba-
íülum poirigeres. 2 5 . í o r -
r r 4 . 
25 . Forma quidem ratione vehcmentiar 
anodyna,& narcót ica indicat , ut fit in craf-
iioribus. 
3 9. Caufa etiam iwdicat contraria.Flatuo-
fa defignat difcutientia. Ob jc f tum immateri-
alei alterans. Materiale > Evacuans 6c penims 
eradicans. Quantitas cjufdem poftulat reme-
d ium majus, vcl nimus. Motusvero Revul-
i ionem , 11 vehemcns ( i t , aut Derivationem, 
fi lenis. Caufae' autem omnes externé íí 
adhuc adf ín t , removeri poftulant. t 
T E O G N O S T I C A . 
27. Poft has indicationes, coUigendura 
ex Methodo prognofticandi. I n genere 
quidem prognofticare l ice t , affeélum non 
cí le neg l igéndum , quia nobile me'mbrum 
íabora t . Ex adverfo vero r curationem 
di f f ic i lem, & tardas operationis 5 quia eíl: 
morbus contumax. I n rpec i e í l c l i c e t : á fot-
m a , fi v e h e m í n t i a ad i l t , & vigiliae multS) 
6c potationes accédant , & c . metuendum ne 
asger de l i r io , aut Mclancholia corripiacur. 
Si cum tempere , loco , 6c quiete ad fe rediré 
poreftjis non ita eft in periculo , quamvis ve-
xatione non carear. 
28 . Porro inveteratus a í e f t u s , recenti 
deterior. Et ratiorte f u b i e t t i , prasfcinaüS) » 
per íymphar iam falterrí laboret , facile terrtii-
nari & r á t i o n e efficientis , immateriale diu-
tius durare, quam compofi tum , ciuaruque 
eíTe diíficiliusj quia fpiritus funt inftabiies-
%t hoc fít contra communem Regulamv 
P E ^ S I D I O R V M M A T E R I A . 
29 . Poftremo cié materiis praefidiorum 
agendum cft , quae fí in vulgaribus rei Her-
baria: fcriptoribus non inveniuntur , nemini 
mirum efledebet j peculiaribusenim & novis 
morbis, peculiatia & nova mvcnienda funt 
remedia, f a t i s e í l , i n t en t i onemnof t i a ín , á 
communi í c o p o , nonabhorrere > & noseum 
affequi. 
jo . Di fau ien t ia ig i tur ,&al tc ian t ia eruntj. 
IIÍEG levioia : frequentes cachinni,,derifiones> 
punciones ; 6c híec fortiora : jocus ludurque 
íerius, vexatio > t r ibulat io , cxplofío , Cor -
nelizatio. Quae omnia exacerbanda > vc l 
íninuenda pro magratudine morbi . 
3 l i Purgantia f un t ; Ve l l i ca t io , Tornat io , 
verberatio > d i ípoí í t io , humicubatio , m u l -
fatio, fyncopizatio > Mjrf ter i f rmis , nafifu-
ípendium , ciconifatio , condyUími , apoco-
racifmi & omnis generis ludibria > pcenae at-
q u e m i t ó a e . T u m , fí groflicies mater i íe ita 
« i g a t , ah'quot He l l ebo r i , aut A n t i m o n i i 
übrae intrinfecus , 6c extrin fecus unguentum 
« ciueribus mcombuft i s , cum magno 6c 
ftequenti i f t u 5c f r id ione . Trabantur etiam 
nares 8c p i l i , & d ig i t i fortiHima Jigarura du-
plican ñ r i n g a n t u r > in extremitatibus fine 
omni mifericordia , ( nam hoc faciendum 
^pe , ne in fyncopen deveniant) & fues ha-
°eantur cum porcdlis coram facie e;us quo-
tidig. 
. ¿ r a 
t id íe h i loco fccretion qu i cogantur clamare 
fort i ter , ut ftipticetas folvatur. Interdum 
probatur baculatio ad fanguinem loco plebo-
tomiíe .Sed hxc pofteriora Grobianis proprié 
conveniunr, & Beanis , quorum nominetcnus 
pauci í í ími fun t , re ipfa vero innumerabiles 
fuxta iliúd : MítrníW/íwí patres mftri. & hic 
notandum non poffe fempec obfervari prse-
ccptum Hippocratis ubi docet : jucunde efle 
curandum. Suíficit hanc jucunditatem in me-
dente eíTe. 
5 i . I n corroborantibus numcramus extre-
me tenucm viftus rat ionem , juxta i l iud Hipp, 
áph . 8. 10. i i . l i b . i . Imo i p í a m a v i ñ u ab-
ftinentiam , d o ñ e e hanc cruditatem cenco-
quat,<S< ad í rugeín redear aeger , alias enira 
facile in recidivam incidet. I n medicamento-
íís habemus Objurgat ionum ,admGnitionum, 
laborum > & negotiorum variarum ana. ali-
quot quotidie uncías , ad lub i tum. 
J J . A t q u e h E E c d e curatione breviter & 
rudi Minerva , difficile enim eft feriptis haee 
auxilia complef t i . M u l t o & facilius , 5c gra-
tius , eft , hasc prafticare , & ad ocuium de-
monftrare.Eft en im Medicus íenfatus artifex. 
Quod qui expertri cupi t j infeipfo exemplum 
ft a tu i jubeat. 
P R O B L E M A T A . 
i . Hoc Vjeimum qit<eútnr í m UCM Cicef- *• 
¿e 
f f f . 
áeOfdtore: Tneptus eft, qu i ante t cmpús q u i d 
poftulet, non v ide t , aut plura l o q u i t u r , aut 
íe oftentat, aut eorum , .quibufcum efl:> vel 
dignitatis, vel cocnmodi rationem non ha-
ber , aut denique i n aliquo genere aut incon-
cinnus, aut ftultus ef t , & c . ipfam Hajtbili-
utmfufficienter explicet í Ajf. qmd jic. 
2 . Hinc etiam qujeritur; tura Ckere loco cita-
to. natioaem Cracam eruditijfimam , hoc tamen 
vitio cumulatam dicttt > anjion multo magps id de 
ílüs nationibuí Jit priedicandum ÍCreditur quod ita. 
3. Sic etittm non incommode quAritur; An qui 
cumionem Hajiklitatii fufciptunt, ipfi jint Hd-
fiones:Refp. Stcundum quid, «0« fimpliciter. 
4. Vrceterea etikm 3 un Hafíones m Pitroxifmo 
hheam fenfum communetn i JsLegatur. 
O M N I A P R O B A T E , Q J V O D 
B o N V M E S T , T E N E T E . 
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F L O I A 
C O R T V M V E R S l C A L E 
P E 
F L O I S S W A R T I B U S( 
illtÍ5i,Deirií;ulis, quae omnes fere M i n . 
fchGs Maanos,Weibras,Iungfras,&c. 
behiippere & fpitzibusSchnaflis fte-
ckerc & bitere folent. 
'Autores 
GRIPHOLDO K N I C K K N A C K I O 
ex Floilandia. 
Cortum Verficale de Floisl 
I N^¿< flSofytte, canant, quiwaffuntpul-
[ "vete fivano ' 
; Ex V V m o q u e j imul fieitenti, &• hli' 
! fiie dicho-, 
Multipedes deiri, qui poptnt httppere longk 
TSLon diter, (¡ubn Jifloglos natura dedijfet. 
Mis funt equidem, funt, inquam , cor pora k¡em<ii 
Sed mille erregunt menfehis matrafque phgafqtte. 
Cum ftecktmt fnaftum in livurn, hlantuntqae ra-
bentem 
Exfugunt: Homines f íe , fie vexeirere pojfunt, 
Ef que tándem ¡Sis pro tunta lonia te fiante 
Vexeritate, c quem nemant per vulnera doduníf 
Stmt yar}<e plag<e , quibus ob fuá Sünda , fuim^ 
X>b mutmfíUim ftrafit Mwrofqne F r U f q ^ 
Jffe Veus,cxlum flernas^ui fecit Erdam, 
Hunc fleckitJkngus i lopit Dtdhmdus in iSam, 
B hnit in Uyum, ut cogatur fundere Ceiflftm, 
Ajidium VVolfftiS fretit herufque toritit, 
Hic heffit multas lujos, c témpora nidio 
Yredm heffitihpunt per KleidroStyddeque hitunt. 
Afl reliquos inter deiros non bojtor UIIA eft, 
H(c magif anfcchtit minftlioS ) iUifque moleflas 
Erregit plagas, quam fuvartce turba Jioorem 
No» iliú fatpseftfinflrifuh tempore mchti 
Suckere , feiito meados upweckere Jlapo: 
Sedquoquefub dago perkrupunt undique kleidros, , 
KLunc huc nunc iUuc huppentes fcarpibus atque 
Bitentes fchnajiis •, fie ut de lijide blautus 
Sapefluat, pleckique rubri cernantur i» hato. 
Gloñte quxfo ntthi, mihiglofite qutefo foddes, 
S^ epiusexpertus redohoc, camVVolckfbas altis 
Deleuchtunt Stern<£; jchinit Maneundique lechte^  
Etwdent/lapumvoibringer^e témpora fin ftra-, 
Solumyerhindrunt txrdum juvarita aptmtna fla-
pum, (dum 
N-mc hejfunt luftum perVVeic\umfyringere Bed-
Hnnc y>ero upfligunt Beinos , Beinifque reliftis 
(</«»», U »1 . - • ; . : • ' ' 
I» me dio fiitunt Ivvopr&pe nablia runda-, 
N-uncquoque per Bordum krapunt, dint cuflia 
mundo, 
Cuftk qutefmertant, ogos nafofque bekickunt 
üeindejuvdt rarfus rvarmum fub krupereBeddHnt 
^fcmdros, armo/que handofque in yifere, quk-
ffii 
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S<epe eíiamwttndruHtinfra, ruckumque hefeukun^ 
Eí rmdos lendos dritentes uni dique luflum { 
Sicut quando etiam wandrit JVlorderws in Holto, 
2<Lan tantum wandrit longum •verdrivere temptu, 
Sed fchiagit, fieckit, tparptt, donditque Suhinde, 
S i qui hegegunt L u d i , qui Beutliaplena (gunt 
Celdo hoffunt, Kleidrofque bonos in corpore du-
Sic quod nigrorum dammnda caterva fiorum, 
JsLon tantum in Beddo /yupit, Kleidrofque he-
kictyt, 
Ob longam quoniam, fed quando cernit in efe 
Cleideribns blautum) or jchomm quoqne merck}ti 
thurttm 
Ej/e nec ob diSlum yeluti morderás adhupph, 
Vthfleckit fchnakum vjub quo fum anglia far^, 
JLnglia fangumeum deipe qu<e fleckit in hutum, 
Vt fugit blautum, nefcitque uplmere , domc 
Livum cum blafo ftvartum bene fulluit imu, 
TSLec fugit.tati.tum , -verwmdit undique livam 
Vtfchlangits fteckit ¡furiofus bittit ut hundus. 
E í poft fe multospleitos > mahlofqtte relinquit 
"Bjitigenos, Sclapetís bec quando feulu, iu bogurfí, 
Cum livuo fe fe VVerpit-> Wegflotit ¿<t«^' 
Deckbeddum, fcurit neglis, fchadumque befeuiit, 
Sedquanno mortramgledro vertrijitab uno, 
TVlox flous exftundo bhendus meghuppet, c ^tM 
Dat rvundum, fi w c fleddo qmque tutus in iüoefii 
Jtítrfumdio fyingit, proque una vulnere fteckit 
"Plurima, M tile femel quifclapo upwukuit alto, 
KLm iterum pojjít meudos thojchlutere oceíloSí 
%e pydtrit m í f m m k i t , flmknqw, V p W j 
irfecjmmque fióos > falitque incorpore, yertm 
Cripere cum temat, blotum fibi gripit in hutum* 
Stepe igiiur totos fine fchlapo ducere mchtos 
Cogitar •> rxultas lidit manrafque Vlctgafqiw 
"íiecjídiem hiecfiunt beddorum ligimus alto, 
Sed quoque cum lefumusicum fcrivimus Jey imoy 
Bedere cmn volumus bene plagitur undique corpuip 
fmiptié beinos intra, tenerifqtte fub armii 
Snmmii in k/agiis hic > hic funt regna floorum, 
Hic krefiuiit, j ieckmt, bitunt, kit Zlunt que fa-
binde , ut 
"Putere non pojfts, cumfchuus neglibm hutunt, 
ítquodder VVundrunt omnes, non ullm in Erda, 
Lehit deiriculus , nonnullui inaére fchtpebn, (unus 
t¡xm magnanimui , tam fit quoque kenus, «t 
Exiguufque flom non fruchtitat tile potentes*, 
Merlos: non Babjii krona verfchrickit oh ipfa > 
Bokumperkrupii fmñum lopitque behende: 
Doñee ieroret blotum cum fcbnitflidelivum, 
Cogit mhuic "Pabllm flotos crut^umque facratum 
VVerpere de mambui, deirumque fugare bitentem. 
N.on frnchtitK.eyfros, non Rgges,non Vatrianhas 
Mo» Cardinales , heudos qui margine breido 
T)mgunt in K oppüs, yerum nibil achtit hic heñios 
Mfr ftafos goldo decóralos ,J}eckit in hutum 
Hcíuduí MÍ ex koppo , fallatque ex handile flafus-, 
Nec fious an Doñor fit fragit ¡itue Magiffer, 
Me velad hackum vel fe bene fettit adhalfimitum-, 
Adque anghm fcarpum , per dunnum drucitat htt -
Vi fedrum dextra leva fmitatquepapjirum. {dam. 
íp/e EgQ fihrifo iT(ec > poffum non heffere fre~ 
ÍF Vum-
IPumpíioJíos n m c upmato & feuto undique floos, 
2<Lunc hofenbendros uplojh , nadia circum 
K i t o , ZP" non findo > mox qmndo rurfws ad ipfos 
TVle feddo beutros,pYoh quam tune plagere primum 
Jncipiant :f<epe upfyringo , propterque dolores 
I n Jíuha circumdant^o , ti foque fed illi 
( O bojtdeiri) nihil hcec fcheltwordia curam. 
Sed quid lidendum efl aliquid , lido illa, fed abfam 
7V1 urmure non lido > nec eos Wegspringere lato, 
C i m krigO) meflum nemo , V Vegfchnidoque Kop-
pum. 
A n n e floo qmfqucim eft in foto audacior orbe, 
7<íon lopit qmndo drofeeri fteglide Kornum 
Vthfchlagunt, plagunt, uty'tx arbetrerepoffint. 
O kkinum deirum , tu non armenjía fyernis > 
A g m i m , Schtveinherdos , Scapios, VVechtrof-
que tudentes. 
Betkrofqae armos mifereper flrdtu fehreientes 
Viferenondubitai . -Schdmos Deifofque befotií, 
Cumque illis y 'nam latís cruce , ac far l i i í e riiio 
O te felicem floe fi yortelia nojfes , 
Inque rauchi-s belt^ü tantum ffoltifque mnens 
JOeidris in rgarmis hofis , fie tutior effes, 
Quam Jibedleros mtfcros mifer ufque befokps.{i&s> 
l<Lunc ut ad W i f r a f yeniam lung fyafque hátn-
Quísdam bereuram t quando non omniapojfim. 
Flogia turbahominumgeneri non fyndior ulk eft 
Q u a m W i f r i s : V V i f r * flridunt noñefque dief-
T>eirü cum Jtvartü , te imnt in k ñ g i a dirá ((¡ut) 
V t f<epe llanto Jittant: ¡ c h r e c k i , bile vifu > 
Sed mhit¿ reliaua-s yincunt [cbehnfiuckihus Mg*) 
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Amplius didicere olim quam > fretere hroturii? 
H<ec quando ex doro lepunt Jub tcmpore faffi, 
Atque coxctntes peddenu horunt ex fontihus Ut^oí, 
Qms non ¡tudivere prita > tune fe , fe Crnt^ere 
dextra, 
IncipiuntjS'yVaYtofque fióos hefchwerere woHts 
Vtnito lopere,fyringere trupere turba nigeÜA 
Cognm Stuhii Kamris Bedifque jalifque. 
Qui títntum tvortis yinci potuerefed illa 
JJmfiunt JDeflo Duflm tvegtrifit, & omnem* 
JLxhufo pulicem. Sunc demde ex jungfride turbi 
ojie hittrum]kctkunt dranckum de flore lupini 
Verqi omnesKatnrue tvincklos non^argere cejfanff 
"Doñee mane flom pereat qui Uggit in Erda. 
Aft reliqui lopuntper agros, bah'ntque virentent 
Herbam , quá pulecum cepit pulicat ' i nomen. 
Qum quando Sunta non dum de wolckibm altis 
Schinit, perK.amraífyarguntitunc nigracatery* 
Infittit gruño folio. atque exugit acerbum 
SaSiunJiUt non valeat rurftu yerlarere blatut». 
T«Hf nemit befrr.um Virgo tvegkerit zsf herbam 
<Atqttefloum Jimul uthkerit, dreckoque bedeckit. 
Qidd memorem": Corduí d.oñij[Jimm]ille poeta 
A7OÍ ex orcifare docet nigra agmina verju i 
Hic'etenimfehrifit fepteno carminalibro ' 
•Kfe'c te noflurni puücefque fatigent > 
HKJÍC ex ofc'tfmum candide leñor habe : 
Mmfula , cornos budigofma tarántula catpe , 
Rhymmula dinarigalbu caduna trepunt 
HOÍ noy 'tes leñum jcanfurus conaneverfut 
Trefqne meri cálices ebibe quaque yice. 
F 2 Q ^ l 
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^ms duhitet-veruntnohís cecinife Poetm'i | 
IOVQS felices Wifras jitalia v o t ó 
hlota ejfent cmñii , non vel flota ums in H«|o 
"Blifem: Tvordií, aut brancko , Mt frútice bittro 
Sclmartes deiriculos ¡fundo doderetü in uno. 
Sed quid de rickií dicam , fylendente potentes 
A uro , f<epe floum yidi jihi kruñere gmum 
¡Eí feu capdvum helbenfiin fchluderegoldo, 
'Vt tándem upgefat tenebrufo in carcere geijium 
gktid vero VVip'oe qUíe non didicere "volantes 
A n e fióos kleidrü , tpjiscjiie uthdrifere bedd'.Sy 
Jice fepe enegunt cum detris , krigiagrota, 
&Ztínc krdgium uplofunt,&J eyekunt tttid circu»^ 
l$unc tengunt magps wifunt fuá, ruckia bloti 
Wtfengant fchlctgmtcjiie fióos , nuncfcurerelenks 
Incifiunt-, bandos fubjleélimt fcortijque beinifqne-, 
Quid feggam ! fepe foceos detre£lere futis 
W^ídiillas-.rockutnqus updeckere zs^  undique foceos 
iSLunc huc nunc iliuc hefcukere^ftrickere feutos» 
KLamq; fciunt Wifreetquodgerne in foceine wo-
JJMec quando inVVulla. femeím ceffere rugosá mst 
Jtlinc poffunt facili rurjm rvegfyringere , jaracut» 
Ajfartur foceus, Deui ó bone quantafloorum 
*Agmi)ia mit briagit, yeluti fi femini ftparto 
¡Bjfet confjjerfM tottes, T m c bella videres, 
Tune angflum magnum drifit captivj. floorum 
Turba , atque arbeitet toto cum corpere , fnnjlutih 
Vtreekit, beinos ad faltos fettit adholtit 
W o ü a yel eludit, tune fengum ordine VVifrt 
J^Ligrajítes fchelmos , toUunt banckioin 
I n dtfcumye-ikU hi mordunt^andifque tremed 
t z S . 
jimhiunt fettuut niglos in corpont faarM, 
£í nüekgnitekfyelmt circum blautns in 
Fleitat, nec prius uphorunt, niji tota ccttevVíS. 
Tradita Jít Bodo-. Tune leggunt agmim tanta * 
yttam qui latuere fuam , ut rpegrapere pojfes 
JÜ&fdp , fed befmo tvegkerum-, fcepeque fullun» 
Ingentem moldum, (chudelumve flumine mef*-
gunt, 
Quidmemomn jungjraí T ntcgdafque } fchonunt-
ne vigillis (fafi eJf9 
Deiriculus f fchenckttnt y'ttctm ? non fchenlsers 
A'iunt KLam quando debent htsfyimiere VVockuma 
Vel'quando Holnadium fcarpís mhnehere nadlis 
Sittunt, nullailiis Fredaejf, fitfjparttis in hato» 
Hmmolliculo flous zsf fe fanguine mek<e 
Fullít repletas per k¡eidros fyringit w hupfttr 
Vexeñtque adeo , aut Inngfea jtqus abfquepúdote 
Vprapant jefe zsr Beinos, Bauchumque bekieJ^nt» 
Etfeurmt, doñee paulum VVehtagia cedant. 
S ¡epe etiam Cragimt upmakunt c Titia rundes 
Tiefendunt^ rcentque fióos nefmflide Icedant, 
Ef bUuiumutbfugíintMamquehic embehreye nmf„ 
tum. 
"N-m pojfunt. Eidem M egd* faeiunt-, ad umm 
Sifieri pojfet, vermos ad tártara nigros 
Vrojicjmnt.Vidi qmfdam, non lego GafeÜas 7 
Sí Utondo -vaccis herdo nachdrifcre veítent. 
Soloh'mbdo indut<epoterant non hiff're fredam^ 
^•vc Bando inruckum fulebant nunc fuá neglis 
^"tiacrant^ebant^nunc lendos, nnne Knigiofqm. 
N-ec [ció qmd uliqmm fchurebmt torre tuentes.. 
í 3 B i W 
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í í<f f ideo y>ohis ojrdtres fcicko fi'deles 
Stfpe ut denckaris , gmumqtie icfhcttü dmicum* 
Bt quoties hitunt VOÍ nigri fchnaflide deiri , 
JBt quoties hctndís ve (Iris ingriphis bofos, 
Fengere nempe fióos, tales ejfundite wortos: 
lítm ftous t Hímburga quem[chickunt urbe politm 
Olduí Bekandui, blodum me fleckit in hudum, 
Scilicet utdenckantque fui , denckamque jocorum 
'PujfoYumque fimul. Denck.tm ergo , cedito rurfiti 
3?arve ftoe cp* noftrummifere qmque plage Be-
kmtum 
Trundum, ut ftt mentor & milis "vergettdt amh 
iZoflrhjk duut Frmdfchoppu.lSüin is & mk. 
127. 
Difputat io Phifiologiftica:, 
D E 
J U R E & N A T U R A 
PENN A L I V M ' 
Per multas quotidknM deciforiat conclu/Tones, 
CHmyalentiü faílentiU-, exgenerali Vnivet-
jitaf.m Stuientictirum Jlyli obfervantia col-
Ad bonum omnium modernorum pradican-
t ium in foro vexati l i tam A í t i v é quaru 
Paílive vei-rantium. 
Quam Vnejidente 
O N V P H R I O P A L i E O T T O , 
Vemulium Cardinales ordinü Crucigerorum CT* 
rmferabiliumperfonarumin curte Bfgali advo1-
cm fcmofffímo; 
Excuticndam proponit 
J>. N . L V C A S D E P E N N 
U t r i u r q u e G r o b i a n i t a d s C a n d i d a t u s , 
ftiidens p r o t e m p o r e m ftudio j u n í l i c o 
apud Fo rma l i f t a s i n A c a d e m i a A d u a -
r i cen í i . 
12L8. 
T H E S I S l i 
Ro deciarationc rubricellae facio 
vobis no tum, quod düplici modo 
,conducat haec docirinalis matciia. 
) V n o modo ftudiofo, ad quod fa-
ciendum obligetur,quia turpc cft homini ila-
diofo jus & namram pennalium ignorare cum 
quibus vetfatur. A l t e ro modo pennali ad 
quodpat iendum teneatur. Quia etiam fi iilad 
nefciat, hoc tamen fibi non eíTcr profpicuutn. 
ÍSIam refpondetur c i , quod haec eft ignorán-
tia jaris quas neminem cxcufat : & quod paria 
funt > fcire & fcire deberej hunc allcgans pro-
pr iam turp i tudínem i n tali caíu non efíet au-
dicndus. 
2. Ideodecreviinpraefentiaquafi in bre-
^ icu lo comprehendere , omnes intrinfecas,& 
extrinfecas qualitates & añu t i a s pennalium,& 
ad qnid ftudiofis obligentur .• I t em aétiones 
inde competentes tam direftas quam contra-
l las j tam civiles quam pennales , quas poííi-
tis fequi in fiducia in prafticando. Q.uia mag-
nus eft error circa hos modcrnorum tam quo-
adexceiTum , quam d e f e í t u m . 
3. Et quia in omni materia feibili debet in 
principio declaran quidditas entitativa cjus 
x e i , quas venit i n feriptionem j Ideo ponam 
vobis ob oculos formalem definitionem pen-
nalis fecundum longitudinem, latitudinem & 
pcofunditatem fuara. 
4-
4. Definitur autem quodCnanmcsl hrutnm 
kibens tieqne modum , neqtie menfuram ntjftdtvfy 
tm jmrum. 
5. Et dicitur pennalis ab abjunfto propno^ 
quiaaííuctus eftgeftare pennas in theca f u b 
cingulo fuoad excipiendum orane verbum> 
quod cadit ex ore praeccptoris fui . 
6. Et nó ta te , quod nomen hoc fuit valde 
bonum & honorabilejquia& idem cum ScEo-
lari,& nemo dicitur erubefcere ob id quod eiE 
fui officii, quod eft a d e ó neccíTariurrijUt quodl 
militi eft in bello hafl:a,hoceft clerico in fcho-
la penna. Sed hodic proptcr quofdam magnos 
Moufeuros j qu i non í i in t mul tum ñudentes> 
fedtantum funt ambulantes bafilicé i n flratis 
eum gladio tanquam ad guerram , & ideo de-^  
fpiciunt ícholares q u i non funt íibi fimiles»-
Vndc faftum eft i d nomen od io fum, n i m i -
mm in tantum ut poené habeatur pro infamia 
Verkm plus obtinere dici tur i n rei veritate? 
quam quod eft in opinione. 
7. Humaniftae juvenalem vocant,vocaBu-
lo leniori t r i f t i t iam rci mitigantes, & hoc du^-
pliciter j V n o modo univocé , quia recens 
venitab ubere matris fuae, & non eft d i u , 
quod poíitor dedolavit eum , & labra fuá funcr 
glabra , n imi rum ut appareat quafi m o d » ' 
g«nitus, vulgp Neoviftus.,» Ein Bgbfchmbel 
Germanicé. 
?- Altero modo sxjuivoce 5 quia eft l u v c -
ais quoad y i t am Academicam y l icct noRi 
i - 5.- qp**: 
. . i j a . 
¡quoád vítam ícholaft icam , quía din fedlt in 
p r i m o fcamno pr imíe claffis, Se Iblitus eft 
proxime iré ante pr íecep torem , quando de-
duxerunt funusj Et quia e ñ Veferanus gerens 
baibam tres ulnas l ó n g a m ficut caper. 
9 . Sed pro majori inrelligentia deducam 
vobis aliquot pulcra colledaria & apoílillas 
definitionis prscmiífe : quia utile eft hoc , & 
facic ad multa í ingevaria. 
10. Et pr imo advert i ré , quod dico in de-
l ín i t i one animal brutum j quia feriptum eflS 
pcnnalis indomitus eft velut i lafcivus vitulus. 
l í o n enim pofiunt fe accommodare ad mores 
fcurfaticos, quia de iftis fubtilitatibus non 
qui l ibetguf tabi t afinus. Et animalis homo-
non percipit ca quee funt ftiidioforum, Eteft 
e¡ ftuldtia , & non poteft id in g r o í l b fuo ce-
rebro concoqucrc. 
11. Et í icet a l iqui quoad hoc teneant con-
trar ium dicentes fecundum viam Tbomifti-
cam 6c Scholafticam , quod animal in quan-
t u m animal poffiteíTc tam bene fundamen-
í u m in feientiis , ñeque tam expenmentatum 
i n poé t i ca ,ñeque tam zelofum in condonan-
do , ficut eft Pcnnalis, tamen co non obftante 
dicite , quod hoc non eft abfurdum iu terBH-
nis log i í i i c i s . ; quia fídionc juris habetur pro 
b r u t o , quoad iiTulfitatcm fuam. 
1 2 . Qua occafions q u . t i o j A n Pennalis 
pof t i t iré ad virginem re íponde tu r , 
multa permiuuntur ques j2;norantur, qu3í , 
1 
r j r , -
tamen non conceduntur fi eíTent obvia: 
15. Igi tur quaero ; fi de f ado Pennalis fe-
deat apud Vi rg inem , an teneatur furgere. 
Se eam ftudiofo cederé ; Vide tu r quod non, 
quia qui prioceft tempore pot ior eft jure.Sed 
vos contrarium de t e rmína t e j Quia Pennalis-
non habet legi t imam perfonam ftandi in con^-
fpettu ftudioforum , & hoc eft tutius pro* 
pter periculnm t ü m u l t u s . 
14. Sed íi Pennalis petitior eft cochleando-
¡ta ut virgines malint apud ipfum federe, 
quam apud fludioíum^Licet praEfumptio ftat 
pro Pennali quod ex diuturna adione contra-
xit hab i tum, tamen nolite Hoc virginibus-
indnlgere propter lubr icum confilii : Quia 
príefumiintur laborare contra propria coirt-
moda. T u m quia eft res mali exempli. 
15: Vlter ius q u í e r o : A n Pennalis poffít 
geftare áureos annulos in digitis fuisjaut p l u -
mas in vé r t i c e , aut gladium adlatus ! Quiai 
Pennalis eft incapax omnium dignitatum ftu-
denticarum , & non habet jus aureorum an1-
nulorum , fcd debet pro gladio virgas,ut cuir^ 
que fuum tribuatur , & omn ia fiant decen-
t « , in ordine & repúbl ica . 
i f i . Et licet id de fafto q u i d á m faceré 
pra;rumat; tamen Hoc non dicitnr vobis p r s -
bcrc fcandalum j quia tempus degradationis, 
foe nondum venit. N a m ad extremum cadit 
otnncmalum fuper p ropr ium caput fuum , oc. 
funccoguntux dcflcre,ordinamcnta fuá in fac-
co Scciuerc. E 6 17. Idco. 
17« Ideo dabo vobis bonum confilium, 
q u i eflis adhuc in ftatu innocentioe, ne p í a . 
í u m a t i s affeftaie, quod vobis non debctur, 
au tv idc r i quod non cftis. Quia mendaces 
funt filii D i a b o l i : & melius eft alienum no-
men non alTumere quam a íTumptum cura in-
famia deponere. -
i 8. Et pro hoc fuggeram vobis fenten-
t i á m definitivam , qux fui t lata in caufa mag-
n i ci i iuídam ftutzeri, qui gerebat fe publké 
p ro ftudiofo 6c ibat per plateas plumatus & 
gladiatus & habebat magnum adipicere , & 
viigines urbis pendebant ab ore ejus : quia 
po í t ea i n n o t u i t , quod adhuc e&et ktechans., 
paí íus eft ftatus quacftionum •, & degradatus 
c í t , & fuit ruina ejus ingens valde Í & tiadi-
tus eft in mantis dt pofitoris , doñee perfolve-
i c t extremum quadiantem. Quiod tenete men-
tí quia poftit adhuc de fa£lo contingere. 
i 9- Sed revertendo ad definitionem dico 
ultcriusj , Hahem ñeque moduín ñeque menfurwi 
ptjficitatkm fuarum,ut dirtinguatur abacchan-
te. QLi ia hic cogitur habere fuas fcurriütates 
i n freno proptet ferulamj quia deliftuna fuaiB 
habet paratam executioncm fine ulla appella-
done. 
2 o . I n f i m i l i debetis annotare , quoddicu 
quidam antiquus gloíl 'ator, quod Pennalis eA 
fex ftudiofomm , videns íibi mul tum > peñi'5 
gerens ftultum, capur fine fronte , muero ü'M 
ac ie , mulcoa adhuc i u c ímibus gerens w111^ 
133-
dccornubus. E thocbene perpcnditej quia 
cft profundum nimis & habet m fe multa d ó -
diinaJia. 
21. V l t i m ó v o l ó vos advcrtercquod Pen-
nalis quoquc d i c i t m monf l rum , quia natura 
quando volui t eum facete fludiofum aberra-
v i t , & fecit eum pennalem ¡, & ideo dicitur 
liudioílis occafionatus. Sed ob hoc nolite t r i -
flati vos junioies , quia natura > nihi lominus 
poffimc ad fínem fuum pervenirej remoto ob-
í lacnlo; Qii ia eodem modo diffolvitur > quo 
quid colligatum eft. 
22. Nunc ex praEcfifta ledura vos obfer-
vare quafdam.notas phyí ícas , quibus poífitis 
gennales a fludiofis difeernerc. Quia R e i -
publ. intereft" publice tales homines á quo l i -
bet ngnofci, & hoc non ent vobis admodunl 
difHcile , íi adferatis attentationem. Quia au-
res Midas poíTunt quidem tegi ad tempus,fed 
non.in totutn abfeondi in cappa. 
25. Pro pr imo notabitis , qnod Pennalis 
eñ natura tenax & avaras , i n tantum ut citius 
dígitos fuos é m a n u fuá ami t ta t , quam unum 
O u w m u m é btufa. Qu iad i c i t ex fuá Gram-
mstica qnod cft magnum ve£tigal par f ímo-
¿ia. £ t tencte naenfi : quia eft unum nece í la -
lium requ i í l tum & propr ium i n quarto 
modo. 
24- Et pro hoc referam vobis unum puí r 
chrumexemplum de quodarn Eremita > cu i 
cum griy^taxec gopulans fuus ñ i g e r y e n i e n s 
• i ? 4 -
partem farcirflinis abfciditj ipfc i v i t ad Re-
¿ l o r e m plurabundus poftulans ut hoc per tri-
d u m ei unaret in carcerc 
25. Idco rationabile eft ftatutum quo talis 
depofitori juramenmm pi-seílare, quod non 
vel i t pecuniamcx Academiis fecum doraum 
ferre ; quia fi hoc non eíTet ipfe fieret unus 
mercans , aut ludaeus fienoraretur fuper pecu-
nia íua , & congeircret grandes dlvirias , & ica 
i n t o t u m non intrarct in regnum coelorum. 
26 . Sed ego audivi qucndam fundamen-
taliter contra arguere: quod hoc argumenmnv 
non eft fervandum j Q ü i a v i & metu cíTetex-
í o r r e m , & eíTct contra bonos mores , & invU 
taret juvenes ad profuí íonem : quodremit to 
ad Theo logos , quia eft res fp i r imal i s , quíe. 
concernit animae falutem. 
27. Pro fecundo notabitis , quod Pennalis 
eft valdé attentus ad rem , advertens graviter 
quae non fentias : Et ideo abfcondit argentum 
fub í t ramine culci trx fuse > & unus obuluseft 
ei totus mundus. Et in fympofio numerat om-
nes hauftus canthari , & nemo poíTunt ííbi ad 
curram fiicere : quia fiiii (cholas funt pruden-
t ioresfí l i is Acadcmiae. 
28. Et circa hoc voló vos admonitos , ne 
cum illis eatis in cauponam , aut vobis impu-
•tetis , í l q u i d metunt , ubi non feminarunt, & 
bibunt q ü o d non foluunt. N a m tolerabilior 
eft e¡iis prudentia 6c crumena , quam impu-
dent ia iacute . Ncc en im quicquam faciunt 
* r 5 . 
propternaturam fuam, quia Pennalis turpiter 
facit, quia cft Pennalis : non vero turpiter fe 
gcrit 5 quia eft Pennalis. 
, 2 9 . Pro Tertio notabitis , cjuod Pennalis 
amat occupare primas fcíTiones in menfa , & 
non vult vidcri ultimus ? quia eft adfuetus d i -
fputare propter pr imutn locutn ex regulis 
Syntaxeos , vel ryllogifmis Dialcfticze , ubi 
dedecus eft & plagabile efle u l t imum. Et ta-
lisconfuetudo eft íibi altera natura , Nec pof-
funt facilé ab ea recedere , quia omnis fubita 
nuuatio eft periculofa , ut dicunt Medici . 
50. Ideo vidi quendam , qui p o ñ u l a b a t á 
Magnifico certum fibi locum in Collegio & 
apud menfam affignari 5 quia dicebat, omne 
bonnm confiflit in o rd ine , S¿ quod eft magna 
confufio , ita doftos Inter indoftos federe íine 
aliqua prcerogativa. 
5.'. Pro quarto notabitis, quod |p convi-
viis folet carpere lautiftimos bolos e pat inis ,& 
eft valdé difcretivus in eligendo cibo, 8i renes 
cum adipc funt ei dditiae fu« . quia eft adhuc 
delicatus pucr , & non eft diu quod venir h. 
mammilüs matris fux , & mater ílc docuit 
eum & renes dant íibi vires apud Cortifanas 
fuas. 
32. Pro quinto notabit is , quod femper 
vult haberi primus apud virgines , & puella; 
diligunt euniinec alius quifquam audet eas co-
aiitariad fecretum , &: anitergia prxbere , & 
niauüara effundere grae i l lo ta tantum,ut H c -
íoes 
1^4. 
roes fuos cligent Tolos Pennalcs. quia poíTunt 
decentei" cochleari-, p io fundé baííaie , 8c vin1-
l i t e rmanum m o v e r é , 5c pulchias galliardas 
faltare , & fibi facere bonas cur ra í i as , cum ci-
tharis cantilenis fuis. 
55. Et declarabo hoc per ex€mplum,quod 
meo tempere contigi t in V i r g i n e ; quee mul-
tos 5c veteranos ftudiofos habuerat pro ama'-
í i i s , 5c poftea tamen elegit Pennaletn in mari-
t u m , quia iftc erit vir í e c u n d u m voluntatem 
í u a m 5 Se fpiritus fingularis erat in eo 5 8c po-
terat fortia pteelia praeliari,6c ftiidiofus á muí-
tis annis non crat ci í ímilis in gratra 6c virtute. 
34, Pro Texto notabitis , quod Pennalis 
cft audaculus 5c rixoTus v a l d é , 6c provocar ad 
cambionem unum quenque, & v u l t r e c u m 
ó m n i b u s palliftarc, 5c putat q u o d nemo eft 
fort ior Te. Eft enim bene experimentatus ia 
Tchola Tuper Tcamnoiquia poterat virgam prx-
ceptoris Tui comprehendere , & caligas é ma* 
nibus caleTadoris Tubtrahere, aíTerendo fe in 
libertatenv, & n e m o audebat diccre. Quid 
facis ? 
j 5 . ProTeptimo notabi t is , quod Penna-
lis eft meticulofum animalculum quoad fla-
t u m Tuum. Quia putat quod quilibet Tcriptas 
Kabet in Tronte omnes in iqui ta tcs , unde Poe-
ta a i t ; 
Termales ánimos timor arguit,. 
Etideo íi.fiatmentio Ttatus Tui, Tcdet taci-
r j 7 -
tus, & non audet attollere oculos fuos, quia 
eíl: peccator magnus y fed percutit pugno pc-
¿tus fuutn , dicens : O Domine , fine hunc an~ 
num abirc in pace Si feftinatione ? 
50. Pre odavo notabitis , quod e ñ bonus 
latiniíator valde dcftus & fapi^ns , & erudi-
ti-o pcndet ci ex naribus & ore T\cixt vermesj 
quia per multos annos fuit primanus , 6c du^ 
dum contrivit G r a m m a í i c a m totam ful> cal-
céis í u i s , & onmes poteft Metaphyficos tér-
minos recitare ad unguem > tanquam Patei 
noíler, & feribere commentaria fuper Euc l i -
dem, difptuare pro & contra in fumma Phi -
lofophantiura corona, 6c multa paradoxa fta-
tuere contra B . Prifcianum 6c AeJium Dona-
tum. Et nemo eft qui poíí i t fpir i tui fuo re í l -
ftere,Sc ideo poffuntMagif trum íiimere qncitir 
do ^ ibet. 
37. N o n o notabitis , quod Pennalis e í l 
valdé fuperbus 6c inrolens,& nemo p o t e ñ fibi 
comparan quoad autoritatem fuam j Quia 
ícientia park criftas 5c producir grandes S p i -
tküs-, ideo c o m p á r a t e eum pavoni , quia tur-
geícit quando doftr inam fuam adfpici t , tri^-
ftaturcum flatum fuum recognofeit i Quia 
«s ferox 5c res í ubmif la e ñ pennalis. 
3 8. Déc imo notabitis , quod Pennalis eft 
Mide difputax^ 6c in converfando vult ad o m -
Dia rerpondere,interrogatus 6c non in t e r rogá -
i s J 8c unumqucmque confundere in fermo-
ae íuo , 6c neraini cederé . , ne quidem Diabor 
le» 
l o . Qi i ia pulchrum eft digit is monílrarf Sc 
dicier hic eft. Et ícientiae non vifas ut thefauti 
abfconditt nulla eft uti l i tas. Ideo fctipturn 
eft : Luceat ars veftra coram ftudiofis, ut vi-
dcant bonum in te l í e í tum & manifeftatur glo-
ria veftra & nomcn veftrum. 
? 9. V l t i m o notabitis finaliter, quod Pen-
nalis eft homo loquax dicax, morcax, vorax 
b ibax , rapax, tenax, fcapaX) i n tantetnut 
omnia in A x fint generis Pennalisj qui in 
fcholá cum T A x, T A x» fonaret in tcrgo fuo 
inde impreíTa funt fibi monftrofa vocabula, 
4 0 . Et hoc tenete fideliter men t i , quia 
nnum ex his eft vobis fufficiens commonftra-
i c quem quer i t i s , & tune fígnate vos fanda 
cruce & dicite. A tali Pennali libera nos Do-
in r H- E . 
41. Pro cautione tamen vo ló vos fcire, 
quod Pennales quidam funt mu l io aftuti cit-
ca hoc ut naevos fuos occultent. Q^ia quili-
bet praeiimiiturl ionori fuo confnltum velle: 
Ideo ex circumftantiis multa aftori relinquoj 
funt enim hoc f a f t i , qiiEe cum infinita funt, 
non poftet i n unam regulam generalem in-
cludi . 
4 2 . Sed quia inter pennales 5c ingeniaeo-
r u m varia eft differentia ideo debetis menii-
niíl'e quod fecundum Magiftralem diftin^i0" 
nem gl . vulgaris. Pennalis eft vel animorLim 
v c l m o r u m vel temporum &: morum fitn^» 
E x quibus pofteriores, omnium deterions 
iaat 
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funt conJitionis » quia ex i l l o rum ftatu nulla 
cfl rcdemptio, in tantum ut ad extremum in 
eo poifint p r o m o v e r é i n porcum, Quia fenex 
Pennalisbis Pennalis : Et veterana mancipia 
non facile eíl reformare ad meliores mores. 
4 3 . Pro his eft bonum remcdium quod 
dicit Scriptura : Indica fratri tuo errores Tuos* 
& reduc cum ad ían i t a tem ut definat á malo , 
& faciat bonum. Et fí tu hoc íblus non poíles 
faceré, a í T u m e a b o s a d T E , qu i funt f o r -
tiores te. Q u i fi nihi lominus noluerit vos au-
diie , tune fuftigate eum : Quia fuá intereft, 
ne moriatur in deliftis fuis. 
44. Et tune cum eo n u l k eíl compaíf io 
habenda : Quia prsefumitur potius confuetu-
dinepeccare, quam ex imbecillitate lab i , im-
mo ipfe vobis habebit aliquando mul tam 
gratiam, & dicet: Bonum eft> quod humilia^ 
üls me , quia p o í l q u a m vexatus fum egi pae-
nitentiam. 
4 5 .Nec enim dicitur propter id irafci.quia 
amicus ex mente debet perpendere volunta-
tem amic i , 5c nemo praefumitur eum vexare 
ex quo d i l ig i t amicum fuum , reprehendit 
eum. 
46 . I m m o ne cui off icium fuum fit dam-
nofum , tenetur ei quandoque vocationem 
daré , & faceré fibi amicos cum Mammone 
injufto, ut fe recipiant aliquando in o r d i -
nem fuum, 
47- Et hoc faciam cura bona grat ia:Quia 
h i l a -
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fiilarem datorem d i l ig i t Deus. E t ícriptunr 
cft , Pennales cftote fubdit i ftudiofis,& noli-
te murmurare contra eos > qu i modic i tempo-
ris aíflidlio transferí vos i n diuturnam réqui-
em. E t tunc quod quifque juris in fe aiiis 
conceíITt, idem ab aliis vicií l im poftulabit. 
48 . Sed quaero ? Si Pennalis nol i t hoc pa-
t i , an tune poffit fe a£tori opponere : & con-
cludite quod non : Quia injufta eft defenfío, 
ubi juf taef t offenfio. Eft cnim Pennalis in 
praedicamento paíl ionis , & ideo patibilis 
qualitas debet eífe in e o , & de eo praedicarí 
mul t i formiter . 
49 . Q ü o d íl pennalis eft datx ceryieis, 
6c incraflatum eft cor cjus, & frons exuit 
omnem pudorem , ut non iatelligat fubtiles 
té rminos ? Tune quia nemo tenetur divinare 
alterius fermonem debet fibi dici per dirc-
ftum,quod per m d i r c í i u m non p o t e ñ capere. 
50. Sed quid fí multa quidem meííis fed 
pauci operar í i ; & dicendura quod nemo de-
bet fe ad hoc excufare , quia qu i patitur pen-
nali íate pennalifantcm , is vires adminiftrat 
audacia;,& talis cenfetur pennalifate cum eo. 
5 1. I m m o qui hoc facit, habebit aliquan-
db mercedem fuam , quia qu i reducir erran-
tem in viam facit opu&mifericordias & cha" 
l i ta t is , 
52. Sed quaero : Si ftudiofus fuit olim 
fuus optimus frater , & iverunt íimul ad 
anum aaiicura , & fucrunt Collcgae in una 
¿ m i 
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clafli an tune pof l i t i l l u m transjuvare ne vc-
xetur i Quod negare i n t o tum , quia hoc pu -
blicam cauiTam cont inet , & Reipublicce i n -
tereft, ne delifta maneant incorrefta. I m m o 
talis fieret prasvaricator , & incideret i n poe-
jiam I C t i Tu rp i l i an i . 
55. Circa hoc tamen fuggeram vobis u t i -
k coufilium jne acerbc nimiseam poteftatetn 
cxerceatis , quia m ó d i c a tantum corredio 
vobisconceíraeft}5c nimia facvitia cu lp^ an-
numeratur. 
54. Nam quandoque miferis venit in p r x -
cordia vi r tus , & tunc habes pugnos & mal-
Jeos, & bajtilant ut r u f t i c i , ñ e q u e poíTunt 
daré plagas ad menfuram , quia iunt agrcftes 
nimis Í &,hoc vu l t vos annotare , necum de-
trimento & poft f ado fapiatis , ficnti id fae-
pe in foro noftro v i d i pra&icatum cum do-
lore. 
5 5- P ra íd ida obfervat etiam quoad fe-
cundum genus , quia iíli dcbent ejus naturas 
asftimari, quae magis in eis prsevalet. 
5 6. Quoad temporales vero major occur-
rit dubictas, an debeant immunes cfle ab 
ómnibus oneribus vexaticis.. Quod videtur, 
quia tempus non eft modlus inducendi de l i -
ü u m , ideo non dici tur graviorem effe poe-
nam, quaai fuit culpa. 
5 7- Sed vos contrarium determinate,quia 
pratfcriptionis t é m p o r a praecife fcrvanda 
funt,ne fufficit unumadimplc tum ubi duo 
conjunélim requiruntur. 5 8. V n -
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5 § . V n d e p r o declaratione prseaiftorum 
sefolvam vobis aliquot pulchra notabilia, & 
quaeroprimum : A n quoad hoc vexatio fit 
jufta f Vide tur quod non. Quia eft injuria 
verbalis, quse ejus cxif t imationem apud bo-
nos viros & pulcras puellas gravar. A r nemo 
debct alterius pat io pr^gravari . 
59. Cont ra r ium tamen f equ imin i ; Quia 
eft utilis & dar inrel lef tum, ut habet vulgaris 
T h e o r i a , & cft quafi purgatorium munda-
n u m per quod abfterguntur omnes maculs 
pennaliratis, d o ñ e e completo tempore per-
veniat ad ftudiofitatem. 
60. PrjemiiTa conclufio ampliatur j tkex-
t cndi tur , ut etiam procedat i n eo , qui eft 
ultra vulgarem modum dodus in t a n t ü m , ut 
p o i l l t unam feptimanam magiftrare 5 & poft 
d ú o s menfes dodorare j quia doftrina non 
murar flatum. 
6 r . I m m o licet praefumatur talis, habe-
rc omnes regulas Ramifticas in fcrinio pe-1 
ftoris fui , adeo ut de ejus eruditionc du- 3 
birare fit inflar íacrilegii : non tamen praefu- j 
m i t u r fcire notiones primas & fecundas, qu^ 
ifta funt arcana Academiarum , quae non ca-
dunt in Scholares. 
62. Secundo ampliatur & concluditineO) 
q u i eft Nobi l i f ta vel Cort ifanus , Hcet enim 
talis babear aliquam praeemineritiam quoad 
jus c iv i l e , non tamen et iam quoad naturale: 
•quia natura omnes aequales fccicSc commi"11 
I 
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vi t iocommunecf t remedium; ¡ m m o Nobir-
lifta, quipeccat , duplici poena punir i d c -
bet propter exemplum. 
6 5 . Ter t ioampl ia tur , ut etiam valeat m 
co, qui eft adtnodum civilis , & poíTunt fa-
ceré v i r g i n i b u s pulcras credcntias & fubtiles 
bafimanus, 6c nudat caput fuum pro ó m n i -
bus : quia licet fciat ea quae funt communis 
civilitatis ex gc í lo fuo , non tamen etiam ea 
quac funt coníuetudinari íe localis : quia q u i l i -
bet p r c E f u T n i t u r ignorare ftylum alieni f o r i . 
64. Sed quod fictia aemulari affeftetidicitc 
quod jura conftituantur ex eojquod ut p l u r i -
mum accidi t : non ex eo quod raro j & quod 
femcl aut bis accipit,non attendunt adores. 
6 5 . Quarto ampliatur & deciditur in eo> 
qui folet dare vocationes , & vul t videri ma-
gnificus , & o ñ e n d i t fe praeter naturam l ibc-
ralem ; quia ncmo in neceífitatibus libera-
lis exiñit , & ralis fe potius quara al ium re-
fpicit: ideo dolus dolo vindicandus eft. 
66 . Sed quid P f i f u i t B a í l i í l a , aut Teno-
rifla, & potui t graviter Ínfimas voces mur-
murare , velut unus frater cappatus in choro, 
vel leniter difeantum fiftulare , ut v i rgo 10. 
annomm : vel fi i n to tum fuit prasfcélus i n 
cantoria, vel carenda t A d hoc idem dieite, 
quia tales prsefumuntur imperiofi , co quod 
bultos habuerunt fub bácu lo , 8c quando d i -
« m n t u n i , c a ñ e , cec in i t : S i alteri Solmiza, 
íolaiizavit, 
67 . Sed 
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€7. Sed íí fit magnus S ígn io r apud Dama-
fccllas, ut periculum fit, quod taliter vc-
xatus cadat per corbem , SÍ perdat omnem 
amabil i tatem fuam. Tune mi t io rem fenten-
t i a m a m p l e f t i m i n i , & quia talis praefutnitut 
mul ta fibi ab üs acquifivifle clenodia,non de-
bet tnultutn torqueri , quoad vexationes, fed 
magis vif i tar i quoad vocationes. 
6 8. Supradi£í:a conclufio l imitatur 5c re-
f t r ingi tur , ut melius procedatur cum eo, qui 
poené t é m p o r a fuá adimplevit . Quia cingen-
das habetur pro cinf to , 6c definit effe miles 
v i t i o r u m , quia fadus eft miles vir tutum. 
69. Adhuc I imitatur ,ut non procedat quo 
ad ext ráñeos j quia quo ad hos pennalis cen-
í e tu r legi t imus, ideo contra hos debet hono-
rem fuum defenderé ufque ad cutem & íat> 
g u i n e m , quia vita & fama pari paíTu am-
btilant, 
70. Vnde incidenter quxro : A n Pennalis 
fit honoratior Schmutzone ? O m n i n ó dicite 
quod fit: Quia quod ftudiofus eft interpen-
nales, hoc eft pennalis inter pices & amplius-
7 1 . Pacit quod pices i l l i funt infames qui-
bus non patent portse d ign i ta tumí quia in ma-
l i t i a fuá devorant fanguinem ftudiororiuni 
unde d i d u m e f t : Oquo vadit anima pi"5-
Scdquasftiohscceft minus dubitabilis, ideo 
fuperfedeo eam ladus declarare. 
72 . Nunc revertendo ad priores términos; 
.an Pennalis pro tali vexatione polfi t ftudio-
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fum ad gnerram vocare ? Quod v ide tur , <juis 
crudcliseft, qu i famam fuam negl igi t . Sed 
hocnolite fequi ; quia pennalis praeiumituc 
inhabilis ad pugnandum,Sc virgas magisquata 
arma traftarc pofle. 
75. Et licet videatur iiabilis defa¿k> p i o -
pter robuftitatem , & tamen eft inhabil is , de 
jute debet gladio privari & virgis onerarij 
Quia qui gladium f u m i t , peribit cutn eo. E t 
hoc obfervat totus roundus. 
74. Quacro ulterius : an poí l i t agere de i n -
juria verbali,puta quando ííbi d i f tum eft pen-
nalis 5 Dicite quod n o n , t u m quia eít animal, 
inquod nec ¡us , nec injuria cadi t , t um quia 
veritas convit i i fatis excufat conviciantem. 
7 5. Sed quid fi fibi fafta eft injuria realis, 
puta, quod eftfuftigatus in foro > aut baju-
íatus in piareis , aut inundatus in aqua? Et v i -
<3etur negativa ampledenda: Quia pennalis 
eft íervus, SÍ ideo capite non minuitur > q u i 
nullum caput habuit. 
7<5. Sed vos ampled imin i diftindionens 
lugalem •. quia fi id fíat in eo l oco , in quo eá 
nullum jus fuit verfandi, aut ambulandi, m á -
xime fi alter proclamavit , ut abiret , ñ e q u e 
illeabivit , fed rcclamavit : Tune damnutn 
quodipfeaccerfivit, ipfc muf luab i t , Scfibi 
"nputabit. 
77- Qu id fi id fíat i n fuá d o m o , ubi dedit 
vocationem.? i l lud dicendum eft, quia fuá 
cuique domus tu t i í f imum refugiutn eft. E t 
G nemo 
n c m o dichur duplici damno onerarijiiifi fort¿ 
i b i fu i t valctó importunus & inutil is, & voluit 
habere magna verba fo lu s , nec dari Csefari, 
quae funt Oefaris. 
78 . Quiero i terum : A n poffit fepennalis 
vexatione liberare á vexatione; Licet de fub-
tili tate juris r igorofi id non vidcatur concf-
dendum j tamen vos ut i l i ta tem asquitatis fe-
q u i m i n i j q u i a ignofcendum eft ei, qui fangui-
siem fuum taliter qualitcr redemmm voluit, 
7 9 . Sed quid fi fit valde obaératus, 8c non 
liabcat naultos obulos in burfa ? Tune ad-
hibete cautelam, ne vos decipiant: quia funt 
af tu t i valde in oceultaneo thefauro fuo, ideo 
n o n deber ralis excufatio facile admi t t i , nifi 
prseftito juramento paupertatis > quia nemo 
praefumitur vacuos ad peregrinas regiones rai-
grare 5 m á x i m e fí fit charus fílius, vel cecinit 
i n cantoria. 
80. Si tamen hoc de fado contingat: tune 
quod non habet in aere, luat in corpórea &íic 
vexetur bene , quia non perfolvit plené. Quia 
licet prsdidius puniatur mit ins quoad pcenam 
pecuniar iam, q u á m alius bene nummatus: 
debet tamen punir i gravius quo ad poenan1 
corporalem , & ita fervatur in praxi. 
81.. Pro cautione tamen nóta te , quod tales 
in terdum habeant privilegia miferabiliuni 
perfonarum , íi funt valde lamentabiles 5 qu'3 
tune fatis ipfa paupertate premuntur, aíHifti0 
aon cftaddeiada a f f l i f to , 
82. Sed 
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S2. Sed quid íí fit valde í i m p l e x , UÍTIOQ 
poffit unum puerum offendere, & habeat 
niagnam devotionem,& eat precabundus per 
civitatem ? Atal ibus cávete vobis , quia veni-
unt ad vos in vefti tu ovium,fed intus funt lup i 
rapaces, & habcnt Diabo lum fub cappa ficut 
frater aliquis poenitentiarius. 
8 3. Sed quid fi Pennalis lateat & non faci -
at fui copiam ? Tune íi n o n poteft haberi de 
die, folet vifitari de n o d e , & in tAdum cum 
Muílca inftrumentali cantari fibi unum bo-
num carmen, ut exeat fonus in un iver íu tn 
Mufeum j Refonet i n laudibus > cum jucun-
dis plaufibus. 
Vitrum noflrum gloriofum 
'Per omnia kling klang kkngorum. 
Et hoc de confuetudine l o c i , licet Jure defti-
tuamur. 
84. Circa tamen hoc eftote p r o v i d i , ut 
faciatis id cum moderamine, & in oceulto nc 
habeatis mercedem veftram in propatulo» 
quia poffet hic allegari pacis publicas turba-
tic, cujus pcena eft Bannum ,quod parit m u l -
tos & mifcrabiles Cornelios in cerebello. 
8 5. Nunc ad extremum tradam vobis mo-
dos , per quos diffolvi tur pennalifmus, quo-
rum primus eft • Prasfcriptio, quia de jure Sa-
xonico, íi pennalis vivat in ftudio Acadet t i i -
co per annum & menfem unicumítal is praefu-
niitur didicifle mores civiles & burfaticos, & 
ideo habetur pro ftudioío > nifi mores forte 
«omrarimn fuadeaiit. G z S^.Di-
86. D i c o u t i l e m , ut fupputetis temara 
cl¡ma£í:ericc,ex quo ftetit i n Academia animo 
d ludcndi , non ver© commorandi tantum : ne 
a l i o q u i n is fíat fludiofus, qui per naturam 
fludi©fus e-ffc non poteft. 
87. I tem ut intelligati? i d tantum valere in 
praefentes. Quia quoad ablentes non valet 
. p r a E f c r i p t i o j e t i a m í i tempus intervenia^cujus 
l í h i t i i non extat memoria. 
8 8. Circa hoc q n s r o : A n pennalis difce-
á c n s ante c o m p l e t u m f p a t i u m ex Academia, 
poftea rcverfus n i h i l o m i n u s l i a b c n d u s fit pro 
í t t sd io íb ? Et d e c i d i t e diftincle : Quia fi ia 
continenti , redeat>-runc habet jus poflliminii, 
& dicitur tempus , q u o d abfui t , fupplerialio 
tempore in d u p l u m , ut ita procedat pre-
i c r i p t i o . 
89. Si vero ex intervallo , tunc quia cenfc-
tu r interrupta praefcriptio debet tempus fuura 
de novo inchoare,6c ita ad ftudiofitatem per-
venire : quia res devenir i n eum cafum, á quo 
incipere non poterat. 
9 0 , Quod fi in to tum dorni remaneat) & 
l ia t ib i Magiftellus , aut Baptizans , vel Vxo-
ratus : t u m per fiftionem Leg. Cornelii cen-
í e tu r nunquam in Vniver í í ta tcfu i f le , & ita in 
á latu fuo mortuus. 
9 1. I tcrum qus ro : A n pennalis poflit dc-
|30iiere pennaliimum in Patria>Sed hancqus-
l l i o n c m iuperlcdeo dctcxminarc, quia eft 
•gz, SC" 
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92. Secundas modas eft Emandpa t io jpu" 
tafi Pcnnalis íit valde acceptabilis apud V i l — 
gines, & fciat gravitatem Academicam tene-
re, potefl: talis vocationetw daré aliis ftudio-
fís, ut abrolvatur a peccatis fuis , & emanci-
pcKir a pennalifmo. 
93. Etadhanc requiruntur csrtse fol len-
nitatesjquia debet V i r g o aliqua primaria,qu3e 
das rei ícientiam haber, in judicem e l i g i , & 
debet príeter alia cognit io caufae intervenire9 
an perfona fupplicans íit habilis ad hanc d i g -
nitatem. Quo examinato debet pennalis ante 
virginemTuper genua produmbere pr íe í lando ' 
ipfi juramentum , quod velit penna:Íem exue-
rc, & mduere ftudiofum. Sed hic modus e í í 
valde periculofu^ quia una-folemuitate omiC-
fa rotus aflrus annullamr. 
9'A: Quaero tamen , an talis bullatus ftu-
diofus ccnfeatur quoque legi t imus, quoadt^ 
alios qui non fuerunt in vocatione & a b í b -
lutione? & dicire quod* non, quia p r tva to run» 
paftis jus publicum inverti non poteft. 
Tertius modus eft Legi t imat io pe r 
íübíequens Magifterium,puta fi pennalis intrav 
annum fíat promotus Magifter aut Baccalau-
rcus, tune enim habetur pro ftudioío j quia; 
ciim iafamibus por ts dignitatum non párente 
cenfetur per if tum honorem abolita omni& 
macula pennalitatis, & per Magif tenum pur-
gata oinnia antecedentia: 
96. Sed tamen quia talis fecit contra i u r a -
Q j mea»-
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meti tum fuum , quod dedit D e p o í i t o r i , ideo 
debet fuper eo gratiam faceré dando e¡ voca-
í i o n e m , i u a n c e p s periculum perjurii evitetur. 
97 . Vl t imus modus efl legititnatio per 
Refcriptum principis > pu t a , íi princeps aut 
alius qui fama; haber r e ñ i m t i o n c i n , det alicui 
hoc pr ivi legium, quod non debeat eíTe penna-
& , Si hoc publico diplomare teftatum faciat, 
debet haec voluntas principis pro lege fervarij 
quia videtur ie ípexiüe ad d o í l i i n a m & merita 
perfonce. Et ideo qui vocat eum pennalem,. 
C o m m i t t i t crimen laefae majcftatis. 
98. Sed quia tale pr ivi legium non prxfu-
mi tu r violar i , ideo deber Bulla fibi data prae-
fenter infpici an expreffe feriptum fit, quod 
tai ís non debeat vexari, & tune tenor ejus cii-
ca hoc fervandus eft.Si vero hoc non feriptum 
fit, fed tantum íímplici ter i n d u l t u m , quod 
non debeat efle pennalis j Tune poflunt nihi-
lominus vexari.Quia cenfeturPrinceps fe con-
íb íma íTead jur iscommunis difpoíitionem^Sc 
non voluiíTe u t i plena poteftate. 
99. Proaddiramentodebetisfcire ' , quod 
hodie per N o v . Conf l i t . omne jus vetus circa 
pennalem abrogatum eft, per quas omnesBe-
ani naturalibus reftiruuntur ita ut ftatim á pri-
mis depofitionis incunabiiis una atque fim-
plex ftudiofitas ilhs competat, id eft eadem 
quam habent ftudioíi á multis annis. 
100. D u r a q u i d e m l e x e f t , verum¡taferi-
p t u m eft , non tameaciedo, quod praáicatut 
ab 
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ab ómnibus quia flylus curiae in v i r id i obfer" 
vantia pofitus , ipfa lege quandoque poten" 
t ioref t ) unde íít ut Novella Leonis hodie in-
fero non attcndamr. Circa príedif ta haberem 
quidem aliquot adhuc pulcra notabil ia , fed 
quia odiofa funt reftringenda, ideo remi t to 
vos ad praxin , ut ifta omnia aptius ex ipfis re-
rum documentis i n ufu quetidiano cogno-
fcatis> 
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flri G a u d e c a p e n í i u m Aca-
demia, 
jPublice proponit 
^ A C H U S P E R T I N A X 
Hierofolymitanus. 
Mahehttur difyututio in Collegio medeO ad fontm 
Arethufe i quotks lubet. 
THE-
15?.. 
T H E S I S I . 
¡ p J ^ S V a n q u a m fcriptitandi cacoetHes-
^ | n o ñ r i fcculi hotnines fupra mo* ISPJ dum in tox icav i t , adeo ut omnes: 
¿ mercatorum, clericorumque B i -
bliothecK voluminibus farciantur .-nemo ta* 
me n inventus hucufque morta l ium eft , q i i i : 
utiliííimam de Cornel io matcnam in apri'-
cum eruerit. 
2. Cujus rei caufam nos contra Thelau-
gen,qui ftcriliratem pro caufa adfert , in ejas-
difEcultate í í tam defendemus. 
?. Eft enim nodofa , ccrebrofa, 5c rugo-
(x frontis materia > ut reétc dixiíTe videantur 
Vltramontani , non efíe eam bona: fidciy fed 
flrifti juris. 
4. Nos igi tur de re literaria bene mereri 
operamdantes p ra í t i cab i l em hanc materiatn 
proponcmus, ut huic labori addiftis fene-
íbam aperiamus penitius introfpiciendi 8¿: 
naeditandi, 
5. I d q u o d nullaratione aptius fíeri cen*-
femus , quam fi quis egregie p i£ tu s , hoc eft 
ut Zonaras interpretatur , p r o b é faftigatus» 
variifque , colt>ribus á l i á o r i b u s ornatus , . 
fecum folus ambulc t , in locis , quac h o m i -
num frequentiam non facile adrnit t i int , i b i -
que crumenam íuam aere vacuara a í l idue-
úirpiciat. 
C Quid autem fit CorncHus, S¿ unde d i -
i;54» 
¿ tus , variae í l i n tU te ra to rum fententise, nulla». 
que ad co facultas eft, quam non ftienue Cor-
nelius hic cxerccat. 
7. Theologi quidem in facris bibliis hanc 
q u ^ ñ i o n e m non at t ingi affirmant, nec eíTe 
de talibusadmodum inquirendum , cumplus 
fa t i s f i t , fi rem ipfam habeamus. Qui emtn 
Cornc l inm habei , non m u l t u m foliicitus eft 
de Gibílantia aut nomine ejus , qnin retro ad 
caufam ejus ut p lu r imum oculos ñeftit . 
8. luris peritis Cornelius eft defcí lus pe-
cuniae , qui ci , qui m u l t u m debet , faculta-
tem fatrsraciendi e r ip i t , 6c eundem íubteifLi-
gere faci t , ficut & fügi t ivus indidem nuocu-
patur i in /• s . C . d e recept. arbit. Verum hxc 
defínit io cum nimis ílr anguila , reéle explo-
d i tu ra Don. Anión, de Cram¡>cíignk iirdít. di. 
fmn. ftatn. c. 6,n. 19 4. 
9. Ñ e q u e vero cum Mediéis facimus af-
ferentibus Cornelium eííe paffionem animi, 
q u x contraria caufa- reprimitur : nec enim 
femper contrario repellitur Cornelius > quod 
•^iciereeft i n irato verberato ruftico adverfa-
r i u m í lu im demulcente piignis , quem certe 
Corne l ium habere nemo iSit iníícias :hic í¡ 
pulfari deberetab eo quem ille tam caftigati 
i n tantum per hoscontrarium Cornelius e t^» 
non tolletur , ut etiam augeretur,.. 
io> rh i l o foph i exiflimant íHi Cornelium 
eí íe nomen inane fine re , o r tum ex feftivita-
tate quopiam ; Cum; cnitu- i n cómico loco 
^ r- quídam 
•.r5 5' • - ' 
quídam Cornel i i nomine , Confctentice per-
fonam ruftinuiffet , ifque ex fcenis pvodiens, 
chorum femper lasmm inven tum, fubinde 
digiediens triftem ac moerore plenum re l i -
quiíTet, abiiíTe has affeftuum vices i n p ro-
veibium , u t quoties quis foli to mceftior ef-
fet, diceretur Cornel ium habere. A t hsec 
fcntentia comrauniter iroprobatur , cum a l i -
ter ¡np i ax i edoceamur. 
11. Nos i g i m r , utpote qu i nul l i facultati 
nos mancipamus ( fimile enim fumus A c h i l -
l i i l l i Perfeo , q u i de ómnibus materiis aeque 
felicitet dilfertabat ) cenferaus Corne l i i im 
nec hominem íimpliciter eíTe, nec fp in tum. 
Omnino enim cum Lactantio ftatuimus d ú o 
Docmonum generaj cceleftes 8¿: terre í l res ; 6c 
putamus Cornel ium eíTe íp i r i tum corpo-
reum ex atrae bilis copia conflamm, qui cer-
tis exacetbatus caufis hominem inquietat. 
Vhde Germanicum i l iud ariolamur e í f c q u o * 
ties Corneliofum quem contuentur, ut di** 
cant, JLrfchlagt Jich mit dem Téuffel. 
i 2. Derivato nomine á Graeco nopu , i d 
e ñ , fatio feu fatuto , 6c VJJASBV» id eft, i m -
mifericors , feu c tude l i sy dicaturque Cor -
nelius quafi«opéíy» V Í A S ^ > id e f t , crudeliter 
fadans. Tefta tum enim experientia fec¡t,eoS' 
qui hac pefte onerantur , ita inhumaniter ex-
c i p i , ut per unicum modo diem laborantes-
jam tutn ceperit Corneih fatietas. 
i 3 . Gaufam eificientem.fi q i i íe r imus ,noí i ' 
G 6 ' unam; 
' .1*5 9; 
Mnam reperimus,idquc hac tn materia mirum 
elle monet Hypocras Guidone de feft. y>emr, 
e. 7 . C u m enim alias unus filius uno faltem 
patre poíí i t g i g n i , hic tamen unus filius , id 
« f t , Cornelias pluribxis ex caufi&j iifquefc* 
paratisnafcitur. 
14. Pro varietate autem temporum 5c lo-
iEorum,perfonaLum item & circumilantiarum 
al iam arque aliam matrem agnofcit Corne^ 
Küs . Inh i s enim eft ex defcftu pecunise : in 
al i isex amore ; in aliis ex crápula ; in aliis ex 
verberibus .• in aliis ex chartis lufor i i s : in aliis 
ex melancholici humovis ebullitione > &c. 
Sicnonnuilis Cornelias invadir tempore 
aiaturino cum furgendüm eft , quo tempore 
<etiam meditationes íufcipi confucverunt de 
íoloecifino pridíe per v inum commiiTojquof-
dam-vefpertino'tempore cum caupo le diu»-
ti-us pOtum datururti'renuit .•-alios poft meri»-
ciicm quaudb amica in hor to relifta ad ut-
í jem-rcdeundum .•alios media noftc cum ad 
caveam , feu ur Romani loquuntur , ad cao-
cerem migrandtim. 
i f i . Paci ratione quidarn in conclavi fno 
Corne l ium fcnt iunt , d u m labores-, libros, 
praeceptores , & id genus almd nugarum in-
¥ e n i u m , nonnullos autem compotorcs aut 
confebulantes 5 quidam in templo , dum coit-
c io n imium protrahitur j quidam in arca nu-
p t i a l i , tfuth amicam abeffe fuam comperiujif 
tu r : quidara in Is(3tQ ?. cam ledus denuo. bi-
hátím 
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b i t , qus i p i l fub vefpere b iberunt ; quidam-
in foro dum amafiam fuam prster i turam 
prsftolantur, quae tamen al i i junda patro-
no í E g r o t u m hunc parum curat, hinc ÍÍIÍE la-
chrymce , dolor , fletus- & ñ r ido r dentiLim. 
17. Qii idam juxta aiios incedentes . C o r -
nelíum inde concipiunt-, fi alreri ruperiorem 
locam relinqiieredebeant > qu i tamen long.Q 
6cdignior& honeftior eft. H i tam pollunt 
Cornelioíi vocar i , quam aiini & C n o l l i , qu i 
Ubi vcl Fabiorurn profapiam vel Solonis fa-
pientiam imaginantur , cum.tamen, ut PrO' 
pbeta i n q u i t : 
Kíon efl in tot o corpore mica, faUs. 
18. Picetcrea has omnes nonnulli pailimt • 
jugibus Cornciii rpeculis,tanquam Furiis a g i -
tantur , cumque ficut sedes tcf tudo, adfidué 
fecum portant, qualesTunt i i , quibus fumus 
eft in domo , id eft , qnibus mala herba , fcu, 
ut vuigus ait > mala mulier eft : I tem , qu i a d 
fcientiíe & d o í l d n a r u m mercatiuam in Aca-r 
demias ablcgati , omiffis literis alias fibi mcrr 
ees, ut íúnt v inum , meretrices , alea , f o l -
ies , cqui , & id genus alice, comparant: 
& poftmpdo d o m u m revocati a- parentir 
feus, tabernam íuara aperire erubefeunt ; 
mercium enim emptarum pudet & num» 
morum confumiorum t sde t , j'amque funt 
& manent miícr i focii , coguntuvque y e l 
^griculturam.vcl cauponariam , vel cerevifia: 
cociionem , vel tale quid arripere , funt-
158. 
que m i n i f t r i , cum efle domin i potmíTcnr 
i n quos cadit i l l ud Prophetx : 
ConfumptM tándem fxcmdíi mpocula nummis, 
Hoc veri invenio : nilfeto , nil haheo. 
¡ 9. His accedunc & ült quos avamia, 
©mnium m a l o m m radix > obfedit. H i enini 
íi judices ílinr, partcm-nullam lasta expediunt 
í í o n t e , n i f i feiant: 
Qmd pojfitgrdvií ¿ere domum(ihi dextru rediré. 
Si mcrcatoíe? funt , nunquam fatis nequi-
rer alüs iir.pofuilTe fe credunt, h i feilicet enitn 
aiiquando audiverunt, licere fe mutuo in em--
tionibus circumvsnire,idque dicunt lurifcon-
fultos c o n c e d e r é , l.in ctufít' 16. § . 4. ff.ie 
minor. Si alterius generis funt homiiies,qua-
íes Ari f to t - 4. ethic. 7. ^mvnúTrtií^^úi indigi-
t a t , quales funt raonachi , & id genus homi-
nes a l ü , n ih i l humanitatis a fe faciunt profi-
c i f e i , nif i videanc bracHia Grjeca & manus 
dativas, fumma omnia faciunt gratis fed da-
t i v o cafu. 
20. Materia Corne l i i ex definitione colli-
g i t u n c u m enim humidum radicale fít tenue> 
& calor nativus imbec i l l i o r , oritur fpiritus 
quidam ííceus & frigidus , ater , t r i f l i s , taro 
fubridens , fui impos , qualitercunque con-
denfatus & incotporatus , 6c breviter tale 
monf t rum , cui nec Hom«r i cus Polyphemus» 
nec Vírgi l iana Fama , nsc Ovidiani g'gai\' 
sea, nec Horatiana p i c í u r a , nec ullum vela 
V/igo-
159. 
Wigoleifa , vel á Seufrido, vcl ab A m a d i -
f o , vel a quopiam neceflariorum ejus, de-
bcllatum portentum comparari queat. 
2 1 . Formara Corne l i i intuentibus, pro 
diverfís íübjeftis in quibus dominatur , varie 
íe inflar Frotci manifcflat, Qiudam enim ho-
minum confortia fugientes ad loca folitaria 
proptrant : al i i vcrfan-ur quidem,cum mor-
taíibtís , fcd tac i turn i , ccrnni , m o r o f i , q u i -
bus dici fole t , eos Calendar ía componcre, 
aut fpeculari in d iv in i s , aut claves qusrere, 
aut Cornelium habcre , quorum poftremum 
prioribus tribus verius nos exiftimamusinon-
n u l l i , prEefcntibus aliis > ubicunqnc rccurfis 
fpatiis dcambulant 
Speclantes terrdm , manihas pofl terga rejeftis-, 
& íuccinentes fibi melancholico murmure> 
cujus h a r m o n i ú m nec ipfi , nec a l i i , fed fo -
lus qui eos vexat,Cornelius intelligcre poteft. 
22. Pinis eft,ut agnofcant mortales omncs, 
verum eflfc quod fcriptura d i c i t : Omnis ftui-
tus eñ fatuus , & omnis fatuus efi; ftultus: 
25. Objef tum Cornel i i íunt res, Aftiones 
Scverba. E e í ut calcei, veftes , uxor , l igna, 
candekt;, fanitas , morbus , Vinum , y i r g i -
nes, cerevifia 5 compotores 5 
corrivales , p u -
nces , pediculi , quamquc pr imo decuiflet 
loco p o n i , pecunia , & fimiles. Attiones, u t 
fi cochleatorem impediat mar i t i pracfcntia, 
quo minus ofculari ex voto poííi t Venerem 
íuara : fi quis concuxbitari ie n o r i t , quod-
tamea 
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tamen mutar i nequ i t : íi patientiam Socrati» 
addifcere quis tenctur : íi quem pulices inf¿. 
ftant, ubi capere dedecet: fi puella fupercr-
l iofa , quae fe Dianam aut lunonem effe per-
fuadet, ne nimis dertiiíía , aut humilis v i -
d'eatur, procura fuum afperius repudiavif, 
quera tamcn perdire amat, & revertí iteiuta 
ac inftare, taeire exoptat: ille vero nihil de 
ea follicitus aliara , quod ajunt , quetcura 
excut i t , l lrailis cordato i l l i C a n ó n i c o Her-
bipolení i , q u i concubina ílise elefhonem 
dabat, u t rum appellari mallet ein Ert^hure, 
an vero e/H Landhítre. Verba , ut fi cochleatar 
amafise fuas verba dunufcula extimefcit, & 
reconc i l i a t ioñem redimir annulo > armillis, 
ferica túnica , mol l i thorace , aut ejus gene-
j*is prctiofo Xenio , aut fi lepus quidam , cui 
c o r i n caligis , Thrafonisaiicuius rainis per-
terrcfaftus , pacem & requiera cmit aliquot 
loachimicis , aut ducatis , aut florcnis, in 
convivium commune exhibitis)memor iftius 
Maronis -''Eiieid. 11 . 
Jsíallu [alus beüo-ípctcem tepofcimus omnes. 
2 4 . EfFc£i:us Cornel i i interdum bonus 
eft , intesdum tolexabilis, interdum vero peí-
fimus 
2 5. Eonus eí l cura reíipifcit morio ? feque 
peccaffe intelligens , mores abinde corngit: 
u t íi puer raechanicus aut mercatorius, ala-
p a í u m impatiens , á m a g i ñ r o , dominove fuo 
aufugi t , ícd poftea miferiarum impatientiois 
revertí-
f ® f í 
revcrtitur & pat í confuevit. I t em fi adole-
fcenscum lóculo turgente ad' Academias ac-
cedens,inque ó m n i b u s conviviis primas o b t i -
ncre cupiens, magnificus , munificus , pugil> 
eqües. miles , dimicator , venator , aleator, 
clamator, í cor ta tor , portator , viridis g i l -
vus, ruber , caeruleus , flavus , fulvus , ravus, 
Italus, Gallus. Iberus, Ang lus , nunquam 
Germanus , nec verbis , necte > nec vefte , Se 
paucisioquendo , ein Dollerhundt oder Stut^er-, 
tándem dilápidatis nnmmis , abfumpto tem-
pere, aetate p r o T c f t a , deceptis, ofíenfiique 
parentibus cum v id i t fe ftolide egifíc agno-
feens barbam crclcere , patr imomum evanc-
fcere, pallium vilefcete , & caput nihil difee-
re, ad mc!iorem.frua;em rediens, vi tam emen-
dar , 54 in virura magnee dignitatis evadit , i d 
quod tamen rarius praélicari in foro teftatur, 
CúU j . obferv. 40. n. J4. 
26. Medius e f í e ^ u s ef t , quod imped ia í 
orexi» , inducat pel lorem, rugas , taciturni-
tatem,extinguat Tales & omnes delicias, & c . 
27. Pe í í imus eft cum invalefeentes fp i r i -
tus impuri vires hominem adiguntr 
Ft nodum informü lethi trabe neñctt cá> alta-, 
al'ius , non poé taf te r , fíe effaretur , ut fe fu-
ípendat. Verum cum hoc eo rne l i i genere 
nihil nobis eft n e g o t i i , fed Theologis & l u r i -
íperitishoc elaborandum relinquimus , qui i d 
«xiftimant, & laeGe confeientia; vulnere puU 
lulare. & I u v e n a l . Sat. 1, vocat mentem cri* 
minibus 
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minibus fr igidi tatcm, nec medici ullnm rcpe-
rcrunt antiaotum praeter laqueum ftupeum, 
quem adeo dieunt infrigidare, ut hanc frigidi-
tatem prorfus extinguat, 
28. Nunc in gratiam valetudinariomm 
hac pefte c o r r e p t o r ü , pauca fubjiciemus con-
traria feu remedia,quibus hic remifpiritus fu-
gari plaerunque foleat quorum in numero 
pr imo r e d é collocamus fomnum j qui enim 
dormi t , nonpeccat. Et hasc efl: veraratio,non 
ca quara adftruit V i r g . ^ n e i d , 6. quod fopot 
fit lethi confanguineus. Quanquam minuS' 
h o c i n V i r g i l i o miramurjcum íi t poeta,id cft, 
nugi vendulus,ut reóle objicitur poetae in bel-
lo g r a m m a t i c a l i , Q u o d f í Comel to fm dotmi-
re nequ i t , ap t i í l imum eft u t vigilct>fed res non 
caretdifficultate > tefte Hippocrate Se£U 2. 
aphorif, 1. 
29* Quod íi fomao non vinceretur, recipe 
tres congios v in i M a l v a t i c i , mticrpurificatij 
cum pane bis c o f t o , & mifee ut fíat cibus s íi 
parum id juverit , adde fextantem fpiritus vini 
m i x t i aqua nota; fi nec dum incaluerisj accede 
ad ignem T e r e m i i calefees plus fatis. 
3 o. Nonnu l l i (uadent recipiendos efle no-
vem facculos • med ix magnitudinis , loachi-
m i c o r u m , cum totidem iáceulis aureorum> 
q u i mifeeantur , 6c fíat permutatio in taber-
nis cum rebus, quibus indiges, Hic modus fu-
nandi tam á Theophrafto , quam á Galeno & 
Averroe prasceritua-eft. > fed nec DiolcorideS) 
I 6 3. 
nec Vefalius c/us meminerunt , quod m i m m 
cft, cum alias v i r i fuerint d o ñ i í l i m i . 
5 r. Nos V t r o non tasdebit arcanum qu ip -
piam cummunicare , qnod á nemine morta-
lium Uteris prodi tum eft , & tamen praefentif-
fimutn juvamen ( cupimus cnim de ó m n i b u s 
bene mereri) recipe ig i tur tonnam ele£i:ri,auri 
•pun,addito complexu virginis , v i v i d i colorís 
Scfucci piense ( funt enim Scaliae v i rg inum 
fpecies) & utere quoties lLibet,non ultra quin-
quies inííngulas 2 4.horas, ne nimio Í110 calo-
re laborantem exficcet & langucfaciat, 
3 2 . Hsec de medela- fatis,ne quis nos em-
purycos aut leplafiarios credat. Nunc dubia 
quadam de Cornel ia fubneftcmus, apaucis 
hucufque prodita* 
JJ . Queftio elcgans efl:,an perpetua m o -
rofitate laborantes , fícut Areopagitae ii l i , ,qui 
in Trophoni antro fomniafle videntur, quos 
vulgusMopfos appellat,Corneliofi nuncupari 
queant. Nos a negantium partibus ftabimusj 
quia tedius murrof i i vocanmr. 
54- Cornel iofum non poíTe bona con-
feientia ridere mu l t i adf í rmant , quod falfum 
«ft, nam confeientia in rifu non confiftit, fed 
in corde & animo. 
35- I n v i d u m r e í t e dicimus Corne l i ó lum 
cum ómnibus ethicis: toties enim paroxi ímus 
effervefeit, quoties cum alio bené agi cernit. 
Veruqui perpetuo livore turgidus, alios op -
pritnere fedulo conatur, potius v i rum malum 
nomi-
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Bománari certsemus qu i una cum Cotnelio ra 
Infulam deportetur,ut vocant luris confulti. 
? 6. Q u i Cornel io tribulatur , tcftis effc in 
judicio utique non cupit, quia non eft mentís 
compos, ac teftes tamen habere poteñ,nec 
enim propter Cornelium'civis eífe definit. 
57. SufpendendLis an poí l i t Corneliutiti 
habere nonnulli ambigunt : Communiter ta-
men affitmant, id quod SÍ nos credimus con-
fia Pal^monem. 
58. Cornel iofum pofle bonum virunT 
nuncupari probabimus.-idqi vel eo folcquod 
Gocnutus, id eft,cuias uxoreft communicati-
va, poífir Cornelium habere, cum tamen ipfc 
bonus vir íu ,qu ia patituc, quod mul t i nonpa-
terentur» 
39. C o m e l i u m e í T e fp i r i tum ex humore 
natum di JÍ i mus : fed de fexu quíeri-
tur, an Cornclius fit etiam mulier. Nos pu-
tamus Corne l ium effe generis mafculini, fcd' 
i n foeminis tamen potenter quoquc domina-
r í , praefcrtim in virginibusannofís , in qui-
bus tam alte fuas extendit radices, ut etiam 
i n fronte & facie paffim promineant. 
40 . Qui infano amore compulfus mam-
mo.nium p romi t t i t , uxorem duci t , & poftea 
n ih i l haber, quo fibi v i d u m quaerat, poffs 
eum Cornelio t adum dici puramus, ied ta-
men bencfícium impune efuriendi non w 
ip f i denegandum. 
4 r . Quoties Corneliofus inebriatur > p"!; 
^ chre 
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chrc dubitatur, an ipfc Cornclius ebrictaten» 
fentiai>quod omnino aíTerendum arbitramuri 
Videmus enim ebrios Coine l io plemmque 
non vcxar i , quod utique non contingeret, 
nifi Cornelius quoque inebriaretur , ille vero 
-vino de l c í l a tu s , malitiaeque íiiae obIitus,ho-
minem tune Isetari í ínit ufque in craftinura. 
C O R O L L .A R I A * 
1. Grammaticum. 
A TX Cornelitu pojfit declinari ? Adfirtna-tnm, pr&terquam in genitivo cafu^uent 
nonfutammAeclinabilem. 
I I . Dia led icum. 
An Ccrnelim in homine habeat reJpeSum 
ful>]e¿JÍ4ccup$níis , anfubjecfi oceupattí po-
fierms affirmamus :nam falfutn eft,qucd vulgo 
dicitur non habere Cornelium, NOÍ enim Cor-
nilifim non habemut^fed Cormlim nos habet. 
I I I . Rhetoricum-
Bi&um efi, fujpendendum pojfe Cornelio-
f m ejfe , qu&ritur, quo tropo hoc dtcatur^ re-
Jpondemtííper recTrsnaiaiy feu fteiuicrm , eji enim 
non mediocris extenuatio. 
I V . M u í l c u m . 
Cúrnelitu Ucet per omnes dedinabiles cafus 
Pftt cani,/uaviJ¡¡mHm t a m n i a ablativofia-
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tuimtts, ibi namque vim funm exferit Lydftu 
tefte Cafliodore 2. variar. 40 . 
V . Ar i thmet icum. 
An cadat numertts in Cornelium ? negmm, 
Continetur enim monade : at monas non efi 
numerut, fed numerorum ongo^ tefle Macrob. 
fomn. l ib . 2 € • 
V Í. Geometricum. 
Votefiné Cornelio applicari qaod Geometrk 
eelebratur bis bina his ejfe folidum i adfima-
mus > quta Cornéüui eft quadrattu , hoc efi, 
rufticuí & imfudens qui etiam non vocatus& 
ad invitos venit, 
V I [ . Aftronomicum. 
Cuijlgno conveniat Cornelias , in Zodim 
rejpondemm, Capricorao peromnia, 
V I I I . Theologicum. 
s€n CorneUtts in aere degat inter alios mu-
lé íonciliatos nebulones , rejpondemui ntgati' 
ve, femper enim cum hominibm verfatur-
I X . Jundtcum. 
An Corneliui fojfit contra Corneliofum 
agere interdiño mipojfidentis- Negamus^ uU 
Cornelius vipojUdet, cui non daturhoc inter-
diélum 1.1. ult. fF. utipofftdet. 
X . Medicum. 
An Cornelioftií , quatenus CorneliofM efi> 
fojfit dici Cacochymia laborare : atqttf í,c 
fhlebotomiam militer adhihen, üegams^'J* 
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peraccidentiam , finimirum Cornelius tena-
tiorfit, 
X I . Phyficum. 
Cornelium augwcnti & decrememi effe c a -
tacetn» atque ita fubjicere alterationi, ¿rbi-
tramur, contra A r i j l . de generat. & corrupta 
lib. 3 .c. 33. 
X I I . Metaphyiicum. 
Cornelium ejfeEns , futawus s Ó* fropte-
uaefl in hco , nimtrum intra capitii territo-
tium j ubt etiam ']us dicit & aectpit, 
X I I I . Philologicum. 
Dfíbitatum memtnitr.us, uter fit natura 
prior, ipfene Cornelius , an vero Corneliofus. 
Hunc ejfe priorem Jiatuimus, tanquam fubje-
cium adjunto fuo. . 
X I V . Politicum* 
•A» deeeat in bsné conflítuta repuh. Come -
Uofos habere , negamus: tunc enim, tefte Vla~ 
tone, beataefi rejpub- cum cives funt beatif-
fml.At beatus nemo diciturpropriéquiCorne-
Uo afficitur. JErgo, & c . Si qui igttuf cives Cor-
ndium habent, iddefaBo fieri apparet. 
X V» Hi f to r i cum. 
•dn Cajus csfar cnm acceptii vulneribus 
wflefaciem tegeret j a m moriturus, fub illa 
•vefle Cornelium habuerit '•> aegamus. E j i enim 
hoccorneliigenus irregulare, reciiuf^ue dicitur 
«grotus ejfe , qui vulmtibus confeBus ani -
*»m agit* T H E -
T H E M A T A M E D I C A , 
D E 
B E A N O R V M> 
Archibeanorum,Beanulorum & Cor-
nucorujmquorumcunque, aííedibus 
& curatione, 
j id qua Trxfidente 
A t ) M O D U M P K ^ C f i t t E l T T I * 
Bt Exqtiifito Cornelia Ceraflo Cornano Me-
dico c Chirurgo Bggio Beanornm, 
Rerpondebit 
C A R I O L L I N V S T E V E T I O 
C R U F E N A S . 
D E -
1(5 9« 
D E P O S I T O R T B U S , 
E T 
B B A N O E U M C H I H U K 6 I S. S. 
I . 
5 V M hoc fymptoma prifcis fecuíís 
Jferme igno tum jam indies magis 
^ d i v u l g e t u r , pluribus etiam adhuc 
^ M e d i c i s i g n o t u m m a l e curetur ita 
: cegn Isepc fuccumbant j aut pejorcs recidi-
vas patiantur : Opcrae precium duximus , ob 
publicam u t i l i t a t c m , ea quae ia praxi jam a l i -
quot annis obrervavimus*, hoc loco propo-
nerc, ut tam foedae luis accuratior patcat na-
tura & cura t io . 
2. Anomine ideoque rem aufpicabimur. 
Vocantur hi patientcs La t in i s , ut Ciceroni 5c 
Quintiliano Bean i , Beanuli, & Archibeani §c 
a primario fymptomate Cornu t i , licet d i f t i n -
fturi fimus in progreiTu fermonis. Gcrmanis 
Buchautem , Vernal, Lanip , Gehernte , Wilde» 
quodvix cicurari p o i f i n t , Cefchoffene gefeltt* 
Gneis Afen licet hoc nimis fit genéra le . He -
kreheubiacha. Nosau tem Grammaticis voca-
bula linquentes , ad pugnam tam f s y i bofl is 
ptoperatnus. 
i . Beanifmushic definiri poteft quod fit 
|yttiptoma aftionis depravaras facultaris 
a parcmum femifle & mala cducatione. 
1 7 0 . 
i ^ l utrifque p r t u m ducens, 5c comibui cxtta • 
.cianium exeuntibus, fe prodens. 
4. E t l i c c t m u l t i p l e x í i t hocfymptotnaSc ^ 
^arie dividí p o í í i t , ó p t i m a tamen divido eft, 
i n A K C H I B E A N O S , B E A N O S , & BEAKU-
X O S , 
$, A r A i b e a t t i funt i n qutbus malijm plane 
á n v e t e r a t u m , &: cornua habcnt plurima, má-
x ima , foedicoloris , emedullata, tetrutn odo-
sem exhalantia, inazqualia , ramofa, dura, 
arpera, quadrata, nigiicantia, l ivcntia, longa, 
curva , & dicuntur P O L Y C O E N E S . . 
6. Beani mi t iora quodammodo habent gtl' 
accidentia, comua u t p l u r i m u m bina, eaqnc ^ 
tnedia inter utrofque liventia aut flaventia, • 
a l iquid habentia medullse, 6c dicuntur B i - ' 
C O R N E S . . 
7. Beanuli cornu unicum faltem habent ^n 
iatis acu tum, in medio plcrumque frontis, m 
¿ i u o r u m aut t r ium cubi torum , idquc mollej pan 
-glabrum,rotundum,fimplcx,re£l;a furfum ten- ^ 
<dens , íubflavi coloris, parum foetens, copio- ^ 
fas m e d u l l ^ , & c . & h i appelJantur M o N o- ^ 
C E R O T E S . fabi 
8. D e loco afFeílo impr imís follicitos nos J 
cffe opor ter , nam fruftra alias in curatione ^ 
fudabimusjefl: autem iscerebrum potiííiitiuni) tann 
8c quidem membrana ipfms dura mater, qu^ ^ 
inde nomen habet, ub i etiam plerumquc dc- ieS) 
i l n i t , licet ad radices oculorum quancioqu« 
ferí igliTc t c & U t D o f t i f f . D . Cajus Cornarms ^ 
t f t . 
in fuá praxi nondum edita f o l . 20. j 5.5 1.66, 
Quiquoque fufpicatur corneje tunicíE indc 
nomemmiorafle. 
9. Cauflas hujus afFeftus multíplices , A c r 
fylveftris & obfcurus qualis eft in fcholis par-
ticularibus,ut funt Lavingana, Lyncenfis, & c . 
Item, Dolpelhufenfis, Bubendorfenfis, Stock-
fifchhufenfis , Pickclhasringenfis, aliquibus i n 
locis Bataviae, Sueviae, & adhuc Mifn3e> G r i -
ms&por tae . I t e m , Haiae, Magdeburg ie» 
Brunivigae, Hildefiae , A m f t e l r o d a m i , Steti-
ni, LubecasjBrem^Paderbornas, Sauvvfurti» 
Stierfurti, Hasfurti , Serveftae , Breflaviie» 
Ambergae, Nabburg i , DuiTeldorpii , V i -
trajedi. 
10. A p u d varios vari i d b i i n caufa ftmt» 
& quidem i i qui craíTum imo crafliifimutn 
generant fuccum, ut carnes animalium cor-
nutorum, a f inorum, afcllorum mar ino rum» 
panis itcm fcholafticus , cafeus putridus pras-
ktt'mder Hafenkáfe den die alten VVetber ver-
(uífen, fabae & legumina reliqua , unde per-
ípeftus Pythagoras fuos d i í c i p u l o s a r c e b a t á 
ftbis, cerevifia craiTa , & c . 
11. Motus etiam hic recenfendus. Nam 
v'demus eos qui vagantes , cantantes , curí l -
"mes, vociferantes, balantes, bacchantes, 
imitantes , votantes, potantes , ingurgitan-
,es > mendicantes, hiantes , boantes , in curta 
jónica faltantes, nu l lum angulum i n t a ó l u m 
'«linquunt, hocmalo p o t i l ü m u m detinere. 
•172. 
•Vrgcri, torqueri. Sive contra, qu i in clauftris, 
carceribus, cel l is , e rgaf tu l í s , angulis, carne-
acis fcholañicis tanquam piftrinis , miüe repa-
gu i i s jcompedibus , vi ivfbi , catenati, fcrrati, 
l i g a t i , fervat i , oh inopiam aeris purioris in 
í i unc aíFeftutii prolabuntiu-, aut prolapíí con-
firmantur. 
12. Somnus & hoc loco aliquid poteft. 
-Qii i enim ex iis glires agunt , magis divexan-
í u r , ut n o i i u hiantes , ronchantes , fternutati-
í e s , furzantes , cachantes, fchnarchantes, &c. 
Hiantibus prsefertim magispericuli fubefl:,no-
¿ i u e n i m a n i m a l c u l a , ut cimices, pulices,culi-
ces, tines-, vefpertiiiones os intrantes, irrep-
tantes,pcimerdantes,& mentem perturbantes, 
divexantes , fubtile ferum exiccantes, & mala 
alia excitantes, mifellos hofce afelios mifeilc 
«xcr i ic iant , & dilaniant. Idem quoque de vi-
g i l i a efto judicium. 
15. Excreta & retenta fuum quoque iivhoc 
afFedu locum habcnt. D u m c n i m pulverem 
fcholafticum abforbent,dcgluiiunt,imbibunt, 
attrahunt, rct inent, coquunc, aflimilant, ap-
ponunt , magnum cornibus fulcrum addunt, 
ita e t iambono quoque alimento exclufo & 
excreto fceces fibi refervant, & fui infortunii 
authores exi í lunt . Ex paihematis funt ira bea-
i i iua, t imor fur den tvilden Crof^ctttren tmi fa- ]ü 
ten fchluffelíi ut & virgis & alapis ¿e? ,„ 
Schnlfitcbfes qui Archibegnorum omniuin eít ^ 
f a t e r , avus, abavus > atayus, proavus, 
0 * 
é r y ttW> grofy Altvatter und R a b b i , Kl i im» 
mel- Pavor , mccf t i t i a , h o n o r , r i g o r , per--
turbatio mcnt is , fruftrati amores , quos fe-
qüitur Defperatio afinina. 
14, P r ó x i m a caufa eít lac maternum, mala' 
educatio , Vnde craííí exhalantes fumi mentis-
fedem oceupant, quos d ü m fruftra natura 
expeliere conatur t á n d e m in duram & cor-
neam fubftantiam convertens eam extra cere-
brura foras protrudir. 
15. Signa. P r imo prodi t fe in tü i tu Bea» 
ñus, cornua enim gerit fatis manifefta & 
confpicua extra pi leum protuberantia, pulfu& 
ipíímagnus, vehetnens, celer, durus, plenus, 
frequens, insequalis jnajqualiter,b¡s vel faEpius 
feriens, ferratus , caprizans o m n i u m fre-
quentiffimus apparet. Vr ina craíTa, t ú r b i d a , , 
cruenta, fceculentainftar jumentorum cor-
nutorum , plurima ^wfbetida & graveoIens¡. 
rubra, imo etiam nigricans , vel v i r i d i s , f p u -
mans in qua voli tant ran<E , cantharides, lá-
cense, veíper t i l iones, feorpiones , fubí ídenr 
ípeítra, caprípedes , caprse faltantcs-, d ra -
covolans , grandines , & c . Inveniunruc: 
« i a m ramenta cornuum ,capita leporina , fla-
tus retenti furfum tendentes, nolae qt ' íe p u g n l 
magnitudinem ferme sequant, 6c id genus-
a¡ia tonitrua : torvis tuetur ocul is , juxra r l -
, Itid torva tuentibus h i r c i s , Frons ipfi í imia r 
, aut aítni , capi l l l r e f t i , r i g id i , craffi , me'-
IwVfemingf lr ieké , i m p e x i , qu i fiadi pgt&r. 
H ? í u n t 
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l u n t ín 4. t- 6- 7- ^ p íures partes : caput qua> 
drangulare, nigricans, exuftunr, calidiill-
m u r r í , d u r i í í i m u m , d i f t o r r u m , acutum, 
©s hivicum,inftar probofcidis elephanti, den-
íes a p r i n i , prominentes, praslongi, craíTí, 
©culi cyc lop ic i , aures leporinse , furds , coi-
l ü m picis inftar niveum , barba aut nulla aut 
fchuftralis, inculta , fqualens, horrentibus 
afpera d ü m i s , nares curvae aquilinas k}imfffig 
wie die fchafmfe,i]jir:antes avernumc,xhalantes 
M e p h y t i m , facies plane iEfopica, Tfeerfitica» 
Marcolphica : corpus denique to tum, 
Monfimm harrendum, informe , ingms , tui 
lumen ademftum. 
T 6. Signa alia moralia m á x i m e hic notan 
á 'ebent : incefTusciconialisfecundum tabula-
mramBe lg i cam, hinc inde nutans , gradus 
grallatorius , interdum teftudineus vel fot-
micinus , interdum; vel ocif l ímus. Pallium 
(Ctiam habent segri ab uno latere dependens, 
quando domo exeunt pa l l ium non ftatim ap-
pl icant , fed poftquam jam aliquot ftadia vel 
jugera fuerunt emenfi, de brachio > in quo 
in í ta r virginis puemm recens natum baptif-
m o deportantis, ante geftarunt, deponunt, 
& fcapuías fuas latas, ventrem fefquipede 
exftantem , abdomen infaturabile , rurgi-
d u m , inexplebile tegunt. Pallis fe quando-
que invo lvun t , feu fubcinguntinprimiscutn 
exGal l i i s veniunt , vel i n nundinis Franco-
furtenfibus Gal lum viderunt. Ligulas circa 
collum 
íollum pendentes acri exponunt. Oculios ha-
bentVranofcopi} manas gefticulationes h i -
ftronicas exercentes tvie andere Fxbdhanfen unS 
cornuti Vettern, vociferationibus, c o a x a t i o -
nibus, mugi tu , r u g i t u , grunnitu , g a n n i t U y 
boatu, balatu > la t ra tu , ceu ruft ici temulen-
t i i m p l e n t omn ia templa , plateas > sedes,-
hofpitia, cubicula, popinas, latrinas, fa-
na, fora , quatuor mundi Elementa , i m o 
coelum infernum 6c purga to r ium, L i m b u m -
Sandorum Patrum, f u m m o - q u a í i l o v i & 
Plutoni infultantes.Canum etiam inflar i p f o 
meridie quemvis murum permingunt , prae-
dari Diogenis C y n i c i imitatores ? O M o-
R BS! O R E sí 
27, N i m i s adhuc parumdiximus 3 Ip fo-
rum modeflia plañe eft immodefta , grega-
tim volant utgrues j catcrvatim difcurrunc 
ut fucs : mores ipforum i n mcnfa horrores 
aliorutrr, c an in i , vola atraque il lota ( nam 
certis anni tempptibus pro fuá devotione 5c 
íiiperflitiofa religione lavant ) manibus p r o 
cocbieari utuntur : os cibis & bolis in f radun^ 
& gravatum clamitationibus diftendunt,qua • 
fi eííent in balnco, mulcas carnibus , caféis 
panibus'&patinis infidentes, ve lu t i l u f l i -
tiaí cultores fingulari dexteritate ipfis 
folummodo propr ia , Cyclopice , miferabi-
«ter , hoir ibi i i ter , immantter , crudeliter, 
ttuculenter, fraudulenter , inhumaniter j ugu -
lant,decolIant, excruciant, exenterant, exof-
H 4 {*™r 
15M>. 
Éilt,trücidant,diírecant,dirciiidLint5diffindunt, 
á i f f a n g u n t . Vtroque cubito tanquam firmij 
fulcris,aut Herculeanis (plus ultra ) columnis 
innituntur,perforant orbes, quadras, cochlca-
learia,boream naribus í p i r a n t , diduális hinc 
indclabiis refonando vorantes fues Bavaricos 
& b o h é m i c o s imicantur. E t ad fummamj 
deglutiendo tautam molem abfumunt , ut fi 
nova comparemus antiquis, . i p fum Mi lo -
aera Crotoniatcm oporteret manere'domi. 
28. Doctrina, pollent tam excellenti 6c 
ínu l t i loqua ,u t in min imo ne cedant antiquis, 
veteres Philofophos l icetnunquam vidcrint 
tam cxafte t eneo í jUtquamvis tyrones cura e-
mcri t i s tamen pugnare auílnt . Idem dereli-
quis cfto jud ic ium. T o t compendia^ tot me-
thodos,tot denique inveniunt nova, inaudita, 
inufuata, mirabunda , ut antiquitatemob-
ícuxare, videantur , Sed interim tamen perpe-
tuas-lites agunt cum Pr i íc iano & Mlio > proh 
33 E u M : 
lAon mihi fi lingua centum fint oraque centm> 
Férrea fox, omnes Bacchantum firibere formas 
Sufficerem. 
19. Amant quin etiam , q uod mirum:an 
amenturj dubitamus fatis , Interim'tamenac-
quirunt aut qu^run t potius araorem variis 
modis, inter quos, 
C h j u m fchufiralü, efí omni tempore tdü; 
Qualis Bacchantum^maona cum voce halantam. 
Infuper canunt ad numeres Scfaltantpet 
plateas, tantum modo cum Beanis conve r í an ' 
tur, fimilis enim gaudct fimili í ecundü ve£Íü: 
Comuafer tmmm^ VM colinde re meciim,. 
2*0. Ne coinua ó m n i b u s apparsant, p i -
k u m , tametí i honeftum v i r u m praetereant, 
non detrahunt,fi ab aliis dcuahatur,ille m c d i -
cc extrema tangentes, cornibus fuis parcunt & 
gtavitatis Beanic«E fpecimina edunt. I m o ma-
gisfugiunc honoratum vi rum quam D i a b o -
lus, quod ajunt, crucem, Se aquam i u ñ r a l e m i 
aut annoíara ve tu lam. 
2 r. C u m diutius Haeíerimus in í ignis , pro^-
gnoftica breviora faciemus. Sciendum itaque 
Archibeanos effe incurabiles. De Beanis rerrr 
efle lubr icam. Eeanulos autem bene curari 
pofle.Incipiunt autem cornua foras exire c i r c a 
tempus pubertatis & poft v ige í lmum ptimuraf 
vix eradicari poíTunr. 
22. Et ne quis r id iculum ex i f t ime t f y m -
ptoma hoc incurabileeíTe , a í fe remus aliquot 
hiftorias , quas extant apud fupra citatum or -
natiff.dodiff. & fide d ignum Cajum Corna-
rium Centuria curat ionum 2 8 . lih. 99. f o L 
25. Primus patrum noftrorum memoriav 
vixit Lobedae, ibidem fcholte minifter, labo-
tans lioc afFeftu , qui á Mediéis ó m n i b u s pro > 
defperato relidus mifere obutjcujus hoc extar; 
Epitaphium; 
Heus-tu qui preterís ,grítdnm 
Sí/?e, conjídera fcttitm 
H : 5 l>lef<m*~ 
r7S. 
ytefínditntyWiferahile 
Durum-, incxorahile 
Johannes guck ins mufz genaneí 
Qidnatuf efi im H ó r n e r l a n d t 
Hic dumveüet deponere 
CorniM, pr* magno onerey 
"Propter ingentes moer*resy 
Ht máximos dolores, 
TVlortum e/7, jacet in facey 
lam abi domum mox > c^-Tüce. 
B i A N N O S . x t . M . 11. D . v . V . r i t i 
O . A N N O M . D . C. £ 1 . V I . l U l . I I . 
24. Extat 6c aliud Lavingae cujufdam,qu!: 
g o A mil le dolores miíeré ob i i t ob putrefcen-
t ia cornua & vermium in cavitate ipfotumi 
a iu l t i tud inem enatorum, hoc modo^ 
Hier ligt hegrahen Kafo und Brodt^ 
De« hat ermordt den bitter T-ódt, 
JDie weil er glitten groffe IsLoht, 
A n feinen Hdrnerenohne Spott, 
Si&leindgewefengant^ Blutroht, 
líndhahen geftuncken wie ein Rohty 
IDAt^ugewogen wol taufendt Loht, 
12m. wolt klilíigen, er ifl Toáí. . 
2$. Hbc nuper cuidam pofitum efíi-
B E A' N E . 
Q V I P R T E T E R I S , 
L E G E. 
E T , F R A.T R I S. F A T \ T M * 
D O L E . 
A R C H I B E A N I S . 
Matura qua donaveraz 
Solers , csr mihi dedérat 
Commi tion volui 
Peponere, fédrenui 
Opem juvitmii Medicb 
Omifer v meperdidi 
T>ofipmrefa£í¿i cornibut 
E i intuf natti vermibus 
Summo dolare perii. 
Cave Leflor, cave tibí 
IsLunc mormu4 htc jacea 
Bxemplum , quamvis taceQ-
"Bogo, velií deponere 
Vt releverk onere.. 
26. Mcminimus quoquc nos leglíTe Roe" 
Epitaphium Cerafti Archibcani, Herborn^ 
in csmicerio Cornutorutn: 
Si mn fuiffem arrogans 
St Cornuum non peramans 
TsLon ejfem efca vermihus 
Bt mortuus cum cornibuSf 
Quare quicunque pr<eteris-
Sii&nm homincm fequerk-
¡Me w » « rogo teneos 
Etfícut ego pereai.-
27. H.oc pretér i ta feptimana m i h i miíTiim 
abamico , pofi tum eft cuidam veré mortsio 
g y m n a í i o S t e t i n c n í i , Brennenfi., 
Híc conditur TremelUta 
Cumgrojfftcnlo najiculo 
Superbn* decem cornibus. 
Quadmo conditorio. 
tiam qui quadratk cornibuí 
Quadma fronte pedibus 
Quadratalingm & aunhus. 
JEf qui qmdrato ore 
E í qui quádrata voce 
Quadmtií adefi vermibus. 
tAbi homo vidifti mirahundA 
St te manes qnadrati audictní: 
QHadratis cornibus tepmjc<ínt. 
2,8. V t ig i tur hjs omilfis ad curam nos 
conv¿r tan ius , t i cs h'ofti phaiangcs objiciemus» 
M i x t a m , pharmaciam & Chirurgiam. 
Aer.eligendus nurus , fubtilis , lucidos> á 
iBeáuoibmTylvis-, col lcgis , la t ibuüs , antris, 
cafis, tuguris valdé remotusk Imjrrimis lauda-
t u r il le qui cft Ingolf tadi i , He lmf lad i i , lena, 
t y p í a s , M a r p u r g i , Heidelbergx , Francofur-
í i í , , ' Coloniae , WitebergEE 6c fímilibus in 
í&cis* H ü i c aeri, modo confultum fibi yeHntv 
aJiquot annis a í u e f c a n t , neceíTum tibí 
Cibus fit tenuts >. conco&u facilis inptimis 
medicamcmoTus vu iníeuus iaPliarmici^-^1' 
cctm 
i 8 í . 
cemr,poterunt te jam fíngulis dicbus ter pro-
pinar! urfe item canes villoíi , morofi» rabiofi» 
uttnoloífus ? Hylax , licifca , artocrcati ex fa-
riña fu l i g ino í a íbba f to inclufa. Oder den E u -
lenfyiegeítneinem gaiben-Brule, Potus parcus», 
vinum aquofum , laLirum, conventum, rar 
ftrum > íunckf?> Cuckgucky Kluppit, Cíatfchi. 
Note tu í ' h i c veifieulus L i p f . 
AijnTo'p8ifcherpemMm,Zv\en raJIrum fpan-
que í conventum. 
Aqua in qua caudse murihae j aures lepo-
xinae, pod¿x atque unguesafini funt decofta. 
Vino pr imo anno curac omnino abñ inean t 
fub fiaenn p r imi 8¿ ineunte fecundo conforta-
tionis locoin prandio parum concedatur.Ter-
tiomcdipcriter admitrauir. N á m non convc-
nit ipfis antequam corpus á cruditatibus fcho-
lafticis fit b.ene putrificatum , beanos enim 
Vina parant afitios faciuntqíie hos fufitbus aptos* 
51. Somnus, v i g i l i a , tnotus 6c qines me-
diocria omnia. 
52. í nexc rc t i s & retentis maxinie ftude-
ant Retent ioni , taceant fcilicet;, audiant i l u -
dí o í o s , f l lent ium Pythagoricuni obfervcnt> 
nec q u i c q u a m n i í i bene noverint ^ effutiant & 
excernant. 
3 5. Pathemata animi fugiant fuprad ida» 
Gonceduntur ipíís humilitas-, humaaitasj 
ob'ecvantia ersa.-Studyoíos, difcendi ftudium,, 
& diligentiai O b u c í i a t i o n c s & objurgationcs 
alio-? 
a l í o rum modefte audiant , Se fecundum Has 
v i t i a fua paulatim^emendcnt. 
54. T r i a propofita nobis haBemus, fub, 
t ra i t ionem numoris morb i f ic i , ablationetn-
cornuum & denique confortarionem cerebri. 
Q u o d ut melius aflequamur > craflbs pnnmrn; 
attenuabimus & praeparabimus humores ut 
fyr. de anxungia rotse, fyr. de rpecillís, Cyx. de 
fag i t t i s , fyr. de falce m e í í b r i a , fyr. de nova-
cula , qui omnes in noftris officiis pragparati 
Jiabentur, I m p r i m í s autem convcnit l^mpus 
de Mul t ip l i c i infufione fuf t iüm í í m p í e x , vel 
qu ime l ip re f t c o m p o í i t u s , q u i áromatifetur 
elaviculis ferréis, q . f; Exhibeantur cum deco-
r o fcrularumi, Brufci, pa l ivr i i Herb íe poft co-
¿ t i o n e m , vel quod meliusj recentes capiti ar-
é t i í í imé applicentur & alligentur,habent"eiiim' 
í íngu la rem v i m in d igerónda materia crafla & 
cmolliendis cornibus. Dbfes fyruporum pro-
M c d i c i judicio ad ggri tolerantiam augeri m i -
nuive poíTunt. 
j 5. Pürgab i tu r optime materia prasparata 
pilul is de baccis ovinis) a í í n i n i s , globis cqui* 
nis •> fu i l l i s , quadris vaccinis , dé dumis , fu -
flibus, raftris, vomere,. bidente, tridente. Pi-
S i t e quaí ore faltem retentae vehementer & 
mire purgant ex pr^fegminibus ungularum' 
equinarum , c o r i i , ftercore co lumbino , anfe-
r ino , fel ino, canino, & c ; V é t e r a m e n t a & cor-
rigiaicalceamcnti- trochifcata-i Commendan-
mrgEíe:re l iqvi isg¡ l .de % n o ' b u x i , pinaftrií, 
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Sicis, abietis,tornentur ad magnitudlnem j u * 
glandis, deglutiantur í ingulis mane nume-
ro x x x v . plus minufve. Si sger averfetur» 
conchylius involvat ,aut vifco obducat, afper-
fo pulvere noftro cord ia l i , de quo a l ib i di>-
ximus.. 
36. Generalibus praemiíTisfpeciales fuccc-
dunt evacuationes , quse fiant E r rh in i s , fter-
Hutatoriis, nafaliis, Apoph legmat i fmi s , ma^-
flicatoriisex ficubus equmis, radice liripipii» 
radicibus a,b,c,d, cranio equino > aut afinino> 
caudis mur in i s , g l i r in i s , bov in i s , vaccinis» 
kporinis , o v i n i s , fe l in is , cervinis, caprinis» 
cancrinisjmuftcllinis, leoniniS) camelinis» ele-
phantinis , talpims-, agninis, aprinis, arietinist 
caballinis , bircinis , baedinis , lupinis j v u l p i -
nis, porcinis , taunnis> vervccinis, u i i i n i s , v i -
tulinis, ImoSc roftri&avinis53ccipitrinis ,aqui-
linis , anatinis , anferinis , columbinis , e o r v i -
nis, cuculinis , ficedulinis, graculims, gruinis> 
gryphinis, merulinis-, milvinis 5 palumbinis, 
patdalinis , paíTerinis, fturninis j vul tur inis . 
j / . Necparum laudantur g a r g a r i í m a t a e x 
decoft ioneaíbi grtEci, medullas inrcftini r e d i 
anitnalium ruminant ium , ut vaccarum , b o -
u m , & c . Decoquantur ad tertias , dulceren^ 
Hirféllelucii Pi fé is , raurenae carnis m a r i n i 
Myppotami I t id ich 
His ita pera í t r s i n revulfionibus mag-
na fpes pofita e f t , quae fiunt compedibus,vet-
I k ü b u ^ ^ Y i r g i s , alagis, gesie h o y i ^ e x ü c c z t o ' 
5c fubu^ 
1-8-4-.' 
& fubula bene longa condito,AÍJÍ elnem <M* 
fenfufel, ñagc lUs , fuftibus, laqueis n a u t i -
cis > clavis Hcrcukanis , r a f t r i s , venabulis 
8 i fimilibus i n g c n i i S i quse pmdenti Medico 
commit t imus . 
j 9 . Cornua ¡ a m antequam eradicantur 
emollienda erunt , quantum fieri po t^ f t , me-
dicamentis emolliemibus , quorum quaedatn. 
fupra recenruimus , prasfertim commendatur 
penis boviuus fupra di£lo modo praeparatns, 
& a n t e c i b u m - , veLetiamTa?pius applicatus 
fumma v i & induftria ,, vicenv quoquc ejus 
fupplere poffunt mallei majores fabrorum, 
Jigna decem pedes longa , quatuor crafla, 
cingula ferro aromatizara , libra; tres qua-
tuorve pJumbi filo craflTo adpenfas & adpli-
cats-, ¿ac. poterit etiam caput incudi fub-
m i t t i aut praelo includi ad horas 5. am 6. Pi-
i co lum feu cucupham fí adhiberi opus fit,fiat 
ex: 90 aut l o o . libtis plumbi, i r i tus obducatur 
pelle hiftricis aut erinacei, applicetur fingu-
lis mane per horas 3. aut 4 , aeger abftineat a 
f o m n o , laboribus > & d o m i maneat nec fe-
dens, neejacens, fad ftans potius , velcu^-
Ibito innitens. 
40 . Et jam tempus ace r r imü aggrediendí 
•hoftem.i^gro.manibus poft terga revinétis ut 
& pedibus,caput inter binas antennas tam at-
-éle col locctur , ne id m o v e r é p o í l í t , cui ge-
nibus nitenti debita ratione ch'irurgus ferra 
prirao- raajores ramos , dein dolabra Se 
, lima 
lima í i o p u s í i t í relliquiasaufert. 
4 i . Si vero po f f i t , q u o d m e l i u s c r i t , ab ' 
¡ata pclle & nudato cranio forcipe radiccs" 
funditus extrahac > vc l aqua for t i abfumat, 
ne quid rel iquum maneat , quod v i c i í í l m 
expullulare poííít.. 
4 2 . His p e r a ñ i s fenamento candente > fi 
roalura itwetci-atum l l t radices perurat-, nc 
recrefcant, falem fapientiae o r i imponat > ha-
bet enim hic mirabilem v i rmtem & prohibet, 
ne radices putrefccntes c e r e b r o noceant, pu-
trefaftas quii i ,«t iam fort i ter expellit & natu-
ram priflinserefíituit integritati : cui adjungt 
quoque deber v i u u m cagiti i n f u f u m , quod 
cadem facit. 
43. Hoc l o c o annotandum eft > quibuf-
dam etiam m á x i m u m dentem , Beaninum d i -
ñ u m , moJeftum e f í e , q u i eafdem haber c a u -
ías & naturam ur cornua ,qucm fimili modo 
dexter curabit Cheirurgus. 
44. Poft ablationem in l edo co l loce tUE 
sger, urtica Romana ftrato i n quo jejunus 
quiefcat per 46. d ics , & fíngulis diebus qua-
terleftus muretur , pelle afinina diligenter te-
gatur , capite leporinis e x u v ü s infuto, fudor 
ipO provocetur ]oris>hafta r eg i a ,&c .Amule t i 
vice ad collare nolit rcfertum m a x i l l ^ afin¡> 
equi, cameli , Rhinocerotis , oder ein par 
ítfterjlein appendantur. Haec enim fingulari 
autipatia hoc fymptoma longe propellunr. 
4$. C u m vcxo r a r ó , i m o n u n q u a m plan^ 
aufeK-
18(5. 
auferri p o f l l t , praefcrvativis opus erit ne rc-
vertamr afFeftus. M i r i s modis pmdeft the-
riaca Beanorum, quam defcripfimus in noftra 
pradica majori , quce fingularitcr pugnat cum 
affedione , quam hortamur ut omnes phar-
macopcei in luis officinis ob maximam ne-
ccfl í tatem paratam habeant. Prodetit que-
que á l b u m Graecum t rochi fca tum, confe-
ftiones fcrularum & roboris quc rc in i , con-
dita cotis & filicibus, tnorfel i i ex aloe, colo-
cynth idcd iagndio afa fx t ida i n tabulis, &c. 
46* Concluf íonis loco Empir icum hoc 
adjicicmus, quod cclebcrrimus Rabbi M o i -
fes Caldasus 6c Cabalhfta, i n Afia , Africa, 
Europa & America i n multis hominum mil-
l ibusprobavi t , quod medicamentum facitut 
nunquam recrefeant cornua , quod gratis 
communicamus^ifel l is hifee A f e l l i s , cft au-
tem tale. 
Saburra j-b'12:. 
Mercu t i i fublimati '[h 10. 
Squamae aeris. 
Fuliginis Caminian^ "fb 8.. 
Balfami Beanorum -fh. 6. 
Scarabeorum , 
L o c u ñ a r u m , 
Can tha r idum, 
C i m i c u m ana 4. 
V i t r i Veneti pulv . "fb 2. 
Eungorum "j'b 1. 
D i a g r i d i i J r i . & G. iu 
5 ó ©pii. 
í §7-
Opü-
Cicutas ana Ib. i . 
Gypfi» 
Anr ip igmfn t i ana C. i J R . 
Comminut is comminuendls. 
Recip. ra-turaeRanarum. 
Axungiae rota?. 
Viíci ana q. 5. 
Miíle F. Ele í tuar ium, , 
Signetur Bachmten Ldtsverg* 
DoíiscochJ» 27. 
Singulis piane ventriculo jej i ínio dccem Eox 
ris ante paftum ñ i m a t u r . 
C O R O L L A R ! A. 
i . 
A N hic affeBtti etiam eadat in fexum fcsmininum ? A.licet rañm eveniat, í e -
BeHipp. Aph. zS.fec. I . Cal. 1 5. Msth . c. 
j . Talicotio lih. 6. qu<efl'. Chirurg. qu<efi. 1 7. 
Ratio inpromptuejl, quta cum hic fexm ftt 
hahitu* moUioru > & calorem haheat mitio-
tem, materia non poíeft in tantuw indure-
fcere, calor eum per durifflmum Cranii o Sex~ 
peüere '.faciliori igitm viaenus hoc ad mam-
mat ablegat , c^ » reliquias menfes expeüit. Ve 
quare latius in praxi noflrasgimus , qtto le-
üoremahlegamus. 11. 
i S S . 
11. 
uín inhoc malojtt vena tundenda. N.oh 
fummam cacochymiam. Si tamen adfit ple-
thor* mphlebototni<e locum fuccedent , ¿ / r » -
dinum more, BajiUfci, vtper* , fcorpii, co-
lubri^ydrteJatertee^raccneSybufrneSiCíecilU, 
falamandra , Ó' Jimilia appUcaía. f a m au-
tem hac exiftente in Sphxra oBava ad 
prdfepe ajelli cum oppofttione aut qnadmttr 
Mari is . 
111. 
Jtn cornua refeBa ufum habeant. A, Primo 
in Medicina. Prceparata enim ad modum 
Cranii hmnani, pulverifata , Ó* Beanis 
paroxyfmi tetppore ad -\\> ]. f>. adminiftrata, 
fudores egtegi-e promovent t In A^hibeanis. 
ubi res efl dejfceratd y fingulis mane fumpta 
cur* paUiati-vce vicemgerunt i Beanults ton-
dimenti inflar prxfcrtbuntur, Si queque wa-
ter temporegeftationis & iaóiatconü frequen-
ter hifce cornibus utatur, fetutn ab hifce pla-
ñe immunem enitetut : ut enim feorpius fuá 
plaga efl remedium 5 ita eúam fingulan an-
t ipat ía cum ajfeEiibus Cornutii pugnare h&c 
creduntur, tefle Alberto Magno in fecretti. 
JDeinde habent alium quoque ufum , fiuntex 
hifce ^ dentium, a u ñ u m y & lingumtw 
fca lpeüa , manubriay cultraria-, amulera, 
pocula , a n u l i , arcus , flphonef , globulh 
lagen<81 induñvria . Ti tenfáí íer . Pi"3' 
Si and-
1-8^. 
Standbuxen, & c . Omnia Beanorum utill-
tati accommodatijftma , quxjuditto mdufiri 
artífices relmqnendii duamus. 
1 V. 
An definitio h&c fitperfetta , Beanus "Eji 
.Animd Nefciens Vitam Studioforum ? Ajf, 
I» quo predicamento nperiatur Beanusi 
21. i » ómnibus,quia ejifupét omnia cr tran~ 
fcendens. 
Cornua Beant, & a\ia cornua AnimalU 
m dijferant Jpecie ? N. Coll. Cenimb, c. 6 . 
quxft. j . a r t 8, / . Beafius. 
V I I , 
Tojfuntneetiam hominesdtci ? Refpondetur 
tDIíe>fed iwproprie & late fti^pta jigmficatto-
ne,eodemnjodo qno phrenet'ñ flulti t ho-
mines dicantur, in qutbus tamen ratio , qua 
homo a bruto dijfert, plañe occulta imo /e-
p'dta delitejcit. 
V I I 2 . 
Vtrum dticant admtti ñd tomterfationeS 
(tndioforum , & hic utiliter qu&Yitur. Ikefp. 
diftinguendo, Qui enim cmahiles funt % ó * 
]am fub Chirurgi fuere manu^curnon admit-
tanturUmo cum magnaipforumfiet hoc utili-
tate, Incurabiles autem ablegentur ultra Ga-
tamantas Indos aut ad MthnAOs fratrest 
IHibus i» ferendk carbonibus ufmejfepojfpint. 
Hihil 
190. 
í f ih i l e t ia tn in h'u tentandum auxilii,nepre-
fidia dijfamenturtfue multu fuere fa lmi . 
T A N D E M , vOS- Q V I . FELlCI-
M A N V . H V M A N O . C O N S U L I -
TIS . GENERI. 
E T . P R E C L A R A . METAMOR-
PHOSI- EX. VRSCX APRO. T I -
GRlDE. LEONE. AS1NO. 1MO. 
QVAVIS . PERA. 
H O M I N E M . EFFORMATIS, I M -
PENSI. ROGAMUS. 
U T . C A N l C V LARES. HOSCE. 
SALES. BENIGNE. ACCIPIATIS» 
B E A N V M . T E . A V T E M . HORTA-
M V R . Q V I B . M C . LEGIS. 
V T . E. JOCIS. SERIA. ADDI-
SCENS. MENDAS. E M E N -
DAS. v n v E . 
ET . BEANINIS. DEPOSlTlS. EXV-
V I I S . STVDIOSO. INDVARIS. 
SIC. T I B I . D E M V M . NOSTRA. 
H^EC» V E R E . PLACEBVNT. 
S I N . MAVIS. 
T V O . PERICVLO. BEANVS, SE-
NESCAS. L I C E T . 
ET. A D . G R i E C O R V M A C M -
O N . ABEAS. 
Z u m Sawrbrunnen* 
V A L E . 
T H E -
í 9 i o 
THESES INAVGVRALES , 
EXSENATVS. 
P A R T H E N I C I , S O C I E T A -
n s o y E AMASIOEVM M Á X I M A 
Decreto in A l m a Halecopha-
go rum univerf i ta te» 
Aufyice 
CANDELA & CANDELABRO^ 
r R O P V G K A B I T 
Ingemd Erudita D . Cornelia Carnivora, 
difta iiiquieut, Vhtlofophiá! naturales^  
Baccalaurea, 
S u s P K ^ S I D I O , 
CldñJfimUnohiliJfinthexpeytiJfmU confultijfml-
^ w D . D . Simonis Kuckelbr ionis , TVloro/aj. 
üeoflorü,Medicinó Licentkti, Vandeflarum 
Becretaliumque inF.lnr.VrofeJJorpspublice, 
Voétó 'Latir. Ccefar. Camitis ValatrnU 
Equitps civis B^mcmi es" ad-
huc fexagenarum rerntn 
Jiyetlet. 
T R A C -
192. 
TRACTATVS PRIMVS, 
D E 
V I R G I N I B V s. 
Q _ V J E S T l O P R I M A -
Quid Jit virgo ? 
I T A T i v s Speckfch-vmrdus aít, 
jv i rgo eft nomen mirabilc deduci-
¡ turque á v i r o , quia v i ro apta eñ, 
f^quia gamma p é r i n c u r i a m interje-
é i u m eft 5 contra Vatilu* Fx-niculus-, nomen bar-
barum effc d i c i t , virgo ift ein yerheiter h lm, 
deriyatur á virga , quod ea aliquando cjedan-
tur. Sed omifla E t y m o í o g i a fit 
CON-CLUS. 1. Virgoeftprasvaricatiofivc 
error naturae, qu i nonnifí fubfidio v i r i tolle-
tur. Partem priorcm dcfendit Ariftoteles > & 
Galenas. Pofteriorem fie concludo : Imperfe-
¿}:um,aut v i t i u m naturale non poíTuntcorrigi, 
n i f i a perfefto(quoniam caeeus eaecum abfque 
ruina ducere non potef t . ) Sed vir eft petfe-
ñ u m quid,8c v i rgo imperfeftum.Ergo manus 
manum fricet Eins mufy dem andern beyftrin-
gen , undnicht im flich laffen. 
CON-CLVS. 2. V i r g o eft ens refartibita 
omnia non integra funt rcfartibilia. Sed tale 
q u i d eft v i rgoj Ergo mufa man dai hejie heyjhr 
ífc««. Majorver i f i ima e f t , minor potius de-
monftrationis eget, quam fyllogifticae con' 
claíioiiis i experto crede Roberto , quod m 
quibufdam í u m m o p e r e perfedificacio necef-
fariafit , amconvcniens refartibilitas. 
Q j y JE s r i o 1 1 . 
<¡?uid jit ofjicium virginü. 
O F F i c m M eft af t io , qua vel a l iqu id exequimur, aut a l iquid nobis faciendum 
ferimus : ex quo elucet off icium dúplex cfle, 
aüivutn & paffivuTti. 
C O N C L U S . i . O f f i c i u m V i r g í n i s e í l 
excqui,aut fíbi permitiere fieri, A d utrumque 
parati fumusjwe esjt fchmerckt> feind wir dar^u. 
gheftmkt. Probatur pr ior pars, quia D o m i n o 
intranti of t ium aperire, veftem pelliceam ap-
plicare, fed tamen prius cam purgare debet, 
Wctnn der Herr ins Hanfa wil •, fo mufa Jtejhme 
im Belt? mlegen, doch %u vorn auj^ fíauben: 
quod aliqui putaverunt , fpecifíce convenirc 
ancillis, ílt ut fit, nos prsefupponimus, ancil-
ias eíTc virgines, & virgines per te rminum 
convertibilem ancillas, ut deinde oftendemus. 
Poílerior pars probatur: Quod per fe fieri ne -
<}mt, hoc, fi debeat, aliena v i fiet, Sed q u í -
dam funtj quae v i rgo ipfa faceré nequi t , u t 
calceamenta confucre , t ibiaba confercire, 
Sútihflicken, hofen flricken^top neceffaria fibt 
"« ipe rmi t t e t . S imi l i t e r f i v i rgo ad alteram 
¡Wicni ripam tiaiiccrc ayeret, i d pe í fe fieri ne-
1-94. 
^quit : Experto ig i tur nautas eam provinciam 
.demandare deber. 
C o N c L u s. 2. Vi rg in i s officium eíl fe 
áubjicere dai ift mterthemg machen : & pra:fer-
t i m refpedu v i ro rnm. Frobatur quodnon 
poteft quiihhu'ius o í E c i u m cft fe fubiicere, fed 
v i r g o non poteft /juin. Ergo, Etquoniam hoc 
luce meridiana clarius e ñ , non indiget pro-
batione. 
Dices pr imo : Nul la materia íive caufa fe-
cunda , eft altera caufa n o b i l i o r , in fuo fexu. 
Ergo cum virgo sequé íít cauía fecunda quam 
v i x , aliud alio non erit nobi l ius , & fie feque-
setur, quod virginis oíf ícium non fit fe fuppo-
here, vei fubiicere , Refpon. Antccedcnscíl: 
falfum , & confequentia Kahlgnug, id eft, 
utrumque negatur. Quia qui in agendo funt 
i o n e s , i l l i f un t enam magis mobiles , quia 
•mifquam in Annalibus legimus mulieres Ca-
piroha celfa Qu i r in i cxtruxiíTe , aut palmam 
antePragam in Bohemia retuliíTe. 
Dices 2 . Quod non poteft quin.illum ter-
m i n u m te intelligere non pofle , Ergo proba-
•tioncm praEmiílce conckifionis non efle ra-
tara. Negamus confequentiam , quia etiam 
«efeis qualcm barbam Lutherus nutriverit, 
guando America aídifícata fit,qua]is cafeus ibi 
con í í c i a tu r . Ergo quod ment i r i s , ejufmodi 
non funt Scüicet ex tuo captu Rcverencius 
D o d o r Martinus non hábu i t barbam. 
C O K O t I, A R I U.M- C u m dkimus,non 
poicft 
poteft quin)fubaudiíefiibiic¡at,Et<|U3e debent 
le íubi ieere, carum eatenus eft objeétu & o f f i -
cium. Prae tc rcaá largifluo natur<e i n f t in f tu 
hamilius incederc, íe fubmitrere > q u í d a m 
creata oportet Ergo , 8cc. 
Q_V ^ S T I O I I I . 
Virgo cujus f t generis, 
N O T A quseftionem hic non defideratc genus L o g i c u m , quod prazdicetur i a 
Qu id , fed Grammat icnm, quod v i m verbi 
enuntiet. 
C o N c L u s. V i r g o eft generis dubi i ja l i -
qui tamen v o l u n t , quod íít communis , & eft 
regula eorum : ( que. 
Eft commune duum-ifexum quod claudit utrum-
Sed r id icu lum videtur , quod V i r g o v i r g i -
nem incluferit , de v i ro tamen intell iximus. Sí 
vero urgeant a d u m generativum > concedi-
mus. Quia ol'm virgo ( ein gewefene lungjrajv) 
mafculum & fasmcllam edere poteft .Noftram 
vero conclufionem reiieiendam non cenfeo» 
quia certb dicere non poíTumus propter repu-
gnantiam, il la talis & ta l i s , & ficrevocatur 
objeftum in dub ium. 
Adver t e , q u o d f u b n o m i n e v i r g i n i s i n t e l -
ligamus non vi t ia tam fo lum, fed e t ia í» deft©^ 
wtam, hera, intaCtam d i ce íc volui, 
I z Q Y J E -
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Q V JE S T l O I V , 
Virginem amabaf tquispes f 
PEs kic non fonat pedem quo n i t imur , fed quo Ln conftruendis metetricibus u t imm, 
inguam artibus mctricis, 
C o K c L . Virginem atmbat-, daftylus Se 
i p ondeas. 
•Prob. Da£Vylus, ut in Profodia patet, con-
Hat fyllaba longa & duabus brevibus, Cho-
'raeiis,;longa & brevi. Sed virginem amabatuli-
6er fe habet. Ergo , Quia eft Adonicum car-
men. Sic rcm acu tetigimns. 
C ^ V ^ E S T I O . V . 
Virgo in Í¡UOpredicamento ponatur • 
E s p O ,ÍT. in paiTíonis prsedicamento 
V i r g o rede ponitur. Quia paíTio cft, á 
q y a í o r r a a quippiam dicitur pati. ErgojQuia 
miferse virgunculac omni fortuníE fe expone-
fe coguntur . miierct me vicem illarumiiintif-
quifque cas pro ephippio ufurpat. Non eft 
« q u u s , fed eft amabiiepignus a m o r i í . Smt 
í j u i virginem efte cotem ( Schkiff 'ftein ) g^r-
x í u n t . quod hodierne , ebeu fugaces poflhu-
•¡aae, pofthume , revera fíe fe habet. Scdbo-
sio animo eflote vir^mes , omniurn rerum 
vicíffi tudo eft , vxftcr luftus t ándem conver-
í c t a r in gaudium. N a m ñcuú in Talmud ie-
g t m ; Y.cílri pcrlccutores tándem turpiter fe 
dabuaí 
dabunt animoque'deficient.J Ste tverden Jlehew 
tU tveren jie im VVdjfer^wie sin Katy gerpalckertr 
fo feyt ]hr nocb frlfch i n fempiterna fascula-. 
Amen. 
Q V J E S T í O . V I , 
Num vtrgodifiinguatur á Studiofo ? 
A N isr i s abh inc a l i q u o t , quibus philoi-fophianv tafn completara tracftare incc-
pimus, clare cogaovimus , nullam aut ex i -
guam differentiam eí íe inter ftudiofum- 5c 
virginem, Quandoquidem í ludioforum ma-
nipulas malletdeccm l e ó l i o n e s i n confiftoricsí 
negleííiir habere quam levi í í ima cunji vir-» 
guncula converfationenr, a l io vu l tum ver-
tunt, a b e u n t & m e in ruggeftu-blaterare pa~ 
lietibus re l ínqui in t . Neccft pufionum' pufio' 
tamexiguus , ftupidus, ignavas,, qu i noni 
( i i t Coloni íe moris eft ) filiara i nGucu l la tam, 
dutn fpatiantur, á. dexi r i i C ecce honorem. 
adlmc defenmt) currentem , §c afFabilites 
iocantem , fabridentcm & garrientem babe-
at. Non curant meara infpecloris a n n m d -
verfíoncm, Sie achten'núch nichi em Hvtl?)', 8z 
illir. aliquid dixero , ad ruperiluum piodunc 
m-ihi narrum. 
Qnoí ego , Ji fophicíim cnfiunt penetrare Iy~ 
c^um, ( tur*. 
Difcrimenqne minm, nec "verhera dura verat-
Awte furet occultuf jhahent a tergore yirgas 
I
Et hucnlos mígms craffa de (tiftte quercm, 
Taliter excipmn^t Divos mtfere[catincipr{Si 
Qmiljt vero meii fe non fahmittere ftagris. 
Inftitucint aliqtti, hos ego delumhaho fevete. 
C á v e t e vob i s , ex capite laboro , ich hah 
Quinteni Sed i l lud quoque Moguntiae ufu ve-
nire corap e r i , n imi rum quod ftudiororum 
& virgiaum ibidem íít tam mixtus ordb ; in-
ái 'geftaquc moles , ut n o ñ r i ad eorum fimi-
í i tud inem accederé f m ñ r a laborent. Conye-
¡nitur m Víirddifo ' in templo lolunnkyin futumO' 
templa, a i BJyenum in monte lacohi, prsBtereai 
i n facris concionibns, horis iñdülgeiitiaruni, 
ub i virgines & pucl lx > n o n a conciónatons-; 
v u l t u Se habi tü , fed ab amantis intüitu cir-
cuttt altaría D , Vi rg in i s defixae ihftar porco-
r u m ;acent. Et hoc hifee diebus aliqüis jura-
Riento áff i rmavi t , quod idem Her /wi r f» Si" 
¿éti* , Marp t t rg i , Funcofurti > Argentouth 
Bufilea j TLtigduni Batavorm contingat. Eam 
o b cauíam vela coutrahere 6c connivere mi-
n u t i m convenir. ' 
C o N c L u s i o. V i r g o 5c ftudiofus non 
d í f t i n g u u n t u r , nifi fexu. Prob. QUEE quae-
runt identitatem ( i d eíl interpreje Ovidio» 
m u t u u m íoda l i t ium ) ea non diftinguuntur. 
fed hoc inter ftudiofos accidit & puellas. Er-
go . Major cft Arif tote l is : Minor edofta fuf-
í íc icn te t . 
Q V i E -
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Q V ^ S T I O V I r. 
Qaapueüa fit máxime amabilis } num mbir-
cundafan pallida. 
NV t z A eft quseftio difficil ior in totg Phi lofophia , videlicet an pall ida, num 
fufca puelia amabilior fít i idcirco aux i l ium á 
Medicis petendum pleiique exiftimant. D*. 
Varandaeus dicit pallorcm in q u i b u í d a m m u -
licribus Sc virginibus efle fa l l ib i lcm : Q u o -
niam Hippocrates tfímfftftf» ( luteum co-
lorem ( fpeciam cachexia; cife putavir. A l i i 
pallidos colores i é l e r u m á lbum , das tveiffe 
Fieber febrem amatoriamjítóe bublerifche Sucht, 
& raorbum virgineum appellarunt. Vnde Se 
nos morbum i l l u m ex mala opinionc profe" 
ftum, & mala libidinis cupiditatc cxortutra 
ceníemus. A d d e , quod virgines & uxorel-
juvenculse fe fuco imbuere folent , quo p u l -
chriores appareat. Quandoque malus ille 5e 
pallidus color internum morbum deno ía t j 
pulmonis , fplenis , & c . 
Deinde puellre; qu3í rtibrae compkxioms 
funt in iis fanguis abundatf, & vocatur fan-
guinc?. temperies. Q ü o c i r c a quaj pee fe í i m t 
rubedini obnoxice , esediím lunt máx ime ve-
nerece, & confequenteramabi-les. Imerd i tm 
tamen aliquae etiatn fuinit rufulae ex p h k g m o -
ne , ex mi t io febrici tat ionis , qaod ciu- noti-
ufqueduret , minusperkul iof t im dTe aiagu-
í 4 í Oí-
tot, Q u i d ig i t iu- fac iendum, ne alicui inju-
ria fiat i ne infieiatur una , ab «trhjfqucftabi-
¡cam : fed tamcn callide. 
C O N C L U S I O r . Vueüideepallnafuntct-
mthUeSiUt fex. Prob. Quia cum eiTentamabi-
ies ut quatuor,ukeriorem amabilitareiíi ,ne fn-
perentur, arce quadam & induftria fibi conci-
ijaverunt) amabiles ideo quis cife negabit ? 
C o c L u s 2 . Pucllae rubicundaa adeo 
dnlcefcunt, u t n ih i l í l ip ra , nif i illa rubedo cx 
affc í to í anguine provemat. Prob. Omnia ve-
nérea funtamabilia, led rubedo virginalis eíi 
V e n é r e a . E rgo . 
Ñ o r A. Mallera puellam Fufcam módicas 
proportionis quam pallidam. N a m ctfi in u-
trifque color ex deftrufto fuppofito oriatur, 
tana en minus periculi i n fufcis eft. 
N o T A . 2 . Mulieres pallidae potius funt 
H e r m a p h r o d i t i , quam fufcas. Quia calor 
utrique fcxui fubvenirc volens j propter exi-
gu i t a t em, n i h i l eíEcit 5 8c hasc eft ratio pal-
lorisadaequata. Exempli gratia. Bonus quí-
dam vir R h e n u m ingreí íus fuerat ab urbe 
Mogunt ina , talemque virgunculam in Hol-
landiam navi tranfportare volebat> paratis 
ó m n i b u s ad navigationem j foramen in fun-
do ad erigendum malum non inveniebat. 
Q u i d coníiJii ? fruftra iter fufcepera^ejufmo-
d i damnum in tali virgine faccrat. 
Sí noa creáis, ego tibí tionjurabo^quod illui 
KLon yklhafl ufu Polfe yenixé (ci(h 
2 0 ft». 
Q _ y . / E S T I O V 1 1 1 . 
Vtvum uno mxH perduixr virginitcífo 
T O T fttnt fattentiá:, quot capitolio, inquítr FHtuerus.Nam quidam aileverant,virgi--
nitatem non p c r d i , qu ida i iTcont rá r ium tuen*-
mr j ita ut quis excoquendo verum, fapiemia 
cxuatur. Negant ium h^c efl: ratio po t i f l ímav 
Perderé eft contento privari ; Sed virgines-
virginitate non privantur. Ergo non perdiint. 
Minorem probnnt fic •• Si privarentur, illa prl~ 
vatio eflet quid realétfed nu l i i b i audi tum effi 
virginem membro aliquo mut i la tam aut cor-
ruptam intrinfecé aut exttinfece fuifle^ed ex-
perientiam docere, quod poft n ixum, antent-
x«m , tam bene virgines fint, quam in cu* 
mbulis primis, etiam mulieres vetulas eodem 
privilegio gaudere. I m o virgines, quibus-
non mens reda fed diminutiva placct ( die auffi 
dem Hundtsruck gerpefen da man mit Schwehel-
ffen umb fich nfirff't) pulchriores , amabilio*-
res & tenedores eyadunt: Et fic concludunt;. 
Ergo virginitas n ixü non labefaftatur-) fed'^  
íor t i f icamr , purif icatur , confolidatur, Se 
in vigorem reft i tuitur ampl i í l i nu im: Quod^ 
argumentum maximi momenti eft, ñ e q u e 
íelutu facile. Q u i d ergo confilii f quo nos 
piaeíidio muniemus ? dicemus raulietes nota 
amplius efle virgines í 
Kíobis emtimo tur.c ligm^in "vértice flahuuty 
Lmigér aatse nlui,f¿núna & wMimnm. 
1.. % Si-
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Sí dícamus, mulieres 8c vetulas elTe viroi-
tics y cum puellae in majori precio habcantur, 
di cent. 
Cum fmt puelldctrum. 
Ht matri momata 
Ohfcuriortí uni 
"plores > ctdufque qmre 
Libentiws decorum 
X.acejffitü pueílee 
Vos limen atriorum. 
Quamconjugit vetujiie? 
T ü n c íáne adLim eft de nobis , Dít«« hahen 
tvirerfl'eifilítnge TVlas bekommen, tune pHilofo-
phia noftra , quanta , quanta cft , metda con-
í ígnabi tur . Verum ita jejuni in determinatio-
ne non fu mus : faciemus perieulum. 
C O N c L u S. N o n deperdenter perditur 
v i rg in i tas , cumdeperdentia fubjedi . Prob. 
Quod perditur fie, ut non perdatur , hoc non 
dependenter deperditur, fed taliter perditur 
virginiras. Ergo, &c . 'S ine hifee terminis le-
viter & nuga to r i é ad p ropo í i t am quíKflioneni; 
refpondiflemus, rvir tveren kahl dar vangekpm-
ftoen. Nam príEcife fumendo n ih i l certi hac de 
re ftatui, poteft. Speramus tamen hanc no-
ftramreoneluíionemVirginibus 6c vetulis gra^ 
tam fore. 
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S E C V N J D V S . 
D E S T U D I O S I Si 
Q j i ^ s T i o P R I M A . 
Qjnidfit Studiofm? 
' V B i T A v E R u N T Hac re K1-
i cademici Weftcrvvaldenfesjhi funt 
' ruftici VVeflerivaldt, ut etiam Her-
cinn das feind die Herf¡¡Tvalder. H i 
eíTc v i tu lu tn marinum habentem cornua tr ia 
in fronte, i l l i monf t rum pecul ia res e f f e íhun 
á re£ta hbminurn dirpoí i t ione degenerantetn 
putaverunt.itaque Weftervvaldenfis quendatt* 
miferunt Coloniatn , quaefitum qui & quales-
efTent ftudiofi. Is fummo maneftctit ante-Bur-
fam Lauren t i , avide expcftans ftudiofoSjtan^ 
dem luriftae gladiati incefferunt i n audito* 
r ium , ait i l le , hinc ftudioii, de qnibus fama' 
u íque ad nos prevenir? tales quifque noftrutn 
fo re t , fí pallia ( fcilicet ) & gladioloscircuirt ' 
latera gereremus. Sed, 
JVÜ« factunt fyadi [iudiofum aut longai'Ribíddey 
"Píillia , non alte glomerans yejtig/a faftm: 
Sed Virtm ftudijque vigor cum Valladií cirtei 
C o N c t u s. Studiofus cft homo mira» 
bilis á natura , cujus fínis eft r ixari . Prob. Aufe 
cnisn-finistft T h c o l o g i a , aut Medicina^, aurr 
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lurirprudcntía Í Sed hae facúltales non funt 
í í ne r i x i s . Ergo, & c . Quod vero í i tmi rab i l i s 
patebit. N a m ille cft mirabil is , cui aliquid ex 
inf t i tu to non fuccedit , atqui hoc faepc accidit 
í l :udiofis,cum p l u r i m i defiderent üeúdoftnm, 
& fiant agafones : Schulteti, Hunt ftulti : Decani 
5Í gaudent haberi campanatores ¡editui. Delude 
propter admirabilitatem & fubtilitatem inge-
n i i mér i to mirabiles dicuntur , cum pene de-
cies aliquid legant antequara intelligant , & 
qua ídám fetibanf j quse ip i l legere nequeant. 
Sunt ergo mirabiles. 
Q v S T I O I I . 
Opufne fit fiudiefiit 
A D hoc Everhardus lignifaber rcfpondct, tam opus eíle ftudiofis quam ferie no-
Auas Arhenas-, Es feyeder Studenten fo notig, 
ais defnVVagen daf fttnjfte Ji¿idt, bona verba, 
charifiime , l üpus eft in fábula : fi ftudiolos, 
redundantes &: lüperfluentes infiitmlaveris, 
snale audics. 
C O N c x u s. Opus eft f lud io í í s , fed non 
neceí íar io . Digna res eft , ubi ñervos intendas 
tuosv qnia ul t ima primis , t á n q u a m ex diame-
ís:o.rerpondent. Etíi í ludiofus hac de re inter-
roge tu t , hac i a t i o n c e i ^ r p o n d e r e po te ík 
2 0 5. 
M 5 T l O I I I . 
In quo predicamento ponamurfiudioffi 
D I C T U M eft fuperius virgincs commo-de p o n i i n prsedicamento pafl ionis, f u -
percft deniquc , ut ftudiofi, qui nullam cum 
pueljis difcrepantiam habent praedicamen-
tum feu feriem terminorum magis & tninus 
communiuni adfcribamus. Secundum Stoi-
coshabent relationis praidicamenmm, cur rc-
feiuntur mediante infti tutione ad pracceptores 
fuos, ali i qual i ta tem, a l i i aliaadfcribunt. 
C O N C L U S I O i . N o n everforié ftu-
diófus comprcbenditur fub- a l i o n e : Trob i 
A ñ i o eft quae al iquid agit, aut reftius, qua a-
liquidagitur.Sed ftudioíí plurimumagunt,auc 
mediannbus ftudioíis multa fíunt Ergp. M a -
ior eft AfiftoliSi Minorem dcplorant m u h i 
hofpites cum eorum fruftus feu debita fu f t i -
nere cogantur , & cum hofpita menfam 5c 
fcanma purgare(vuk , & reperit fermentura 
vetus , quod debet fuccindorio ( mit dem 
Schtirt^ ) coacervare. Et centena reliqua. 
C o N c L Y s. 2. Paffionem ftudioíis af-
fignamus.Piobatur i l le quia terribilia quoque 
patitur, Scinfraao animo fub i t , i l l iaptaef t 
paftionis feries. Sed tales funt ftudiofi. ErgOí 
l'robi m i n o r , quia nulla vita fub Tole calami-
tofior eft vita ftudioforura. A b Ínfima u í q u a 
ad Bhilofophiam funt fcabiofi , & neício q u í -
bus c o m m ü i t o n i b u s ftipati. deambulamfí^-
mulac 
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í lmulac a d ' L o g í c a m pcrvenerint , c patria 
mif lam pecuniatn dilapidant, hofpi t i fervan-
dam tradunt, cauponibus mendicantibus und 
Betlern , die fur den Zapjfen flehen, ac poftea lu-
pinam famem pat iuntur , doñee mittatur ite-
r u m quippiara. Immenfa pecunia fine refe-
¿ í ione fruuntnr ó m n i b u s ludibr io ftint qui 
contrariam fententiam tueantur, dicuntque 
i iu l lam viram vita ftudiofornm efle meliorem 
& minus laboriofam. Sed ó quam bene qui-
etis dentibus comedunt i 
Q _ y J E S T I O I V . 
Quare ftudiofe licetferré gladium f~ 
PO L i T i A N us . Quod fi bellaforcnt, quid ad afpera promptius a rma í Praererea 
in aperto hofte aperta funt arma ferenda. Ñe-
que aliquem fugere rcor, quas infidi.-c clam & 
aperteparentur ftudiofis ab indoftis fylvarum 
truncis , & Satyrorum fratribus. Notumcft 
fí ftudiofus parumpur in plateis graffatus fue-
rir, quomodoexcipiatur . {mié mann einem foU 
chen die Hciuh rucket die Cerfwcijfert) tune ne-
ceíTario fe defenderé d é b e t , & base eft mora-
lis ratio. Dlnde generalis e í l , quia dignitate 
caíteros antecedunc propter ipforum jura pri-
vilegia & dignitates. Pár t icu lar i s ratio eft 
lurtfíce , feilicet gerunt , gladios, degos, plau-
tos , & . p « g i o n c s , ucquod iegum demonftra-
tiona 
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tione conv ínce re , rabulofa garrulitate inflc-
ftete codici l lorum aperitone,Decretalium ex-
pofitione non pol lunt fuperare , fanguine 
etiam fufo v i í t o r i a m obtinere non cxpa-
vefcant. 
TVlei/zagladiati v i funturu t cum patientem. 
accedunt, fuifque maflecatoriis & fternitato-
liis nihi l efficiant, 'morbis qualifcumque lít a 
tam armato hofte(vo« einem armirten Cavalier) 
fibi magnopcré t imeat. 
Loco vero gladiorum conVuiítnturTheoloat, 
libros edunt^aliofquc foEdiffime perftringunt> 
in concionibus quorundam fepulchrum aper-
tum. 
CLV ÍE. S T I O V ; 
Curfiudiojorum cohors majorem gratiam apud 
pHellcts invenit quam Rtbaldvrum , Corido* 
num & Menalcarum i \ 
A D v E R T E , ad in te l l igent iam, i l l i f l u * diofi , d ú o . P r imo eft ftudiofus omnis is> 
qui fludiis operam navati Secundo, de q u i -
bus pofterius loquimur , ftudioil pefefti funt, 
quibus per depofitionem grobianitas excuiTa 
e ñ , q u a m b e n e f i c i e n t i a m priores nondum ge-
ñaverunt . 
Stt pa i tk t fcnfnmque mhat, dignofcat 
anceps, 
Hoc.peHtin [ocia Virgo y e m j h y i m 
2o8. 
A i t Poeta I Ex quo ' e á ü c i m u s , non unum-
qucmqiieKnebuiorum i l l i cseleñi m u ñ e n pro. 
p'ter defedum praseíTe non poffe. Prajfertim 
cum temperamentum peculiare ineffe femi-
nis Varandaeus infinuet propter quod parado-
res funt vel ad hunc vel ad i l l u m a d u m íufci-
piendum concurremibus cauíls apt is , fimili-
bus , reipfaque erdefidcrio natis. Quod bí-
pedes bubulci corticefque fylveftres preñare 
nequeunt, propter gro í l i ta tem & infitam l¡g-
neitatem mdolatam , ut phi lofophicé loqua-
mur . S iqu isau tem affedus puellarum cft> 
non ob identitatem humorum j ab iñis • ribal-
dis reflingui poteft. Medemur ergo contrariis 
receptis i n unoquoque morbo : exempli gra-
t i s , in calido , damus frígida , & é contrario: 
Proinde quis refutabit commune Medicorum 
axioma, Mul ierem eíTe natura humidam & 
frigidam ? quapropter eam cúra te Volens, al-
terare diastamjad ficca & calida quantum fuf-
fícit,dcber. Sed tales funt ftudiofi depofiti fen-
luales, i l l i funt fie ei & calidi , adeo ut vel mi* 
n imum humid i nifi n a t i v i , ex ipfis extorque-
r i poffit.- & hoc adepti funt per depofitionem. 
Quis nefeit faltus , curfus. , verbera , qnx hu-
m i d i & fr ig idi copiam i n fiecum & calidura 
tiansferunt í nam cum fuflibus male mul lan-
tur , flatum fudant, etiam fi in media hyeme 
foret, ficut de Icponbus- k r i b i t u r , qui C ut 
crcdibile cft ) ' antcquam venatione agitentur, 
funt calidi & h u m i d i , f e í l cap t i á. canibus & 
£K01> 
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mordicitus appcehenfí , confeftim luce claríus 
nmtantur, adeo ut propter ííccita-tem adeptam 
non comedantur > nif i adipis vel- pinguedinis 
quid admiftum fít. Hinc infero quod ftudio-
fustalis commode in medicinara laborantis 
BítílíE propter v i m contrarié agentem adhi-
beri poílitj Contra d/e/üi ( Stock fifeh) hnebdio-
nes, aut potius Cortupedes Fautú , qu i adhuc á 
primis unguiculis iftam craíTitudmem praefe 
ferunt, gratiae n ih i l aut fummoperé parum a 
virginiijns ineunt. Siquidem retro pécora , i n 
caulis , fíabulis pe rnoó ra run t , & nativi h u m i -
di &; frigiditatis Grobianicoe nondum exportes 
funt. A t q u i ut graviffime docuimus, eodem 
nihil fíe, i:d;eft > quQd; Gjufdem teraperiei eft. 
Ergo pécora p a í c a n t . aggregenturqae , m 
numerum caprorum > caprarum , capclla-
rum Se hircorum. Certe Poetae verba , yé» , 
fumquetmhatdignofcaic ancepi, infolos ftu-
dioíos quadrat; cum ille fenfum txahere, fen-
tire non poí í í t qu i eum per depofitionem 
nondum aíTccutus eft. Sed tales funt Hengf t i i 
campeftres , paluftres , cum m'thi facile per-
fuadeatur, quod caput decies trabi all idant, 
quam candem fentiant. Ergo exoptato acci1-
dunt ftudiofi pras CcCteris puellis , v i rginibus 
Se reliquis matronis,quibus exvadavit natura, 
& non nifi oppofito repelli valer. 
Q V J E -
2 I O . 
Q V J E S T I O V I , 
A n j i t op»s deponerefiudiofam ? 
N O T A . nomine ftadiofíe intelligímus virgunculas , qu:E ob munificentiam 
ingenii in ftudiutn ar t ium incumbere , 8c par-
t i m cum ftudiofis converfari confueverunt > 
nam pares cum paribus facile congregantur 
Diervúl es ein Ey ifls •, ifls ms auch ein Kücheit. 
Reftat nunc quaeftio , an eam , quee no*-
minatur ftudiofa, ex jure ftudioforum de-
ponere, 8e verberibus d e p o f i t o r ü s , dasfeind 
gutte KropJIofy, affligere conveniat j aliqui 
negant , ut funt ConymbricenfeSjSuarez la-
men concederé d i c i t , fed in confofo : Qüi-
d á m Cujacium , Bar tho lüm & alios lurifcon1-
fultos explicantes d icun t , qu i admittitur in 
h íeredi ta tcm , admit t i tur in privilegia 5c fi-
mil i ter i n onera, debita , aefalienum; V t i 
q u i renunciatur comes, jam habet parili ra-
tione jus comi tum , & c . 
Nec per vulgarum fubftitutionem extin-
guitur leg. 4. de vul. fubj l . Coruf Ub. 4. mifcell. 
DoneU. 6. comw. Fachin. Itb. 4. cvntrov. Vaj-
quiui Itbr. 3. de fuccejf creat. 
Suarez putat non infuIes Sc ruftice traftan-
das, man fol nicht grob handlen , í tem Hat-
tedo & Toletus dify. 4. ¡ib. 1 i-phyf- q1"3 
n io non quidem mala , attamen non fatis fo-
ü d a x f t . Tinel l . & W.efenbec. mprntil . Apf° 
2i r. 
faredum. nu. ; . d i cun t , habendam eíTe r a t i o 
nem pudoris. Catharina Ignífera lib. 3. de 
depojpemmli ait, quod m i h i f adum eft, etiatrr 
aliis fict , quoniam ex co mortua n o n f u m . 
Adftipulatui: Elia de Camber, t r ada t , de 
fuppofítione Lóg ica & phyfica , qui l ib r i l e -
da d i g n i f u n t : inter cutera fie ait > femel dc-
pofita lum , & fi femper tam benignc mecum 
agerentur, ílngulis diebus me iubmit tcrem, 
fed i n q u i b L i f d a m locis habent depofitores 
tam ingentes caufas 6c b aculos.'ut p r imo i n -
tuitu quis té r re f ia t , 5c fsemmalis imago non 
per borrefceret ? 
Concludo. Si ftudioforum pr ivi lcgi is ,bul-
lís & annexis u t i puella v e l i t , debet fc fub-
mittere depof i t ion i , pro qualitate perfone. 
Prob. lu ra f ib i mancipaus fíbi debi ta , fed 
í iudioforum jura í ibi mancipans puella , í ¡ 
qua inveniatur, etiam obibi t in partera de-
bitorum j qu i una vu l t f u r a r i , una quoque 
de betipendere, attamen , inqui t Suarez» 
clementer tradandse funt,ne anirai de l iquium 
patiantur. 
Cautela. V b i ftudiofa deponendájhonef la t i s 
ergo fecedendum á publica)ne rubore afficia-
tur ,& prsefertim vefperi cura exiguus eft con-
curfus. I n inferiori parte eam tamen plus fla-
gcllcnt,quam in fuperiori ,quia tencritudo ca^ -
pitis id non poteft quod crafl l tudo veftimen-
tomm fuftinet. 
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Q V M S T I O V I I , 
Vtrum ahrog&ri converfatio inter ftudtefos 
&fuellcis pojftt dejure,nec ne} 
A Í Í T E tres annos, ut m e m i n i , cadem in publicis thefibus mota eft qujeftio, fcd 
n i h i l pi-secife dcterminatum. Qi i idam dofto-
res hic nimis r io id iTunt , dicuntque conver-
fat ioncm cum ñud io í l s pueilis periculofam. 
cfle , quia Anguiri&tet tn herhii, & quiaproxi-
mm ardet Vcdegon-, & ñc adolefcentibus & puw 
cllis aqua & igni- i a te rd ié lum volunt . 
Quid juvenes fecere malhcultYoque pueíláf. 
Tanfafavítía-ttantaque tymnnide pejjum 
Vt deceat mores^  cognita frdem longa1, 
Vjih<s>' fraterna imgmliu fternere ¿otkf 
Turca rron itai fie^it m. í angu inem Jiiven" 
culum ut i l l um fame peri te patiatur , & nos 
quibus ciElica illa clementia inculcata eíTe de-
bet in plántulas juventut ís tcnerrimas fxvie-
tnus ? A p a g e : Nos íliidlofi fis contenti non 
í í i m u s , & procul dubio taliter virgines lo-
quuntur , cum audiimt tam ílniftram in fe 
legem ab EunucHis doftoribus 8¿ cscutienti-
bus magiftris efíe iatam. Sc í ip tura longe afi-
ter judicát 5c facit cum co»/níí¿/>«í , fiehelt jh-
nen die Jfang. 
C o N c L u s i o. Abrogar i ufus conven 
ía t ionis & cobabitationis ínter ftudioíbs S¿ 
í ludiofas n e q u á q u a m po te í l . 
P E O -
P B -O B A T . Quia ubi eft the íaurus t íms , 
¡bi cft cor t i t a m , i m ó dcbct cfle. Scd majorem 
ñudiofus acquircrc thefaurü non valec,quam 
pulchram & ornatam pucllam : unde apud 
Germanos dicitur , m c u m corculum , meus 
thcfaurus , mein H e r ^ , mein Scha^. Ergo 
non poteft nec debet. 
Major eft Theologorum , quam í í <iuis 
oppugnare veli t ••, ftatim hasreticas pravitatis, 
& novar fefta: argueturrpropter i d cávete v o -
bis Z o i l i , an t iquum obtinemus , religiofc 
fccundum receptam religionem vivimuS) V e -
tas & recens teftamentum legimus , nfc cft 
fententia , qua: non á nobis magna cruce Jfc 
notata í í t . 
Ex in expermm efl: > quod in fegregatione 
duorum continuatorum utrumque pereat, 
quianon venimus per accidens , íed veré 5c 
fubflantialiter. NMii l etiam cft tam trif t* fub 
coelo, quod quis aliquem nimisaecurate ob-
íervet. C u m filia domo egredicur, fortaí íe ad 
repetitionem yam adeft ancilla , ¡am mater, 
mox fbror & fratcrjlicut mih i & amafias meas 
accidit, cum i l lam ante ades opperirer , egre-
diebatur, nos autem citato cuitu .progtcdie-
bamur, ac íi quis Üimulis nos pungeret , ais 
ven es hiader Hits brent, ad hxc Ma tc r . 
Q«o y que fcekfli ruitis-, aut cur corbula 
Jig tatafubligaculo eji t 
c f t , quo curritirs boaiines nequam , & 
tu cur c o r b m abicondis j íoif i tan de D iabo -
\* 
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l o fo i t i n i av i t , quod filia fc i l ice t , habcrct 
cantharum i n corbe p k n u m v ino . 
Q ^ V ^ S T I O v i i i . 
Qttafumma quifvií finisfludiofi & Jiudiofef 
N' O » medcocris d i í c e p t a t i o , fub hxc aevaeftione occultata eft , & mult i do-
l o r e s Theo log i & luriftae venerunt in. con-
troverfiam haud vulgarem l i l i enim dicumt 
fincm cíTej, ut Deus & proximus fincere dili-
gantur : cujusrei fymbolum fui t i n duas ta-
bulas ab uno cá lamo fadta dif t inf t io . H i aíTe-
runt ftudioforum finem efle ftudere 8c difpu-
tare. Elfa vero de Camber a i t , íludiofus & 
puella ideo conveniuncut 'aliquid difeant non 
ipeculative fed praftice,qug opinio improban 
da non eft íl quis ean» rite examinare velit, 
C O N C X U S I o. Einis proximus ftudio-
í i & ftudiofae eft , l ib rum generationls 6c cor-
ruptionis , caufas e íEc ien t i s , an Idsea caufet 
efficienter , enucleare. Probar. Einis eft quod 
<3at inf luent iam, & pr imam propofitionem 
concludendi j fed propterea fímulliteris ope-
ram navant ut feiant j an verum fit., quod 
veteres de generatione docuerint > utrum de-
í ín i t iones conveniant definito. Ergo finis 
« f t , 8cc. 
C o i r c r u s i o 2. Finis fecundario cfl:> 
ü t alter al tet i i tvbi di íEcultas ftie,k, expü"1 
tpKtum. V&0' 
2 15. 
P R O B A T . Quia p l m i m a in librts occut-
tunt , quse quis p r imo i n m i t u comprehende-
re non poteft , & fine ipfis res fubftinere non 
poteft. Ergo. Exempl i gratia , pud la m 
Ariftotele l e g i t , quod q u i n q u é in agente & 
patiente requirantur, exiftentia, i d eft, quod 
uterqne debeat exiftere , inaquditas, hoc eft, 
perfonx debcnt elle inaequalesjvir &: fasmina: 
fimilitudo, hoc eft , merque debet cífe homo 
•vicimtai, boc eft , non debent diftare , apd-
tudo j hoc c f t , pro ratione temporis , a:tatis 
& perfonae convenire debent, l a m vero flu-
diofa hos té rminos intelligere neque , acce-
ditaliquem condifcipulorum, inquiens. D o -
mine , quid hoc fenfus, expone : mox ille 
exponit , donec fatis eft. Itaque fecundarius 
finís eft t é rminos explicare , qui criamíi al i-
quo modo duri & aiperi funt , cavendum ta-
men ne omnino i i i dcm intr icemur, eonfu-
í ionisgrat ia , etfidetur regreí íus , qu i fi ne-
garetur, nemo hanc telam ordineturj ipfe non 
tentarem , nequetantum moleftice fubirem, 
ae mihi diccrctur, TVledke cura te ipfum. 
Q V S T I O I X . 
Licetneftudiofum incarcerare ? 
E S P O N D E M U S , quod non. P K o-
B A T . á Decoro , quis tam nobilcm fa-
pieutix g e m m a m , perlucidam margantam 
infae-
R 
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i n f a d i f í i m a s cuí lodias includere vellet ? tion 
futnus fragmenta o l l a rum. 
P E o B A T . ab impoíf ibi l i Continens <5e^  
betmajusefle contento. Sed talis carcer non 
datur , E r g o , & c . M i n o r P r o b . N a m com-
muniter loquendo ftudiofus ubivis eft, Ro-
ma; 5 Neapoh , Brucellis j Coloniae, Scc. par-
ticulariter > tamen interdum periditamr. Sed 
i l l i m á x i m a f i t in iur ia , fi ibidem eíTem non 
paterer : non enim porci ílint ut indudantur 
ftabulis W t r feind kein Sea? , fondera das aíler 
edlefle Blat, als jch wer, und merdt fein. 
Nií í aliquis í lm ih tud ine Mofch i ducerctur: 
nam d ic i tu r , ÍI quis M o í c u m cui odor bonus 
defecit, includat labrino , quod confeñim 
propter fíetoris duellum , ant iquum odorcm 
redpiat. Sed non eft cura de perdito vigore 
nobis. 
c 
CLV ^ S T I O X. 
Beanufne in depofitum agerepotefi í 
' O N C L U S I O . M i n i m e gentium j fit 
'cuiufeumque profefiionis v e l i t , D o ñ o r , 
Magi f te r , Eaccalaureus, Ecclefiafticus, fecu-
laris . N a m quid Sus cum Minerva ? quid 
Bcanus interrogarct, cum ipfc n i h i l feiat, in-
jur iam a l i i fáceret > quia fenfuum expers eft» 
& : q u i d loquatur , nefei t , q u o d videt , caece 
Videt i q u o d a u d i t , furde audi t í quod elfacit, 
ion 
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non fentit ¡ quod tang i t , tanquam de quemo 
robore fruftutn faxo al l i fum non advert i t i imo 
verbo funt Rpflici quadmi. Es feindt rechte 
•pkgel Bengel, und Kloppel. E t fí quis taJiusm 
aliquem D o m i n u m deponendo pi leum falib-
taverit e juídem farinae eíTe apparct, eo hono-
re digni non fun t , i n Canis ades eos abderc 
oportet, ^um Hundtftall •, & poftquam mor-
tui fuerunt» a í ín inis crepitibus fcpdiendi> 
—quippe Bearn 
Fojfomm f miles, Capri mulgorumque ferortm 
Senfibus humapis expertia péñora "vi^unt. 
T R A C T A T U S 
r E R r i v s 
D E H O S P I T I I S* 
Q^v ¿ E S T Í O P R I M A . 
Quid fit Hojpitium ? 
I c fedulo i n v e ñ i g a n d u m cenfeo, 
% quid authores antiqui & recentes, 
* de hofpit io fenferint. Cicero diver-
„ fo r ium appellat , hofpitalitatem 
m, fed hoc eft valde quadrageí imale defim-
tum. N a m ftudioíl non libenter apud omms 
generis homines habi tant , peculiar! ccllula 
gaudem , prsefctdm antea ve imibus obnoxu 
a i 8. 
flierunt.Sc fe in recentiorem cumulum dimít-
í en t . N o n facit ad palatum noftrum , jus hoc 
non fatis conditum eft. 
C O N C I U S . H o f p i t i u m e ñ ceconomicutn 
teceptaculum c o n ñ a n s ex hofpite , uxore, & 
.ancillis meliufculis , ubi adven ís ftudiofis ne-
ceíTaria corporis pro pecunia non iniqua ad-
jniniftrantur. Hoc quoniam fatis notum,non 
indiget probatione. H o f p i t i u m vero , quod 
prioribus requifitis caret, hofpi t ium vocare 
non aufim , hoc ideo d i c o , ne quis pecuniara 
í l iam confumat in fordido loco , in einem ger-
fligen Winckel , ubi fcilicet hofpes folus ad 
snen íam apocul isef t , hofpita in culina fola 
i n cibis coquendis vcrfatur. ' ornatior vero 
o i d o e f h c u m curfitant mifte puellis puelleob-
fcrvantes, an in menfa quid dcfit, Econtra po-
fno ubi tales obfervantes non fun t , ibi refta 
anethodo non proccditur , nam raptis á pran-
•dio patcllis infunditur coena , ita ut dubiteSj 
u t r u m fcutellae lotse í int ncc ne.His fcopisput-
gationis gratia opus foret. Hofpi t ia oprima 
funt Moguntice infpeculo, Colonias in fydere, 
á u r e o porcello , cygno , Francofurti in Coro-
na , fub figno Aquilae , Poppardia fub Enfe, 
L u g d u n i Batavorum in áu reo cornu. Peffirna 
fubinde ob tsedium ne queque confuudantur, 
saon fignificabo. 
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Q V J E S T I O I L 
Anjure hojpitii liteat utifludiefo l 
IVsgcn t ium & civilc inhibet , q u o d q u i vcnit in l o c u m , veni t etiam in jus , & q u i 
renit é l o c o , veniat é jure ut Concl. lib. j . 
Vancratfff. 6, lib. 8. Cornel. t u ñ . xo.ff. Se 
unicuiqae übivis proftat fuá patria pro pecu-
nia,nec u l l i denegatur jus. 
C o N c L u s. l u re H o f p i t i i íicet u t i ftu-
diofo. P R o B . fuperiori axiomate l u r i d i c o . 
Deinde ratione : ufus fruftus cft jus aliena 
reutendi, fruendi , falva rei f u b ñ a n t i a , feá 
tale quid hic fit, cum divertuntur ftudioíi 
apud hofpitcs: Ergo , & c . N a m neminem 
occidere v o l u n t , propterea non venerunt i l -
luc, funtpauperes Diabo l i incarnati fubíí-
dium quaerunt: non femper fub gél ido l o v c 
tutum eft d o r m i r é at u t eis clarius intel l igen-
tiam praebeamus, hac induftione probabo. 
Quare emis pomum , nunquid ut eo fruaris? 
quare intras templum , nunquid ut i n eo 
omnia Chriftiana excrcitia ufurpes ? Quare 
iter facis R o m a m , nunquid videndi Papa: 
gratia ? Quare á ludseo accipimus veftes m u -
tuas pro refervato debi to , nunquid ut eis 
utamur. Ergo ftudioíi non intrant popinas 
jocandi gratia , fed ut femel cum nece í la rüs 
¡ure utantur. Haec eft egregia probarlo quas 
nititur grallis jiegehet auff (ielt^en, N a m tria-
nifcftuaj eft , nenainem ingredi tabernam 
-Sivcrforiam, u tp i l a luda t . Ambiglsadhirc.-
N u n q u i d fi vicinae sedes incendio.ablKmeren-
í u r , fi hofp i t ium petercs , eatenus quatenus 
•tale í u í l en t acu lum eft > t u te i p í u m ab incen-
- d i o fal vares fi vero te Tal vas i n al ieno, Ergo 
a l icno/ure uteris. 
Fibula Scias > quod quicquid íít i n hofpi-
t i o pertineat ad jus ipfius , ut funt fervt, an* 
ttffae > Domina i filhh & ext. quibus aliquaa-
«do ÍH neceíTitate u t i potes. Servi feilicet 
« q u u t n curare débent i Anc i l l amm eft , le-
g u e n t uum fternere/Vxor pro ñ o m a c h o tuoj 
-quando placucrit, ex praecedenti potationc, 
l u l e p u t n conficeredebet,quo paulatim tecrc-
¿"ris-, circa cor & umbi l icum : Filia , dumis 
( C u b i t u m , lucerna tíbi praeire poteft & fimilia. 
N o t a , cum hofpes nimis furpiciofus eft, 
non eft bonum ibi manere j egredére Se exen-
te pulverem c calcéis tais. N o n enim bonum 
eft veíperi íufpicari cumluvenes Studiofi cu-
b i tum íe conferunt, tune emm aliquando lu-
cema-cxtinguitut & lít m á x i m a s tumulttis. 
Q V ^ E S T I O I I I -
•Currarn inter hojpites & uxoresprófentihus 
; ftudiofis eft c oncordia \ 
V i D A M dicunt quod d e n o d e , duffl 
Hudiofi á r idas 5< ficcas fauces habent 
jíofpes cogatur furgerc, & ficcis fratcifaus 
promerc, fed interim hofpita l e d u m circutn-
vo lu i t , ut hofpes cum rcdier i t , in íponda^ 
dormiré teneatur, quod i l l u m malc ur i t . Sj 
¡rravetur ipfe furgere mittatque nxorem; 
íiiam allatum v i n u m , tunc ipfa honeftatis 
ergo profíciat , dicere dcbet & ultra n e c e í l u a -
tem biberc Sie mufc eins uber IsLacht ctnnehmen. 
Qiiod fí redeat ad ho fp i t em, aniraa ipííus 
tam gravitcr fastet, ut íuftinere non poíf i t : 
Qiiia jejano flomacho fafta concoftionc 
grave olentia vix: perferre poffumus. Galenu? 
Aplm. A l i i ferunt , quod ftudiofi ó p t i m o ve-
fci pcnmt , quod negante hofpite uxor i l l i s 
largiffimc propinar. 
C o fr c L u s. Hofpites raro intcl l igunt l a -
tine, meliufcaie uxores. 
P E o B . Nafcitur zelotypiajcum id,quQ<3' 
ignoramus,ab inferioribus íicri c e r n i m ü s / e d ' 
hofpes cum non intel l igi t latine 5- uxor ftatim 
ad nutum attsndit. Ergo. Majorcm p r x -
iupponimiis^ ccrtam. M i n o r e m expcrientia 
p r o b o . Nuper Argentorat i cum quibufdam 
magiflris dodoriburque Bafilienfíbus d iver-
timus ad-iníií>ne paieae im Helm , é p r o í l i b u -
lo f a l u t a b a t nos holpes & hofpita tanquam-
Honoratos viros. C u i eso : Hofpes dignemc-
nobis a c c i p e r e a m p h o r a m Rhcneniis, ut l a f l i -
tudincm corporis paulifper r c f i c i a m u S i h o f p c s ' 
a f p i c i e b a c nefciebatque qu id vellera-mu-
« í i intelligens proí i l iebat i ncfcis m i hofpes, 
K } quid' 
quid 'h i bon i v i r i defiderant, v i n u m Rhenen-
f e , dasifty B^einifcher W e i n •, corpus íígni-
ficat ventrem , der Bctuch. Itaque volunt cor-
pus reficere, ad nu tum animadvertebam 
vinum á l b u m veniicio. Albtí. Succeníus Ho-
fpes, Mul i e r . mul ie r , i n q u i t , qucm exi-
t u m ? a i t i l l a , ut m t r o i i u m . N o l i mih i ho-
fpes i í lud i n malam partem interpretar!,fepe 
©portui t me humiliare ante ftudiofos ante-
quam tantum didicerim,faípe ill is humillima 
©fficia prasftiti. Heus vefperi ftudiofis que-
que calceos detraheres, íic etiam aliquid di-
feeres. Nos autem credimus eam , antequam 
¿ube re t h o f p i t i , fuiffe ftudiofam. 
Q V ^ S T I O I V . 
Sihojpttariferit cum Jiudiofolculpahiturne? 
R E S P O N D E M U S nul lo m o d o , Hony fon, quimalypenfe. Namomnis 'homo 
eft rifibilis , 8c poteft fieri, ut Studioíus ali-
qu id nov i afferet aut fabulam aliquam narret, 
quam hofpita nunquam audivit aut vidit, 
ex quo probabiliter fequitur eam ad ri-
fum concitari. Deinde me seque bene exci-
p i t q u i í p i a m r i í u , quam torvo vultu quum 
ex codem proveniat íub je f to . Quid nobis 
videtur ? aliquando res practeropinionem ac-
c i d i t , under tveilen wirt die Kart yerfdfcht, 
impr imí s cura í ludiofus feiat Uifemicm 
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xr nofter, quod milites ante t r iennium ÍIT 
Palatinatu confeccrunt. Sed quoniam inde 
nihil dependentcr cognofcitur. E r g o , now 
culpa bitur . 
Q V J E S T I O V. 
Deírahatne aufforitati ftudioji,fi hojpitis pro" 
lem juntarem fcibcet ^tlnu in ho/pitioge-
jiet & deofcnletiir. 
TO L E T u s dicit quod detrahat,didtque' fludiofum invigilare d e b e r é libris. N e -
gar Petrus M o l i n a , V a í q u i u s & nonnul l i a l i i , 
dicuntque elTe fignum humanitatis. 
C o N c L u s. N o n detrahit a u d o r i t a t i 
ftudiofi geftare puerum junioremnatu horp i" 
tis & deofculari. 
P E o B A T . L e x naturalis d i ñ a t , q u o d 
fraterfratri fervire dcbeat in decentioribus. 
Sed íludiofi TUIK fratres , S i i n c e r t u m , cujus 
opere puellus ( refpeftu hofpitis ) editus 
fit. E r g o , licct & nihi l detrabit. N a m nu l -
lus holpes dicere poteft , hic dk meus puer> 
non niinns ac Paterfamiiias qu i Ga lkn t r 
unum & gallinas tres a l i t , in tc r im Gallinc» 
alio vagamur , ubi alterius ordinis galli funt, 
quibus ic gallinae propter novitaccm fubi ic i -
un t , cumcrebritas ejufdem od ium gignat , 
& ficpaterfamilias non poteft dkerc , h x c 
K 4 gai -
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gallina hoc o v u m pepent med ían t e meo gal-
l o . Ergo , quod vole'oamus. 
Q_V ^ 5 T I O V I . 
giiod fi hojpes nimii imponunm ¡it lieetnt 
•verbera admifcere ? 
R E s p o ND E M V S . Licet : non ad eura q u i d e m m o d u m , qaojubentur milites 
i n campis congredi & fe ad fanguinem ufque 
verberare , tanquam hoftcs , i n i m i c i , & rap-
tores bonorum omnium ; ab longe inferiori 
gradu n imi rum veluti obmurmurances infpe-
ctores hofpites verberamus. N o n licet ex íu~ 
ípicione judicare , & íi quis ei advcrfum ali-
qu id feíreritjftatim dabit poenas. N a m ftudio-
fos nemo poteft cogeré , ip fum Diabolum 
parvi fac iunt ; quocirca fi bene tecum aftum 
velis, nol i cum illis rem habere, ita omnia fal-
va crunt , juxta il lud"; 
TSÍm frenos, non vinclct fnhh fludiofuf \ M 
effrons 
Jra petit, liberque agUijaffatur habem* 
Altior ingredimr > cni jicommoveris irMt 
V<e tibi [ non impune feres, mentor ifte fuiftifif 
Firium , in arumnas te precipitabit atroces. 
M o d u m vero omnia mala vitandi hofpesex 
prsefcripto in te l l igunt : n imi rum hofpes m 
menfa moneb i t , & quicquid in menía appo-
fitumerit, bonicoiafulet, uxor vero & ^1'3 
incu l ina relinquantur. Q V E ' 
2RKÍ¿ 
Q V J E S r i O Y I I . 
Segregabitne hojpes fr/erito fdiaf kfiudiojisfy 
C E R T U M eft , quod ex convsrratione' duorura oppofi torum n ih i l boni prof ic i -
fcatur , quocirca feparare t u t i í l imum erit. Se-
cundó fi pater familias habct pueros infantes' 
illos á confortio ftudiofomm excludere po -
teft j ne vagiendo & fxtendo molcftias i l i i s 
cxhibeaat: cerré ftudiofi ea muíica non dele-
Qanmr. Eatenus ig i tur Patcrfamilias pueros íi,. 
ftudiofis abfconda-t > ne forfan aliqui fint j q u i ; 
illos virgis acriter caedant. 
C o ¡sr c L u s. Infiliabus debitam aetatem' 
( decimum fextum > i 7. i 8. i 9. 2 0 . & cast.) 
attingenribus, propter augmentum prudcn^ 
t ix non eft rata fegregatio. P E o B A T . I l l u d ' 
ratiim non eft quod ñ u d i o f o r u m coníídentiae' 
oppugnat: fed fegrcgare virginem puberem h 
ftudiofo oppugnat confidencia: ftudioforum. 
Ergo non eft ra tum: Maiorcf t c e r t i í í i t n a . M i -
norsm probo. N a m íi quis leporem aflamm é" 
confpeftu meo e r ip i t , ille m i h i amplius non-' 
fidit, alias relinqueretur , fi perinde forer. Ex-
hoc ftulttfcere apparet > & parum fapere talis 
videtur, dum d ú o fal l ibi l ia infulfc fibi príefu-
mit ,.infidelitatem nempe ftudioforum ¡k im» 
piudentiam v i rg inum. N a m metuit infidias as 
ñudiofis: quafi off icium eorum eífet inf id iar i i 
patet praetCEea ftudiofos non eíTe fideles , ti» 
íaetque ÍIC o b í í g n a t u m cubile rcíHnganto At-í-
• K-- 5-.. q ^ r i 
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q u l Hoc aBíurdüm eft, i m o inaiiditum,ftmiio. 
f um ut ficfurtiim feciíTe. Ergo.Secundo pise-
fupponit fíliam ipfius non fatis fapere. Stulte 
tuam ipíius famil iam ignominia afficiesí cum 
annisprovenitfapientia. Ergo,quod petimus, 
non ícgregabis filias tuas á ftudiofis, á quibus 
multa bona omniaque decentia difcere pof-
funt ¡ fiquidera arbor bona malum efFeftum 
p ra ;üa rc nequit. . 
©B 11 c i ES . Filias meas nere,&; texere te-
las faciam, fed hoc a íludiofis difcere non pof-
lunt .Ergo,M.inorem probo,quia ipíí tanquam 
mul iebr ium art ium experti circa libros ver-
fantur: 
R E S P O N D E o , Data majorejNegamus 
minorem. N a m novi quofdam ñudiofoSiqui 
tam bene nere & texcre poiTunt Flicken ani 
placken , ac fi per decennium didiciiTent > non 
quadrat, N o l i ergo íegregare filias.. 
T R A C T A T U S 
^ F A R T V S . 
D E F O T A T í O N E. 
Q j i ^ s T i o P E Í M AS 
^j-tidef} Potatio? 
„, V P L i c E M cíle potationem par 
te t , unam c iv ium opifícum & i11" 
^ ñ i c o r u m i alteram ftudioforum 
% üud io i a runaque , & ambae tamen 
2 z j : 
í n t e r fe c i i íb 'nguuntur r e a l i t e r , p r i m a eft j co-
p i o í a v i n i invent rem fine modo per g u t t u r " 
ad naufeam u í q u e infufio, ex hac ut plunmuaa i 
fequitur vomitus ei« Y^dh. Pofterior eft h ú m i -
da t i i u m , quatuor , vel qu inqué confeffio, 
quibus v inum moram gerit: Se hi angelis.hem' 
Angils dicere v o k i i , non impares feruntur. 
omnia ridicularia hic agitantur : difputationes-
¡ucundae , blanda: •, concinnae j amabiles, hinc 
inde o í i u n u i r . Cur{ Venus pingatur nudaf 
caeca ? quid fignificent tela veneris, & fimilia; 
egregia proverbia. I b i queque aliquando dif-
fericur de conftituiionc Microcofmi , gene -
rátione & corruptione , de materia, f o r m a fe* 
cundum Phyficam Ariftotelis . 
H /c rnoám arridet nobis, h¿cgaudia tantum, 
Appetimiu , 7ion retrabet nos cttra TsLoverca, 
IVliincipimn i-orviCacodiemoiitiiunicii mens efl? 
Vivere curñ tali , cum tali oceumbere turba. 
Q V I S T I O I h 
Vtrum ultra Kaujferum , « í vocaní ^ bihers 
Uceat ? 
H M C quceftio plurimos traxit i n c o n f l - o -verfiamjattamen dicant quidquid vel int , 
Médici corporis naturalis tutores averfantur, 
nihil fac iunt , nominantque plenitudinem a d 
vafa, cum quis ita madec, ut eorpus i l l ius jp lu -
ris vini capax non fiti d einde plenitudinem a d 
vires d icunt , cum quis ita ebrius fuerit > u t 
Corpus p lu s -fiñ\ per fer re nequeaE^ 
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C o N C t u s. V l t s a Rauffcmm bibere 
non licet. P R o B A T . ea quae fua malitia fic 
gratiam gratis datam excludanc, ut ñeque ia 
hoc faeculo > nif i aegré admodum , ñeque in 
futuro remittantur per fe vehementer abomi-
nandas funt, & non licet. Sed talis eft potatto 
ul t ra Raufemm. Ergo, non licet, Majoreft 
Theologorum. Minorem probo, Quse hu-
manae, fraternas charitatis jura violant, ip-
fo fa£lo^ gratiam excludant . Ergo , Et hoc 
e.vperimur ¡n nuptiis , conviv i i s , nundinis, 
cncaeniis 6c aliis congregationibus , ubi ho-
mines mira m e t a m o r p h o í í t ransíbrmantur in 
beftias, afinos, porcos, tygresj ex iis quoque 
aftibus, oriuntur homicidia , ftupra, &c. 
Q V /E S T I O I I I . 
¿dn líceat in potatione adhibere alveolam alea 
cum tejferii Ó* orbicnlü i 
E s p. Sunt qu i affirment, a d d u ñ i bac 
ratione i quia animi noftri ludo aleato-
r i o recreantur , & ingenia ftupida exacuun-
tuc. Sunt, quorum cerebrum ad.mentionem 
tabulas aleatoris finditur,£; quorum cor guí-
t a t im tabefcit, quafi in aquam indideris falc. 
C o M c t u s. i . A n i m i caula alea uti l i -
cet. Hoc totus mundus fatetur. 
C O N c L u s. 2 . Pro lucrandis pucuni:s 
u b u l a alsatoiia ludere i ion licet* 
229. 
P H o B A T . Quodcumquc h ó m i n c m ad 
fummam paupertatem r ed ig i t , eo iudere non 
licet. Sed tale qu id efficit ludus aleatorius. 
Eigo, Majoremnetno fanus ncgabit. M i n o -
rem probo. Excmplo Sidonii 5 cujus res hac 
Y¡á ad r e ñ i m redicrat. 
Verkt Sidomi funt. 
L u d ü s aleatonus ( dum adolefcens eram) 
cxuit me mife ium in quadam cauponula p r i -
mo ó m n i b u s nummis meis prsefentariis , t u m 
mutuaticiis , deinde vi l l i s , agris & pof lc í l íun-
culis , ut nc hara quidein fuiJla mih i fuperef-
fet, aut tant i l lum loci ubi catellus cubitare 
poffet. P o í l r e m b vero ó m n i b u s tunicis cuitv 
amiculo & crepidulis : ut ne int ima quidetn 
túnica fupereílet , ut te non homunculum dc-
nudatum , fed cuxulum hybernum depluma-
tum fpeftare putaffes , verum eft q u ó d com-
memoro. I m o Diogene i l lo cynico longe 
paupcrior eram , nam l i l i re l iquum erat do-
lí um verfatile quod ad faciera folis d iu rn i ( in -
fíar íblílicialis herbíe obverfabatur , m i h i ve-
ro p r * nimia paupertatcne cavea qindem v i -
tninea, ( í u b quam gallina cum pullis fuís 
fuccubarc pof le t ) erat; erat i l l i tún ica in ten-
rula,pal l iolum, quodfupeme circumjecerat, 
mendicorum fuppellex baculus & pera pana-
na , m i h i vero , proh- d o l o r , n ih i l Korum e-
í a t , non modo non videbatur Diogene , ve-
rum & q u o v i s mendico circumforaneo pau-
perior. Q u o d cura ( Ucee íc ro } animadveE • 
t i f l e m , nec u l lum verbum ac ne tacitum qu í i 
dem gemitum qu iv i emitiere , pofl: aliquan-
í u lum temporis occsepi meam fortuna meof-
que cafus graviter ingemifcere , & vacuas 
manus fíepiculé complodere , pedefque i n -
certis alternationibus commovere , modo 
Hanc modo i l lam capitis partem (quas mih i 
non pruriebat ) adfcalperc & ore femiclaufo 
Balbuticns Cncfcio quas'querimonias eíFurire. 
T á n d e m dolore ingraveícente fubito velut 
lymphaticus incepi v i d o r e m meum imo her-
cule , expoliatorem ómnibus ma led iñ i s ' quae 
qu iv i commifcier ) onerare , compellans eum 
t r i fu rem, latrunculum, í ícar ium,venerar ium, 
patrise prodi torcm , parricidam , facrilegumy 
perjurum , l eg impam, perniciem adolefcen-
t u m , & c u m d i t í l o l ibra tum pugnum in ora" 
cjus impegt, ut gingivas ejus edentarem. Ipfe 
vero extemplo m i h i caput correpto de men-
fa alveolo excerebraíTet, nif i unus ex collu-
ío r ibus nofbis Myfargyrus nomine ( qui aífi-
debat) aitrinfecus interpediffet, & rixas no-
fíras interceíTu diremiíTet. I n ipfo ferme tem-
poris piin£bo accurrit minifter cauponis j qui 
me miferum afFatim plagis caftigatum forin-
fecus abjecit, & tres canes viilaticos feros ar-
que immanes é cavea fuá ( i n qua per tcmpus 
d iurnum concatenati cubant) e m i f i t , & in 
cx i t ium meum inhortatos i m m i í i t , qu i figno 
fo l i to min i f t r i cauponis incenfi furiofaque ra-
bie conciti & allauacibivs horrendi eunt in 
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ímferum. Quod cum vidiíTem i l ico íiliccm> 
quendam de via tremundus c o r r i p u i , corre-
ptum in caput propinquions canis accurren-
tis magno nifu contorfi , fed ímpe tu caflb per 
extremum dorfum tranfcurrens lapis contra 
©pinionem meam dcciderat in terram i n n ó -
xius j quo lapidis ja¿lu canis a l ioquin exafpe-
ratus , furioftis me miferum ráb ido r i í t u ag-
greditur , aggreíTum térras guttur app lof i t , 
applofum ¡pfe £ cieteris canibus coadjutori-
bus ) membratim difcerpere tentavit. Sed i n 
eodcm pene momento, acciurerunt v i r i ru f t i -
cani ( q u i meum miferabilem ululatum co-
gnovcrunt) al laturi fuppetias , h i cum fuíl i -
bus, i f t i cum furcis bicornibus , i l l i vero cum 
perticis quibus fegetes demifla in área flagel-
lantur , qui ubi appropinquavere non modo 
aimis fuis rufticis, verum ctiam fublatis cla-
moribus canes abs me abegerunt. A b a é t i s 
igitur canibus me miferum humi ftratum i n 
pedes ftatuerunt, & corpore meo fanguinem 
laciniis Se qn ibu í l ibe t aliis panniculis deterfo 
igitur fanguinis p r o f l u v i o , acceíTit quidam 
ex amicis meis, cui nomen erat Eleus^qui me.. 
miferum apprehenfum , ad xdes fratris ma-
joris natu perduxi t , qui ubi cognovit me á 
canibus admorfumSc variis vulneribus diftra-
¿ i u m ^ a t i m medicumvulnerarium cum pyx i -
diculis unguentariisacciri flagitavit. H i c f u i t 
infelix evcntus iftius S i d o n i i : 
Félix quem faciunt aliena pericnk MUtum-, 
Ergo habcmus in tentum. T R A v • 
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T R A C T A T V S 
I N T V S . 
D E M - O E C E N A T E . 
Q u A s T i o U N I C A » 
Q^uiifit Máscenos ? 
¡ O ÍT din Hserebimus in Hoc trada^ 
t u , íí modo nucleus ad quem ten» 
i dimus , fubito proftet. I n hac au-
_ ) tem quaeftione fo lummodo dicen-
dum er i t , quid fu Ma&caenas , hoc eft , ama-
í o r ftudiofomm : communis cft fententia» 
quod inter viros nul l i aut pauci reperiantur. 
Quo permota Veremca Spierlit^ nxin tra¿í. de 
mee, fiad. cap. i o. difl. 3. aperte d i c i t ; Ho-
ratium Virgilium non fuiíTc amatos propter 
d o d r i n a m á Romano quodam nobi l i , qui 
füit intimns Auguf t i Imperatoris, fed á diver^-
fis v i rg in ibus , quas propter benevolentiara 
Moscasnates appellant. E t fi quis Geórgica 
V i t g i l i i cum Eclogís diligenter inípexeri t , fa^ 
cile animadvertet, quod fub tnafculino fem-
p t r famineum putaveri t , & amores fub ob-
Icuri nomine prodiderit . E ju ímod i Moecena-
tem quoque N a í b habui t , ob quam potiuS) 
quam ob; feripta de arte amandi relegatus 
fu i t .E t iam ratio dif tat viros non eíTe.moscas 
natcs ftudioíeium, nam aut funt áo&'i aut in-
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dofti ; ipfo fado contra raorcm fuum agcrent» 
quia doéli ne faperentur, oderunt d o é i o s , í n -
á o & i fufque deque habcnt d o í t o s , quare cr-
go amarent ? 
C o N c t u s. Mcecnenas eí]: homo habens 
nafum , oris íiiperfíciem , mcntum , propte^ 
retn unam a viris dlfl,in£tus , qu i í íngular i tcr 
cft propenfus crga ftudiofos. Ex quo patefcit 
effe fxminam : quia inter fasminas , m crudi^ 
tum eft plurcs rcperiuntur , quse in fludiofos 
bene aniaiatae fuut, ob rationem phyficam. 
T R A C T A T U S 
S E X T F S , 
D E O P I F l C I B U S -
QjLl .A S T I O P R I M A. 
P i F E x non plañe a doftis r e ü c i -
t u r , quia vix eo carere poíTumus: 
nunc ad definit ionem.Quidam p u -
taveruntOpificem efle cujufvis fer-
vum. Sed h i nimis abjcéle de i i l is loquunturj . 
alii dicunt opificem eflc^ hotninem l a b o r í o -
fum , cujus finis e í l . nunqmm ditefcere. Sed 
hsc definitio nunis angufta eft ; i l t ra t io -
nalis. 
C O N C L U S I o . O p i f e x e í l l u c r a t o r p a -
ñis in fudore fac ie i , re a l iqua , quam aut ufus, 
aut necfffitas p o ñ u l a t . E RO' 
P R O B A T . Finis efl:, quod rem ita con-
fequenter eííe ftatmt, aut quod rei influxunv 
fuppeditat, fed tale cft opif icium , cum n i m i -
n i m propterea extrema & fortiíTima quaevis 
exantlet, ut panem & aes confiare poíTit. Er-
5 Reftius in rerminis. N a m ncmo S. Se-
pulchrum cuftodit gratie, quilibet fuum petit, 
Ex quo intel l igi tur nos minus poiTe carere 
opífícibus quam doél i s . 
Q V T E S T I O I I . 
Quodnam fit fordidijfimum opificium ? 
SV D O R m i h i praeanxietate erumpit tot enim funt fordida opifícia, ut quo me ver-
tam nefciam > quasdam verfantur circa matc-
r iam puram, quxdam puram materiam impu-
ram reddunt.NLiIli laudcm fuamdetraho, noc 
unum dico alurarios intrinfece fcetere. Prnete-
reo jam Pifcatorcs, fartores, laniones, Pellio-
nes , carbonarios, latrinarum purgatorcs,quo-
rum fordes & odores fi quis non ient iat , ü ho-
mo obefe narü mér i to dicendus e i l . 
C o NT c i . u s. I h fordibus opificium íi-
mar i i prxrogativam obtinet. P E o B , Ulud 
efl: fordidif í imum opificium , quod nufquam 
fordibus caret. Sed vale quid habent l imari i die 
Leimentretter. Ergo, Maioref t vera, Minorem 
p r o b o , nam í i m u l a c l i m a n i d ixer in t , quod 
felix fauftumque fir, manus eorum permerda-
tae fun t , foo haben fie fchon ihr Hendt kfchiejjen 
mdbefndki. T R A - -
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T R A C T A T U S 
S E P T I M V S . 
D E M E D I C T N I S 
E T M E D I C I N A . 
Q u A s T i o P R I M A . 
Qtitd fit Medicm t 
NTE a l iquot annos medicina tam 
— w ^ v ^ ' s ^ u ' t , üí domines i n d o d i & 
p | l W agreíles ( ¿ie fchlimme uugelehrte 
é^ÉiJsí Flohhirdten médicos urinze inipe-
¿iores nominaverint , quaí í urina o b j e £ t u m 
coium f o r c t , unde quidam illos cum lur i f t i s 
hoc verfu r i f i t : 
Stercm c urimMedicorum fercnla prinut. 
Suntmedicis figna , lurijlls ferculadigme. 
E x q u o f a d u m eft, agyrta;, circulatores, v i r l 
fylveftres, ( Walthanjen) Rat torum captores, 
radicum effbíTores i n majori precio habiti fu -
erint quam Medic i . Dixerunt i l l i qu icqu id 
in buccam venerit : nulla fcientia , meo ani-
mo , tam excellens eft quo auftor i ta t i m e d i -
comm aliquid detrahat, quia revera íun t no-
biliíTImi corporis humani infpe£lores. 
C o N c L u s. Medicina eíl fcientia pra-
á i c a . 
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a ica & fpeculativa, verfans circa corpus fa-
nabilc inclufive. 
P R o B A T . Quia medicus, dum asgro-
t u m accedit, perfcmtari debet quo morbo la-
boret,quatenus efl: fpeculativa.Dfinde peí: an-
tecognitam curandi rcgulam eundem curare, 
Ergo , cft praflica 8c fpeculativa fcientia. I n -
cki í íve , vero cur annexerimus , ex iequenti-
bus videre licet. 
Q U i E S T l O I I . 
Quare hác d'iSputatio in antepenúltimo loco 
pofttH,cu»-t nobilijfima f u . 
R E s p o M D . Quia medicus efl tanquam paídagogus corporis Humani. Sed pa:da-
gogi clientes fuos prsecedere í í n u n t , praeterca^ 
honcftum efi: ut fervi prsecedant. Dominus 
autem fequatur, úísgá»^¿Típov wie hatgen mit 
¿en SchoUen Etiam fi hic mos apud Germanos 
cxolev i t ; ( N a m D o m i n i equi tan t , eunt pra5, 
fervi autem fequuntur ) attamen nos ab Italo-
r u m partibus ftamus, qu i op t imi med id funt, 
& quia ali i omnem fuam fcientiam ex illis 
hauferint, covum quoque mores imi tar i de-
bent. Ergo. 
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Q U i E ST I O I I I . 
Vtrum tnedictts jwvents fal-va confcientiapw 
eüítm denudatam vidsrepojftti 
D I F F I C I L I S fanc quaEftiojfcdanrc-fpondeant a í b ' t r i o paücis «áocebimus. 
Q u í d a m dicunt eíTc impuri tatcm & curioii ta-
tem)ex hoc non leve peccarum provenire pof-
fet.Et haec eft fententia communis do£l;orum: 
ali i innuunt quod ex afpeí tu nudae pucllae r i -
gor febiílis & alia graviíílntia fymptomata 
oriantur . 
C o c i V s i o . Proprer anatomiam me-
d i á i s íalva confeientia poteft puellam denu-
datam videre. P R o B. Quas medico a d e ó ne-
cesaria futttj ut íine eis medicina iua fit i r r i t a 
Sc'fallibilis)ea falva confeientia perluftrare po-
teft. Sed paella ratione ana tomía : taiis eft. Er-
go .Nam nemo unquam fomniavit , quomodo 
vifeera feíe habeant, quo in loco fita fintjniíí 
ipfemet afpexeritjverbi caura.Puella queedam 
laboret ftranguria, fi medicus nefeit ejus con-
ftitutionem , potms exhibebit ftyptica quatn 
cleftiva , quse urinam r\iagis remorantur, 
quam proIe£í:ant,vel puella laborat febre,quc 
qualitate fuá cft calida & í k c a , fi jam paren-
tes tam morofi eftent > ut medico ejus viden-
da:copiam uon facerent, fed i l l u m adirent 
peterentque ab eo medicamentum pro tal i 
tnorbo h interim medicus non poteft dicere 
quae m o r b i í p e c i e s , an febns fit tertiana vc l 
quartana. 
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quartana. Si dicant efle tert ianatn, nefcit, 
an fit tertiana fpuria an pura , íl pura , qua: 
cgeret h ú m i d o Se fr igido medicamine, dat ei 
p ro digeft ioneR. Syrup, acetof. unc. i . Me l -
lis rofati collati une. i . Buglof . unc. i . quod 
tamen tertianse fpurias. E r g o , Medicus de 
puellüe cognitione diligenter inquirere debet, 
N o T A . Medicus neceffe habet puellam 
( de pariente loquor ) diligenrer infpicere: 
impr imis in purgatione noícere deber fub-
í l a n t i a m fubjedi quid perferre poffit 5 an fit 
mafculora & enervatiouem nondum experta. 
N a m i i i l lud nefcitur in materiajpurganre fa-
cilé incideremus i n oaip(0»/3<«g^<»5ae quo multa 
dicenda forent. 
N O T A . S i v i rg in i Syrupum prafcriberc 
velis,utere fequenti, R. Radifem phyf.calam. 
an. 1 1 1 . Rofar.circa natali t iaChrift i natarum 
l i b . 1 1 1 . lulep. rofat. mellis violat . an. j . r . 
mifceantur doñee íatis í i t : ita puellam aeguam 
facile i n prif t inum fanitatis gradum redi túes , 
quia impenfe dulcibus gaudent. A l i q u a tra-
duntur Hemift i l ionis man. 1 . D a f t y l . datnez 
K e r « l i b . 1 1 . Aquse vivae feu El ix i r an. j v i á 
Si qua probatiora fint, quar v ix puto , fecu-
í*e,probare p o t á i s , Sed mcum probatum eft. 
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\Quid fit medicina Culinaris í 
N IH I L certi hac de rc ftatui potcft, quia trahit fua quemque "poluptas, ut ait Poeta, 
timen generalem m o d u m culinariter cibandi 
cum fuo ornatu proefcribemus, qu i famél ico 
ftomacho fatisfacit, ex quo de caeteris con-
j e í i u r am faceré poteris.Primo menfam map-
pa confterne, deinde mappulas manuarias 
perextrcmam oram ejus circumducens fupc-
rimpone , quibus ftanneos orbiculos per cer-
ta intervalla iniice.: & ne quid ad menfEB ap-
paratum deeífe videatur, dúos circuios sereos, 
( quibus paropfides fuftentantur ) i n mediam 
menfam coniice : falinum non ncglige , mox 
panibus ex caniftro depromptis menfam per 
certa intcrvalla onerare ftude.In eodem tem-
poris punf to , afFer amphoram cerevifiae 
communis & p o c u l a f i f t i l i a , quae juxta pa-
nes in menfa rite collocato. T u m i allatum 
edulia ( l o q u o r d e i i s quae asftivis duntaxat 
diebus funt falubria ) & appone ex una parte 
edulium confufaneum ex crndis herbulis. 
Lactuca fcilicet & nafturcio acetofaque 
confcdum , aceto perfufum , 6c o l i -
vo i nun i tum : ex alia parte forbit iunculani 
ovis gallinaccis vinoque & pulvere aroma-
t>co confcctarn. T u m patinam cum reliquiis 
í i e tbarum tolle ^  a l iud edulium appone, ex 
una 
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una pacte, patinam cum ovis longa elixatio-
í i e d u r a t i s , tefta exut is , b iper t i t i s , ac pe-
t rofo l ino minu ta t im confeiflb refpertis, & 
i n acri acero natantibus ¡ ex altera parte pa-
tellam cum binis ovis tefta adhuc incluOs, Si 
i n calido c iñere ad ignem. Jeviter verfatis ac 
percoét i s l a m i to in ccllam vinariam alla-
t u m cantharum v i n i vetuli > & deinde in d i -
í cub i to r i um allatum d ú o s vitreos cálices mul-
tinodes , vinoque itnpleto. I t e rum tolle pa-
tinas & pone ex una parte menfae pulmenta-
r i u m ex bubulis carnibus teíTellatim conciíis 
& uvarum pa í la rum acinis interjeftis confe-
¿ t u m , ac pulverc a romát ico aíFatim condi-
t a m , ex altera parte appone pifees Tluviat i-
Ics ( quos lucios vocant) a r o m á t i c o liquore 
innatantes 8c fuavi fapore percoftos. Rurfus 
illas dapes araove & ante hofpites bulimiá 
laborantes appone ex una parte capos illacar-
datos & ad ignem crebro volumine verfatos 
á c percoflros , cu,i adiiee ftannea quaedam 
patella cum olivis ex v afe condimentario re-
center depromptis j ex altera parte pone opi-
parum ferculum ex fturione aflum & piperis 
gingiberifque polline & faccharo afFatim 
conditum. T u m in t c r j e í l o tempore paropíi-
des telle & lancem cum butyro flaraenti j nec 
non & caniftrum cum caféis bubulis & o v i l -
l is njenfae fuper imponi to j In te r im cálices 
mero impleto. T á n d e m beliaria apponito v i -
«kiicct duas patinas cumpomisquarum alté-
is 
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t m fcmi plena fít cerafis aqua pcrlutis > Se a l -
tera plena flava & lividis prunis , i temquc ca-
lathum cum malis acidis amiculi & praecod-
bushornis. 
Hceceft medicina culinaris , quae opt ime 
Jatranti ftomacho medetur , qua quis non fa-
natur is incurabilis eft. 
Q U i E S T l O V . 
DeDiaeta. 
Quarat ione quis v i t a m quam longijjimk pre-
rogare poteji • 
R E s P o N D . Obfervando fequcntes re-gulas íalutares. 
1. Regul. Sanitatis ftudium eft > non faria-
ri cibis impigrum effe ad Labores. 
2. M o t u s , cibus , potus > fomnus, venus, 
omnia mediocria. 
3. Cibus novus ne unquam fumatur > n i í í 
priore probé concomio. 
4 . Menfae ne í ínt aequales, fed femper coe-
na levior. 
5. Tnoris menfíe error , fequentis par í í -
monia corrigacur. 
6. Cibus ne prius ingeratur , quam in ore 
fuerit exade mafticatus. 
7. Potus ne unquam fuperet alimenta íicca, 
8. Potus ne í u m a t u r priufquam bona" eibi 
pordo fit ingefta, 
L 9- Va-
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9 , Va r í e l a s c iborum i n caáem menfa «e 
adhibeatur. 
i o. Semel in fcptimana menfa omittatur, 
c u m fcilicet corpus minus videbitur alimento 
indig.crc. 
1 1 . Scmcl i n die corpus ¡ta exerccatur, m 
«atura l i s co!or excitetur, utendum autem 
cxercitio temperato ante cibum , cujus utilita-
tes ilc dercnpfitFulgentius : Exercit ium cft 
fcumancE vitae confcrvatio, dominantis natu-
xaj fuperfluitatumconfumptio , v i r tu tumro-
bora t io 5 temporis , lucrum , ocio in imicum, 
juventutis 4ebitum,fene(ílut¡s gaudium. Nam 
exercitum f o l v i t & evacuat per poros fupcr-
fliutatcs : contra q.uis m á x i m a nocumenta af-
fert hinc poeta: 
Ocia Hullus amet-s.mjp.jint conjunfld laborío 
TSlam nimia requie mortificatur homo. 
i%- Isiordo in cibis ingerendis fervetur,ut 
l iquida ac moll ia foüdis ac ficcis praemit-
tamur. 
i 3. Inter unam & alteram mcnfans, ae 
quid-eibi aut potus ingeratur. 
14 A lvus quot idie íit nollis aut natura» 
•.aut arte, 
x 5. Extreme calida i n c i b o , potu ac acre 
t i t c n t u t > i t idem frígida. 
16 . Somnus n e c b r e v i o r í í t f c x l i o r i s j nec 
®&o p to l ix io r . 
i j j . A c i b o ftatim , ac pleno ventr ículo le-
gere , fciibcic > ac gtavioiibus cogitationi 
bu*» 
n 3 
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feus , opcram daré p e r n í d o f u m eí í . 
i 8. Violentus motus a cibo ftatim o m n i -
no fugiendus. 
19. Manereafo corpore membra omnia 
fortiter extendantur. 
20. Nunquam potus aíTumendus iejuno 
ventr ículo» quoniam talis potus valde ripci-
vus cft , & haber potentiam percutiendi ñer-
vos 8c eis nocendi Gallenus fecundo A p h o i i f . 
2 1 . d i x i t : fiqm famelicm ame cihum "vitmm as-
ceperit, cito ínfy¡tjm:'.m <y memps alienationenf 
incidit: Neque poft cibum vinum- a íTumen-
dam eft, quoniam digeri vilociter & penetrar, 
& penetrare facit c ibum, qu i nondum íít dige-
ftHS,& facit haereditare oppi la t ionci í , & putra-
fadionem. 
2 1 . Anotabili-quantitate v i m abftinendum 
e í l , & quantum potcft üeri ab o m n i q u i a no-
cumentum adFert cerebro j : & ex i p f o , nemo 
debile cerebrum habífns,.nffi-:paruítv&.adm.i«-
t u m bibat ,5í ferapio d i x i t . V i n u m rcplet capat 
vaporibus muitis, 
2 2 . Pañis íít opt imus ac molits j can^pa i i -
co fale mixtus., 
2 3 . Cafeus ac b f t i n i a ^ m n i a vitanda;<h0C 
itiregrum utile eft m asílate cum facEiaw. 
Aqua ladis vcl ferum la-firis femper ur i icef t . 
24. Pifcium rarus fit ufus , íoii rtiiebilc» 
admitantur adhtbito aceto atque aiometis at-
que falfamenta. 
25 . C o n c h y l k G Í l r e a ac teílttcca ottmia, 
L 2 quodB 
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quod fr igidum , Icntum ac hscrens alimentua 
gignant declinanda. 
P R O P H E T I A. 
I R A B I L I S , 
A D . 
A N N U M I> O M I N I 
Milie iHinum Sextenteiitnum 
3 4 . fu tu tum: 
1 Lmachiusanhm Magiffef "Parijten-
\frs , diiigens luftrator univerfi: 
; ha:c infrafcripta. cundis notificatr 
id i l igcnt i indagine , antiquifRmo 
c ó d i c e , i n bibliotheca c o m m u n i , totius re-
g n i Francias reperta , quod anno D o m i n i 34 
i n rnenfc lanuario & fequentibus Í Confur-
gent offk mortuomm ( A ) quae quidem plena 
crunt oculis , fed non videbunc , v i r tu-
t em tamcn habebunt cascos i l luminandi , qua: 
per plana difcurrent, veftitos quidem nuda-
b u n t , habcntcs fpol iabunt , non habentibus 
dabunt, & ínter hominesdifcordiam concita-
bunt,furore dominante. 
Infurget enim gens belli coíiíTima» non 
urens bombardis aut tormcntis ferréis vcl 
K n c i s C hoc enim vulgarum eft ) fed fagitm 
"Pejie infeílü ( B ) tunv vcnenaris > u-t fi uaum 
cx 
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cx müi t i bus tetigerint non fo lum ipfe , fed §c 
totus exercitus quantus quantus t ll:,moriatur 
,E contrario erit miles admodumbenignus, 
(. cui mil i t i íé nomen dant. non folum ruftici 
led & civesiaóh'úestfrineipes , imo Keges { C ) 
qui multes quidem profiernet >.jaGentes quafi 
fcmirnortuos ; fcd ramen iterum revivircent, 
in hocbello qui primus aufugerit , praemium 
auferet, qui conftanter- in nnem uique pu-
gnaverit & permanferi t , non folum r i i u fed 
ctiam pana pecunite priefeMarice nudéiabitur.(D) 
Intcrca. ex regibus cottfurgent quatuor [ E ) 
cum fuis exercitibus mirabilibusSc móf l rof i s , 
qui pedes habent fed non ambulant,aures nec 
tamen audiunt,oculos nec vident, vofqj í lmi -
Ics i'lis,6c in medio exercitus cntJrleros quídam 
Jambólo. Tune confurgens contra gentem i 
& pugnabit frater contra frarrem5fervus con-
tra E)ominum, & erit admiratio univerfis: 
nam mi ñor fuperabit maiorem , mul t i t udo 
ceder panci ta t i , & quod terri'bilius cft con ' 
tra.nequiflmium ¿e/fítí, non erit v i s o r i a i n 
hoc pracüo , nec contra i l i u m Keroa niíl unr-
60 non quidem magno , fed parvo & m ó d i -
co pygmso pannofo. Et erit finaliter talis 
per íecut io > qualis ab in i t io non fui t , & bea-
tas , qui illa:fus in tali pugna fucrit . 
Prsterea fupervenient alia larvata , quse 
potius monftra vocabuntur , fed nondum 
í i a t i m f i n i s , & niíl abbreviati fuerint. d'ies: 
omnes dcpauperabuntur , í ; t iun t enim fangti i-
t 3 ncm 
nem j u f t o r u m , & de fudoribus paupenl vfvc-
re concupifcunttReges namque 4.CUITI uxorU 
b u s ( ¥ ) fenioribus & mi l i i ibus , acaliis cqui t i -
bus Tais venientibus quamor mundi plagis a-
n i m i relaxandi cauía cxeuntes incampu pla-
n u m variis co lo rü floribus d i f t in f tum atque 
adornamnijincipient alter,aii teium provoca-
re & i n iram concitarcdicentes vincat qui po- , 
teft,VíVe/e Bo^for tuna nobifci l i hoecaudicn-
tes qui aftát , incipient admirari,non fine parva 
ex fpedatione eventuum futurorum j Exitus 
cn im afta probabit & irt fine videbitur cujus 
t o t i i . C o m r a i í T o b e l l o , quod plerumque in 
feram ufque n o d e m protenditur , omnes ta-
cite in unum fe rccipiunt locum , ñeque am-
plius funt loqucla: aut fermones,quum priora 
traní íerunt . His peraélis fequitur pa:hitcaria 
mul to rum , qu i convertentur ad cor,pro an-
gui l l a fpiritus gementes, 6c infaniam fuam 
agnofeentes , i n qua quidem p íen i t en t i a , fta-
b i t contri t io , fine confcflione 5c lachrimis & 
t r i t gaudium univerfís fupec uno peccatorc 
psenitenriam agente. 
Prodibunt quoque magnates quatuor , (C3) 
eum fuis domice l l i s , Scfervis, ini tur pugna 
certamine d u b i o , il le tamen qu i primus 31 • 
ceperit & abduxerit non fo ium ipfos captivos 
fed & pecuniae taatum qmntumiUü aiendis /«/-
jfc/í ( H ) aufem. 
Sphaera infuper Ügnca i m o hetniípsera a 
feccatotibus fupec viventibus semote torque-
t4f-
tftc in novem ligneos jambos feu digitulo»-
( I ) quara potms for tuna g lobumTen ÍO-
tam diceres. Et quicunque inimicorum-
r u n d u m , plures cx his proftraverit i n ter— 
ran*, . quanro praeconio quantifve donis m i i -
M i e t u r , h i í c i e n t , quorum i n t e r e ñ I i ^ c f c i -
re j Nam nullus e o m m . qui v ir i l i ter d imica-
vcric, immunis ab ib i t , non curando afpe-
Ssus torvos arque oppofiros fuorum fodarium: 
conorquentium. N a m indc c a p i c r , q u o no-
vos l lb i comparare p o í í i t amicos/uxta i l ludf 
Totamiciiquod nummi. Heu q u a m i n iquecom-
paratum eft , ut hi qui minus habent, adduni 
u t p l u r i m u m aliquid divir ioribusifed hoc i b i 
fit ubi eo non reóle v iv i tur . 
Exortis deníis tenebris, pras fcí í í tudine ex-
urgunt fcmiv iv i ( K ) & dant fe requieijtunc 
confurgetquoddam animal admirabile , ha=-
bcns os de cornu & barbam carneam C L ) 
damans fuper fcmi vivof,fargite mortui) ve-
nite ad judicium. Tune confurgent femi v i -
ví ) accipicntes pellcs mor tuorum ( M . ) yer-
tcntes 8c revertentcs, poftea confumunt pa-
trem fuum , cujus locus faclus cft iri pace» 
D c m u m fafta pace fit cantus celebris , 5c 
p lu t imi ex illis i n fynagoga rcperiuntur, ubi ' 
ipoliis & oneribus alleviantur, deponentes 
qux apportaverant > caque alienis cuftodi-
bus commi t t un t , ut & i p i l cantent fímuí 
cum il l is ,non lá tnenta t iones Hicremias j fed 
gaudcamus Qinacs; qaoniam filius pcEditio-
% 4 a i
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nis inventus eft , tanquam ov i s , quas peiie-
r a t : fit gaudium miferis quorum lu£tus ver-
t i tur in gaudium. Scd domi i b i erit fletus 
& ftridor d e i u i u m i non habentes , quod 
manducent, quoniam captiviC N ) fui cdudli 
funt in tcnebras exteripres,5c quis fcit,quan-
do revertentur Dies cum illa dies irae, dies 
calamitatis & miferia; , dies magna 3c ama-
ra valdc Ingebunt , fuper fe omncs tribus tér-
ras, á q u a nos l iberet , qui fie v tv i t & rc-
gnat. Amen. 
Conccrtatio mültehrü. 
Orta rixa ínter Muliercs > cum altera alteri 
obiieeret mendacium , & convii ia agitárent: 
í i c n t i r i s , inqui t una , ut mcrc t r i x , u t í u r , u t 
venéfica. Huic alterai A t tu, inqiut , mchriris 
u t calendarii opifex qui toto a n n o , & íingu-
lisdicbus mencuur. Putabat i i u l l u r i i mendá-
ciusHomimim g e m í s excogitan poffe > cui 
adverfariam conferret', q u a m A ü r o l o g o s & 
tempeftatem conjeftores. 
De Modeftia á-vili lifíorü. 
Comes Zollcrenfis-, cijm i n pagoquodam 
vicino Tubingas diveriiffet, & f o r t e i l l i c ptáe-
fc£lus Tubingenfis negotia i f t i u s l o c ' i c o m -
poneret : mox una prandere ccperuut •. Erat 
forte unus ex menfae a d m i n i ñ r i s 5c pociliaio-
riB.us l i d o r o p p i d a m i S j b o m o p r o p o p u l a t i i u n 
fuorum more admodum civilis., H ic c i i i t i di-
í cum C o m i t i apponeret , & a l i q u á i inunJi-
tia.fordidatuin advcrtcL-etjcelénter ad feredú-
£JÜM 
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ftum prhis femorali ad Nates abfterf í t , 5c de-
inde C o m i t i appofuit. Putabat enim- hac ra-
trone m u l t ó mundiorem jam factum eíTe d i -
fcum , & Comit is ore longe digniorem. 
Cuifdam luda 'tc<e ntuluriifacetam diclum. 
Fui o l i m i n oppidulo Hechinga nomme> 
'quod eft in ditione C o m i t u m Zollerenfium, 
illuc reperi unam IudcEaiTi,qu? c ü m eíTet con-
fpicua forma , fuit & pcrfaceta , cui cgo cutn 
perfuadcre conatus eífem fídém C h í i í l i a n a m 
nihil ineptum refpondebat. T á n d e m circum-
cifionem credidit tantum valere j quantum 
k ip t i fmum quceí ívi tque á m e , quanti nos 
Cnrift iani baptifmum faceremus ? Refponde-
bam, mul t i j & fine eo claudi portas regni cce-
lorum ipfa vero fub junxi t , A t nos ludaicce 
mulleres parum tenemus de circumcifione. 
Quod cum caufam inqui i lv i f lcm, d ix i t Q u o -
niam mallemus addi v i ro rum noftrum v i r i l i -
buspor t iónem , quam adirai. Vnde c u n d í s 
aftantibus m á x i m u m rifum commovi t . 
De qucdam Rufiico. 
Ego nofco ruft icum , qu i cum eflet facVus 
Tractor pagi fu i , venit non longo poft tempor 
re ad balneum in Minfingenfe oppidu lum. 
Cumque ib i inveniífet qucndam , quo cum 
olim equos pavifTet , .dixi t inter caetera ( c l im 
ille gratulatus eíTet ei de Praetura adepta) quis 
aEÜiraaíTct unquamjbone amicc, duin cramus 
Hypponomi , quodj ego indignus Prastor fa-
ftus aliquando eífem ? Credens fe tam grandi 
in M a -
25o, 
i n Magiftratu collocatum , ut fingulari ctiam 
augurio & fortuna opus fuer i t , quum tamen 
. ul tra novem rufticos non haberct fibi fub-
ditos. 
T>e Sttidente lepidum di í ium. 
Ego habui ante aJiquor annos conterrane-
u m Schlecklingenfem in ftudio noftro T u -
bingcnfi , qu i chm aliquotics ad gr.idum Bac-
calaureatus ( ut vocant} a íp i r a f l e t , nec un-
quam obtinere potuerat t ándem fpe omni 
ablata d i x i t : N o n eft necelFe ut fiam Bacca-
laureus: nam & Chriflus habuit: duodccira 
difcipulos > & tamcn nuilus corum t l i i t ilac-
calaureus. 
D"« quedam N^bili, 
lacui t nuper mecum quidam nobilis Scho-
lañicus , quem cum fepe adhortatus eíTem, uí 
i n honore cantse feftivitatis (etat emm nativi-
tas beatc virginis) maturius furgerct, atqtie i» 
fanum propera i -e r .Quxí lv i t illeCignarus qua-
lis dics eflet) an fcftum circuincií íonis boatae 
Vi ig in i s celebraretur. Q u o d tantam praebuit 
ó m n i b u s audientibus ridendi matcriara ) uí 
poenc in proverbium verceretar. 
E X -
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j í . Ojfa mortuorum) id cft, tcfíera, cuba» 
Wurjftl y debbeljlein. 
B. Fejleinfeftií ) lufus , vulgo áiStusTie-
Tack% in quo íi una rotula tangatur,to-
tusludus amút i tur -
C. Principes imo reges ) luduí akatorius 
«sí^a» «^ w-OTgf» vulgo Verkehren , hic| l u -
das quomam admodum dcleólabilis 
cft ingeniumque volatile requirk ma-
nacibus queque allubefcir. 
D. fecunia prefentariamulElabitur)V<cdLCt 
uam hicludus non patitur dilationera 
debiti, cum fit moleftifliviius creditor. 
E. E x tegibus confurgent quatuor ) Ludus 
chattarum * vulgo c o r a m n o b ü Karnef-
f t l Sfixl. 
Reges queque dúo cum axorihus ) Ludus 
turrieulas vulgo á i S t u s Schacht-Spiel, 'm 
quo et iamíí appareant fpecies Ruma-
no non tamen homines, fed potius 
monina hominum funt, 
G, Magnates qua tuor ) Ludus chartarura, 
vulgo T r i u m p h u s d i í l u s Trouff. 
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H . QuantHm iü i sa lend i s fu f f i c i t ) Nam fi-
cuci oculos habent & non vident, ita 
©s & non comuntj 
I . lambes feu digítnlo5)lJxá\XS g l o b i d ié lus 
Kegelen. 
K . S e m l v i v D i d c d , ( o m n o l t m i , 
L . A n i m a l habens os de coma J id eil, Ga\-
lus gallinacei, ¿-«¿3. 
M . Pelles mortuorum ) id eft, libros orá-
tica um. 
N , C a p ú v i funt nummi in burfís, eft, 
t enebr is , 
De Rufiico, 
N o v i iufHcum , qu i piuguefacere cupiens 
porcntn tantum ilJi i n die cibum bis porrexit: 
& cum fcmper macra maneret, indignatus 
i ü e conqucllus eft vicino. A qno ci im correp-
tus cíTct, quod non bis , íed ter veí amplius de-
becet pa í i um porrigere.Reipondit rufticus, ter 
vcl amplius nidio modo: quoniam ego homo 
cum maximis Jaboribns , contentus fum bis 
comedere in die. Credens bominem laborio-
fum plus deberé cíTe , quam porcum. 
F a t u i c t í ]u¡dí ímfacetum di£lHmt 
Dici tu r m i h i de aliquo í lup ido horaine & fa-
tuo , qui cum funus maternum profequeretui) 
cancabát alca voce. Quem cum pater caftiga-
rcr,dixic Haud eíle te fanum credo patertcum 
precio conducas , Sacerdotes > q u i cañete^» 
ego yero gratis concinam. 
J F I N I S * 
I N D E X . 
P a g . 
QVttnam in mundo admiranda} i Quid eft fcholaJlicM ? I b i d . 
Ñoñis commoda q uanam ? 2 
Mulierqutenam pudibunda ? 3 
Quibus f i b i fapiens homadebet c aven ? i b i d » 
Cur odium vat in ianfan ínter Monmhos & 
Canamcosi ibid« 
l a m i n a fomñdolofa qu<enam ? 4 
Homo cujui par t ís orationis efi ? ibida 
Quotuplices f u n t crepi tu tventr i i* $ 
Idimína audax qwenam i ib id « 
Quid eí i Ruftteui ? i b i d . 
Quejnam ufus praftat chana f 6 
lamina meticulofa quanam ? i b i d . 
5«» f a g i t t a r i u í collimat adpedes > Ó* t a n g h 
nares i ib id . 
Bona Eunuchorunt quAnamt ib id . 
Quatuor oeeidunt Hominem ante temput. 7 
Vinum a quibusin pretio h a b i t u m f u i i ^ ib id . 
Cur afinis fefe mutuo fricare licet? ib id . 
Qiiisufus raparum & brajpc* capítatetf i b i d . 
Ruid eíi homo fine barba ? 8 
Mulier naufeabunda qu tnam ! i b i d . 
•Avartts cu i f imi lU ? i b i d » 
Crepittef ventriseflnecorporale q u i d 5 i b i d . 
quibus rebtti minime indigent ? 9 
%¿*fd rmedii pro qdoratus rnnifftomS ibid^ 
M f 4 $ ! * 
I N D E X . 
T/tplrus * unde denominationem hahert íbids 
^ u i b f t í i n locis publice licet loc t t lm exhauri-
re ? ibid. 
Co'ttus q u i d ejficit f ib id . 
Crepitus ventris efineJpiritualis • ibid. 
I : Amina f t i pwbaqu tnam ? i o 
Ihlegmaticis & Fulmoniacis qmmvdo fuccur-
rendum'i ibid. 
I^uodnd eíi frafentijjltrrii rentedium coíica 11 
Q u i d eí i honar ? i b id , 
M u l i e r Hugendta & Faptjiica q u i n a r n ú b i d . 
VolatsM a-vis paradi j i quath v m habeti ib id . 
í ^ u a n a m f i b i hanorijtce cedunt ? ibid . 
Q u i d e ñ crepitus ? ib id . 
JEre alieno ob¿rato q u i d jucundffiwum? i z 
M e n d i c i auam -varia nancifcuntur nomina \ 
i b i d . 
Q u i d eí i f t m i n » ? ibid. 
Quare rex r h o m b u l i , t r i f o l i i , cordis & ligonis 
fomper fun t pauperes ? i 3 
¿h t ibus cafut facile tumtdumf i t i ibid. 
í ^ u i d e B Mekncholicuí? ibid* 
T<tmwa Jpiri tualis qmnctm eí i t ibid» 
Crep i tw ventris eíi ne bonm é ' ibid. 
" F i l i i prodigi quinam ? • i S 
Quomodo efferres uno vocdhulo l a t i n » quin* 
que an imal ia caque pilo/a i ibid. 
Muliesr debilis quanam e£t t 
^«totameB dijfmmi* inttr pedicHlHm 
m a l í t e r 
I N D E X . 
maliterfic Ái3um)i&> pediculim plarfum* 
Rapa quontodo profu&t i 16 
Quts eft yluthor v en íorHmt , i b i d . 
3oníidomefticaqu&namesi\ i b i d , 
Quidfun tBehemi? i b i d . 
Quin/fmfuntexcomtnunicati) j i b i d . 
Q u a t » quifqne n o v i t ar tem , i n hac fe exer-
ceat. 17 
Recita laudes Todicis. i b i d , 
F tmina curtofa qu&n/tm ? 18 
Q«í máx ime omnium l u c r m t m * ib id^ 
Brajficiscapitatis qu inam deleclantm • i b id . 
T&minagulofa q u a n a m e j f í 1 9 
opií nafuseBoptimus; i b i d . 
Quanam e l i dtfferentia í n t e r fapientem Ó* 
J l u l t a m í zO 
I m i n a f r íg ida q m n a m eñ* i b i d . 
Car rf^íí» e/? barba v i r i s ? ib ¡dw 
^í» v i r i cornigeri Jmt infames ? 2 t 
Epitaphium cujufdamftudiefi i b i d . 
Q»Í¿ ei? B^ i r^ ? 21, 
Quinam fun t omnium m á x i m e gulofi i i b id . 
Q«<ee/? differentio inter barba criné* i b i d -
JV«rr« lepidam Thrafonis irrifionemi i b i d . 
f tminadil igens qu^enam e í í i , z j 
Quomodopronunciabis uno verbo, radices efm 
culentas, carnem & pifies ? i b i d . 
fceuni<e obediunt omnia i i b i d . 
flu/mam fttm pr ivi legia fcabiofortm^ jbid« 
I N D E X . 
,Cur crepituseñgeneris mafculini cum -perú-
neat potius ad femina* , méntula ge-
nerisfaminini, cum pertmeat ad metfcU' 
los? 2 4 
Qtunam etf fupeüex mobilis máxime necejfa,-
ria de noBe ? , - ibid. 
Mulier lihtrahs quanam ? 25 
Ejiaemendicm pr&ferendui diviti ? ibid 
Qustlis futurws eft Antichnfiut ? 27 
Mulleres curpotitn nubunt luriJperiiOi quam 
Medicis & Theologis ? ibid, 
Meretrix quid & unde ? ibid. 
Mendacmadferuntur quid uttlitatis* 28 
cheiritaiiva qucenam eB. 29 
Quodnam efi m ixime necejfarium Ó1 fyecula-
t ivumin domo ? 3 O 
C u r Hel-vetii ta braccis fuis gerunt vagi-
nas, Ó>c. 31 
Recita -verba ridiculi cujufda Oratoris. ibid. 
Quibm non lícet curare cuticulam ? 31 
•Quare fomince non funt caudatai ibid. 
Forci in quibm homines fuperant ? ibid. 
Quinar» funt infortunan ? ibid. 
Qu&nam non faturantur ? ibid. 
Quid eft Rypocrita ? 5 5 
Quinam funt e]ufdm fariña homines 5 ibid. 
I N D E X 
Problematum Ludicrorum, 
QV^nam funt raro contingentia & ferú contra natura curfum ? P^g- 3 9. 
Quis vulgo dicitur Calceariu* Dei ? i b i d . 
Quis pr<eferiur Nobilihus Jim fervis inceden-
ttbui. 3 4 
Cur mendíti numerófam hahent prolem, i b i d . 
Ridicula cujufdam cegroti refyonfio. i b i d . 
locm nauta, in ebrium. i b i d . 
De nnfuto Adolefcente, i 5 
Quinam funt omnium Utijfmi. i b i d . 
Quifnarit Cauponem egregie decept. i b i d . 
Quinam funt emnium lihsrrinú. i b i d . 
Qumam utilitatesna.fi. i b i d . 
Q«<e respericftlo nop ziocat. 3 6 
CLuem univerfus mundu* vocatnepotetn. i b i d . 
Mira defcriptio hominis Tigmai. i b i d . 
Hamilia omnium inutilijfima & trifi jfíma 
quA prxdicatur. 3 8 
TLecitaljititiee gfadus. i b i d» 
Quinam funt infignesfatui: i b i d , -
Quomodo quídam ricinum fuum ad frunditi/n 
invitavit • i b i d . 
Quinam funt omnium probijfflmi? ib^id^ 
Cur pulices plus Mutteres quam vires infef-
tent. i b i d i 
Escita c-ujufdam ridiculum tcjlimonium. 5 9 
M 3 Pff 
I N D E X 
^ • s f a u l o W u f i . ibicU 
JDe Nobili atnplexatore. ibid. 
"Satui cm r m ú t m h u t g r a i i . i h i d . 
^dmor quare api comparatur. 4 0 
Obfeqmnm j ímkos , -ve r i i (Uodiüpár i t , i b i d . 
í 'acetMm ruj l ic* pueü* diClum* ibid» 
Q i ú n a m nafipretiofijfími, ibid 
Sciemitng, funtne inútiles . 41 
Recita te f iamentu íñ porci. ibid. 
Fraft icí i 'vera; 42 
Z>ednminÍ5 hí*]tn anoi . 42 
"De anni qualitate. ibid. 
D e morbis hujm anm. 43 
Def rug ibus . 44. 
ZJc cammuni plebe-. ibid, 
D e mulieribus & v i r g i n i h u i . 4^ 
D e cmtatoribus y amatoribttSi&e* ibid. 
Tio populi f tdi t ionibus. 46 
De quorundam hominum penuria, ibid. 
D e i;i»o & c e r e v i f i a . ibid* 
T>emulierunt inf irmiíate . 47 
Derebus qt t ibt tfdamnocivís* ibid. 
De ventis- ibid. 
¡De quibufdam futar is ejfeBtbas hu]us amU 
ib id . 
Xrevijfitna canelo cajufdamParechi. 4^  
Q m r e i n pifeibus ova rotunda fun t invo la t i ' 
I th i i oblonga. ibid* 
2r 'mct£um q a m a m f rx roga t i va l 49 
P R O B L E M . L U D I C R O I t 
JnGermania cur t an ta copia mendicoruwva*-
g a t u r i ib id , 
Recita t idiculum cujufdM P a r o c h i f a f l » , i bid . 
Di unoculo, ib id . 
Vtrft t i Leoninu* de Amore. 5 o 
Cur i n Mundo monflret monflrofiera iatJeniun-
turTheologtM ebr im^lunjper i tm injuftuip 
MedittM •valetudinariw. ibid.-
fuella interrogatautrum vellet in anferemu--
t a r i an tn gallinam , quid d ix i t . ibid. 
Quttnam efi differentia in ter fures f r i va top 
públicos? ' ibid,. 
'Pulchra Etymologia notninls Th i l ipp i , ibid. 
Reí i t a hiftoriam ridiculam cujufdam I t a l p 
m o r i t u r i . 5 1 
QuAnam el i interpretatio harum literarum-
S . P . Q ^ R . i b i d . 
Quare f a t u i flent ffleniente [ole } & rident 
quando p l u i t l 
loctti Giceronü. ibid". 
Milites euifuntfimiles? ib id . 
Synonima quAnant fun t ? 5 5 
Fuer i cujufdam lepidum diBum* ibid. 
^ « 0 / f u n t generaflultorum. sbid. 
N a r r a lepida hiftoriadeduobus facr i f iculü. ib* 
"Deimpari tenjugio. 54 
Infulfüm diSum ruj i ic i cujufdam. ibid. 
In-medicum q u i f e f r o Medicogejferat. ibid. 
Vírü ^ u i confuevit multos cibos aeciperr, ptttv 
m 4, f t * i h ~ 
I N D E X 
fuf i ineá t j e j u n i u m ^ u J Í fo l i tu í par ¿i cem-
edere ? ibid. 
Jocus Ciceronii in Vanaium. 5 5 
Qunre avidius varantes cittus fa t i an tu r t ib . 
D e tribusJludiofisTheologU hifíoria lepida.ib. 
Raphani tnariai vires. ib id , 
u í » fenes pojjtnt re]uvenefcere J 56 
Lepidum dtSlum A u g u f t i Cafark. 5 7 
yiverenoftrum quid . ibid, 
Jocus Ciceronis. ibid« 
Nigredo Mthiopum unde? ibid. 
Jucunda hifloria de Rege Francia. 58 
Crepítus ventris excttfatua ibid. 
De pueüa Straubingenfi. 59-
Diogenis Cynici locus. 60 
Curfiernutantes f a lu t an tu r . ib id . 
Senes curfu/pi t iof i . 61 
Cibus rufiicorum qualis l ibid. 
ch i s t as v a r i a , ib id . 
Homo q u a i n re m á x i m e indiget, i b id . 
Quando lupus f u i t manfuetus f 62 
Quinam fun t flulto Jlultioresi ibid! 
u í n h e l i t u s f e l i u m venefieium. 6$ 
C«»Í mulieribusinfoecundis qu id agendü. ib . 
Fnefcribe tn ih i aureum dogma. 64 
F¿t vtfuntur quam plur imi eornuti. ib id . -
Scitum Demadis d i t t u m , 66 
2s/?«e ducenda Au l i ca . i h i á . 
C u r canes fublato altero pede pofieriori m i n -
g m t l 
P R O B. L U D I C R . 
BiftorUjucundít deqmdetm I t a lo . $9 
A n alterius uxoris cufiodiendít abfente m a r i í o 
i caufa, nos f c lum de die 3fed etiam de 
¿le ade/fs cogitar. i b i d . 
locus de quodam Helvetio. 7 ° -
Hifloria de Rege PhíUppo. i b i d , 
QUteritur, m quts cumjponfa nondum a d m a -
t i t o dedutta hitnteitettem committere dtcet-
t u r t 7r 
locus Diogenis i » Ari f lhenem' i b i d , 
Foena h a n r e i t a t ü quanam. 7% 
Molieres & virgines qtti illihaiftt coufervare 
•vel in t , q u i d f a á e n d u m . i b id . 
De Fuella quadatn. 78 
Fa£iumctt]ufdamTrancígen<e. ibid*. 
De eo qu i uxorem infiumme peremptam qu<e-
rebat. i b id . 
Medicina: ad toÜmdos fAtores aahetitas prof 
venientes a cibis quibafdam. 7 9 
Quinam fun t nimiumaudaces ? i b i d . 
Vir bonus á quibus Libris ttxore a r c é n debetAb. 
Curpojieriora hominis t am turpes hahent fac-
tores. 8 o 
Cujufdam tenibile f a B w » . i b i d . 
De quodam fujpenfo qu i fibi antemortem t u -
tnulum confiruxerat. 8 r 
A n pojftt uxorem repudiare Mañ tus^/ i f o r f a » 
amatoremcum ea ludentem invemt . j i b id . 
M 5 Quanam 
I N D E X . 
Q w e n m optime viroifaí lurt t . t z 
De eo qui muhw cunas emerat. 8 j 
De quodam Helluone, ibid. 
JEhrii ctijufáam d iñum jocofum. ibid. 
Decaupone viatore. ibid. 
Mannium faciens q m nomine eflindig'mndut. 
« 4 . ' - - - _ 
Scona cur dicuhl per conicuium pulmonesappel-
lantut. 85 
Vxores kinret^aates quemado deUnt appeüm. 
ibid. 
Hanrciidí quid eí í . S6 
Cur f x m m £ amant IrafficM. % 7 
A n mn omnis mutatio bona. ibid. 
Quid eñ vetula. 8 S 
Q»¿a'e/? P,e(Í£ígo¿«í, ibid. 
Quid ejf Advomus. ibid. 
De quodam AdvocatOi 8 9-
IVLufca culinaria quaenam. ibid. 
Uijíoriajucunda de quodam facerdote. ibid. 
P«en quomodo fapientes e f f ickn i i , 9 o. 
SuppeHex Vcedagogi quxnam. ibid. 
Virgines cur libenter nubunt lurlfyerhps. ibid, 
Q«O«ÍÍ>» i» /OÍ» plumvenditur aqua. ibid. 
Cerevifia unde dicitur* ibid. 
i í e Votatiom. 9 t 
De /corw. ibid. 
J>ies macilenti quinam. ibid. 
Mymnus in qm omnes not* mu/toe comprehen-
¿untar, ibid. 
P R O B . L U D T C R . 
IgHlmtt fulphuma quihus odio f u n t . 
i b i d . 
Hercules in quo peceaytt. 9 2 
Hiftoria jucundu de Varocho, ibid« 
Pe (jHihnfdcmi fimplicihin Huffiitik ibid. 
De IsLobdi JVJ onacho. 9 3 
Chrijllani e?1 Iud<si difyutcttio. 94 
De Martina. ibid. 
Secreta, quinam aperiunt.. ibid. 
Epitaphium injigne. 9 y 
Ir.certi Autorif. ibid. 
QK.tre íiá magnos honores mundanos per*. 
yeniunt. ibid. 
2?e qmdam confule Vlmenfi. %6 
VoJJ'untne Mulleres peregrinari illefa pudicttm 
ibid. 
Carmina, in quihus omnes primee l i tera incipiunt 
dh F . 9 7 
Carmen ]ucmdam* i b i d . 
De Anunt per crepitttm anmtm exhalante, 
ibid* 
Comparatio mulieris c r cunü» ibid. 
JDe rixafcL M t t l m e . ibidi 
T H E ' S E r 
JDe Hafione c hafibili qualitate* 99. 
DifyMationif de Hajibilitate curfus feeunduh 
x-o8. 
I N D E X 
Whiii.covtumyeYpcde. K\% 
Tñfyumio Vhyfiologiflica de Tare e?0 natura Pen-
ndium. 127 .| 
JDifyutatio de Cornelia ejufdem Klcítura. 152 
ThemáfcclVledica de Bemorum , Archihemomm 
Beanulorum Cornutonm qtionmcunque,<if-
feflibus cumione. i68." 
Ihefcs inaugurales. 191 
T K A C T A T U S P R I M U S , 
D e Virginibus. 192 
Quaeft. I . Q w i á / í t H ^ o ? ib id . 
Q u ^ f t . I I . Qjád fit offidum Virginia. 193 
Quaeft. I I I . Virgo cujus fitgenem. 195 
Q^uaeft I V . V i r g i n e m amabat,^»^/>eí . 19$ 
Q u x f t . V." Virgo in quo ¡>r<edicamentopanatur. 
i b id . 
QucEft, V I . KCuwvirgo difñnguatur a Jíudiofo: 
197« 
Quaeft. V l l s . Qwe fuella jifmáxime amahilm-
numrubicunda , anpallida ! 199 
Q u x f t . V I H . Vtxum uno nixuperdatur virgini-
tM. 20r • 
T R A C T A T U S S E C U IST D U S, 
B e Studiofis. 203 
Quasft , ! . Quidfitftudiofas? ib id . 
Q ¿ £ e f t . I I . Opufne j l t Studiofis. . 204 
Q u x f t . I I I . I n quo predicamento ponantur (lu-
dio fí. 205 
Q u x f t , I V - QuareJíudiofo licet ¡erregladiumf 
205. 
Quaeft. 
P R O E L . L U D I C R . 
Quzeft. V . Cur Studiojoram cohórs rtajorem 
gu t iam dpud pueltíH i t ívenit, (¡mm lijbcíldo. 
tum-, Corydonnm &? Mena'carum, 207 
Quseft. V I . A n Jií opñsdeponerefludiofam.zio 
Quaeft. V I I . Vtrum abrogari converfatio Ínter 
ftudiofos z?* puellas foffit de lure, nec ne. z i z 
Quaeft, V I I I . Quce fumma. quisvif finif Jiudiofi 
fíudiojcs. 2 1 4 
Quaeft-IX. Licetne fludiofutn incarcerare. 215 
Quatft. X . Beanujne in de-poptum ctgere potejí. 
216. 
T E A C T A T U S T E R T I U S -
D e H o f p i t i i s . 217 
Q u x f t . I . Quid fit Hofyitiutñ. i b i d . 
Quccft. I I . A n litre Hofyitii u t í UceM jiudiofo, 
2 1 9 . 
Quxf t . I I I . Cur rara inter hofyites & uxores 
prcefentihus fludiofís eJI concordia'} 2 2 0 
Qusef t .^V. Sí Hofyita rijerit cum Jfudhfot cul-
pabi turne. 222 
Ouseft. V . Detrahatneakthorimifluiiojiyfihe-
fyitis prolem jumorem[ctlicet, ulnti in hofyith 
geflet deofculetur. 225 
QUEEÍV. V I . Quod fihofyes niniU importunus Jit, 
licetne verbera admifcere. 2 2 4 
Quaeft. V i l . Segregabitne ho$e$ mérito filias ¿ 
Jiudiofis. 225 
T E A C T A T U S Q U A E T U S . 
De Potatione. 2 2 6 
Q ü ^ f l . I . QmdJttVomü. i b i d . 
I N D E X . 
Quaeft. 11. Vtrum ultra Rgujjeram ( M vocm) 
hiber? ¡icectt. 227 
Quaeft. i I I . A n Uceatm fotatione adhibere al-
yeoíam ale¿ cunt tefj'erk orbículisl 228 
T R A C T A T U S Q J I i N i * u s. 
D e Moecsenatc. 252 
Quseft. ún ica . Q u i d Jtt Mec-enas, ihiát 
T R A C T A T U S S E X T U S . 
D e Opif ic ibus . 2 j j 
Qu£Eft. I . Q « f d j h opifex. i b i d , 
QUÍEQ:. I I . Quodnam Jit fordidijffimnm opifi-
cittt. 2 34 
T R A C T A T U S S E P T I M H S . 
D e Mediéis & Medicina. 2 J 5 
Qucelh í . Quidfi tMedicas. i b i d , 
Quasft. 11. Qíwre h<ec difpumio i» antepenúlti-
mo loco pojita y cum nobiliffinM, j i t . 236 
Quaeft. I I I . Vtrum Medicm luyenís fdva con-
fctentia. puellam denudatam yidere poffit. 2 j 7 
Quaeft. I V . Quid j i t Medicina cídinarü. 239 
Quaeft. V . }De Diaeta. Q m ratione quií yitam 
quam longijfméprorogare poteft. 241 
VropheñAMirahi l is . 244 
Con(?rutio muliebris. 248. 
D e Modeflim crvil i UBoris. ib id . 
Cujdam ludaicee mulierit facetum diftam, 2 49 
jye qmdamT&itfiico. ib id . 
De Studente lepidum diftum. 250 
TBxjiimtiQhnjM Vrofhetiee. $ } i 
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